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Habans. abril 6 de 1921. (a un alto empleado de esta Secretaría 
Director del DIARIO D E L V Por irregularidades cometidas en el des-
5eñor_i-' empeño de su cargo, y aprovecho e«t< 




los Asuntos del Día ds la edi-
correspondiente al día de hoy de 
erlódico. vienen udo* párrafos de 
^ados al Decreto numero 34.. pubh-
do en la Gaceta Oficial, con fecha 
% de marzo, y que se refiere a las 
• ^^ariones de arroz. En íllos se: 
' ^ t s t a entre otros particulares.! ^,omal ^ la Puente , ex.ste realmen 
"ue el Decreto que ahora se halla en 'te' ^ ^ nuestro rc«Imen ^ m o c r á t 
i no tiene plazo para cumplirse, 
que es permanente, ya que en el 
cargo, y aprovecho este 
medio para rogarle a todo el que co-
nozca de algún hecho delictuoso, que 
lo declare ante el Tribunal que ins-
truye la causa, y que lo forman el se-
ñor Isaac del Corral y el doctor An-
drés Segura Cabrera. 
En cuanto a la diferencia que en 
los Asuntos se señala entre la época 
BiTmoTe cst'ablece que surtirá efectos 
mientras no se haya consumido el OU 
por 100 de las existencias que hay en 
Cuba; y como al mismo tiempo se con-
ceden permisos para importar, lo que 
por un lado se consume, por el otro 
régimen democráti-
co permite el libre acceso a los cen-
tros superiores, incluso a la Presiden-
cia de la República, para exponer que-
jas y sostener acusaciones contra cual-
quier empleado o funcionario de !ai 
Administración Pública, sin correr el 
riesgo que pudieran acarrear los pre-
juicios de nacionalidad o sus tenden-
cias políticas. 
Confiado en que usted publicará es-se repone . Deducciones que le ruego rectin- . „ i . , 
L/cuu ^ • . i t i carta aclaratoria en lugar preferen-n»f oor no ser cierto que se haya. , i niADi/-» • picicicu ^ ' ,Vi í- j • -* •' j te de su DIARIO, por el concepto aue .Ttvd do licencia de importación de'i j i j i ^ ^wv-c^iu 
la verdad debe merecemos, le antici-
pa las gradas y queda de uííed siem-
pre atto. y s. s.. 
arroz a persona alguna después de 
promulgado este Decreto, pues la úl-
tima licencia fué concedida el 15 de 
enero del corriente año. ni tampoco 
podía legalmente concederse al ampa-
ro del mismo Decreto licencia alguna, 
porque terminantemente en él se ex-
presa que los Cónsules o Agentes Con-
sulares no visarán documentación al-
guna que se refiera a exportaciones 
de arroces a Cuba, mientras no conoz-
can, por la vía competente, que se ha-
ya consumido el 80 por 100 de la 
existencia actual de arroz. Este cri-
terio, sustentado por el que suscribe, 
ha motivado el que se hayan estable-
cido varias reclamaciones de alzada 
ante el Señor Presidente de la Repú-
blica, fundadas en que, al expirar el 
anterior Decreto con fecha 31 de mar-
zo, había derecho a realizar contratos 
de compras antes de su vencimiento, 
y que éstos serían respetados por cual-
quiera otra medida que el Gobierno 
dictara. Si estas alzadas prosperan, es 
innegable que habría necesidad de con-
ceder esas nuevas licencias; de lo con-
trario, el consumo del 80 por 100 será 
cuestión, a mi juicio, de dos y medio 
o tres meses, ya que las existencias 
actuales de arroz arrojan un total de 
400.000 sacos y el consumo diario en 
nuestro país es de unos cuatro o cinco 
mil sacos. * 
En lo referente a las licencias con-
cedidas anteriormente y cuya lista fué 
publicada en su oportunidad, puedo 
asegurarle que si algún comerciante 
ha tenido necesidad de gratificar a 
algún empleado, es sólo suya la cul-
pa, por no haber hablado claro y al-
to, ya que acudo diariamente a mi ofi-
cina, dispuesto siempre a oir las que-
jas que se me formulan, como así he 
manifestado en distintas ocasiones a 
los periodistas que concurren a la Se-
cretaría. 
Triste, muy triste es que la prensa. 
^ debe mostrar civismo y virilidad 
Para guiar la opinión pública y refre-
w los excesos, denunciando los abu-
e irregularidades de que conozca, 
lo tenga en estos casos la previsión 
suficiente wra señalarlos, a esos "ha-
oladores** el camino que deben seguir 
P«ra que se mejoren nuestras costum-
^ y se propenda a la buena marcha 
* los servicios públicos, facilitando 
« castigo de los infractores. Por es-
Plntu de difamación y malevolencia, 
Muchos de los que no obtienen los 
Wnnisos que desean, son los primeros 
^ Propalar las más absurdas versio-
^ en detrimento del buen nombre 
e » Administración y de los encar-
^ o » de dirigirla. 
Actualmente se instruye expediente 
N O H U B O Q U O R U M 
Ayer tampoco celebró sesión la Cá 
mará y seguramente no la celebrará 
hasta que no se reciban los certifica-
dcs de elección de los nuevos Repre-
atntantes. Hasta el presente solo se 
han recibido en la Secretaría dos cer 
tincados de la Provincia de la Ha-
bana y cinco de la de Pinar del Rio. 
Decimos que no se coLobró sesión, 
y decimos mal, porque el Presidente 
señor Antonio Pardo Suámz, la decla-
ró abierta y la suspendió en el acto 
por "prevalecer las mismas circuns-
tancias que tuvo en cuenta para la 
suspensión de las dos anteriores." 
En los escaños se encontraba el 
doctor Oscar Soto, designado por loa 
liberales para inspección del quorum*. 
UN PRBCED'BNfTB 
Comentándose ayer en la Cámara 
por miembros de la Liga, el acuerdo 
da los liberales, de no considerar 
abierta la legislatura, se recordaba 
cierta sesión presidida por el doctor 
Ferrara en que, con treinta y cinco 
Representantes declaró inaugurada 
una legislatura. E n aquella ocasión 
hubiera sido necesaria la presencia 
d¿ 66 Representantes. 
E l Diarlo de Sesiones de dicha se-
sión, celebrada el 6 de noviembre de 
1916, dice así: 
SUMARIO 
A las 4 y 20 p. m., el señor Presi-
dente declara abierta la sesión, e inau 
guiada la cuarta legislatura del sép-
timo período congresional.—A peti-
ción del señor Coyula, Fe pasa lista, 
y encontrándose presente en aquel 
níomento, solo S5 señores Represen-
tantes, se levanta la sesión por falta 
de quorum. 
Si . Presidente (Ferrara): Ruego a 
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S.U^é;MNE ÍXTKEGA DE L A S EVSIOITIAS O F R E C I D A S POR E l . CO M ITE DÍE F E S T E J O S D E L A HABANA AI» CON-
TRJ L M I R A X T E SE5fOK CORNEJO, E N R E C U E R D O DEL R E C I E N T E V I A J E DEL ACORAZADO "ALFONSO X I I F ' . ES-
T E A C T O SE V E R I F I C O E N E L , M I N I S T E R I O D E MARINA, E N MADRID, CON A S I S T E N C I A D E L P R E S I D E N T E D E L 
CONSEJO, SESOR D A T O ; E L ENCARGADO DE NEGOCIOS D E L A R E P U B L I C A DE CUBA, SEÍfOR PICHARDO, T E L 
R E P R E S E N T A N T E D E L C O M I T E , SEÑOR DANCES CONDE. E S T E E A SIDO E L ULTIMO A C T O O F I C I A L A QUE ASIS-
T I O E L S E S O B DATO T E S T A L A U L T I M A F O T O G R A F I A D E L P R E S I D E N T E ASESINADO 
D O S C A R T A S I N T E R E S A N T E S 
i E . Sánchez Agramattíe. 
* * * 
Hemos l e í d o el Decreto l ínea a 
l ínea , y , realmente, es tá en lo cier-
to el señor Secretario de Agricul-
tura. E n esa d i spos ic ión nada se 
consigna directa o indirectamen-
te acerca de la posibilidad de 
conceder nuevos permisos para im-
portar arroz. A fin de evitar toda, en publicar 
g e s t i ó n en ese sentido, que se han I 
seguido haciendo—y quizás no lo; 
ignore el s eñor S á n c h e z Agramen" | 
te—acaso hubiera sido oportuno! 
consignar en el Decreto, de un mo-l r e í V b a i l a s « 1 4 0 ex traordW^- ' wMvaJ< ^ J * ^ ™ ? * ^ ^ nidad y en un acto que .uviese alg 
ra_ relieve. Por eso, tan pronto cora 
tt l0 gó a mf Poder el estuche con la 
ñama necno a .% t . e a MCLna j ar nft!, acaba de decir tendrh. usted signias. solicité una entrevista del 
celoua, para la ernfección de 'a*; I r - ?u „ , ^ . ^ ^ „ L „ ! ^ . ^ f _ 5 i señor PrRSident.fi .̂1 nrm^ln 
L a m u e r t e d e L ó p e z R o d r í g u e z 
- i 
$ ^ 9 9 . 7 8 1 . 8 3 h a b í a e n l a O a j a d e " L a M o d e r n a P o e -
s í a * ' . - A y e r t a r d e s e a b r i ó l a l i b r e r í a n u e v a m e n t e . 
E l Presidente del Comité de Socie- triotismo que llegaban al alma, y el 
dades Españolas de la Habana, núes- contraste horrible del día siguiente, el 
tro distinguido amigo el Bxcrao. Sr . asesinato infame del Jefe del Gobier, 
D. Narciso Maclá, ha recibido las si- no, del que poco antea había cele-
guientea cartas que nos complacemos i brado su último dato oficial dedicando 
' entusiastas elogios a esa Colonia Es-
pañola, palabras sentidísimas de amor 
a Cuba y a España 
antecedentes y detalles, que confío sa^ 
tisfarán a ustedes. 
Para cumplir de la mejor manera po 
sible la honrosa comisión de ustedes 
formé desde luego el propósito de no! 
hacerlo en forma íntima y privada,! 
aún contrariando los deseos y la m> j 
destia del Contralmirante'señor Ccr -"Madrid, 14 Marzo 1921. Excmo. Sr. Don Narciso Maclá 
Presidente del Casino Español. Cuando terminada la ceremonia y' neí0- Me Parecía que el obsequio, por 
Habana. en franca y familiar conversación, nos su significación, por la importancia ue 
Mi querido amigo- ¡hablaba de que estos sentimientos de los elementos que lo ofrecían y pava 
Como diie a usted en mis anterlo-i mutuo y sincero cariño entre los dos mayor honor de quien lo recibía, debie 
nteno, ^ •> ^ _ #__ ra serr entregado con relativa solem-^uitoiguai t u c i l/cv.i civj, u c un iiivr* rea, se tue apmianao uxirauru xuuim- , ¿ . " — , ~ — - — 
do terminante one nn <;r admiti- 'E t ü t e - 8 i I w cau£a8 Ratificadas damente con hf visita del Rey. do terminante, que no se a d m i t í - , . ^ cumpllmiaao do, cn^rgo que se Pernüti decirle: - S i usted le a< 
rían nuevas solicitudes para l a im- pañara y en la Habana le oyesen lo Só a mf poder el estuche con las In-
Comité ¿e la oyación más grande de su vida. 
señ' f C r ¡Quién sabe! me contestó sonriendo. 
( señor Presidente del Consejo de Minis 
j tros, a la vez Ministro de Marina y' 
en ella lo expuse mi deseo de Lacer 
p o r t a c i ó n ; pero sobre este extre 
mo son ca tegór i cas las manifesta 
ciones que hace el señor Secreta 
cía suya y de las personalidades que 
él tuviese a bien designar. Aceptada 
Decreto no p o d r á concederse k - j "8tedes ™* cufiaron en 18 forma que 1 hombre dagnasimo, üm n^esano para , en el acto con complacencia mi i 
i • 1 t- 1 habrán visto í)or el caoiegrama que iel País en ©«tos tiempos d© crueles l n d i ^ j . dí invitar 
galmente licencia alguna. Es la in-j dirigí el 7 del oarriaice, cuya comea-j certídumbreB. Sobreponiéndome a tan 1 ^ s S o de S i b ^ V n ^ J l n S I ' 
cr-mw hfia-! doloroso y tristísimo recuerdo, voy a autorlz, ^ J £ * A * ° ™ I 
signias deil a-Ms por el 
Festejos al Conlr>,m.rai' 
nejo. Al (5.; te recibieron tn sia « u x x ^ x ^ y^.^x yu0 y u . * ^ ^ la entrega en el Ministerio, a presen-
. . drid a últimos dtJ mes :u;ado y tuve Hos mismos momentos ucf^haban los „„„„ „ , „ 
no, de que a l amparo del ultimo ol honor de cumplir la ecmiblon que I asesinos la ocasión de matar a ese 
Practicado el arqueo ayer, como 
anunciamos de la Caja de Caudales 
de "La Moderna Poesía", había en 
ella en efectivo entre billetes de 
$10,000, 1,000, etc., oro y p!ata, la 
cantidad de $599,781.83, los cuales fue 
ron entregados a la heredera del se-
ñor López Rodríguez, señora Ana 
Luisa Serrano. 
Esta separó $299,781.83 que queda-
ron en la caja y el resto fué llevado 
por ella para pagar deudas, el sepelio 
de' occiso, etc. y para ingresar en di-
ferentes Bancos. 
Hecha cargo la heredera de la libre 
ría "La Moderna Poesía" esta abrió 
sus puertas, quedando confirmado en 
su puesto el señor José L González 
cor. el carácter de encargado del es-
tablecimiento y apoderado, continúan 
do Iti dependencia que había, bajo su 
r.irecclón. 
Por la tarde a las 5 continuó el 
Juzgado el examen de las acciones, tí-
ti.los y documentos que contiene la 
raja, labor que ha de durar algunos 
días. 
Según nos dijeron, en la caja cita-
da entre acciones, títulos de pro-
piedad y otros valores sq calcula ha-
brá unos $9.000,000. 
A las 5 p. m. se constituyó nueva-
j mente el Juzgado en " L a Moderna 
I Poesía", no empezando su labor has-
ta las 6 p. m. por haber dicho José 
López Serrano, esperasen se cerrase 
•ei establecimiento. Empezó la labor de 
examinar acciones, títulos y documen 
tos, no terminando el examen total 
a las 8 y media, que continuará ma-
cana a las 6 p. m. 
Se calcula en más de $9,000,000 el 
valer de las propiedades, títulos y ac-
cionen Se han examinado acciones de 
los Ferrocarriles. Havana Electric, 
Jai Alai, Fábrica de Cemento, Repar-
tos . . . . 
Hoy se espera termine ¿a labor de! 
Juzgado. 
AI acto asistieron como por la ma 
fitna, la señora Ana Luisa Serrano, 
José Antonio López Serrano. Procu-
rador Galludo y doctor Herrera Soto-
Icngo. 
terpretacion razonable, y , lo que tadón, cariñosa y en exi 
1 J v i - i - i gadora para mi, tuve el gusto da rs;-
p a m el casa es definitivo, la mter , Cibjr oportumTinte. 
pre tac ión autént ica . I Apenas trairsc-JiT"^ voirjie y cua-
CÍ » i J "1 * L J -tro horas del hermoso acto que ¡i to-
t l parrato de los Asuntos ae!dos> Comenzauio por el propio señor 
ayer que ha dado motivo a la de- ' Presidente del Corsejo d ' Ministros. 
1 • ' J I ~ A u C ' nos produjo intensísima satiefaedon, 
claracion del señor A g r á m e n t e , fue caía Villanamente asesinado el señor 
transcrito literalmente, con só lo al-i l>ato en la plaza de la .'ndependeucia, 
teracione, menudas de estilo, «fe S S i ^ í f " ^ ^ ^ 
complétar mi cablegrama con algunos 
L a s a p e l a c i o n e s de M a í a n -
z a s , s i n l u g a r 
E n las últimas horas de la tarde de 
ayer la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Admlnistrativo del Tribuna' 
autorizó para ello, slnó que me en-
cargó expresamente que le Invitase 
también en su nombre. 
Visité al señor Pichardo, Encargado' 
de la Legación de Cuba en ausencia 
del señor García Kohly, y amable 
como siempre, ée puso desde luego 
a mi disposición. Hablé también al 
señor Ortega Manilla, a quien había 
prometido enterar de todo lo que con 
este asunto se relacionara, y ni corto 
L a l i b e r t a d d e l o s s e n a d o r e s l i b e r a l e s 
• I ^ J0-^0 l l^P.0 en mi .^ imo gupremo sentencia declarando 1x1 Perezoso cuando se trata de algo 
una carta que nos dmgio un im-|esas dos Imborrables_imProsiones: la T u ^ r T l S r e c S ^ redu^e en honor y prestigio de 
portador de arroz; tan!;o que ni 
siquiera lo copiamos, sino que, rev 
cortado, enviamos dicho párrafo 
a la imprenta. 
L a verdad ante todo; y con tan-
to m á s gusto la exponemos sincera 
y francamente, cuanto que también 
es franco y sincero el señor A g r á 
emoción y la alegría de Ja mañana del _„,,,„„,„• 
7 eu momentos de ,xpa.s . fa y pa- ¡ ^ ^ ^ i T t ^ L 
I nr, ~ £ • Demócrata Julio de León Casafias, Ce 
LÜS ímpOrtaCIOneS Cll n a n C n ^ i n o Alfonso Alfonso y Víctor A . 
i Guerrero Ochandatei, interesando la 
nulidad de las olocciofles especiales 
¡ celebradas, el día 15 de marzo pró-
la Colonia Española ie Cuba, escribió 
unas hermosas cuartillas, que al día 
siguiente—víspera dé la ceremonia— 
Continúa en la página V E I N T E 
PARIS, Abril 6 
E n la sesión del Senado celebrada ¡ ximo pasado~'para ¿Zrgo3 provlnciaíes 
hoy, M, BdmomLLLefevre Du Peryer, y nacionales, en diferentes colegios ê 
ministro de Agricultura, manifestó los términos de COlón, Pedro Betan. 
que era Inmprescindible aumentar los court, San José do los Ramos. Perico, 
derecho sde aduana sobre Importado- Unión de Reyes. Cárdenas, Manguito 
monte reconociendo que este mal-jUes de productos agrícolas, en espe- y Amarillas, pertenecientes a la pro-
\,*A*An asunto Af la n m h í b i c i o n CÍal sí>bre 'ÍK>S azúcares. P»™ proteger 1 vinda de Matanzas. 
hadado asunto de la proniDIClon a log a&rIcultoreg franCeges, hasta ¡ Ha sido este fallo dictado por una 
seguramente injustificada—de im- que se llegase a obtener una cifra de nimidad, suscribiéndolo los Magistra 
nnrtar arror ha dado ocas ión a P1"0̂ 001011 a ^ producida antes dos doctores Octavio Giberga, Presi- ¡ acordar preferencia a la mano d» obra 
p, a*'"*-' 1 • 1 j jde la guerra. E l ministro agregó dente de la Sala; Angel O, Betancout cubana para aliviar la critica situa-
abusos e irregularidades. 
Digamos para terminar, que a 
nuestro parecer las caracter í s t icas 
del rég imen d e m o c r á t i c o no son 
precisamente las que señala el se" 
ñor Secretario de Agricultura al fi-
nal de su car ta ; porque t a m b i é n 
en la é p o c a colonial (ta anterior 
a 1 8 7 8 ) era libre el acceso a los 
centros superiores. 
L o q o e d i c e s i o s j a m a i q u i n o s 
KINGSTON, Jamaica. Abril 6. 
Centenares de jamaiquinos de la ra-
a de color que no han pdoido conse-
guir trabajo en los vampoa de Cuba 
han regresado a esta capital, manifes-
tando que se haordenado a todas las 
empresas Industriales de aquel país. 
que el deber de] Gobierno era ayudar , Ponente; José V . Tapia, Juan Manuel ción por que atraviesan los obreros 
al campesino francés. i Menocal y Juan Federico Edelmann. 'debido a Ja falta de trabajo 
L a 
^ C o m i s i ó n f i n a n c i e r a d e a z ú c a r 
t i ^ J f ^ 0 3 ^ portorriqueños se es« 
1 actu^niente a la na-
oontrarir. , cubanos. ^ que -eevlta 
t̂ ioreg * que 8uoedía enL años an-
^ ai^wd'biao a (»ue 109 refina-
oertlfiZr1^03. con motivo de la in-
««mblo de qUe ex,st0 r^Pecto a1 
^natural ^ ^ ^ w , prefieren, como 
• MooU;,,?111^1" azúcares de Puer-
r ^ r o t̂" ̂ T entrar Ubre de de-
S C e f , ,^403 Unidos- no » 
8,1 los 
^ance^0, su^ot08 a ca-mblos 
t wííiDaflor?8 110 corren el ríes 
e esta Re-
la tarifa y 
U8 a pagar mayores do-
J ^ ^ l 0 ^ s losjortorrigue. 
E l 1 l a U n i v e r s i d a d 
1^ sábado q rtli 1 
y Clendaa' a * acultad de 
A v e l l a n e d a y l a s g l o r i a s d e E s p a ñ a y C u b a 
e n l o s j u e g o s f l o r a l e s d e A v i l e s 
N o r u e g a a l a r m a d a p o r e l a u m e n t o d e d e r e c h o s d e a d u a n a . - U n p o e t a i n d i o . 
- L a C o n f e r e n c i a d e C o m u n i c a c i o n e s . - L a s i t u a c i ó n d e l o s s e c r e t a r i o s m u n i -
c i p a l e s . - O t r a s n o t i c i a s . 
Lo senadores liberales que asistie-
ron a la inauguración de la Legisla-
tura en la Alta Cámara han sido obje-
to de acerbas censuras entre algunos 
correligionarios, y por ello decidieron 
Explicar actitud. 
Afirman que su línea de conducta, 
basándose en un ailto sentimiento pa-
tnóico, es la única que puede resta-
blecer la normalidad y poner sobre 
sólidos cimientos Jas instituciones cu-
banas. Según los referidos legislado-
res, toda abstención, en las funciones 
que les están encomendadas o la per-
turbación de la vida nacional con pro-
cedimientos radicales, traería, como 
consecuencia lamentable, una inter-
vención extranjera que acaso fuese 
definitiva o que causara males irre-
parables a la nación. 
Al proceder, fomo han procedido 
senadores liberales, se haf dejado 
Impulsar ^or un bia.11 sentimiento na-
cionalista y si han sacrificado tal vez 
los Intereses de su partido, que son 
seonndarios, han puesto por encima 
de todo el interés de Cuba. 
La prudenda, la sensatez de los 
graves varones . que han pesado las 
responsabilidades y han querido evi-
tar la calda de la República, ha sido 
acogida por algunos exaltados libera-
les con verdadera acritud. 
Se ha llegado hasta pensar que el 
partido podía "perseguir a loa legis-
üadores que tenían una opinión con-
traria circunstancialmente. yendo así, 
por Ironía de la libertad liberal, con-
tra el peusamiento libérrimo, contra 
la emisión de las Ideas nacionalistas 
y contra la facultad de votar con 
arreglo a los diotados de da concien-
cía. 
Esa actitud radical es tan impropia, 
que en el mismo Código Penal hay un 
artículo, el 165, que dice así: 
"Incurrirán en la pena de confina-
miento: 
Los que Injuriarea o amenazaren a 
un Senador o Representante por las 
opiniones manifestadas o por los vo. 
tos emitidos en el Senado o en la 
Cámara. 
2o. Los que emplearen fuerza, in-
timidación o amenaza grave para im-
pedir a un Representante o " Senador 
asistir al Cuerpo a que pertenezca o 
por los mismos medios coartaren la 
libre manifestación de sus opiniones 
o la emisión de su voto. 
E n los casos previstos en los dos 
números anteriores de este artículo, 
la provocación al duelo se reputará 
amenaza grave." 
Los senadore siliberales piensan que 
no es patriótico ni sensato desear una 
ocupación o intervención extranjera y 
que prefieren cualquier solución cu-
bana a la Ingerencia do un Gobierno 
extraño que trate de impedir la cons-
t i tudón de los poderes nacionales o 
mermar la soberanía. 
No es cosa de pedir el confinamien-
to de los que quieren imponer su cri-
terio intervencionista en la hora ac-
tual; pero sí puede solicitarse un po-
co de calma, un poco de serenidad y. 
un poco de respeto a la libertad de 
los senadores liberales. 
Con estos tres pocos habría bastan-, 
te sin duda.. 
OONCURSOS L T E l l A R I O S EJí LOI? 
JÜUEGOS ^FLORALES DE A V I L E S 
A V I L E S , Abril 6. 
En los Juegos florales que se cele-
brarán en esta dudad, figurará come 
fios siempre vendían por abajo de los 
azúcares cubanos debido a que los re-
reflnadorea americanos pref&rían com L una ¿Q ias m43 atractivas partes de la 
prar azúúcares de Cuba; porque si te-, fiesta, varios concursos literarios, 
nían órdenes de refinado para Europa j Un premio de l.OOü pesetas ha side 
podían exportar el que obtenían d 
crudos cubanos y verse favorecidos 
con el reintegro^de los derechos pa-
gados sobre dichos crudos al entrar 
a los Estados Unidos. 
Esto no puede hacerse con los de 
Puerto Rico, por entrar libre de do-
ruchos • 
Los arribos de azúcares de Puerto 
Rico hasta Marzo 20 de 1921, 1920, 
1919 y 1918 son como sigue: 
ofrecido como recompensa para el me 
jor himno entonando las glorias '".e Bf 
paña y de Cuba; otro premio de la 
l a l o n j a y la l e y F o r d n e y 
En la Secretaria d© la Asocladón 
de Comerdantes se ha redbldo la d-
guiente comunicación del presidente 
, so  co u ^ u . la Lonja del Comerdo señor Anto 
1921, 57127 tonelaaas; . l»zu, í ^ a » 
toneladas; 1919, toneladas y 56.767 
1918, 85,780 toneladas. 
Por estos números se vé que hasta 
esa fecha los arribos ¿e dicha Isla 
vecina no fueron mucho mayorer 
nio Antón 
S' Presidente de la Asodadr'n de 
Comercf rtes de la Habina. 
Habana. 
misma cantidad por una historia de 
los españoles en Cuba desde la fecha 
en que dicho país fué declarado inde. 
pendiente, y otras 1,000 pesetas por un 
estudio sobre Doña Gertrudis Gómc? 
SIGUE L A HUELGA DE MATARIFES 
MADRID, abril 6. 
Los matarifes del matadero de esta 
capital siguen en huelga Todos los 
a v Arteaea ^ famosa ecfuerz08 realizados para llegar a un 
* L t , r Í^ ÍJ Í L r l „ ! ^ 1. a fa™0!a /irreglo han fracasado. La dudad se 
E l m a t c h L a s k e r - C a p a b l a n c a 
L A N O V E N A P A R T I D A R E S U L T O T A B L A S 
poetisa cubana que tanto tiempo vivic 
e nBspaña y sobre sus obras. E l con-
curso está abierto a los ciudadanos 
tanto de España como de Cuba y lae 
obras presentadas serán juzgadas por 
tres académicas españoles. 
halla amenazada de una completa ca 
renda de carnes dentro dé muy poco 
de no hallarse un remedio. 
Continúa en la página V E I N T E 
Mu/ sfñor mío: 
ALARMA SOBRE E L AUMENTO D E 
D E R E C H O S D E ADUANA ESPA-SO-
L E S A L A S MERCANCIAS NO-
R U E G A S 
CR1STIANIA, abril 6. 
L a aplicación por parte de Espa-
ña de derechos máximo^ a los pro-
ductos noruegos importados en aquel 
ps-ís ha causado gran sensación en' Ha sido expulsado del país el libe-' 
to lo Noruega. M Larsen de Aalesund lista Gale. extranjero pernicioso y agí 
miembro del Storthing. ceclaró hoy tador de laá clases laborantes. Dedi- j 
quo dichos derechos equivalen a ha- cábase a propalar ideas disolventes y i 
ber España cerrado su mercado al noticias trastornadoras del orden, ca-¡ 
De l a l e g a c í a ! ] de M é j i c o 
En la Legadón dí> Méjico se ha reci-
bido el siguiente cablegrama: 
Méjico. D . F . . 5 de Abril de 1921. 
Legadón Mej i cana. 
Habana. Cuba. 
Bn contestación a su atenta ftcha | pescado noruego, lo que nroducirá la lumnlando a los funcionarios de los 
que en otros años, lo que pmtba que ¿el pasado me complazco ?n maní-^n-Ina ¿e ¡a8 pesquerías de dicha na-. administradón. La sodedad. la pren-
los americanos no han tomprado aẑ ü- rcctarie qUe la Junta Directiva ñe ja clóm sa y las confederaciones obreras ca-
cares ele Puerto Rico con exceso. Lo acorv.5 nombrar a los jeflorea ( tro miembro del Storthing, M. Ko- ' lifican la expulsión de atinada y Jus-
mismo puede dedrse de los azúcarer jjnrique p. Fntot y José Antonio Pa-¡ n0W| qUe eg miembro de la comisión ta, Murguía ha sido localizado en Sle-
de otras procedencias, pues el total lados, como delegados de ellas para, de Tratados comerciales, manifestó rra del Capulín, Coahulla. Acompá-
de los azúcares recibidos de otros pal- qy.» convengan con rtted en el ,1x1, qUe el acto de España es una conse- ñanle Cándido Aguilar, Ernesto Agui-
ses—excluyendo a Cuba—al 24 de Mar at-. propicio para al dfs-.rrollo d la caenciá directa de la prohibición al- rre y Gavilla sin importancia E l ge-
zo de 1921 y hasta ese mismo día en! campaña a la cual ustid aluda en su ecbólica esiab'ícida en Noruega y que neral Amaro destacó ya guerrillas en 
1920 1919 y 1918 son los siguientes; | c«ti 03 comunicación 
1921, 43,431 toneladas; 192), 74.5791 Atentamente 
toneladas; 1919. 47,676 toneladas y 
1918, 20,317 toneladas. 
Antotilo Antón, 
Fresident*. 
el aumento en los derechos españoles su persecución, esperando anlqullar-
permanecerá vigente hasta que la pro i le muy pronto, 
híb.'clón norueya contra .os vJr.os de j ' Jefe Información, 
org*n español sea derogada. ' Manuel liare 
Continúan los famosos ajedrecistas, 
su fiera lucha, por la supremacía en 
el noble juego ciencia. Tanto ellos, co 
r/o el público llega a desesperarse de 
no poder el uno derrotar a su con-
trincante, y el otro ver ganar al 
jugador de sus simpatías, pero ello es 
debido además, de la naturaleza del 
juego ciencia a la maestría y preci-
sión con que ciominana el tablero am-
bos maestros. Anoche aunque Capa-
blanca, cambió de táctica c hizo otra 
variante del Peón de la Dama no por 
filo dejó de ser Tabla? la partida, 
luc? el doctor Lasker condujo la de-
fensa con una acuiciosidad de tal ín-
dole que hizo ilusorio un fu.Tte ata-
que que se presentó. Después el juego 
cambió y Lasker tuvo una posición 
bastante ventajosa, tanto más cuanto 
que a Capablanca le apuraba el reloj' 
poique tenía'que hacer 10 jifgadas en 
U minutos pero su genlolldad vendó I 
los obstáculos y simplificando la po-1 
sición. obligó a Lasker a proponer 1 
tablas las cuales aceptó. 
L a Comisión del Tourismo ha da-
do un premio de $5.000 para el match 
3,00 para el ganador y 2,000 para el 
perdidoso. 
P A R T I D A N O V E N A 
A P E R T U R A 
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h. 87 m. 
Hoy se jugará la df^ima partida 
en «1 propio Casino. 
P A G I N A ÜÜS D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 7 de 1921 A ^ O U X X u 
L o s E s t a d o s U n i d o s s e r e s e r v a n e l 
d e r e c h o d e t o m a r p a r t e e n l a 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
L a a o t a a m e r i c a n a a l o s a l i a d o s . E l r e p a r t o 
d e l a s p o s e s i o n e s a l e m a n a s 
NOTA D E L DEPARTAMENTO D E 
ESTADO INDICANDO QUE LOS 
KSTADOS UNIDOS SE B E S E R -
VAN E L D E R E C H O D E TOMAR 
P A R T E EN L A POLITICA IN-
TERNACIONAL 
WASHINGTON, Abril 6. 
E n una, nota para los i epresentan» 
tea diplomáticos en esta capital, el Se-
cretario de Estado Hughes, declara 
los Estados Unidos Jamás han revés- ' 
tldo al Consejo Supremo de la Ll^a 
de las Naciones, de la autoridad ne-
cesaria para representar a los Esta-
dos Unidos en acción alguna o para 
obrar en su nombre y agrega que, 
este gobierno debe insistir en que no 
ha perdido el derecho o el Interés 
<i. j poseía con anterioridad a cual-
quier acto del Supremo Consejo o de 
que el no haber los Elstadoa Unidos la Liga do las Naciones y que no pue-
ratificado el tratado de Versalles, no de reconocer la asignación que se ha 
ejercerá ninguna influencia en contra hecho de -a isla de Yap o la validez 
de la participación de este gobierno del mandato en favor del Japón. 
en las deliberaciones de las potencias; 
sobro relaciones internacionales, agre i | j j f CASO D E MEDICINA INALAM-
gando que los Estados Unidos, por el 
mero hecho do no haber entrado a for-
mar parte do la Liga ce las Naciones, 
no sacrifican los derechos que i.oseen 
a turnar parto en la resolución de lus 
problemas do la guerra. 
L A S NOTAS A I N G L A T E R R A , E R A N 
CIA, I T A L I A Y E L JAPON 
WASHINGTON, abril 6. 
En notas similares despachadas el 
lunes pasado por el departamento de 
Estado a los gobiernos del Japón, la 
Gran Bretaña. Francia e Ital.a, s» ma 
nificsta que el gobieno de los Esta-
dos Unidos, aunque no ha sido parte 
interesada cu el Tratado de Versalles 
no por eso ha cedido nada de sus 
, derechos a las posesiones ultramari-
nas de Alemania, que dicho tratado 
ha concedido a las principales poten 
cías aliadas y asociadas. 
Las comunicaciones mencionadas 
tratan especialmente de la concesión 
hecha al Japón por el Consejo Su-
premo en París en 1919, de un man-
dato sobre la isla de Yap, importan-
te centro de los cables en el océano 
Pacífico, y Mr. Hughes declara que 
el gobierno norteamericano, "espera 
que esta" acción, que 1c es forzoso 
presumir, fué ejecuiada bajo un con-
cepto erróneo seia discutida de nue-
vo. 
Dichas notas ttoa las primeras co-
municaciones diplomáticas de impor-
tancia que ha redactado el nuevo Se-
cretarlo do Estado, y tu contenido 
hace evldentb que el cambio de go-
bierno en Washington no ha modifi-
cado la aptitud anterior de los E s -
tados Unidos manteniendo que, como 
uno de los prlncip-les factores que 
contribuyeron a, la victoria común 
contra Alemania, deben insistir en 
ei ejercicio de todos sus derechos en 
ei reparto que se efectúe de las an-
tiguas posesiones alemanas. 
Solo se dló a la publicidad una de 
las comunicaciones, la dirigida a la 
Gran Bretaña. 
Se cree que las enviadas a Francia \ 
BRICA EN A L T A MAR 
NEJW YORK. Abril 6. 
Hoy, al atracar el vapor 'Blacl' 
Arrow', circuló la noticia de quo gra-
cias al tratamiento inalámbrico pres-
tado por el médico de este buque en 
su travesía de Bilbao a la Habana, pu-
do recobrar la salad uno do los ma-
quinistas del vapor Oklahoraa City; 
éste en viaje hacia Charleston envió 
un radiograma manifestando que di-
cho oficial se hallaba enfermo, inclu 
t a b a c o s ^ ( t i ^ a v r o s 
" 5 \ a m ó t i A l i o n e s " 
' Z M e s r a n i o s c o r a z o n e s 
t e l é f o n o ^ - 4 2 8 2 
8 0 0 o b r e r o s t r a t a r o n d e a t a c a r 
t r e n e n q u e v i a j a b a C a r l o s d e 
H a p s b u r g o 
VIENA, Abril 6. 
E n la estación de Bruok. en la baja 
Austria, ocurrió una mauifestaclón 
contra el ex-emperador Carlos, siendo 
detenido el tren en que viajaba con 
dirección a Suiza. Ochocientos obre-
ros esperaban en las inmediaclone-
de la estación y al llegar el tren pe-
netraron a viva fuerza en éste, cau-
sando grandes daños materiales y tra-
taron de subir al vagón en que se ha-
llaba Carlos de Hapsburgo. 
L a multitud vociferaba, ''sacarlo 
des del pasaporte que l e ^ n t r ^ C . 
que pudiese atravesarla 686 Pir 
L a ex-emperatrlz Zita'sé M 
i Buchs en automóvil T)aPQ . ^tíi i 
sacarlo', agrupándose ^|^^55 jft jL su esposo viajando con?, 
convoy. Uno de los_ oficiales de la , flSfao,xn ou él «a « - ' 
D E T A L L E S D E L V U J r 
BUCHS, Abril 6. ^ 
E l vagón de ferrocarril 
Jaba Carlos de Hapsburgo **, 
do al tren ordinario i ' 2 
esta ciudad^ continuando r Ü 8 ^ | 
Sargans. E l coronel 
raba al exemperador en 
habiendo llenado todas i^. 
a es 
0 Bu Vlai 
L o s f e r r o v i a r i o s y l o s o b r e r o s d e t r a n s -
p o r t e s e s u m a n a l o s m i n e r o s 
h u e l g u i s t a s e n I n g l a t e r r a 
Entente que acompañaba a Carloi s« 
dirigió a la exaltada muche^umorc 
haciéndoles comprender las conse-
cuencias que tendría su desatinada ac-
ción. 
L A H U E L G A MESERA EN I N C L A T E . 
RRA.—INTJERHürCION EN LA» 
NEGOCIA CIO?» ES 
LONDRES, Abril 6. 
Una Jomada de Intensa «»gltació* 
yendo detalles sobre la dolencia que I que parecía conducir a un arrabio de 
le aquejaba. E l doctor A . B . Ingallsl la huelga de carbón, terminó por fin 
'dol 'Blacfc Arrow', una vez estudiados' en una situación indefinida, debido a 
los síntomas, respondió con un mensa I la insistencia del gobierno nnntenlpn. 
Je inalmábrlco en el que recomendaza I do que la reanudación de las op»-ra-
un tratamiento, y las últimas noticias, cioues de bombeo en las minas deba 
indican que el paciente se halla muy. preceder como preliminar indlspen?*-
mojorado. E l tratamiento duró desde 
el 28 de marzo al 2 de abril. 
E L G E N E R A L ^ W O O D A F I R M A 
Q U E L A P A R T E M O V I L D E L 
E J E R C I T O A M E R I C A N O D E B E 
E S T A R E N C O N D I C I O N E S D E 
T R A S L A D A R S E E N C U A L Q U I E R w1™** «>*™*? ^ ™* 
iu¡r\iuiw?xTrf\ k n í D a r k M r i t r r k 'mineros la llamada 'triple alianza, 
M Ü Í H t N l U A L U D A U M t J l t U i habían sido previsoriamente aplaza 
SAN FRANCISCO, abril 6. | das. E n tan crítico momento, el pri-
E n un almuerza dado en su honor, mor ministro, Mr. Lloyd George, anun 
e Igeneral Wood pronunció un dls- ció en la Cámara de los Comunes, que 
curse aconsejando qi»e se limitase la la federación minera le habla ¿ntor-
ii;migración a California a los tipos mado, que no veía la posibilidad de 
que pueden fácilmente ser asimilados 
"En el Este hemos permitido la en 
trada 
muy 
ble a las negociaciones. 
L a primera reunión da los repre-
stmtantes del gobierno con los mine-
ros y los patronos de las minas, so ha-
bía fijado para las once de la mañana 
de mañana, en el edificio de la Junta 
del Comercio, y en el intervalo todas 
las cuestiones respecto a la actuación siendo empero d© suficiente gravedad 
do los obreros ferroviarios y de tranc 
se hubiese hecho público este leseo de elaciones se dice que una Junta Direc-
Mr. Lloyd George, expresó la oplnlóc ; tiva de las sociedades cooperativaf 
que el requerir a los bombeadores que i nacionales, se ha avenido a amceder 
reanudasen sus funciones era nom 
pletamente innecesario y no debía 
constituir un obstáculo a las nego-
ciaciones. Añadió que la Junta Direc-
tiva de las federaciones mineras se 
reuniría mañana a las diez de la ma-
ñana, para estudiar la situación y que 
esperaba que toda estas discusiones 
preliminares facilitarían las gestiones 
aue debía realizar la Junta de Comer-
cío en su sesión de mañana para lle-
gar al deseado acuerdo. 
L a opinión general parece fctr que 
el disgusto ocasionado por el asunte 
del bombeo, se debe a sospechas que 
ambos lados abrigan mutuamente, ne 
t \ R L 0 S D E HAPSBURGO SE HA-
L L A D E NUEVO EN SUIZA 
BUCHA. Suiza, Abril 6. 
E l ex-emperador Carlos de Austria 
Hungría ha regresado a Suiza dt-spués 
del fracaso de su tentativa para reco-
brar el trono húngaro. Carlos de 
„ Hapsburgo cruzó la frontera en su 
un crédito a los mineros huelguistas " K 6 ^ 
o a otros obreros, cuya falta de emplee i viaje do regreso desde Hungría, a las 
para constituir una obstrucción per 
manente a las negociaciones. 
Sin embargo. las medidas de pre-
caución tomadas por el gobierno nc 
han sido suspendidas, ni tampoco las 
que parecen haber tomado los minero^ 
los obreros de empresas do transpor-
tes y otras organizaciones obreras 
que, en apariencia, se hallan prepara-
enviar instrucciones a los mineros I radas para cualquier contingencia. 
les haga necesaria tal ayuda. 
Los obreros de las empresas de 
transportes de la nación ontera, deci-
dieron esta mañana apoyar a Jos mi-
neros hasta el límite de sus fuerzas i 
lo que significa una huelga general 
de transportes, si fuese necesario, y 
los obreros de ferrocarriles también 
parecen dispuestos a obrar del mlsmc 
modo, lo que traería consigo la com-
pleta paralización de la vida social y 
comercial del país . 
E n el intervalo el gobierno se de-
dica a hacer una distribución de tro 
pas en los puntos estratégicos y en or 
denar otras medidas preventivas. Al 
público en general la situación parece 
ofrecer el aspecto característico de 
una luch* hasta la capitulación incon-
dicional de uno de los combatientes. 
Una huelga ordenada )Or la federa-
ción, de llevarse a cabo en bu acep-
ción más geueral, afectaría a todas 
las clases y especies de obreros em-
pleados por empresas de transportes 
5 de la tarde de hoy. 
desde esta estación 
. frc:-
Varios representantes de i . 
acompañaron a Carlos hasta ^ 
tera. E l exmonarca parecía, '* 
simo y muy abatido. 
E L V I A J E D E L EX.£iiPEplt4 
CARLOS ^OB 
STBINAMANGER, Abril 8. 
L a partida del ex-eniporáto- r. 
causó vivo sentimiento n . r ^ i 
blación, aunque no llegaron ^ ? 
marse lágrimas. Carlos vestlA 1 
cilio uniforme marrón, y u 
de color la ofrecían las franja?^ 
de los pantalones. Aunque no 1.1!,5 
todavía repuesto de su r clent* i 5 
pisición. se esforzaba por paree* 
gre durante lo8 últimos momento i;í 
pasó en Steinamanger. 
hallaba en un café con varios amigos. 
Vasos, botellas y platos volaron 
por el aire durante el combate que se 
produjo al tratar el conde y los que 
lo acompañaban de resisitlr la agre-
sión. 
Se subió al conde en un coche que 
se dirigió a la estación del ferroca-
rril y se le hizo subir al primer tren 
salió Je esta cuidad manlfes-que 
tándole que no regresase a 
estimaba en alygo su vida. 
ella si 
bombardeadores, ordenándoles resu-1 Las diversas conferencias pendlen por caminos, vías ferroviarias, marítl 
a un "surtido" de gente que es mir sus ta»eas durante las negocia-.icl tes entre las partes contendientes, se mas o fluviales, 
difícil de asimilar". Reflrién-• nes. Mr. Lloyd George agregó que consideran todavía como encerrande' 
dosc al estado de preparación mili-
tar Indicó la necesidad de que se 
estableciesen fuertes gguarniciofles 
en las Filipinas y en Hawail y agre-
pró que la fuerza americana móvil de-
bía poseer la aptitud de ser trans-
portada co nfacilidad a Méjico o a 
Cuba. 
MR. HUGHES P R E S I D E UNA SE 
S10N DE LA UMON PAN-
AMERICANA 
WASHINGTON, Abril 6. 
E n una sesión de la Unión Pan 
a Italia, son en substancia idén- 1 Americana ©1 secretarlo Hughes pre 
i.cs, pero el Departamento de E s -
tado al facilitar la nota remitida al 
"Foreign Office" de Londres, expir 
eo quo la nota con destino al gobier-
no del Japón contenía "párrafos adi-
cionales refiriéndose a comunicacio-
nes anterioras entre ambos gobier-
nos". 
L a nota dirigida fcl Japón es la 
respuesta a una comunicación reía-1 
clonada con el asunto de Yap que so ] 
recibió de aquel gobierno imperial el 
dos del pasado marzo. 
Esta comunicación y las dirigidas 
a lag otras tres potencias aliadas, vle 
ncu a completar la nota anterior di-
rigida por los Estados Unidos a di-
chos gobiernos, así como al Cocse-
Jo de la Liga de las Naciones. 
Esta serie de notas fué iniciada 
por el secretarlo Golby el nueve del 
pasado noviembre. 
Afirmando que "no es posible rea-
lizar un reparto vá'ido u operativo de 
las posesiones ultramarinas de Ale-
mania, que en la actualidad se trata 
de efectuar, sin el consentimiento de 
los Estados Unidos" el secretarlo 
Hughes Indica que el Tratado de Ver 
salles "no tiene por objeto el asegu-
rar para el Japón o para otra nación 
alguna un derecho cualquiera sobre 
i'd¿ posesiones ultramarinas de Ale-
mania más que en el caso de asegu-
rar un derecho igual para los Esta-
dos Unidos''. 
"Por lo contrario, agrega, el artí-
culo 119 del Tratado de Versalles es-
tablece que: 
Alemania renuncia en favor de las 
principales potencias aliadas y aso-
ciadas a todos sus derechos y títulos 
sobre Bus posesiones ultramarinas", 
y no se pondrá en tela de Juicio que 
una de las principales potencias alia-
das y asociadas, en favor de las cua-
les Alemania renuncia sus derechos 
y títulos son los Estados Unidos de 
América. 
Así, pues, no solo la situación del 
gobierno Japonés no recibe apoyo del 
Tratado de Versalles o de cualquiera 
de las discusiones preliminares a él. 
sidió ê i la mesa de la Junta de go-
bernadores de dicha unión. 
Respondiendo a un discurso de bien 
venida pronunciado por el embajador 
de Chile señor Mathieu. decano dé) 
cuerpo diplomático hisoano-amcrica 
no, Mr. Hughes felicitó a la Uniór 
por haber logrado establecer lazor 
más estrechos en las relaciones de 
las repúblicas americana». 
"Estamos unidos" dijo, "en nuestros 
deseos para mantener la paz, esa paz 
que encuentra su mayor seguridad en 
el respeto nacional de oí mismo, cor 
quo cada pueblo ejerce una salva-
L A SANGRE F R I A D E UN S H E R I F F 
IMPIDE UN LINCHAMIENTO 
TAMPA, Florida, abril 6. 
L a sangre fría del Sherlff John 
Logah del conjado de Polk, hace 
prestar Juramento como testigos a 
todos los que rodeaban su automóvil 
e-, el que tenía como prisionero a 
un idlviduo de la raza de color lla-
mado Wilmer Collins impidió que és-
guardla sobre sus propios derechos, a* j te fuese lynchado cerca de Lake Land 
•   o i  t í   rande 
las negociaciones no podrían prose-1 posibilidades de arreglos, pero se con-
guir de no salvarse dicho obstáculo. | tlnúan por todas partes las preparaele 
Los acontecimientos dirán si este nes qüe permitan tomar las medidas 
tropiezo es tan serio como se creyó necesarias, en caso de que las negocia 
al principio. Prank Hudges, uno de cienes propuestas no tuviesen éxito 
los Jefes de los mineros, refiriéndose A pesar de la firme actitud del gi>-
al asunto esta noche, manifestó que blemo con relación a un subsidio de 
no consideraba perdidas las esperan- la industria carbonera, se cree que Ir 
=a3 sobre las negociaciones. Otra m- marcha de las negociaciones hasta 
dlcaclón favorable, es la clrcunstan.jln ahora. Indican cierta tendencia a ^on-
de haber escrito Mr. Lloyd G^rrge ceder'una especie de subsidio interino 
a la Junta Directiva de las federaciu- para mantener a dicha industria er 
nes mineras, solicitando que lo viesen las debidas condiciones, durante e? 
LOS MINEROS D E L PAIS D E GA-
L E S IRRITADOS POR E L NUE-
VO ASPECTO D E L A SITUA-
CION OBRERA 
CvVRDIFF, País de Gaíea. Abril 6. 
A consecuencia de ^as Incidentes 
ocurridos hoy y del nuevo cai<z que 
ha tomado la situación., jndusti'itl en 
D I S M I M T E L A I M K N S I D A D D E 
LOS (OMBATKS EN ASIA ME-
ÑOR—LOS TURCOS COMENTAN 
L A DERROTA GRIEGA 
ATENAS, Abril 6. 
L a lucha entro griegos y turcos no 
es ya tan violenta según las últimas 
noticias recibidas del frente de bata-
lla. 
Un comunicado oficial turco refirlen 
dose a Ip, derrota griega, dice; 
"Después de la batalla los griegos 
dejaron el campo sembrado de muer-
tos, cañones, rifles y abastecimiento» 
to en que los obreros al regresir 
trabajo vienen con sus trajes u i 
y causan molestias a los pasajero* 
atravesar el pasillo de los carros 
dirigirse a la plataforma. 
L I N E A D E OMNIBUS * 
E l señor José Alemán BetancoMi 
ha solicitado autorización da la ^ 
crldía para establecer una línea ¿I 
ómnibus automóviles que se itmtJn 
nar.'t "La Rápida". oa-
E) itinerario de esa nueva Un., I 
^err. el siguiente: Marina e infanb 
Carlos I I I , Belascoaín, Cristina, 
te de Agua Dulce, Cálzala de JejJ 
del Monte y Luyanó hasta el reparto 
Jactmino. 
Cada ómnibus tendrá capacidad i» I 
ra 22 viajeros y el precio del pasjJ 
será de 10 centavos el viaje direcJ 
y 5 por tramo. 
MENSAJE D E PESAME 
Cumpliendo un acuerdo del Ayuníal 
miento, ei Secretarlo de la Corpor». 
c!6u Municipal ha dirigido una «j. 
de todas clases. Nuestros aeroplanos i tlda comunicación a la señora tíjíi 
' df Fernando Sulñomn, díndole el píl 
same en nombre de la Cámara Mt-
nlcipal por la sensible muerte d«n| 
esposo-
y nuestra caballería continúan en su 
persecución." 
mañana por la mañana en st> residen período necesario a negociar un reajur cuentten va on tal condición que s« 
cia de la calle de Downlng. te de Jornales, que resulte aceptable 
Mr. Hudges que acordó una entre-' para todos, 
vista a los periodistas antes de que E n caso de que fracasasen las negó. 
LOS GRIEGOS R E M KVAN SUS ATA 
QUE8 CONTRA E S K I - S H E H R 
üct «""""u « B I ^ ^ ' w ? r i " , * . 7 J j " I ATENAS, Abril 6. 
Inplaterra, los obrero.̂  del País, de ^ han naanándo sus ata. 
ques contra la ciudad de E5skl-Shehr 
siendo ésta la principal operación 
realizada hoy en el frenta de batalla. 
ü.iIííí se muestran exca^ivamenie irri-
Ui'.CS. 
S3 teme que v.irb? mira1? u " 1 
í t í s -i drv;- mesen para 
nuevo en sltuaclín 
^«ronocer francamente ios derechor 
de los demás, y al esforzase en resol-
ver todas las diferencias de opinión 
por el resorte amistoso de los pro-
cedimientos razonables. No existe 
mayor seguridad de paz que el amor 
a la justicia. 
MR. H E R R I C K K SERA HOMBRADO 
EMBAJADOR EN FRANCIA 
WASHINGTON, Abril 6. 
Myron T . Herrick ha decidido acep 
tar el cargo de embajador en la repú | 
blica francesa, puesto que ocupó du i 
rante el gobierno del presidente Taft | 
y que desempeñaba hasta principio? 
de la guerra. E l nombramiento oficia' 
da Mr. Herrick será hecho público 
dentro de unos días y saldrá para 
Franci» a principios del verano. 
Parece quo hace ya tiempo el Presi-
dente Hardlng le ofreció el puesto pe-
ro se resistió a aceptarlo, según ma- l 
nlfiestan sus amigos, por sentirse más j 
inclinado a dedicar el resto de su vida I 
a asuntos personales. Desde que salló ¡ 
del cuerpo diplomático ha sufrido va 
rías desgracias entre ellas la pérdida I 
de su esposa y de un nleio, y hace 
poco estuvo gravemente enfermo vi-
sitando las islas Hawail para poder 
restablecerse. 
L A OBSERVANCIA D E LA PROHIBI-
(ION BU NEW Y O R K 
NEW YORK, Abril 6. 
Cada uno de I03 once mil pollcíar 
de New York so convirtió en un fun 1 
clonarlo de observancia de la prohibí- ¡ 
ción cuando empezó a regir la ley flr 
en las primeras horas del día de 
hoy. , 
Collins que había sido detenido por 
estar acusado de agresiones contra 
seis mujeres blancas era levado a la 
sazón al tribunal que debía Juzgarlo. 
sino que las disposiciones de dicho mado, el lunes por el gobernador Mi 
tratado confirman la posición del go-
bierno de los Estados Unidos. 
Refiriéndose a la cuestión ya dis-
cutida de haber acordado el Supremo 
Consejo de París, mientras se redac-
taba el Tratado de Versalles, un man 
dato al Japón sobre Yap, Mr. Hug-
11er. 
E l alcalde Hiland envió una orden 
a los comisarios de policía manifestán 
doles que se explicara la ley y cada 
comisario instruyó a las fuerzas baje 
sus órdenes a este respecto. 
E l comísaiMo Enright declaró que se 
bes idlca que el entonces Presidente 1 observaría la ley literalmente baste 
WÜson, en las sesiones anteriores que se omitiese un fallo Judicial -obre 
del Consejo Supremo, había hecho y 
mantenido rcervas en tres distintas 
ocasiones sobre las islas del Pacífi-
co. 
sug disposiciones. Solicitó ademár l 
100,000 pesos a la Junta de Valuacio- I 
nes y Asignaciones para darlos en i 
conseguir pruebas que asegurasen le! 
E l secretarlo de Estado cita una observancia tie dicha ey. así como Iof 
carta del Presidente Wllson al de-1 fondos necesarios para* añadir 1,00c 
partamento de Estado en la que decía hombres « Jas fuerzas bajo su mando, 
ra haber favorecido la internaciona- Las noticias emanadas de todos Iof 
lización de la isla Yap con objeto de barrios de esta capital indican que los 
mantener en ella el cable( agregando propietarios de tabernas y cafés espe-
el presidente que Jamás había aban- ran que se Imponga una observancia 
donado o modificado dicha actitud. I estricta de la ley y se preparan t ' 
E l secretario Hughes declara, quo obrar de acuerdo con dicha opinión. I 
TOS 
D I G O N H E R M A N O S 
BANQUEROS 
Cooperación. Garantía. 
Atención personal a los clientes 
GIROS SOBRE 
E S P A R A 
Y OTRAS PLAZAS D E EURO-
PA Y ESTADOS UNIDOS 
Depósitos «n Cuenta Corriente. 
Depósitos con interés en Caja 
de Ahorros. 
Préstamos, Descuentos, y 
Cobros. 
OFICINAS: 
Central: San Pedro, 24. 
SUCURSAL: 
M O N T E , 4 1 
(Frente al Campo Marte) 
F A L L E C E E L FUNDADOR D E L A S 
ACADEMIAS B E R L I T Z 
NEW YORK, abril 6. 
Hoy falleció en ^sta capital Max 
Berlitz, fundador de las famosas aca-
demias de idiomas c ue llevan su nom 
bre. 
Nacido en Alemania en 1952 vino a 
América cuando niño. 
E r a considerado como una de las 





de cardadores del puerto ha anuncia-
do que rehusará permiso a los vaporer 
de dicha línea para descargar «--n los 
uiuellea de aquella capital, de no ac-
ceder el lepresentante de la linea o 
las demandas de la federación, eb 
nombre de I03 fogoneros dentro de 4? 
horas, exigiendo que éstos fuesen pa-
sados en aquel puerto. 
LICENCIA 
Hi*. solicitado un mes de licent» 
por enfermedad la sefiora Josefa Her. | 
nández, empleada del Municipio. 
L A J E F A T U R A D E FOMENTO 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mentó, señor Fuentes, ha solicitado I 
cinco días de licencia ñor tener qm | 
trasladarse a Camagiley. 
Mientras esté ausente d* la Haba-
LOS SINN E E I N E R S ANUNCIAN E L 
NOMBRA3lIE>TO D E L V I C E - R E -
(¿ENTE D E IRLANDA 
E L GOBIERNO 1>GLES PROTESTA 
K \ CONTRA LAS ISUEYAS ATRO-
CIDADES TURCAS EN ARMENIA 
LONDRES. Abril 6. 
Se espera una protesta oficial del j 
¡ gobierno inglés contra ids crueldades na el señor Fuentes desempeflará la 
i turcas en Armenia; parece que los ¡Jefatura del mencionado Departartíi? 
¡ turcos cometieron verdaderas atroel- t? el segundo Jefe, señor Vascooce-
, dadades contra los cristianos griegos lor. 
i y armenios en el Asia Menor. Se han —. • 
recibido noticias Indicando que un B L RECARGO 
reino de terror turco en Cesárea duró Ha presentado un escrito en la Al 
; tres días. ' cal día ^1 señor B. Pons, solicitando 
1 ! que no* se cobre el recargo del 10 p«f 
' NOMBRAMIENTO OE TN MINISTRO 100 a los contribuyentes. 
MEJICANO j Estima el señor Pons que exlraiés-
I CIUDAD D E MEJICO, Abril 6- dose del recargo a los contribuyente* 
E l diarlo E l Universal, órgano Mi-'so apresurarán estos a saldar su' 
cloao del gobierno, anuncia que Sal- adeudos con 'o cual obtendrá 1» « 
Ingreso. 
A V I S O 
A los señores Banqueros de) 
Interior: 
Consideraríamos gustosamente 
proposiciones para establecer 
reciprocidad en calidad d* Co-
rresponsales. Para camtflo 
de reíerenclas y condiciones, 
dirigirse a: DIGON, HERMA-
NOS. San Pedro, 24. Habana. 
L . J 
Fué nombrado oficial de la legión 
de honor, oficial de la Academia 
Francesa y Comendador de la órden 
Civil de Alfonso X I I de España. 
DUBLIN, Abril 6. 
Un comunicado oficial del Partido' ̂ dor Escudero ha sido ncmibrado Mi- ministración un buen 
I binft Felner, manifiesta que Lcrd Bd- nistr0 de la rGpú511ca n*S\¿VMv, ante 
mund Benard Talbot ha sido nombra- el gobierno soviet do Ru^la. 
do Vlce-Gerente de Irlanda. 
MOVDHENTO MARITIMO 
NEW YORK. Abril 6, 
Diegó el Black Arrow, de la Haba-
na. : . 1 
OALVBSTON, Abril 6. 
Salló el Italia, para Manzanillo. 
NEWPORT NEWS, Abril 6, 
Llegó el Berwiníiale, de la Habana. 
NORFOLK, Abril 6. 
Salló el Harrington Court. para la 
Habana. 
E L VESUBIO EN ERUPCION 
ÑAPOLES, Abril 6. 
E l volcán del monte Vesubio se ha 
lia en plena erupción. Esta es la má¡ 
violenta que ha ocurrido en los úl 
E N T I E R R O D E L R E Y SIN CORONA 
D E B E R L I N 
B E R L I N , Abril 6. 
Diez mil comunistas marcharon hoy 
en el entierro de Wllhelm Sylt el or-
ganizador de huelgas quo fué víctima 
U n r o b o e n H a c i e n d a 
A UNA EMPLEADA L E SUSTRAE 
CIENTO OCHENTA PESOS 
MOBILB, Abril 6. 
E l Secretario de Hacienda comIsto• 
. . nó en la tarde de ayer al SubsecreU" 
timos quince años, acompañada por de su tentativa de evasión del cuar-! rio doctor José Rodríguez Aoosta !«• 
retumbantes explosiones en el interior tel general de policía la semana pa- 1 ra que procediera a la averiguado3 
del cráter. «ada. Al pasar la comitiva por la?'de Qos hechos denunciados por 
nrTATTT-c n « t * í rrkV- « , , ¥ ! c a l l e 3 principales I03 comunistas en-'ñorita Carmen Caramés, empleadadt 
UÜIAIJIJÜJS Vh hAtjK L P L ION D E L . tonaron la internacional agitando ban Negociado de Pensiones, reflecto»» 
MAomura ak í deras rojas. Un gran número de mu- sustracción de un sobre con cWJJ 
WAf ULd^, A&nl g jereo y de muchachas figuraban en la ochenta pesos que dice tenía ella * 
Densos nubarrones Istrlados de lla-¡ manifestación. E n el cementerio va- bre la mesa de su trabajo y que «cw 
mas se alzan majestuosamente cor riog caudillos radicales pronunciaron de menos momentos antes de laí c^ 
niéndose oomo imponente amenaza. breves discursos comparando al dt co de la tárde, hora de salida d«w 
sobre el histórico volcán, que ofrece 
un aspecto tan terrible y aterroriza-
dor como el que sin duda presentó 
Llegó el Phllllp Publlcer y salló cuando su lava arrasó a Herculano 
para la Habana. | hace 2,000 años. L a poli da custodia 
Salieron el Imperator para el Norte 
de Cuba, y las goletas Harlett, para 
la Habana, y St. Clalr Thercalt, para 
funto con el doctor Karl Marx en 1c empleados, no sospechando qul̂ 11 P" 
que so refiere a realizar los Idéale? da ser el autor. . ^. 
del proletariado. E l doctor Rodríguez Acostó djí J 
irimiftTitn ñc\ hecho a la PollCl» 
puertos cubanos. 
GRAN INCENDIO EN T O K I K O . -
CINCUENTA VICTIMAS Y MIL 
SEITECIENTA8 CASAS D E S -
TRUIDAS 
TOKIO, Abril G. 
Un Incendio que se inició en el ba-
rrio de Asakusa do esta capital a laf 
8 y 30 de U mañana de .'«oy, continua- desde hace medio siglo. Contaba 
vi extendiéndose a las 2 de la tarde; ¡ Ilustre difunto 82 años fie edad, 
hasta ahora se cuentan 50 victimas, 
habiendo sido destruidas 1,700 casas, 
entre ellas ocho templos y una esta-
ción de policía. 
AGRESION CONTRA UN CAMION 
las carreteras que conducen a la lia- M I L I T A R 
meante montaña. Impidiendo que las DUBLIN, Abril 6. 
interminables hileras de automóviles1 Hoy se lanzaron bombas contra un 
se acerquen demasiado. ' camión militar, resultando dos paisa-
nos muertos y varios heridos. 
F A L L E C E UN EMINENTE PREDICA-
DOR 
ROMA, Abril 6. 
Hoy falleció en la residencia de Ma-
rina, corea de Isa, fundada por é1 
mismo, el Padre Agustín, reputado e1 
m;s notable orador sagrado en Italia 
e1 
d e l o s 
N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a segurada p o r e l oerdadero 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , Farmacéutico, 9, Faubonrg Poissonniére, PARIS 
E L CONSUL NORTEAMERICANO IN-
V E S M G A R A L A CONTROVER-
SIA E N T R E LA FEDERACION 
D E OBREROS Y L A L I N E A 
MUNSON 
WASHINGTON, Abril 6. 
E l Departamento de Estado ha orde-
nado al cónsul general nortearaerlca-
i no en Buenos Aires aue investigue las 
; disputas originadas en aquel ^uertc 
i por los foeoneros del trasatlántico de 
¡ la línea Munson "Marta Washington' 
; y los obreros del puerto y que apre-
' sure lo salida de dicho vapor. 
1 Un desnacho de Buenos Aires fecha-
' do ayer, manifiesta aue la federación 
A l m u e r c e c e r c a d e i o s n e g o c i o s 
C o c i i a e x c e t s n t c , c o n c u r r e n c i a c h i c , m ú s i c a s e l e c t a , 
s e r v i c i o r á p i d o 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T D E L 
O B I S P O 
Y C U B A H O T E L F L O R I D A 
LOS F A S C I S T I OBLIGAN A UN 
MIEMBRO D E L A NOBLEZA A 
ABANDONAR F L O R E N C I A 
FLORENCIA, abril 6. 
Varios fascisti agredieron esta no-
ch . al conde Gracia Del mientras se 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
QUIEREN MONTAR POR L A PLA< 
TAFORMA D E L A N T E R A 
7íl Presidente de la Unión de Obre 
ros de la Havana Electric se ha dirl-
gide al Alcalde, solicitaurio se auto-
rice a los obreros de la referida Com-
pañía para poder montar ?n lor tran-
vías por la plataforma delantera al 
igual que lo hacen por concesión de 
la Alcaldía los pollcían, carteros y 
otros empleados de Comunicaciones. 
' Funda su petición dicho Preslden-
nocl lento del hecho a la . ¿, 
creta, la que envió a la Secretaria 
Hacienda dos detectives que íflMJJ 
inmediatamente las oportunas aWP 
cías en averiguación de lo |X***3j 
T R A T A M E N T O d a A N E D I I A d a N E U R A S T H E N I A 
E DE TODOS OS ESTADOS CONSUMITIVOS 
S U C C Q P U R O I N A L T E R A V E L 
D E C A R N E D E B O I C R U A 
t, /¡ssmüüAMr/UASíEAsmmísoxmmws/ms 
u s c u l o s i n 
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H a c e n d a o s 
L E S £ T A B U S S E M E N T S B Y L A 
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y todo el personal de los ^ 
se les avisa que La Cas* Q^\t» 
Almacén do Joyería. *e ^ 
Aguila, 19. Pida el Catil<* 
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í ) 0 N M A R C E L I N O 
0 señor Alcalde municipal ha en-
• j« al Ayuntamiento un mensaje que 
«pone, aunque no de gran altura, un 
a'dministrativo' y <luc de cum-
PHise durante su corto período en algo 
habría de beneficiar a la capital, po-
niendo así un paro a la funesta y 
vergonzosa marcha que desde hace 
muchos años lleva la vida del Munici-
pio habanero. 
Don Marcelino ha ocupado el pues-
to ante la indiferencia general. Ello 
era lógico. Nos tenían ya acostum-
brados al más punible abandono, y 
jja Ja Habana, en el desbarajuste ab-
soluto, imperante en todos los centros 
^ la pública administración, el que 
más triste fama llegó a merecer. Pero 
0, Marcelino consiguió al fin, sin em-
jargo, justo es reconocerlo, que el pue-
blo fiase en sus promesás. Esto dice 
mucho de su respetabilidad y prestí-
gio. Para mantenerlos ha de verse im-
pelido a una actuación perseverante 
y atinada; primero para "desfacer 
Unto entuerto", después para endere-
zarlos y establecer otros procedimien-
tos en concordancia con la categoría 
de la capital y las modernas necesi-
dades. 
Y no espere ni del pueblo ni de sus 
órganos de opinión suavidad y toleran-
cia. El no será el responsable del esta-
do de cosas «xistente en el Municipio, 
pero el pueblo tampoco. Y el pueblo 
ya exige el radical remedió, y es al 
alcalde a quien tiene que demandarlo. 
El señor Díaz de Villegas sabía a lo 
que se comprometía al aspirar al car-
go, y porque sabía la opinión pública 
que era el hombre capaz de desenre-
dar la madeja, a él le dió sus votos. 
No hablamos en son de pesimismo. 
Tenemos fe en que don Marcelino en-
trará en labor con resolución y ener-
gía, con tacto y habilidad. No es aún 
llegado el momento del fallo; pero 
nos alegraría notar que los primeros 
comentarios que en torno al nuevo 
ilcalde se hacen no fuesen motivados 
por la provisión de. empleos. Esos son 
conflictos que. se presentan a todos 
'os gobernantes; mas no trabas para 
los buenos gobernantes. Cuando éstos 
w interesan más por la cosa pública 
que por las cosas políticas saben con 
^ gesto desentenderse, sin daño para 
"die, de estas triquiñuelas. Precisa-
mente por creérsele inspirado en tan 
«nos propósitos es por lo que don 
Marcelino pudo conseguir hacerse 
* « o en tan lamentables circunstan-
del respeto y la esperanza de to-
os- Y no sería digno de su nombre 
^ fallo tolerante y piadoso, a la vista 
una actuación vulgar y raquítica. 
^l»l señor tal honor. Los hombres 
,u talla se hunden o sobresalen; 
no nadan entre dos aguas. 
^ mensaje del Alcalde abarca ex-
'«Portantes, como el del jue-
f. « Prostitución y la campaña con-
Q la tuberculosis; pero se nota en 
«nergía en cuanto al tono de 
Todo cllonto nuestro que firme 
ese compromiso de no retirar sus 
fondos durante el plazo Indicado, 
puede estar seguro de que lograr* 
Integramente bu dinero. 
Lo afirmamos aui, categórica-
mente, porque tenemos motlTos 
para nacerlo. 
La mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mlsmaa manos. 
prometer remedio a esos males y poca 
claridad en los procedimientos resolu-
tivos. Se conforma con perseguir los 
juegos clandestinos, aun cuando pudie-
ra su autoridad ejercer acción legal 
hasta contra las concesiones del Esta-
do y la Provincia, como el propio Al-
calde consigna, alegando que ia Cons-i 
titución especifica que corresponde a L 
los Ayuntamientos "acordar sobre to- ¡ ciUamente 
dos los asuntos concerniente; exclusiva-1 E1 ̂ r ^ ^ nuevo k X c ^ no 
mente al termino municipal". | ̂ m o % que 8e ha ^ en falso; ^ 
Se propone acabar con la prostitu- „ , . - l j j 
. , . , . no podemos decir que se haya dado 
ción y la tuberculosis, restableciendo j /• „ r . , * „„ ŵ m . i- i , 
'en nrme. r u é un paso para salir del 
la zona de tolerancia y creando un I 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
ANTE» DB LA CRI8IB 
Teníame» tepfcrltos 
_ Por. S 33.700.000.00 
«oy tenemos. , . % 8.000.000.00 
Hemos pagado, por 
tant». 28.700.000.00 
E l b«obo de que hayamos paga-
do va «l 79 por ciento de lo* de-
posito» que teníamos, prueba que 
Toncoremos las dlflcultad'es pen-
dientes, si- se nof ayuda remitién-
donos la siguiente boleta: 
BeHor Director-Gerente 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cup6a 
firmado me comprometo' a 
no retirar loa fondos que 
tengo en ese Banco, hasta 
el 80 de marzo de 1922, a 
fin de contribuir a que el 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de 
Liquidación. 
Firma. 
Pueblo.' •• b m • M h 
Galle, m m mmm mm 
N o T o m e 
M e d i c i n a s 
A l c o h ó l i c a s 
E l a l c o h o l s i e m p r e p r o d u c e 
u n e n g a ñ o s o e s t í m u l o y á l a 
l a r g a h a c e m á s m a l q u e b i e n . 
P a r a f o r t a l e c e r s e t o m e 
D E S D E W A S n i N G T . O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a ' 
paso. Y como para no llegar a ningu-
na parte. hospital. 
Parece como si don Marcelino vivie-
se en . romántico y que supusiese que [flS glCCCÍOnCS (IC Id ASOClaCÍÓlI 
con sólo la varita maravillosa de sus j 
bandos municipales los mayores pro-¡ 
blemas se resolvieran coipo por encan-| 
to. No son las disposiciones y las le-i 
de Reporters 
E l próximo domingo, diez del ac-
tual, en la redacción del "Heraldo de 
Cuba" celebrará elecciones generales 
la Asociación de Ropórtera de la Ha-l • i r i i i  a¡ yes las que cambian la taz de las co-1 j:ana 
sas, sino el cumplimiento de ellas y. Se procederá en dJcbo día a reno-
o->k^ i-^J^ i j - j i • i rar la Junta Dírujtlva que regirá los sobre todo. )as medidas subsiguientes j destlnos de a ? r ¿ a c i 6 l f peri0. 
y complementarias que las hagan efi-j dística durante el año de 192i a 1922 
caces. Precisamente leíamos en " E ! 
Sol" de Madrid días pasados, un nots» 
ble trabajo de un médico español, 
donde anotaba las medidas tomadas 
por el gobierno americano para com-
batir esa plaga social y las enferme-
dades que de ella se derivan. En los 
Estados Unidoí se ha llegado al con-
vencimiento de que no es la reglamen-
tación ni la no reglamentación lo que 
conviene a la salud pública, sino las 
infinitas y minuciosas medidas profi-
lácticas y sociales puestas a contribu-
ción de la salud y de la inmunidad. Es 
un trabajo muy extenso para extrao-
tailo en esta sección; pero es un tra-
bajo que recomendamos al Mayor si 
verdaderamente tiene interés en hacer 
algo práctico en tal sentido. E l sistema 
de zona de tolerancia ni es bueno nlj 
es malo. Es, sencillamente, una toleran-! 
cia. Y calamidades tan grandes comoi 
esa no se exterminan con un regla-, 
mentó, sino con una campaña sañuda,' 
sistemática, científica y perseverante.; 
Lo mismo ocurre con la tubérculo- 1 
sis. En un hospital se podrían aten-j 
der mejor o peor a unos enfermos, j 
pero no se evita que la enfermedad se 
propague y que la epidemia diezme la 
población. 
¿Y del abasto de agua? ¿Y de la 
luz? ¿Y de la urbanización? ¿Y del 
tráfico? ¿Y del inquilinato? ¿Y de 
parques públicos? ¿Y de tantas y tan-
tas cosas abandonadas en esta impor-
tante población a quien los alcaldes 
y los ayuntamientos que venimos pa-
deciendo desde hace lustros, ha conver 
tido casi en una población sin impor-
tancia? De todo eso ni una sola alu-
sión en el referido mensaje de pre-
supuestos. 
Y esto no es lo pactado, don Marce-
lino. E l pacto entre usted y el pueblo 
fué solemne. Fué el de la realización 
de una obra de administración munici-
pal magna. Una obra digna de usted 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
I n c o m p a r a b l e 
c o m o M e d i c i n a 
y c o m o A l i m e n t o 
L a Junta se anrira a laa doce del i * 
día para preparar la«» elecciones. 1 
Se hace público que el cobrador de 
la sociedad se encontrará en el local 
leude se celebrarán las elecciones 
^ " e í ^ o n e s ^ C ^ e n z a r V n a l a ' ü ñ a Para que los señoría asociados pue-
do la tarde y a las tres terminará j dan adquirir el recibo del mes de 
la votación. ' abril. 
KA os d puiMlao mejor 
lufuniM^o» 
E N E X I S T E N C I A 
M O T O R E S 
F a í r b a n k s - M o r s e & C o . 
3 0 0 , 0 0 0 
M O T O R E S 
c n 
U S O 
e n e l 
M U N D O 
E c o n ó m i c o s 
S e n c i l l o s 
F U E R T E S 
D u r a d e r o s 
B A R A T O S 
D E 1 ^ , 3 y 6 H . P . 
L u z B r i l l a n t e , K e r o s i n a y G a s o l i n a , M a g n e t o 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
M o r a - O ñ a T r a d i n g 
H A B A N A . O ' R E I L L Y 1 2 . 8 A Q U A . 
• B O S C H " 
C O e 
M A R T I 21 
N . Q E L A T S & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
í ^ t a n t e ^ 1 ^ este 1116(1,0 a los I abonarles lo» Intereses correspon-
^ nrwmJr Secctón que dientes al trimestre vencido en 31 
ííla v -.esentar sus libretaj? «n Mn ^ ™o~„. ^ 1001» 
í184611 Dre.»^11 , l6   I i t s l t i st  e 
Ü3* fU3 1.ibretas en Mo de marzo de 1921' 
Oíidnaa a° f™6"0311* en 111163 Habana Abril 5 de 1921. 
08 » Darh f ^** Omeros 106 y I 




m m m 
S e c r e t a r í a 
^ n u a c i ó n de l a lunta G e n e r a l de r e f o r m a s a los Estatutos 
•sie 0r<leii del 
^er,?611^ se presldente do , de la noche y para poder penetrar 
riv46 los R?-Cla para cono- cu el local en que se celebre será 
111163 PrÓTlm -f-3 c r i a d o s I requisito Indispensable el de presen-
i l p eQ lo3 «á^0 once con- I tar a la Comisión el recibo que acr«-
U t tro Gaiw11®3 del Palacio' dite estar al corriente en el pago d( 
?*»oo.,ÍUllta Gen«roi C6le¡iración la cuota sodal y al carnet d© identi 
h| r ^ a para extraordInaria f i — 
| l l ' l ^ T i ^ ^ acerca df 
í a r í 0 ' ! 3 , ^ ^ Boclalea 
^ « n t o a las ocho JO 
R E L O J E S E L E C T I O N 
L D S R E L O J E S E L E C T I O N S O N L O S M E J O R E S 
1 de Abril. 
Y a están una vez más en campa-
; ña los "infernadores'', los que traba-
' Jan para que se agrien las reUusio-
nes entre Méjico y los Estados Uni-
dos y esta repibllca le declare 
la guerra a aquella, o sin declarar-
la, ocupe militarmente una parte del 
país; y a falta de esto que meta mié 
do al Presidente Obregón para obli-
garlo a ponerse al servicio Incon-
dicional de ciertos intereses ameri-
canos. A los que ejecutan esa Ik-
bor alienta la presencia en el go-
bierno como Secretario del Interior 
del ex senador Fal l , que ha sido, 
dicho con permiso de don Pedro Cal 
derón. 
el mayor "infernador", 
de todos los Segismundos. 
Los conspiradores han descubierto 
que la respuesta de Mr. Hugles, Se-
cretario de Estado, a la comunlcar 
clón en que el gobierno bolshevista 
pedía el restablecimiento de las re-
laciones comerciales entre Rusia y 
los Estados Unidos va también di-
rigida a Méjico, porone— dicen esos 
eeñorfes— el caso de la república bis 
pano-americana es igual al de la re-
públlca^ sovietista; las co«adicionei3, 
que Mr. Hueles pone a Lenin so-
las mismas que pondrá a Obregón". 
¿Condiciones pa^ que? ¿Para í e s 
tablecer las relaciones comerciales? 
Si no han estado interrumpidas desu-
de que hubo guerra entre la3 dos 
repúblicas el año cuarenta y tantos 
del siglo pasado. Y en este el año 
20, Méjico ha vendido aquí por valor 
de 168 y cuarto millones de pesos en 
números redondos y ha comprado 
por valor de 143 y medio millones. 
¿Cuanto compra y vende Rusia? ¿Que 
buques se despacha aquí para aquel 
país? Ninguno; pues pb-ra Mofleo 
salen todos los di"44 los puertos 
emerlcano^. 
E l caso de Méjico es este: desde 
que tué asesinado el Presidente Ma-
dero ningún gobierno mejicano ha si-
I do reconocido por los "stados Uni-
i dos; el de Carranza en parte porque 
se decía que la pacificación no era 
completa, y en parte porque la re-
forma de la Constitución en lo rela-
tivo a las propiedades de los extran 
jeros y las ¿isposicionei carrancis-
tas acerca del petróleo no agrada-
ban a los capitalistas americanos, y 
el de Obregón, contra el cual no se 
puede aducir que no hay paz, por-
que no ha derogado todas esas 
disposiciones. E l Presadente iObre-
, góu en su Ment,«Je de 7 de Febrero 
i al Congreso, dice: E n la cuestión 
1 del petróleo hay graves problemas 
< de carácter interior e internacional, 
' que tendrá efecto no pequeño, en el 
piegreso futuro del país. De un la^ 
! do está el principio de la autonomía 
nacional que la Revolución proclamó 
i Indispensable para unir todas las 
' fuerzas activas y todos los elemen-
[ tos de riqueza de la República para 
el desarrollo económico; y de otro 
; lado están los intereses do los pro-
i ipletarlcs de pozos de petróleo, que 
i se oponen a la aplicación del ar-
i tículo 27 de la Constitución ya an-
í te los tribunales de Méjico ya por 
i la vía diplomática todo ha contri-
buido a Lacer el problema del pe-
tróleo de la mayor Importancia en 
i el exterior y a presentar graves di-
! ficultades quo sólo puedan ser re-
1 sueltas estudiando con paciencia la 
: mejor man-ra de amparar los Inte-
, reses de la nación sin perjuicio e 
' injusticia para los derechos de pro-
piedad de nacionales y extranjeros 
que hayan sido establecidos con arre 
glo a la ley y la Justicia.". 
Hay quienes opinr.n que Cai-ranza 
y Obregón habían sido reconocidos 
i si no hubiera en el asunto más fac-
i torea que el gobierno de Méjico y el 
¡ americano, y hecho el reconocimien 
, to se habría discutido sobre el pe-
i tróleo. Pero hay ese otro factor, el 
j capitalismo americano que pretende 
I valerse del reconocimiento como de 
' un medio de cüantage para obligar 
a Méjico a capitular en el asunto del 
petróleo y para restaurar allí la do-
minación plutocrática extranjera que 
existía en tiempos de Díaz. 
Ese reconocimiento tiene cierta iml 
portañola para el Presidente Obre-
gón, porque de el depende el de los 
gobiernos europeos los cuales al pa-
decer no quieren que se repita to* su-
cedido en el caso del dictador Huer-
ta. Este fué reconocido por Alema-
nia, Francia, Inglaterra y España, 
conducta que contrario al Presiden-
te WUlon; y como este no lo reco-
noció y como acabó por eliminarlo, 
aquella- naciones en vista de la cha-
fadura de su protegido hicieron un 
papel desairado. 
Además ha- banqueros americanos 
dispuestos a prestarle a Méjico para 
hacer la conversión de la Deuda y 
para otras atenciones; pero se abs-
tendrán de ello mientras Obregón no 
reciba el Vifto Bueno del Presldente 
Harding. A Obregón le será f á d l con 
seguirlo r>'jr -nodio de concesiones al 
capitalismo americano— con la coope 
radón del Congreso Mejicano, por 
supuesto— Que desagradarían aquí, 
temporalmente la mala voluntal de 
ôs interenes ''Infernadores".Poro pa-
ra contentar a los extranjeros ha-
bría que disgustar a los mejicanos, 
que aprueban las medidas leglilati-
va<g acerca de las propiedades petro-
líferas; y a esto probablemente s« 
refiere el Presldente de Méjico al ha 
blar en su Mensaje de las "dificul-
tades graves" del problema. 
SI Obregón y su partido hicieron 
concesiones al capitalismo america-
no caerían en la impopularidad; si-
tuación de la cual se aprovechan sus 
adversarios para excitar contra el 
gobierno el sentimiento naclonalls-
U. y originar disturbios que podrían 
resolverse en otra guerra civil. 
¡Quien sabe si con esto cuentan los 
''Infernadores' que tienen dos catas 
en su Juego! E s la una que, los go-
bernantes de Méjico se s. metan y 
siga habiendo paz ^on lo que s© ha-
rá el negocio por lo civil; es la otra 
que se vaya a parar a un estado que 
de pretexto para la intervención amo 
rlcana y entonces se hará el negocio 
por lo militar. 1x> prjmeit) sería ma 
lo para Méjico; lo segundo lo sería 
para aquella república y para los 
Estados Unldcs a los cuales quitaría 
amigos en América esa empresa Im-
porialista que podría dárselo;» a Mé-
jico en Europa y eu Asia. Y fuese 
el que fuese el desenlace de la aven 
tura costaría oro y sangre a todos 
los beligerantes y causaría pérdi-
das a algunos neutrales* 
X . T . Z . 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
ías cura, ya sean «imple*, ufagraotes, 
rxternas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
D r . L G y o r í y F e l d e o 
Médico de las Universidades do Buda-
pest y Habana: Ex-Ayudante do la Clí-
nica Médica do Budapest, Ex-Intomo 
de la Clínica Mfdlca do Vlena. 
Medicina Interna. Consultas: do 5 a 
7. Habana, 89, altos. 
Teléfonos; A-fi7a7. 
A-285G. 
C 1863 al^ 15d-3 
| D r J o s é M . P i t a i u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete Ce con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Ñeptuno número 138. en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 P. m* 
i Teléfono M-4108. 
! O 140 alt TND. 4 B. 
D r . J . V e r d u g o 
T l e i * «1 rusto 4* participar a se 
distinguida cliectofó el tdaslado de 
I su consultorio < i * üallo de Refugio 
numero 1 B, donS* como siempre da-
i W. sus consulta» I * 1* *- 2> 
D r . R o b e l i ñ 
de las facultades de París y Madrid. 
Ex-Jefe de Clínica Dermaio'égl . 
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORISMO v MICROBIANAS; 
M9L.ES de la SANGRE, del C A B E -
L L O y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demás del'ectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráxldas ror sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1382. . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz v Oídos 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3. 
E n la casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquil va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separados, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los d ía s de 4 a 6 p. m. 
Informan en E l Encanto. Sol ís . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
L a M á q u i n a 
C 24S2 ind 30 mz 
flcacién. 
Habana, 6 de abril de 1921.—»• 
O Marqués Secretarlo. 
2885 ' 6d-7 4tHf 
B e n i g n o A l v a r e z y C o 
M u r a l l a S O . - A p a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
] . P a s c o a i - B a l d w i n 
U N I C O S A G B e i S B S ' 
O b i s p o 1 0 1 | 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
mlr-to espacial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratft a los pobre»*. Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKUJANO OKL, nUMJfJTAj. DB EMKR-gendas 7 del Hospital Efímero Uno. 
ESPECIALISTA Sjí VIAS URINARIAS y enfermeuadM T*n¿reas. Clstosco-
pla y catoterlamo 4e Wa BrAteraa. 
^ TNYBCCIOnu »K M^OSALVABSAB. 
{ /-ONSULTASt u£ffiFá 1* A . M. v d « 
3 « C tx m 1* aaile J« Cuba. 08. 
D r s . C a s u s o y H e v i a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P. M. 
T e l f . A . 5 0 4 9 
Vías urinarias, venéreo y süilis. 
13034 alt 30 ab. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Bppecalista en enfermedadM de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
materlsmo pemianet* dfe loa uréteres 
Bl*t«ma comunicólo a la Sociedad Bio-
lógica de Paría en 1¿A)L 
Consulta: de 2 a 4. Jr.flnatrla, 88. 
Teltfono J4'M81. cstsn lad, u al». 
F A G I N A C U A T R i . D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 7 de 1921 
L A P R E N S A 
L a política y el revólver siguen i intervención. E n ese punto no acataré 
siendo en -la prensa los temas de ao* más acuerdo que el de mi conciencia, 
tualidad. . Los senadores llborales hemos proco-
Los senadores liberaílies ocupan, dido como tal y dentro de un franco 
hoy por hoy, el escenario más visible. 1 sentimiento patriótico. E l Ejecutivo 
A la acusación de desleantad, lanzada liberal no tiene facultad para "irra-
por el Comité Ejecutivo de su Partido, dlarnos." 
hajn contestado jos tres—señores Osu- | Los tres citados políticos, tras de 
na. Pórez y Varona Suárezi—con son- defender en el plano de las ideas su 
das declaraciones. ¡cooperación patriótica en el severo 
— " E n cuanto se refiere al acuerdo 1 cablegrama de marras, inician otra 
adoptado por el Senado acerca de to- censura muy sólida contra los direc-
do intento de ingerencia exarana en torea del liberalismo, 
nuestro país—ha expuesto el señor E n estas palabras; 
Varoua Suárez—lo aprobé porque res-
ponde a un sentimiento de «Rcionalis-
mo muy arraigado en mí. He sido 
evitar que se burle la Ley.** 
Esto Indica " L a Discus ión . -
Una muestra de las exageraciones 
de la política d® combato. 
Escribo " E l Triunfo": 
"Una nlñlta de cinco años dló una , 
puñalada a otra para cogerle unos Ju-1 
guates. I( 
i Precocidad? 
No; efectos naturales d« las lecdo-
nes "objetivas" que nos están dando * 
los conservadores cada vez que llega 1 
la hora de los comicios y quieren ga-1 
nar por la tremenda-" 
Vamos: el doctor Zayaa y los con-
servadores rculpables del crimen de 
una njña de cinco años!^ 
Esto sí es hacer "oposición por la 
tremenda." 
—-"R si lo que se propuso conseguir 
el Comitéé ejecutivo fué el segundo ob 
jeto, o sea abstener completamente al 
siempre opuesto a cua-quier forma de Partido Liberna de toda función pú-
intervención extranjera en la decisión Mica, también era inútil que la medi-
do los asuntos nacionales y ningún ¡ja si se adoptaba únicamente por los 
interés político puede debilitar en mí Senadores, mientras han tomado pó-
tales convicciones. E n iguales térmi- sesión da sus cargos el Gobernador 
nos—y aun de manera más viva—se i Provincial y los Alcaldes Munlclps-
han expresado en el Comité Ejecutivo les. Concejales y Miembros de Juntas 
Nacional del Partido Liberal, en la de Educación elegidos en toda la Re-
prensa y en la tribuna liberales dig- pública por el Partido Liberal, v al-
níslmos que ocupan altas posiciones gunoa de los cuales deben tales" car-
dentro del Partido y cargo» de impor- gos a las elecciones especiailes cele-
tancia en la nación; y nadie ha pues- j bradas en marzo úl t imo." 
to en duda su consecuencia polítioa 
ni la rectitud de sus intenciones." 
Y el ceñor Osuna, según sus pro-
pias palabras, profiere «er "traidor 
al liberalismo" antes que "traicionar 
a Cuba".. 
—"Yo he sido partidario de la su-
pervisión civil olectorail norteamerica-
na; pero en otros momentos más diá-
fanos para la nactonalldad—escribe 
Y pasemos al otro aspecto de la ac-
tualidad. 
Dos periódicos—Iliberal el uno, con-
servador el <ítro—^coinciden «n ous 
nobles puntos de vista. 
Opina así " L a Nación": 
—"Se hace preciso, imprescindible, 
definir de una vez el verdadero al-
el señor Osuna.—Contribuí con todo ¡0111106 de i]a inmunidad parlamentarla, 
mi entusiasmo a la reorganización y iiajx predio, tan imprescindible como 
campaña del liberalismo. Ganamos la I Prohibir, bajo la aplicación de seve. 
Habana y adopté siempre una actitud ra* penas a los infractores, el uso 
concordante con los intereses liberales ¡sistemático del revólver. L a Repúbll-
tal y como yo los enjuicio. Ahora se I no puede seguir amparando el de-
trata de algo más trascendental, de 
más íntimo interés para la República, 
y si se llega al extremo de considerar 
como una traición lo que hemos hecho 
los senadores liberales, yo acepto la 
>Ilto so pretexto de ser éste cometido 
por un legislador. E s precisamente a 
ellos a quienes corresponde ofrecer 
ejemplos de civilidad, de respeto ciu-
dadano, ¿cómo, pues, darles la alter 
calificación antes que ser traidor a Lnativa de suprimir vidas injpunemen-
Cuba."' 
Y el doctor Gonzalo Pérez, uno do 
los fundadores del Partido Liberal, se 
ha apresurado a decir: 
—"Yo he sido fundador del Partido 
te?" 
Y añade el colega: 
— " L a sociedad toda, Justamente 
alarmada ante la repetición de hechos 
de sangre perpetrados por los repre-
Llberal. Cuando el general José MI- sentantes del puebilo, debe hacer unv 
guel Gómez vino al Partido ya me ^ forme su protesta hasta provoca." un 
encontró de Presidente de la Cámara 1 cambio violento en el sistema caprl-
de Representantes. Los partidos—j chosa nt'cte Implantado en Cuba de 
indica el señor Gonzalo Pérez—no se ¡ e nfundir ia inviola M'.tl̂ d prescrl -'ü 
constituyen-para obstruccionar el fun j por a i" iD'tituctón, ap cable l i ict i-
clonamlento normal de los poderes mente al caso en que el legislador 
constituidos. Eso riñe con Jos pr incL'es té en el ejercicio de sus funciones, 
píos fundamentales del deber. Desde ron la inviolabilidad en cuanto al de-
cl momento que se nos elige estamos Vio." 
obligados a cumplir con aquellos de* i Y "La Discusión^ discurriendo so-
beres que nos Impone el cargo, por- i bre el propio interesante tema, acon-
que no se nos paga para dificultar el |soja una Jey contra el revóh'er: 
desarrollo de la nacionalidad. Más I —"Limitar su Importación, excepte 
que nadie nosotros defendemos el para el Ejército y la Policía, supre-
Ideal del Partido Liberal, que en su slón de Ucencias en absoluto sin com 
programa es profundamente naciona* placncla ni lenidad, multas fuertes' 
lista. Yo soy oposicionista y lo seré; con decomiso y pena de prisión al | 
pero contrario en todo instante de la relncldento, vigilancia exquisita para 
L a , C á m a r a d e C o -
m e r c i o y e l C e n t r o 
A n d a l u z 
E l Presidente 'e Ih, Cámara de Co-
rnerek». Industria V Nav« gaclón de la 
Isla de Cuba, na dirlgrlo la siguiente 
comunicación a\ presidente del Cen-
tre Andaljiz: 
Habana, abril E de 1921. 
Sr. Presidente (¡¡A Cer.tro Andaluz. 
Habana. 
Señor: 
Acuso recibo de su estimada carta 
cío 28 de mar¿o próximo pasado y 
vuelvo a referirme a pu atenta so-
licitud de apoyo para celebración 
de la fiesta ancrvl de esa entidad, pro-
yectada para I03 tr~? í í l fmos días del 
mes actual, cuyo programa compren-
do una exposlctói de producto» nacio-
nales y extranjero-i en los terrenos 
del Almendareg Pailc. 
Sometido el particular a la consi-
deración de nuestra Junta directiva, 
sesión que tuvo efecto el día SO 
de marzo prórmo pasado, recayó el 
favorable acuerdo de ofrecer a usted 
y a la entidad ds su íhftca presidencia 
el concurso que esta en nuestras fa-
cultades brindar a una iniciativa se-
mejante, que no puede ser otro que 
t v e s t í a s felicitaciones por la Idea y el 
esfuerzo que re-iiile-e e! llevarla a 
vías de hecho. 
Acordó también la Di'tctlva, comu-
nicar e] suceso f. io* sePores asocia-
dos por medio ñe una carta circular 
en la que se les invitará a concurrir 
a la exposición para su mayor lucl-
p<'ento 
Con los mayores deseos de un éxi-
to satMactorlo, que recompensen los 
trabajos de flr^inlxacifin que están 
ustedes llevan ',0 a cabo, y por el 
unge y prosnjrídad fie esa Asocia-
ción, quedo de usted Etento y s, s. 
(!arlos de Zaldo, 
Presidente. 
iNo caiga Ud. en el tmeno 
por huir del relámpago! No 
se exponga a una infección 
Kr librarse de un callo ro-ñándolo bárbaramente. 
E s e es un s i s tema anti-
cuado, peligrosísimo e ine-
ficaz. Este no es el siglo 
de la c u c h i l l a y la lima, 
sino el siglo de la higiene, 
la rapidez y la eficacia, es 
decir, el siglo de tteexant. 
Tres gotas de esta mara-
villosa preparación bastan 
para que l id. pueda arran-
carse con los dedos cual-
quier callo. Ni molestias, 
ni sufrimientos, ni peligros 
de niciTuna clase. lEste es 
el verdadero sistema racio-
nal de acabar con los callos! 
L o demás es aumentar el 
martirio, perder el tiempo 
y tirar el dinero. 
1 /oj p/es 
dt Ud. 
m DIARIO DK L A MARI-
IT A lo «mnumtra «Msd 
íwmlqni«r ^oblcstóa «e la 
República. 
El nuevo Ayuntamiento de S a g u a 
POR T E L E G R A F O 
SAGUA. abril . 
DIARIO.—Habana 
Hoy tomó posesión de la alcaldía 
de esta villa el doctor Enrique Ca-
nut, persona de reconocidos méritos 
y el pueblo espera grandes beneficios 
de su administración. 
E l Ayuntamlnto quedó constituido 
en la siguiente forma: 
Melqu'iades Martínea, Presidente. 
Vice José María Martínez, 
Secretario Gerardo GlU. 
Vice Wenceslao Alfonso . 
Todos pertenecen a la Liga . 
T R E S F L O R E S 
POLVOS PARA LA 
CARA 
R i c h a r d W d o í 
QUINTA AVENIDA 
N o . 4 0 0 - N E W Y O R K 
EN S E D E R I A S Y BOTICAS 
Agentoi 
R . G . M a r i n o 
AMISTAD 94 
T e l é f o n o A - 7 7 3 6 
^ 1 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O O H E 
E n el Jal Alai . 
Una gran función benéfica. 
E s la de boy, en día de moda, para 
dedicar sus productos al Montepío de 
los Pelotaris. 
Día de moda también en Campea-
mor, en Fausto y en el popular Olym-
pío de la barriada del Vedado. 
L a cinta Frente a la Vida, creación 
cubana, constituye la novedad en Cam 
poamor. 
Va tarde y noche. 
E n los turnos de preferencia. 
Fausto ofrece el estreno de L a espo-
sa de mentirillas, esto es,- de mentlrl. 
jillas, para decirlo en buen castellar 
no. 
Una divertida comedia melodramá-
tica, según reza el cartel, que consta 
de seis actos. 
Muy favorecida, como siempre, los 
Jueves, se verá esta noche la gran te-
rraza del teatro de Prado y Colón. 
Olympíc anuncia la exhibición del 
cinedrama que lleva por tltuo L a mu. 
j*r que me has dado n 
ú l ü m a a d e la t a r T y 5 ^ U, 
E n el Nacional 7 ^ C - i 
Vuelta de la Opereta ^ 
La, Compafiía V a i w ; 
primera de las c ^ ^ ^ 
se propone ofrecer r , ? J * * ^ 
do la Habana. Para sí^JJ* 
Llena el progranu u /> 
na, donde tanto se hio* c í H t 
la estrella de la b m ^ ^ 
ca. hu^J 
Otra despedida. 
Del tenor •Manuel SaKM 
Será esta noche en S r -
na, la siempre bella 
mer acto de L a B r u j a ' ^ r ' y 
Ortlz de Zárate. " ^ ^ e l ^ 
Embarca el sábado el w 
contratado para el iw*» ^ 
Nueva Yort . m^m 
Complétase el cartel do 1. 
las alegrías del Gran r ^ ^ i 
Playa. ^ 0 ^ 
E s su noche de moda. 
L03 liberales no 'concurrieron, ex-
cepto el alcalde saliente Manuel Ruíz 
cuya corrección ha sido por todos 
aplaudida. 
CORRESPONSAL 
D r . J . M . P E N I C H É T i 
E s p e c i a l i s t a e n l a s ^ e n f e r m e d a d e s d e i0 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n Raf^ i 
M a z ó n . T e l é f o n o A . 2 3 5 2 . m 1 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 5 a l to s T e l é f o n o A . 7 7 ^ 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F . 1 0 1 2 . ^ 
R a l a 
P R D L E E ANIVERSAIIIO 
ROGAD A DIOS POR E L E T E R N O DESCANSO DE L A SEÑORA 
E u l a l i a G r a m u n t y F o s a l b a 
V d a . d e M u n t a l 
Y dispuesto celebrar solemnes honras fúnebres en sufragio de su alma, mañana, viernes 8, a las 
8 y media a. m. en la Capilla de los (Escolapios en la calle San Rafael, su hijo, que suscribe, en su 
nombre y en el de los demás familiares, ruega a sus amistades asistan al piadoso acto. 
Habana, Abril 7 do 1921-
JOAQUIN MUNTAL. 
C 2879 Id 7 It 7 
R . 1 . P . 
L A S J E C f t O R A 
A l b e r t a R e t a n a d e A l o n s o 
F a l l e c i ó e l d í a 3 d e M a r z o d e 1 9 2 1 
S u v i u d o , h i j o s , h e r m a n o s , h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l e s , a l a s 
h o n r a s f ú n e b r e s q u e p a r a e l e t e r n o d e s -
c a n s o d e s u a l m a , s e c e l e b r a r á n e l d í a 8 
d e l a c t u a l , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , e n l a 
I g l e s i a d e l o s R e v e r e n d o s P a d r e s F r a n -
c i s c a n o s ( A g u i a r y A m a r g u r a ) ; f a v o r a l 
q u e q u e d a r á n r e c o n o c i d o s . 
H a b a n a , 7 d e A b r i l d e 1 9 2 1 . 
13311 * ab. 
U L T I M A S P U O L I C A C I O N E S E N 
L I B R E R I A ' 
MOREX.L Y TERRY.-OomemtM 
ríos a la Legislacifin ipotecaria. 
Apéndice. Tomo sexto d© la 
obra que pontlene: Disposicio-
nes legislativas no comprendidas 
en el cuerpo de la obra o dic-
tadas icón posterlorldlad a su 
Publicación.—Jurisprudencia mfta 
importante en materia Hipote-
caria, posterior a los comenta-
rios y observaciones sobre la 
misma.—Indice general de la 
obra en riguroso orden alfabé-
tico, para hacer mft# 'A«U «u 
consulta. 
1 tomo en pasta española. . . $ 4.50 
NOTA: De esta Importante obra, 
la mejor comentada sobre Le-
gislación Hipotecaria, tenemos 
los tomos 1 a 5, a razón de 
$5.G0 cada tomo. 
MOIIELD Y TKRRY.-Contesta-
ción a las preguntas sobre Le-
gislación Hipotecaria para las 
oposiciones a Notarlas determi-
nadas, ajustadas al programa de 
28 de Febrero de 1916. Terce-
ra edición enteramente refun-
dida. 
1 tomo en 4o., pasta T 4.80 
LEYES DE CIJBA.-Colecclón de 
leyes y decretos no contenidos 
en ninguna otra obra, entre las 
que se encuentran la Ley de 
Extranjería, Circular de 80 de 
Agosto de 1902 sobre loa abln-
testatos de los extranjejros. Ley 
de pensiones, Suspensión de pa-
fos, etc-. etc. tomo en rústica r. . $ 1.00 
IVON Y MICHEL.—Manual de 
análisis de orinas y de semi-
ología urinarias. Cuarta edición 
española traducida de la octa-
va edición frangesa, refundida 
y muy aumentada, por don Joa-
qpln Pí y rsuaga. Edición 
ilustrada con 57 figuras intar-
caladas en el texto y 9 láuxinaji 
fuera de él. 
1 tomo encuadernado $ 8.00 
DR. DARDER RODE8.-Trata-
miento de la Tuberculosis por 
loa métodos inmunizantes de 
Spinger. Edición ilustrada con 
varios diagramas. 
1 tomo en rústica S 1.29 
TECNICA DB PSICOLOGIA EX-
PERIMENTAD SIN APARA-
TOS.—Manual de investigación 
Psicológica, por Anselmo Gon-
zález. Edición ilustrada con 
profusión de láminas y graba-
dos. 1 tomo, encuadernado. . S 2.QU 
LECCIONES DE FILOSOPIA.-
Resumen de las explicaciones 
dadas en la cátedra, por el doc-
tor don FraSiclBco Javier Llo-
rens y Barba y recopiladas por 
su discípulo el doctor don José 
Balar! y Jubany. 
Tomo I.—Psicología empírica.— 
Lógica pura. 




3 tomoh en lo., encuadernados. 510.w 
MANUAL DE ESTUDIOS GRIE-
GOS 1 uATINOS.-Fasciculo H 
Literatura griega, por L . Lfeu-
rand. Versión castellana. 
1 tomo, rústica t 1.50 
L A INFANTA CARLOTA JOA-
QUINA Y LA POLITICA DB 
ESPAÑA EN AMERICA (1808-
1812), por Julián María Rubio. 
(Biblioteca de istoria HspanoW 
Americana.) 
1 tomo en 4o., pasta espafiola. S C.OD 
ABRAHAM LINCOLN. — Estudio 
critico biográfico del Jefe del 
pueblo americano en su con-
tienda para i^antoner la exis-
tencia naciiuiHl, por George Ha-
ven Putnani. Versión castellana. 
1 tomo en tota s s.00 
EMIÜIO CASTELAR.— Discursos 
Académicos. Agotada durante 
varios afios la edición da los 
Discursos Académicos (fe Cas-
telar, acaba de editarse una 
nueva edición que contiene los 
discursea da recepción en la 
Real Academia de la Lengua, so-
bre Lucano, «¡obre el Socialis-
mo, sobre la Idea del Progreso, 
sobre Mt Libertad y el Tra-
bajo, ot»* 
1 tomo en pasta $ 2.00 
' L A RADK» «I-LEGRAFIA EN 143 
PREGUMAS Y SUS CORRES-
PONDIENTES RESPUESTAS.— 
Manual enteramente práctico pa-
ra conocer la Radiotelegrafía, 
I por Elmer Bucber. Versión cas-
i tellana. 
Ediciún ilustrada con grabados. 
1 tomo «n rústica % 1.50 
LA ESClinLA. DE LOS NEGO-
CIOS.- Idees, leyes y enseñan-
zas üijurou del comercio y la 
indusirla. de Espafla y Repúbli-
cas Hispano-Amerlcnnas, por 
Alvaro dw la Helguera. 
I l tomo eu tela ^ - « 9 1.20 
Librería "CERVANTES.'» tfe Ricardo 
Veloso. Oaliano, 60 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1.113. Teléfono A-4850. 
Habana. 
¿ U e s e a U d . b a ñ a r l a m e s y 
E m b e l l e c e r s u F i g u r a ? ' 
L E A L O Q U E D I C E UN M E D I C O 
"Muchas personas delgadas comed! 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-
vos todos los dias y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. E s ridículo alegar que esto so 
debe a la naturaleza de cada persona^ ^ 
Los delgados continúan siendo del^ 
gados porque carecen de la facultad! 
de asimilar sus comidas; de ellas ex* 
traen y absorben lo bastante para» 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peo»; 
del caso es que nada ganaran con co^ 
mer con demasia, pues que ni unai 
docena de comidas al día les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F . 1 3 ^ 1 
TratMMÍi"tn ' 0 las enfermrtadea genitales 7 urinaria» «a mm 
y , Examen rlaual do l a vejiga 7 Ratos X , 
8» hacen auto r a can as, análisis de orina 7 sangre^ 
S S A P U O A NHOSALVARSAN UBOITIMO. CONSULTAS DB 4H AHj l 
E l L a í A l D 
G R A N C A F E . R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
elementos que para producir carnes Especialidad en C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S muy VENTILU 
y prasa contienen estas comidas, per- pvric L n o A M 
!, hasta quo y contamos con un uKAIN cocinero repostero. 
Si quiere cenar bien venga al c a f é y restaurant 
C E L A D A 
manecen en sus intestinos
son arrojados d«l cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-
sonas neccffltan, es algo que preparo 
íessay g S a T í a s 3 pqoUn\aPTndcCoenndidaón P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A . 
de ser absorbidas por la sangre, asi- o 2067 30<I 10 
miladas por el organismo y distri- *r*~**mmm*mm0m*mmmmm**¿̂ *mmá 
buidas por todo el cuerpo. j " 
"A toda persona que desee engor- < 
dar. yo siempre_ aconsejo que tomo | 
tina pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
para producir carnes. E s absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de una 
persona delgada a razón de 1 ó 2 
kilos por semana." C A R N O L se ven-
de en las siguientes droguerías dg 
Jhonson, Majó y Colpmer, Taque-
chel. Barreras y todas las de la Ha-
tana. 
A n i l i n a s y m a t e r i a s c o l o r a n t e s , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a t o d a s l a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para tintorerías; lanas, segas, algodón, pft> 
ra cueros, grasas, jabones, tintas, 7 para todas las industrias en 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar m-
eho y satisfacer mejer a sus clientes. Colores brillantes 7 p«f* 
manantes. 
Atención especial a los pedidos del Interior. 
FARMACIA FRANCESA. SAN R A F A E L , 62. HABANA. 
CORDOBAN DE 
THOMPSOH 
Resacltamente tiene l a pre-
dilección en Coba por la 
perfecta selección que hace-
mos de nuestras pieles, lo 
que explica el brillo tmífor 
me que siempre conserva. 
HORMA CRI 
r I E 
S H O E 
X M K K ' S F I N É S H O ú d t e l B R a C R S 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 1 4 . A P A R T A D O 1316 . H A B A N A . ' 
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H A B A N E R A S 
En New York 
UNA BODA QUE ANUNCIA E L HERALD 
sea a 
.cerá cierto 
* „ no lo será? , ¿caso 110 rteg, aunQU6 solo 
Ve ̂ Jtort tZato aM mesuraré 
t ^ / U e eÍNew York Herald, en 
l decir ^ « f d j a primero del actual: 
i» ^ s e ^ t S el mtrlmonio del Prín-
^ 4 Tachaos días estuvo en es-
nrocedente de Palm Beach. 
ta ^ s f f del Joven capitallsU 
como ¿ f 8 / 6 de MeSa. 
Ü**^ ^¿Un sin denotar en nada 
^ L l r l^ó se relacionó al toa-
bu regw principales elementos de 
^ne^co^Prínclpe de Borb<5n 
rnnocer generalmente por su 
Marqués de Squilache. 
tít¿0x 7l aue usó al tomar pasaje en 
í^^Ir Holiandla para volver de 
g. — Europa. 
11,1 Ale habló, durante su estancia 
^nosotros, de su compromiso ma-
Que la noticia publicada por 
el Herald resulte para todos una sor-
presa. 
El famoso diario neoyorklno da Ja 
información acompañándola del retra-
to de la prometida del Príncipe. 
Es viuda. 
De origen inglés. 
Mrs. Beatrice K, Arcbibald, que asr 
se llama, se trasladó desde hace diez 
años de Londres a Nueva YorR. 
Vive en la Quinta Avenida rodeada, 
entre los objetos que adornan su man-
sión, de las múltiples esculturas de 
que es autora ella misma. 
Mrs. Archibald, conocida antes de 
su matrimonio por la señorita Beatri-
ce K.» Me Fadden, goza fama en la 
sociedad neoyorkina de ser una gran 
coleccionista de cosas orientales. 
Pasa I03 veranos en Newport. 
Y^es muy elegante. 
He ahí todo lo más interesante que 
sobre el extraño engag-ement he podi-
do extractar del Herald para esta 
nota. 
¿Se confirmará la noticia?.... 
v Í m ó . como todos" saben, a Cuba. 
¿ f í a instalado ya fijamente en loe 
de la casa de San Miguel 63 
"Ir? reanudar sus clases de piano. 
P^tJes que serán dos veces por se-
^ S f mediante cuota mensual de 1C 
^ las de media hora. 15 pesos ae 
de íes cuartos de hora y 20 pesos las 
^íSsa Chartrand. cuyas dotes excep-
-ízales para el profesorado todos re-
¿iocen. ha hecho traer su plano des 
d0qusrcoiiocimientos musicales ce han 
enriquecido en sug viajes por Duropa. 
Ha vuelto sin Esther, su adorada 
hita Esther, que quedó en un gran 
JJgto de Nueva York. 
Hace allí sus estudios. 
De literatura y de música. 
. Acabo de recibirlo. 
Un libro de Carlos Martí. 
El culto y distinguido compafierc 
de redacción ha dado a la publicidad 
una obra de Interés singular. 
Es la que co?% el título de Los Ca-
flanes en Améric* han prolongado el 
Ilustre Cambó Y nuOstro Fdenipoten-
clario en Madrid, el doctor Mario Gar-
cía Kohly, próximo a embarcar para 
la Habana . 
Al acaso, hojeando aquellas páginas, 
encontré algo que muy de cerca con-
cierne al cronista. 
Las frases de elogio que con tal 
motivo me dedica el brillante publicis-
ta bastan a darme una nueva y elo-
|, cuentre muestra de su afecto y de su 
benevolencia. 
Agradezco sus palabras. 
Tanto como el envío del libro. 
Un solitario. 
Y una bolsa de mano. 
Magnífico brillante él primero que 
apareció extraviado desde, hace más 
de un mes en la sala del teatro Tria-
n6n. 
A su vez la bolsa, que es de seda 
negra, bordada, conteniendo un rosa 
rio y un pañuelo, fué recogida hace 
poco en el estribo posterior de un 
tranvía del Vedado. 
Ambos objetos se encuentran depo-
sitados en poder del doctor León Ar-
mlsén. 
El recto Juez Correccional de la 
Cuarta Sección se sirve decirme que 
hará entrega de ellos a quienes acre-
diten ser sus dueños. 
Sépase así. 
Eimelía Carbonell. 
Una criatura encantadora. 
Ultimamente, en la misa de oche 
de la Iglesia de San Francisco, reci-
bió la primera comunión de manos 
del Padre Mariano. 
La adorable niña, ahijada del queri-
do compañero de redacción Ricardo 
A. Casado (fué preparada para el acte 
por la ilustre Eva Canel. 
Estaba preciosa Emell» 
¡Fascinadora!... 
N u e s t r a d i r e c t o r a a r t í s t i c a 
A c u s a n d o r e c i b o 
De viaje. 
Pilar Lluy de Houston. 
La distinguida dama, presidente de 
la caritativa asociación del Sunsblne, 
sb ha visto obligada a emprender vía 
je bajo la dolorosa Impresión que pro-
dujo en su ánimo la trágica muerte 
de un quqerido familiar. 
En su nombre, y por expreso encar-
go, me complazco en despedirla de 
aquellas de sus amistades de quienes 
no haya podido hacerlo personalmen-
te. 
• Se dirige, a Nueva York. 
De donde seguirá viaje a Europa. 
Del Vedado. 
Una sensible noticia. 
En su residencia de aquella barria-
da guarda cama desde hace varios 
días, aquejado por molesto e implaca-
ble mal, el distinguido ingeniero Fran 
cisco López Navarro. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
Es el de los jóvenes y símpátícoe 
esposos Julio César Rodríguez y Car 
men del Castillo, quienes experimen-
tan la más grande de las dichas en 
su residencia de Villa Carmen Luisa 
en Luyanó, con el nacimiento de una 
hijita más. 
En ella compendian hoy esos padres 
sus mayores goces y satisfacciones. 
Reciban mi felicitación!. 
Desde hace unos días no salen 
ilustrados nuestros anuncios por-
que se encuentra enferma nuestra 
directora artística, la señorita Ly-
dia Cabrera. 
Afortunadamente, la enferme' 
dad no es de cuidado. 
Sirvan estas líneas de contes-
tación a las preguntas que nos 
hacen numerosísimas personas, 
admiradoras suyas. 
Y queden aquí nuestros vo-
tos por el más rápido y total res-
tablecimiento de su salud. 
^ ^ 
Ramón S. Varona—uno de los 
más afortunados cultivadores del 
Teatro cubano, al que dió celebra-
dísimas producciones—ha tenido 
la bondad de enviamos £1 Cuento, 
la interesante publicación men-
sual que dirige el aplaudido co-
mediógrafo. 
Contiene juicios sobre José R. 
Chenard, el admirable prosista, 
que tiene a su cargo la crítica 
de arte del Heraldo de Cuba; so-
bre Pedro Mata, el intenso autor 
de Un grito en la noche; sobre 
el General Bermúdez de Castro, 
uno de los más eminentes escrito-
res militares; sobre Federico Ri ' 
bas, el gran dibujante español. 
Todos estos nombres prestigio-
sos engrosan la lista de colabora-
dores de £1 Cuento. En el núme-
ro que nos ocupa hay trabajos su-
yos bellísimos. 
Nos place expresar al señor Va-
rona nuestro agradecimiento por 
la página que delicadamente de-
dica a £1 Encanto. 
^ ^ 
E l doctor Sergio R. Alvarez nos 
consagra en sus leídas Villaclare-
ñas, del diario La Publicidad, de, 
Las Villas, párrafos de brillante 
prosa. 
Rogamos al culto director de la 
revista Renacimiento, órgano ofi-
cial del Ateneo de Vilaclara, que 
acepte, por este conducto, las gra" 
cias más expresivas. 
V E R M I F U G O 
B. A. FAHNESTOCK 
expulsa las lombrices , 
dando alivio e n sequlda 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
ABSOLUTAMENTE INOFENSM 
(ADVERTENCIA) 
Asegúrese que. la palabra 
Vermífugo acte Impresa en 
tetras blandfes sobre un 
respaldo rojo. 
fe. A . F A H N E S T O C K C O ^ 
FfTTSBURGH, PA. E.U.d*A. 
Cretonas, tapicería, toallas. 
" E l salón de los niños" 
De vuelta. 
Una distinguida viajera. 
En ©1 vapor Mallory, que tomO 
puerto en la mañana de ayer, ha re-
gresado a esta ciudad la señora Hor. 
teasla Jústlz de Turull.. 
Con la interesante dama han llega-
fe sus encantadoras hijag Gladys, 
Bvelyn y Hortense, alumnas le un 
íamoso plantel de Nueva York. 
En el mismo vapor de la Ward LJnc 
"egó el brigadier Eduardo Puyol, 
Y entre el pasaje que trajo ayer el 
wmrnor Cobb se contaban los dis-
tinguidos esposos Alfredo Domínguez 
7 Amelia Rivero, 
¡M saludo de bienvenida! 
Al concluir. 
Nuevos intentos de timos. 
Peticiones de dinero, suplantando 
mi firma, en cartas dirigidas a per-
sonas respetables de la Banca, del co-
mercio y de la sociedad. 
Ya por esto se encuentra un desdi-
chado en la cárcel y la policía sigue 
la pista de alguien que al fin catrá 
en sus redes. 
Una y mil veces ruego a todos mis 
amigos que no se dejen sorprender. 
No son mías esas cartas. 
X.a mano criminal que las escribt 
atenta contra mi nombre, mi prestigio 
v mi honor. 
¡Qué infamia! 
Enrique FOJíTAJíILLS. 
Tenemos que hablar de creto-
nas y artículos de tapicería, de 
los que ofrecemos un surtido in-
menso: alfombras, cortinas, esto-
res, brochados, otomanos, moa-
rés, r a n d a . . . 
De artículos de felpa, de los 
que tenemos asimismo una varie-
dad inacabable: toallas de grani-
to y de alemanisco, albornoces de 
señora, de caballero y de niños, 
batas, alfombras d© b a ñ o . . . 
Y del "Salón de los Niños," en 
el que las mamás encontrarán 
cuanto puedan imaginarse. No se 
preocupe usted de coser, señora. 
Todo lo tiene hecho, primorosa-
mente, en este salón tan ventila-
do y tan agradable del tercer pi" 
so. E l más extenso surtido de ves-
Derecho político en nuestra Univer-
bidad. 
Dicho inteligente doctor obtuvo los 
premios de Psicología, Antropología, 
Economía Política, Moral̂  Sociolo-
gía, Historia, Derecho Penal, Haden 
da Pública Derecho Administrativo, 
Derecho Internacional y además loa 
dos premios extraordinarios Lanuza, 
sobre Derecho Penal y Carrera Jus-
tiz, sobre Gobierno Municipal. 
Jóvenes como este honran nuestra 
Repúb'ica que puede estar orgullosa 
de contarle como uno de sus hijos. 
Hacemos extensiva nuestra felici-
tación a su Señor padre nuestro ami-
go el doctor Arturo Mañas, conocido 
Notario de esta capital^ 
tidos de niños, para todas las eda-
des, de todas clases, en todos los 
estilos y a todos los precios. 
En la imposibilidad de referir-
nos hoy a todos estos artículos, 
con la extensión que requieren, 
lo aplazamos para mañana. 
Pero entretanto pueden ustedes 
venir a verlos. Y a la vez podrán; 
admirar las novedades que llega-
ron ayer. 
¡ No olviden que todos los días 
recibimos algo! 
Clenfuegos, Inspector de Líneas Te-
legráficas de Pinar del Rio e Inspec-
tor de Comunicaciones, que fle halla-
ban vacantes, los señores Delfín Ve-
nero Martínez; Gaspar Francés Ml-
ravent y Liberato López Fundora, 
respectivamente 
SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautación de una fianza de $500 
prestada por el señor José López Ló-
dez en favor del señor Faustino Fer-
nández López. 
Ecos de una boda. 
Celebrada en el Vedado. 
Ante el altar mayor de la bella pa-
<*ju a unieron para siempre sus dfs-
fTl gentil y graciosa señorita Ma-
Luisa Le Doulx y Fuentes y el se-
"«r Ramiro Sánchez Ramírez, quiml-
Anfl/-ntral T¡n^nr0, en Cárdenas. 
Apadrinaron !a boda el señor Anto 
aovlo v , 0z, Ramírez. hermano de* 
PuentJ /.U ^ ^ ^ a eñora María 
í C s t ^ V 9 , I>oulx- de la 
^ u S^1111^10 Sáncliez y E u ^ 
T8f ̂  Rafael Rodríguez y 
^ del novíi imtisos por 
ISean muy felices! 
&e 61 teina-
W , r veí:dad. Inagotable, 
êve ,«Lnoche del «ábado, a las 
H s e ñ o r i t ? ^ 0 ^ 0 eI matrimonie, 
0011 * v ¿ £ *^nela' ürteso Esteba 
So ¿elíh PeliPe Morante, ^ r a r á en el Angel 
rí1 simpátioi ^ d6 dudarlo. 
^ e í ^ f ^ 0 ' asíduo al Unión 
Sí*1. ^ ve£dTent03 Visitas a Ia 
C l i Prnsentanteí de la 
^ e W a ROSENTHAL. 
""«tro. Constante demanda de 
? etrf>4e m , 1105 ha8al 
S o s t\ T ?nsual- y a5Í *en-
HlFD.,„P?rcelana, 
D E P A L A C I O 
E L TELEFONO SUBMARINO 
E l presidente de la.Compañía del 
teléfono submarino, Mr. Benz, acom-
pañado por el doctor Párraga se en-
trevistó ayer con el jeíe del Estado 
para tratar de la Inauguración de 
ese nue\o servicio con una conferen-
cia entre el general Menocal y el 
Presidente Harding. 
E l lunes próximo, a las cuatro de 
la tarde tendrá efecto dicho acto en 
las oficinas de la Cuban Telephone 
Co. 
i LA SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS 
! E l doctor Méndez Capote, Secreta-
j rio de Sanidad e interino de Obras 
I Públicas, despachó ayer con el Jefe 
del Estado. 
Al retirarse manifestó a los repor-
tera que haría todo lo posible para 
continuar desempeñando la segunda 
de dichas carteras. 
PARA IMPUGNAR 
Los elementos directores la Liga 
Nacional en Victoria de las Tunas, 
han designado el doctor Bravo Co-
rreoso para impugnar ante los Tri-
bunales los recursos establecidos por 
los liberales contra las últimas elec-
ciones allí celebradas 
Dichos elementos han solicitado el 
Indulto del penado Andrés Coloma 
García. ' LMli l jVl 
LA ENTREVISTA DE onMmZ CON 
HARDING 
E l ministro de Cuba en Washing-
ton, doctor Carlos M. de Céspedes, 
ha enviado un cable a la Secretaría 
de Estado, dando cuenta de la entre-
vista celebrada por el general José 
Miguel Gómez con «4 presidente Har-
ding. 
UN INDULTO 
E l coronel Rosendo Collazo solicitó 
-ayer el indulto del penado Segundo 
Moreno; y el stftor Aurelio Alvarez 
el del también penado Cordazo Pé-
E L REGLAMENTO DEL EJERCITO 
Por decreto presidencial ha sido 
aprobado el reglamento del Ejército 
de Cuba para 1921. 
TRASLADOS E N ^ ^ I N I C A C I O -
S. en C . Han sido trasudados a ^ c**** 
1 de Jefe de la Olicina Telegráfica de 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DOCTOR JOSE MORALES SALO-
MON 
Procedente de España, ha regresa-
d"1 en el vapor Ciudad de Cádiz, núes 
tro estimado amigo el doctor José 
Morales Salomón, catedrático que fué 
de la Universidad de Valladolid. 
Después de una temporada en Es-
paña, vuelve a Cuba donde ejerció 
su carrera durante cinco años, no-
ticia que habrá de resultar agrada-
ble para la numerosa clientela de 
San Luis de Orlente, donde el doc-
tor Morales vivió cinco años. 
Agradecemos la atenta visita que 
este antiguo amtgo nos hizo, envian-
do al distinguido viajero nuestro sa-
ludo de bienvenida. 
B o r d a d o s S u i z o s 
Tenemos un gran surtido ©n tiras 
bordadas anchas y estrechas, aplica-
ciones, nansús, muselinas y batistas, 
juegos de cama y pañuelos de todas 
clases. 
(La casa de los encajes) 
" L a Z a r z u e l a ' 
NEPTÜIíO X CAJEPAXARJO 
Use Crema Trixie, la que usa la 
Reina María, de Inglaterra. 
Hemos recibido un gran 
jas. 
surtido de rpodelo» de 
S o m b r e r o s P r í m o r c s o s 
ü D E S E O " 
G a f i a n o 3 3 . T d . A - 9 5 0 é 
C 2788 >lt €d 6 
DOCTOR PEDRO S. QUIROS DO-
MENECH 
En la Quinta de Dependientes ha 
sido dado de alta después de sufrir 
la operación de la catarata el doctor 
Pedro S. Quirós y Domenech. 
Fué realizada la operación por el 
doctor José A. González Navarro, 
oculista de dicho centro de salud. 
González Navaro demostró una vez 
más su Inteligencia y hab: idad. 
Reciban ambos Muestra felicita^ 
ción. 
ARTURO MAñAS Y PARAJON 
Nuestra felicitación al doctor Ar-
turo añas y Parajón, que acaba de 
llevarse en reñida oposición, la pla-
za de Adjunto, de la asignatura de 
F a b i i c a c i Ó B d e a z ú c a r 
c o n a g u a d e a n g u e y 
El señor I uls Mazón, Encargado 
de Negocios ad-interim de Cuba en 
Méjico, ha remitido a la Secretaría 
de Estado el siguiente Informen 
"Tenjfo el honor de informar a us-
ted que en la Secretría de Industria 
y Comercio fué expuesto ayer por el 
ingeniero señor Vázquez Schiaffino, 
un extenso lote de muestras de azú-
car fabricado con agua miel de ma-
guey. 
Tanto el aspecto, como el sabor del 
mencionado artíciílo en nada difie-
re de los demás productos sacarosos 
y aun se acerca más al dulce de caña 
que al de remolacha. 
Estas muestras fueron obtenidas 
en el Laboratorio Experimental que 
la dicha Secretaría tiene establecido 
en esta capital donde existen apara-
tos completos de •iodas clases, que 
gratuitamente son puestos al servi-
cio del público para llevar a la prác-
tica cualquier experimento que se 
ocurra. 
Segú» explicó el Ingeniero Vázquez 
Cchiafflno, está ya resuelto entera-
mente el punto Industrial en lo que 
se refiere a la obtención del azú-
car de excelente calidad de maguey, 
y falta solo saber si económicamente 
es costeable para dedicar los mague-
yales a la fabricación de dulce en 
lugar de pulque. 
Desde luego, puede asegurarse que 
eq la elaboración del azúcar de ma-
guey, queda descartado el trapiche, 
que constituye uno de los principales 
renglones de costo por la enorme can 
tidad de fuerza y brazos que se re-
quieren para la molienda. 
El agua miel se obtiene simple-
mente por medio de la raspa, después 
se encuentra, más tarde se purifica 
y se separa dé la glucosa por medio 
de centrífugas, despojándola también 
de los exalatos que contiene y final-
mente se obtiene el azúcar, tan blan-
co como el de caña. 
Se abrigan grandes esperanzas de 
que el resultado de los trabajos ex-
perimentales para el aprovechamien-
L a D e s i n f e c c i ó n r e s u l t a m á s 
b a r a t a q u e l a c u e n t a d e l D o c t o r 
Insista en que un poco de desinfectante L Y S O L sea 
mezclado con el agua para lavar los pisos. De esta 
manera, las paredes, superficies cubiertas de polvo y J08 
pisos quedarán completamente libres de microbios di-
visibles en el-polvo y lugares sucios que el ojo sí puede ver. 
Inodoros, lavaderos, caños, receptáculos de basura, 
rincones oscuros y alacenas o bodegas son criaderos de 
microbios. Haga que estos sitios se rieguen con frecuen-
cia, mezclando el agua co*- ——* «¡otas de desinfectante 
L Y S O U 
e c t a n t e 
> 
Personalmente Ud. encontrará que el desinfectante 
L Y S O L es excelente para la limpieza íntima e higiénica-
De venta en todas las farmacias. Se usa en loa Hos-
pitales y por los Doctores. 
Jabón de l Crema para 
Tocador LYSOL 1 * <WR Sio* 18 CWR »owp» | afeitarse LYSOL 
Conserva la salud j l ^ . ~--^Ji Evita la infeccióa 
de la pieL La su- f j ^ P * á / T ^ ^ N ê â8 cortadas. 
•visa y embellece. ^ ^ ^ ú ^ j S r J ^ ^ ^ y Conserva la na-
^"•^SSSBilabSSSS^^ vaja y brocha 
limpias. 
P r e s é r v e n s e t o d o s 
contra los malos efectos d d 
HBHQIV 
SÜDORAL 
es un producto de la gran 
perfumería " F L O R A L I A " de 
Madrid, que anula las conse-
cuencias desagradables del su-
dor. 
Es inofensivo, es desinfec" 
lante, beneficia la piel, es, en 
suma, un maravilloso desodo-
rante, que convierte el sudor 
humano en un líquido transpa-
^ v ^ S rente y completamente inodoro. 
Sndoral está cocsíderado por el Laboratorio Municipal de Ma-
drid como una L o d ó i desodorante poderosamente antiséptica e in-
ofensiva. . . 
Es como d Jabón Flores del Campo un maravilloso producto de 
!„ r^rfumería F L O R A U A , de fama mundial. 
to del maguey en la fabricación de 
azúcar sean tan eatlsfactorios que in-
duzcan a los sembradores de maguey 
a substituir con esta Industria a la 
del pulque, tan dañosa y perjudicial 
a los habitantes indígenas." 
ES TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Herpidde. 
Las señoras a quienes «« le ha pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herplolde Newbro". que es ade-
más una de las más deliciosas loqio-
nes para ©1 cabello. E l "Herpicide" 
mata el ^érmen de la caspa que roe 
el cabello en eus raices. Una vez des-
truido el «érmen, la raíz brota de 
nuevo y el cabello crece tan largí 
como antea Aun con una sola mues-
tra se convencerá cualquiera sefiora 
de que el "Herplcide Ne-wKbroT es un 
requisito Indispensablie del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie- Cura la oomesón del 
cuero cabelludo. Véndeee en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamafios: BS cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Barrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 6S y 65.—Agentes 
especíale* 
10 u. ^JL.̂ ..tí.-«:-Lc..AJ.b. . 
B u e n v i a j e 
M día 9 del actual embarca para 
la madre patria de Asturias ©1 em-
pleado de la Lonja del Comercio, Al-
fredo Velas co. 
Su hijo y demás amistades le desean 
un feliz' viajo. 
13260 7 a. 
A n e m i a 
Esta enfermedad que tantos es-* 
tragos causa en todas partes del mun 
do y que en nuestro clima se hace 
notar visiblemente a causa del ener-
vante calor que se deja sentir eu 
cierta época del año se combate ad-
mirablemente cotí el Nuttíígenol que 
es un alimento medicina compuesto 
de extracto de carne kola cacao y 
gllcerofosfatos en un vino proceden-
te de Jérez España "El Jíutrlgenol" 
cura la anemia debilidad general aso 
tamiento neurastenia.j Es un gran 
reparador de las fuerzas orgánicas. 
Nota: Cuidado con las Imitaciones 
éxijase el nombre de Bosque que ga 
rantlza el producto. 
ld-7. 
¿ D E S E A V d . D I N E R O ? 
Visite usted nuestra casa de préstamos y compras, 
y obtendrá las mayores ventajas en sus 
pignoraciones 
" L A A N T I L L A ' , F I G U R A S 7 2 
C2491 alt 15d.-3» 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
Curan infaliblemente, para siempre, Diarreas crónicas. Cata-
rro intestinal. Cólicos, Disentería, jamás fallan. — Cuidado con las 
imitaciones. — BELASCOAUX No. 11. — S A R R A . JOHNSON. 
1 * 
B L E R I O T 
E S E L S O M E i m O , S E p D M A , Q U E 
D E B E ÜID. H I S A E E S T E V E E A ^ O 
E L E G A N T E 
E C O ^ O M E C 0 
D E 
L O S M A T E N TODOS C O L O I E S . H E -
« O , A Z U J L E L E C T M C O , M O S A , & 
UNICOS FABRICANTES: 
LAMPARILLA, 57-HABÍNA B A R A N D A Y T O S A R 
«a 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
Agentes Generales de la Cía,, Contra Incendios 
A l l i a n c e A s s u r a n c e C o . L t d . L o n d o n 
Tienen el gusto de partidpar a sus clientes y amigos, haber 
tasladado sus oficinas de la Habana, al nuevo 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
OBISPO y AGUIAR 
Cables, Franfinlay. Tc/s. A-8500 y A.22I5. Apartado 328. 
02644 15d.-lo. 
r e c i b e " L a F i o r de T i b e s " 
c s / o m e / o r d e l o m e / o r 
B l DIAKIO D E LA I L M U -
H Á l e e a c n e n í x » usted m 
cualquier p o b l a c i ó n dt l a 
B e p t b U w . 
C H I G P A R I S I E N 
Lo constituyen I03 últimos modelos d« 
S O M B R E R O S Y V E S T I D O S 
üse'103 corsés MARAVILLOSO y el 1DBAL-CINTURA qu© ajustan a cual-
quier talle, satisfaciendo el gusto más exigente. 
— 3 / BOLSAS DE MANO francesas, on gran variedad. 
Podemos asegurar a nuestras damas elegantes que no hay casa en Cuba 
que pueda competir con nuestros modelos de SOMBREROS Y VESTIDOS 
parisienses. 
MODELOS 0RIGOALES M L L E , C V M O N T . P R A D O 9 6 MODELOS ORIGINALES 
O 2787 a l t 2d. % 
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íIKIO DE AUTOMO 
moloc! cletas l»* 
de los 
E U D O L P H G-iJíZ 
Bj . c é l e b r e pianista Rudolph Gaiw, 
' Que h a sido contratado por la Socie-
dad P r o Arte Musical , o f r e c e r á trea 
Irecítales en el Teatro Nacional, los 
d í a s 12. 15 y 17 del actual . 
E l programa del primer rec i ta l es el 
«1 s i gnante : 
-1—,(a ) F a n t a s í a en P a . 
(b) Impromptu en L a Bemol . 
(c ) Cuator Es tud ios . 
(d) Scherzo en S í Bemol menor. 
' Cbopiu . 
a l — S o n a t a en F a Menor, op. 57 .— 
(Appass lonata) . Beethoven. 
8.—'(a) Estudio Capricbo (de op. 14) 
(b) E n Mayo (de op. 23) . 
G-an7. 
^ (c ) Ref lejos en el A g u a . 
(d) L a C a n c i ó n de Mignon. 
^ - Debussy. 
(e) L a C h a s s e . 
( f ) L a Campanol la . 
P a g a n í n l - L i s z t . 
Prec io s por conciorto 
Palcos sin entrada: lo pesos; lune-
t a con entrada: 5 pesos; butaca con 
L A C O M P A Ñ I A D E R E G D í O L O P E Z 
E X P A Y R E T 
M a ñ a n a , viernes, inaugura su tem-
porada en el rojo coliseo la Compa-
ñ í a del teatro A l h a m b r a , que dirige 
el popular actor Reglno L ó p e z . 
Durante l a temporada b a b r á m u -
chas novedades. 
E a t r e las obras que se e s t r e n a r á n 
f igura la ú l t i m a Ce Vl l loch, t itulada 
Del ir io de a u t o m ó v i l , conceptuada co-
mo una de las mejores dell aplaudido 
autor . 
E n Delirio de a u t o m ó v i l , Vl l loch 
presenta una serie do interesantes es-
cenas c ó m i c a s y hace un estudio crí -
tico-jocoso envuelto en l a real idad. 
L M i r i o de a u t o m ó v i l es una obra 
en l a que Vl l loch hace derroche de 
grac ia , empleando muy bien l a pala , 
brer ía c r i o l l a . 
Jorge A n c k e r m a n n h a escrito una 
inspirada m ú s i c a de puro sabor crio-
l lo . 
Pepe Gomis, el gran e s c e n ó g r a f o , 
ha pintado m a g n í f i c a s decoraciones. 
E s t a obra, que en el teatro A'ham 
entrada: 3 pesos; delantero de te i tu- h r a l leva m á s de treinta representa-
dla: un peso 60 centavos; entrada a ¡ CioueSi puede asegurarse que s e r á el 
t er tu l ia : un peso veinte centavos; en- m á s bri l lante é ü t o de l a nueva tem-
' trada g'eneral: 2 pesos; p a r a í s o , g r a - j p o r a d a de P a y r e t . 
t i s . ^ L a A l e g r í a de l a V ida , otro de los 
Abono a tres conciertos I m á s grandes triunfos de Vl l loch , obra 
! 1 Palcos s in entrada: 40 pesos; lune-; que ha sido convenientemente refor-
t a con entrada: 12 pesos; butaca con mada y que es t a m b i é n de» actualidad, 
entrada: 'í pesos; delantero de tertu- f i gura entre Jas obras que se repre-
. ! l i a : 4 pesos. [ s e n t a r á n . 
C a d a socio de P r o Arte Musical tle- ( L a g locaiTidades p a r a l a f u n c i ó n de 
' ne derecho, por s u cuota mensual , a , m a ñ a n a se ha l lan y a a l a venta en l a 
u n abono de luneta . 
A los socios que deseen palcos, so 
I l e s d e s c o n t a r á del valor de é s t o s el 
' precio de las lunetas a que- tengan 
• i derecho, quedando é s t a s para la venta 
\ al p ú b l i c o . 
r ' L a s fechas de \sm Conferencias i ius -
! tradas sobire " L a M ú s i c a Wagneria-
ma por el maestro Guil lermo T o m á s " , 
se a n u n c i a r á n en breve. 
L a Sociedad P r o Arte Musical ha 
; i contratado, y p r e s e n t a r á en l a p r ó x i -
¡ m a temporada, separadamente, a üos 
j notables viol inistas F r a n z Von y e c s e y 
) y F r t t z K r e i s l e r . 
*Sí «fe «Kí 
NACIONAL 
L a aplaudida C o m p a ñ í a de opereta 
yalle-Cslftlag, que dirigen l a notable 
* tiple c ó m i c a Steffi Cs i l lag y e l gran 
actor E n r i q u e Val le , e m b a r c a r á en 
breve con rumbo a Sud A m é r i c a . 
D i c h a C o m p a ñ í a J a r á cuatro fun-
ciones de despedida en el Teatro Na-
cional , a precios populares. 
L a pr imera de estas funciones se 
c e l e b r a r á esta noche. 
Se p o n d r á en escena l a opereta en 
tres actos L a Cas ta Susana . 
L o s principales paleles de esta obra 
¡estarán a cargo de Steffi C s i l l a g y 
E n r i q u e V a l í e . 
L a s l oca l ld í ldes para esta f u n c i ó n 
Be ha l lan y a a l a venta en l a conta. 
' d u r í a del Nacional . 
L a luneta coa entrada c o s t a r á un 
peso 50 centavos. 
E l domingo, dos funciones. 
• * * 
! PATBET 
S e c e l e b r ó anoche en el rojo coll-
iaeo l a anunciada f u n c i ó n extraordina-
r i a en honor y beneficio del notable 
j pr imer actor y director de l a Compa- , 
! fila de opereta Val l e Cs i l lag , S r . E n -
í r l q u e V a l l e . 
R E l teatro estuvo c o n c u r r i d í s i m o . 
Hí variado, programa, en el que 
j f iguraban el segundo acto de L a Cor-
j se tera Me Montmartre, el estreno de 
l a pantomima L ' Histoire de un Pie-
rrot , n ú m e r o s por el gran tenor Sa la -
'fcar, e l viol inista MIchael Nicastro y el 
I p lanis ta cubano J o s é Echaniz , fué 
cumplido en todas sus partes , 
h Hubo aplausos para todos los ar-
t ls tas . >i 
L a notable tiple c ó m l o a Steffi C s l -
l l l a g y el pr imer actor E n r i q u e Vatfe 
xecibieron repetidas muestras de las 
¡ s i m p a t í a s con que cuentan en e l 
p ú b l i c o habanero. 
E s t a noche se e x h i b i r á n p e l í c u l a s 
l e u el rojo coliseo p e l í c u l a s de Santos 
|ljr A r t i g a s . ( i 
E n l a pr imera parto se e s t r e n a r á 
{la c inta en cinco actos titulada Pie l 
d e zapa, que tiene por protagonista a 
a l notable art i s ta W a r r e n K e r r i g a n . 
| E n l a segunda parte se anuncia lu 
tobra en seis actos Suicidio moral , de 
0a que es protagonista l a aplaudida 
a c t r i z L e a B a l r d . 
M a ñ a n a , v iemes , debut de l a Com-
paf i ía de Rogino L ó p e z . 
• • • 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
IknpM»UptalI »i—«.rancha»ydaxaá» 
' m m . Cootítoa 
Wz d e A z u i r e P u r o 
tmpta, btanqa«a y hennoMa la piel Ea 
bailo tibio al acoatane aaecora na 
M«fl0 descansailo. Limpia la piel— 
*—t-ioreao de laa imitación? 
«á«—Utuo. 
E n toda* laa Drocmrfa* 
Tintara HiB pan H CabJW yia Boiba 
NesmoCaatafio 50c 
TWCantanr j^«bonal CbcmJoalOU 
^ . Cterta M. Crinóte flk. 
(ft WaxrrnScTM*. Nrw YoA Cky 
C o n t a d u r í a del teatro, por l a calle do 
San M a r t í n . T e l é f o n o A-7157. 
• * * 
M A R T I 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el concu 
rr ido teatro de l a calle de Dragones, 
una f u n c i ó n extraordinaria en l a que 
se d e s p e d i r á del p ú b l i c o habanero el 
gran tenor de ó p e r a Manuel S a l a z a r . 
E l programa es muy Interesante. 
E n Ja pr imera parte se c a n t a r á el 
pr imer acto de da zarzuela de Ramos 
C a r r l ó n y e l maestro Chapí , L a B r u -
ja , por las s e ñ o r a s J a u r e g u í z a r , C a . 
(bailó y D í a z y los s e ñ o r e s Ort l z de 
Z á r a t e , Palacios y D a r o c a . 
E n l a segunda f igura l a zarzuela 
del maestro A r r i e t a , Marina , por las 
s e ñ o r a s J a u r e g u í z a r y J o r d á n y los 
s e ñ o r e s Sa lazar , F r a n c é s y B a r b a . 
• • * 
E L E S T R E N O D E " L A P E R F E C T A 
C A S A D A " 
M a ñ a n a , viernes, se e s t r e n a r á en el 
teatro Mart í l a rev is ta titulada L a 
Perfec ta Casada, original de los s e ñ o , 
res Aurel io V a l o r a y F r a n c i s c o T o -
r r e s , con m ú s i c a del maestro F r a n -
cisco Alonso. 
De esta obra se nos hacen e n t u s l á s . 
ticos elogios. 
Se e s t r e n a r á u n m a g n í f i c o decorado 
de los aplaudidos e s c e n ó g r a f o s Nono 
Norlega y Teodoro Zapata y u n lujo-
so vestuario confeccionado en los ta-
lleres de l a empresa . 
E n L a Perfecta Casada toma parte 
toda fl-á c o m p a ñ í a . 
• * • 
C A M P O A M O R 
L a p r o d u c c i ó n cubana t itulada F r e n 
te a la v ida, editada por Enr ique 
Díaz , se e s t r e n a r á en las tandas ele-
gantes de hoy. 
E n l a tanda de las ocho y media se 
anuncia l a c inta U n a voz que no se 
extingue, por el n o t a K ^ actor H . B . 
W a l t h a l l . 
E n los d e m á s tuiVos se p r o y e c t a r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s de la U n i v e r s a l . 
M a ñ a n a se p r o y e c t a r á nuevamente 
l a c inta Frei l te &\SL v ida . 
E n las tandas elegantes del s á b a d o . 
S u media naranja , por l a notable ac-
triz AUce B r a d y . 
E n brevo se r e p e t i r á E l Mentecato, 
por Douglas F a l r b a n k s . 
A f ines de este mes se e s t r e n a r á l a 
cinta Capullos rotos, obra maestra do 
o'riffith. 
Se anuncia otro estreno: Lazos de 
honor, por Sessue H a y a k a w a . 
• • * 
E L B E N E F I C I O D E M A R I A C A B A -
L L E 
E n fecha p r ó x i m a se c e l e b r a r á u n a 
f U n d ó n extraordlnlaTla í n honcfr y* 
beneficio de l a s i m p á t i c a tiple María 
C a b a l l é . 
E l programa combinado por la em-
presa de Mart í para esa f u n c i ó n , tie-
ne muchos atract ivos. 
T o m a r á parte la gran cantante C a r -
lo ta Millanes, bien conocida del p ú -
blico habanero; se e s t r e n a r á una ope-
reta y teoidrá a su cargo un gracioso 
n ú m e r o el poputlar actor de Alhambra 
Sergio A c e b a l . 
• • * 
Ü N A C I N T A D E A C T U A L I D A D 
E n fecha cercana se e s t r e n a r á c u el 
Nacional la cinf,a de actualidad t i tula-
da Vida , asesinato y funerales de don 
Eduardo Dato. 
Se e x h i b i r á esta cinta en dos tan . 
das: a las ocho y media l a pr imera y 
l a segunda a las nueve y media-
L a luneta con entrada c o s t a r á un 
peso. 
• • • 
C O N f F R S O I N T E R N A C I O N A L D E 
L U C H A G R E C O - R O M A N A 
Promete resul tar un gran s u o c é s el 
Oompoonato mundia l de lucha greco-
romana que se c e l e b r a r á en ed Teatro 
Nacional durante l a ú l t i m a quincena 
del mes en curso y l a pr imera ded. 
p r ó x i m o mayo. 
S« h.m hecho algunas variaciones 
en Ja platea del gran coliseo y se ha 
construido una graderix, que o c u p a r á 
el escenarlo, con trescientas ocho s i -
L a s l lamadas de piota de r i n g . 
H a b r á P( e m á s cuatro f i i ti adicio-
nales de orquesta clasif icadas y otras 
cuarenta y seis lunetas latertU^s ade-
ma de las localidades corrientes d : l 
teatro. 
E l precio del abono por quine© fun-
ciones es el siguiente: 
Lunetas del r ing , 45 pes» s ; lunetas 
de prefereni ia , $37.50; palcos g r i l l é s , 
300 pesos; palcos platea laterales, 
150 pesos; palcos platea de frente, 
120 pesos; delantero de tertulia, 12 
pesos; delantero de cazuela. 9 pesos. 
• • • 
C O N S U E L O X A i . 
E s t a s i m p á t i c a ir t i s ta . que a c t ú a 
con m a g n í f i c o é x i t o en Mér ida de Y u -
catán , l l e g a r á en breve a esta capital , 
con objeto de despedirse del p ú b l i c o 
habanero. 
D a r á tres funciones en P a y r e t . * * ̂  
C O M E D I A 
De cinco a siete de Qa tarde, tandas 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Por la aoche: Fel ipe Derblay, por 
l a c o m p a ñ í a de G a r r i d o . 
• •¥• • 
¿ I H . A M l í f c A 
E n pr imera tanda: E n pos de pla-
ceres . 
E n segunda: E l Casino de l a P l a y a . 
E n tercera: Marido modelo. 
• • • 
F A U S T O 
Tandas do las cinco y de l a s nueve 
y tres cuartos: l a comedia en seis 
actos de l a Caribhean F i l m C o . , t i tu-
lada E s p o s a de de mentirij i l las , por 
Bi l l i e B u r k e . 
E n l a tanda de las ocho y media se í 
e x h i b i r á l a comedia d r a m á t i c a en seis 
actos, de la Paramount, Juanito B r o -
adway. 
E l s á b a d o : R a d i o t e l e g r a f í a en las 
fronteras, por W,. S . H a r t . 
Pronto: Frente a l a vida, produc-
c ión cubana . 
¥ ¥ ¥ 
R I A L T O 
E n las tanda sde las dos, de las c in -
co y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se p a s a r á l a cinta Hi jockey 
de amor, por A n i t a Stewar*. 
E n las tandas de l a una, de las cua-
tro y de las ocho y media. E l sendero 
gitano, por B r y a n t W a s h b u r n . 
E n la tanda de las siete y media, 
cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , estreno de la c inta Hedda 
Gabler, por l a Manz in l . i !¿ .w>* I 
* * * 
FORISOS 
E n Jas tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se p a s a r á la c inta S í l a b a s a r -
dientes, por Mar ía R o s s l . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media. E l ho-
nor de l a famil ia , por F lorence V i -
dor. . .#"1*1 
E n las tandas de l a una y de las 
siete y media, cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : Complot frustrado. 
• • • 
días festivos. 
ESPECTÁCULOS 
M A J E S T I C | R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E n l u tandas de las cinco y media i E n l a primera parte se p r o y e c t a r á n 
y de las nueve y media se e s t r e n a r á 1 c ^ ^ ^ ^ Por^Harold U o y d . 
l a cinta titulada Resurrecc ió tu , por 
Pau l ina Freder i ck 
E n la tanda de las ocho y media: Y 
era un ga l l ina , grac iosa comedia por 
Wal lace R e í d . 
E n la tanda de las ticte y media, 
| cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : S í l a b a sardlentes, por Ma-
r ía R o a s i . 
• • • 
V E R D U N 
E n l a pr imera tanda se anuncian 
pelícuilas c ó m i c a s . 
E n l a segunda, cintas c ó m i c a s y 
el octavo episodio de l a serle L a man-
E n la segunda, C h r i s t u s . 
M a ñ a n a : estreno de la c inta en ocho 
| parte titulada V a y a y consí&ala , por 
•Thomas Melghan. 
D í a 9: L a E s f i n g « , 
I D í a 11: L a re ina de Jos marea , 
i D í a 13: L o s arlequines, por Raqnel 
Meller. 
D í a 14: L a novela de un joven po-
I b r e . MÜÍM 
D í a 15: E l saqueo de R o m a . 
D í a 21: L a R e i n a de Stamboul . 
^ • * 
V E R S A L L E S 
E n el cine Versal les , en l a Víbora , 
anuncian se i  tandas diarias con pe l í 
cha r o j a , lnterpír«tada por M a u n c e i d í a -
C a s t e l l ó . 
E n tercera, estreno 
empvesarioa 
LIFE-LONG 
L A R G A V I D A 
6 8 8 6 
Camas , Camas-colegio, hospitales, 
hoteles y cualquier otro uso que nos 
han dejado por cuenta se liquidan, 
en cantidades a menos del costo. 
Todas son I N A B O L L A B L E S B 
I R R O M P I B L B S . N A D A D E L A T O N 
N I H I E R R O F U N D I D O . ; 
en Cuba de L a 
hi ja del lobo solitario, en siete actos, 
por L o u i s a G l a u n . 
E n la cuarta, una p e l í c u l a muy I n -
teresante. 1 
M a ñ a n a : Aventuras de Bijou, L a 
dama de las perlas y Mujer abando-
nada. 
* x • 
G L I M P I C 
D í a de moda. 
E n Oas tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se p r o y e c t a r á 
la cinta titulada L a mujer que me has 
dado, por F r a n k Mayo. 
E n las tandas do las tres y de las 
siete y tres cuarto, se e s t r e n a r á la co-
media en cinco actos titulada Todo 
menos l a verdad, por E d d y L y o n s y 
Leo Moran. 
• .Mañana: R e s u r r e c c i ó n , por P a u l i n a 
F r e d e r i c k . 
E l s á b a d o : E l saqueo de R o m a . 
Pronto: Frente a l a v ida, p e l í c u l a 
cubana. * • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de i a una y de lafl seis y j 
tres cuartos: E l j a r d í n secreto, por 
L i l a L e e . I 
Tandas de l a s dos, de laa cinco y j 
cuarto y de las nueve: U n nieto de | 
Bonaparte, por . W a l t h a l l . 
Tandas de las tres y cuarto, de las I 
siete y tres cuartos y de l a diez y 1 
cuarto: L a l e c c i ó n , por Cons tante ! 
T a l m a d g e . 
M a ñ a n a : L a ley del TalPlón. por la 
Nazlmova, y estreno de L a hormiguita 
de l a casa, por S h l r l e y M a s ó n , 
a a * 
WELSOIÍ 
Tandas de l a una y media, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuarto: 
estreno de Amando y mintiendo, por 
Norma Talmadge . 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las nueve y media: A q u í estoy yo (es-
treno) por George "Walsh. 
M a ñ a n a : estreno de U n nieto de 
Bonaparte, por H e n r y Wal tha l l , y L a 
C r i s á l i d a , por Norma Talmadge. 
* * ir 
de los populares 
Santos y A r t i g a s . 
Domingos y d ía s festivos, f u n c i ó n 
d iurna. 
• • * 
G L O R I A 
E n el cine Gloria , de Santos y A r -
tigas, situado en Vives y Belascoain, 
se exhiben diariamente InteresaBtes 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
L o s domingos 
das diurnas . 
* • * 
P A L I S A D E S P A R E 
E l gran centro do e s p e c t á c u l o s P a -
lisades P a r k , situado frente a l P a r -
que de Maceo, es muy visitado diarla-
mente por el p ú b l i c o . 
Se exhibe una Interesante c o l e c c i ó n 
! do diversos animales y f e n ó m e n o * v i -
vos . 
H a y notables c ic l is tas en competen-
c ia y se exlbe, t a m b i é n , l a mujer m á s 
p e q u e ñ a de A m é r i c a y otros variados 
e s p e c t á c u l o s . 
L a orquesta de Valenzuela Interpre-
ta diariamente u n magnifico progra-
m a . 
L a entrada a l parque cuesta olet 
centavos. 
TEATRO CAPITOLIO 
Con toda actividad n* 
, "«van 
(iel ele 
10s CA„ 'I 
8o haj¿ 
"Quien falte a ''CAMPOAMOR** 
el 2, 3, 4 o 5 de mayo, p e r d e r á l a 
o c a s i ó n de ver l a m á s lujosa, bella 
y costosa p e l í c u l a j a m á s produci-
da, Grlff lth autor y Director de 
' ^ C A P U L L O g ROTOS"' (Broken 
Blossoms) j a m á s ha hecho nada 
mejor . 
to las obras finafeT dTi ^ a -
tro "Capitolio", q u ^ n > m > 
formada por las callea h l* W l 
S a n J o s é e s t á n fabrican^ 
dos empresarios señorea ~ 
L a Inaugurac ión no 
mucho tiempo. ííjtf^j 
P E L I C U L A R D Í t A t * s , 
E n t r e laa nueras cinta. * 
pularea empresarios Santo. 101 til 
f iguran las s i gu ien te» : 1 
L a tenaza humana no» i , 
n a r d . * ^ 
Georglna, por Clareta 
Miedo de amar, por vV? 1• 
y Gustavo Serena. ^ V* 
L a s dos Marías , por María v , I 
Hermanea aeparados nnl ^ S S I 
K e e n a n . por ÍV»J 
Lenguas viperinas por rmu 
alnel l l . ^ Dolor« c j 
S u segunda esposa, por sUtí, 
mer y R . Gordon. a 
C o s m ó p o l l s , por Alberto Capo 
F R E N T E A L A V I D A 
K d i t a d a p o r 
D I A Z Y R A M I R E Z 
E s l a m e j o r p e l í c u l a q u e se 
h a h e c h o e a C u b a . 
S e c o n v e n c e r á v i é n d o l a 
J u e v e s , o m a ñ a n a , V i e r n e s , 
e n e l 
T E A T R O " C A M P O A M O R , , 
13323 7 ab. 
RIVAS V Cía. PRESENTAN 
V i e r n e s 8 
R E A L T O 
M 4 / E S 7 Í C 
I N T E R P R E T A C I O N 
I T A L A A . 
M A N Z I N I 
S á b a d o 9 
R I A L T O 
F O R N O S 
4 4 
H E D D A G A B L E R 
9 9 
L A MENSAJERA DE LA EXTRAORDINARIA PRODUCCION HEMBRA LA MISMA DE EVA 
PECADORA HEDDA GABLER. 
ITALA ALMIRANTE l i U Z I i n 
E s u n G r a n d i o s o d r a m a d e I n t e n s a p s i c o l o g í a , o b r a i a m o r t a l d e E n r i q u e I b s e n 
U N A S U P R E M A C R E A C I O N D E L A E X E L S A A C T R I Z 
( L A R G A - V I D A ) 
T . R Ü E S G A Y C O M P . 
C O M P O S l ^ T L A , 120. T E L . M-3790. 
13211 7 ab . 
P r o n t o R O J O y N E G R O , p o r V i c t o r i a L e p a n t o 
y M a r i o B o n a r d . 
E x c l u s i v a d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
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Gran Teatro "VERDÜN t t C O N S U L A D O Y A N I M A S M a ñ a n a J u e v e s 7 d e A b r i l , e s t r e n o e n C o b a 
L a Hija úel Lobo Solitario 
R e p e r t o r i o : H A V A N A F I L M E X C H A N G E . 
N E P T U N O 3 3 , A L T O S . 
E N 7 A C T O S P O R 
L O U I S E G L A U M 
P i d a f e c h a s p a r a l a s s e r l e s e n 1 6 
e p i s o d i o s J U A N C E N T E L L A P * ' 
J a c k H o x i e , L A M O N A D E H I E R R A 
p o r A n t o n i o M o r e n o . 
2d 6 
V i e r n e s 8 
H E D D A 
R I A L T O , F O R N O S 
M A J E S T I C 
E s no grandioso d r a m a de Intensa P s i c o l o g í a , OBBA I N E O R T A L I E ENRIQUE IBSEN 
U n a S u p r e m a c r e a c i ó n d e l a E x c e l s a A c t r i z 
S á b a d o 9 
I T A L I A A 
M A N Z I N I 
E X C L U S I V A d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a , R I V A S y C í a . 
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K!S EL SIJ'XÍ^*»0 
, Ae lo Criraini l de nuestro 
1* ^ T r i b u ^ l de Ju-ulcia. ha de-
nás *lu> Tn lulrar los recursos de 
í a d o ^ í í ¿ Idolanto se d i rán : 
8Tacióo ( I U I ! , ^ ..or Ernesto Alalza 
Í S C S ^ a leVuucJa dictada por 
i-gldée. c0Ií„ de Oriente, que lo con-
a ^ ^ a u w r de uu delito de esta-
P 6 ' a p e ^ -e tuaLri) meSe3 y Un 
^de ftr^hl°c;lo P«r Juan Rodrí-
' V r ^ o a t í a sentencia de la 
Luez ffT.' cauta i'lara, que lo con-
^d,eDC^o autor de un lel i to de robo 
LBo cor»0 * ire¡j .dt )S ^eis meses y 
t U P 6 * * ^ j e presido correccio-
C — - — • 
RE) íü í ¿0 CONTENCIOSO 
. i . Sala de lo Civil y de lo 
AD Joso-^dmmistrativo de eata 
Kntencio^ ^ establecido un re-
íud,eDrC0ntencioS.3 tor don Florent í -
r r ^ S r 6 n Cab^rd. coi tra resolu-
lc 7 17 de Marzo del corrifínte ano 
i'ior.fa d*» la República 
I6' ^ütorizó la aprcpiac 'ón de fon-
've A. Tesoro, no afecto a otras óbll 
l06.Jnls por la suma veinte mi l 
^ mensuales, quo se aplican a 
650 é Don Maojol r.<"-hiiga la re-
^frm contra.Mdi .:on el mismo, 
r t í r i S s calles dr. Jes^s de! Monte 
T1!, Víbora, onusta ciudad. 
Ttmbién se ha establecido ante el 
I " j " Tnbuual un recurso conten-
go por el mismo so.iior Calderón 
"hrera contra resolución presiden-
• i de 18 de -le marzo del corriente 
í nue autorizó la apropiación de 
suma de $56.608 para pagar a don 
Ltelfo Fernández Cabada por la ex-
iLación forzosa de terrenos de la 
Vea "El Palmar" de m propiedad, 
. motivo de 'a conotmcclfin de la 
Uetera que v-̂  de Palmira a Ma-
N í -
PLEITO EN C03K0 I>E PESOS 
Habiendo conocido la Sala da lo 
••vil del pleito dccJarat'-vo de menor 
itntfa que, ¿n f rbro de pesos, pro-
lovió en el Juzn;\ \o dv í ' r imera Ins-
Lcia del Norte, de estii capital, don 
lurelio Noy y Bardejo. como cesiona- I 
lé los señores Darnborenea y Com I 
lañfa, contra -Ion Manuel Jiménez Ro i 
Ir cuyos autos se encontraban pen- i 
téntes do apelaiióM cenara la senten-
E que declaranlo Confeso al de-
landado en la varacidul de las pre-
liptas contenidas en ua TiIIego de po 
IdoneB, declaró con lugar esta de-
landa y condeuó ni referllo deman-
[ído a que oagara al reñor Noy la 
tntidad de 1,241 peses SS centavos,! 
írereses y costasé ha fa'lado confír- | 
fando la setencia apelida, con las | 
titas de esta si ' f i tv-a instancia de | 
argo del apelaite, aunque no en el i 
íncepto de temeridad r j mala fe. 
E l . MINISTRO AMERICANO BN L A 
AUUiaNCIA 
Ayer ante la Sala Segunda de lo 
(Crjmlnai ae esta Audi^ic la compare-
ció a prestar declj ración t n causa se-
guida por el cielito ae homicidio, se-
guida contra Antonio Rodríguez y 
ctro. Su Excelencia el Ministro Pleni-
pcteuclario de ios Estados Unidos 
acreditado en nuestro yafs, Mr, Boaz 
Long. 
E l señor Min'stro, fué presentado 
al señor Presíd'jute de la Audiencia, 
por el doctor Autor<o S. Fernández, 
Secretario de GobU'.rno ¿el Tribunal. 
MAGISTRADO, JUlí-Z ESPECIAL. 
La Sala de Cob-erno de la Audien-
cia de la Habana, proveyendo a es-
crito del Fiscal del pror^o Tribunal 
en el que manii-íotuba qup. en el Jua-
gado de Ins t rucción de l*» Cuarta Sec-
c;cntoa veinte del Juzgado de Instrus 
elóu cursa el sumario numero tres-
oltntos ochenta y sjeíe ce mi l nove-
ción do la Sección Segunda y sien-
Jo este un proceso en oí que se In -
vestigan hechos de «'Spccial grave-
dad y difícil comprobación, de acuer-
do con lo preceotuado en el ar t ículo 
137 de la Ley Orgá^ca . .'el Poder Ju 
dicial, solicitaba se nombrase un 
Juez Especial para el conocimiento 
d^ dicha causa, asistido del personal 
auxiliar do su elección; acordó, nom-
urar Juez Especial ron jurisdicción 
prepia e indepe í c e n t e para el cono-
cimiento del sumarlo roffrido, al Ma-
gistrado de esta Audiencia señor Te-
niístoclea Betancourt Caodllo, el que 
podrá hacer entrega dol despacho de 
su cargo de Magistrado las veces que 
fuere necesario por ccn^ecuencla de 
etta comisión; f icuUándos t le para de 
signar el personal auxiliar que deba 
asistirlo, con motivo de esta desig-
nación. 
En el sumarlo ante* mencionado, 
que ha dado lugar al nombramiento 
del Magistrado Juez Especial han si-
do recusados iran^neraMes Jueces 
•que han Intervenido en fi' mismo. 
Se trata de un de i'.£<-• de falsedad 
ei» un testamento ológrafo y se sigue 
el procesamiento contra Pío Junco 
del Pandal y otros. 
COMERCIANTE AESUELTO 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do al comerciante de S'nila Cruz del 
Norte, don Sal iPtiano K'piello Gar-
cía quien fué abusado de un delito de 
f¿lsedad en documeito mercantil y 
defendido por ol Letrado doctor Jo-
sé Puig y Ventura. 
E L SUCESO LEALTAD T PE-
ÑALVEU 
El Ahogado Fiscal doctor RemS F. 
Fe r r án . ha elevado a la Sala Tercera 
nt 1o Criminal d,> erra Audiencia, es-
crito de conclusiones provisionales, 
solicitando la imnosicióa de la pena 
de cadena nernetua para el procesado 
Vicente Villarnovo Rico, como autor 
del delito de asesinato de Francisco 
d- Dios del Valle, cualificado por la 
' A P E L E R A C U B A N A . S . A 
S E C R E T A R I A 
l in l 
No habiéndose reunido Q u o r u m " 
(dente para celebrar la Junta Ge-
Ordinaria de accionistas seña-
para el día 126 del pasado mes 
Marzo, de acuerdo con el párrafo 
indo del A r t . 14 de los estatutos 
esta Oompañía, se publica para 
eva couvocatoriu para día 18 
corriente s de abril a Las 4 
la tarde, en Habana número 35 a l -
«.A los fines expresados en la p r i 
era convocatoria haciéndose cons-
la circunstancia de que es se-
"ia convocatoria a los efectos es-
Mícldos en dicho art ículo de los 
lt08. 
Se advierte que, de conformidad 
con el expresado ar t ículo 14 de los 
Estatutos, para asistir a la Junta Ge-
neral deberán los señores accionistas 
depositar sus acciones hasta el día 
15 del corriente mes de Vbril , en esta 
Secretar ía , Habana, 35 altos, a cuyo 
f in podrán acudir c alquier día há-
bi l de 9 a 11 y de 2 ? 4 y se rán pro-
vistos del oportuno rssguardo. 
Habana, A b r i l 4 de 1921.—El Se-
cretario, D r Domingo Méndez Capote 
2835 5d-6, 
EL IRIS 
• M I A DE SEGUROS M U T U O S ( M I A I N C E N D I O 
Ba cumplimiento de lo que dispone el ar t ículo 35, de los Bstatutoe, 
UnV08 señorea Asociados a esta Compañía para la primera sesión de 
General ordinaria ^ue t endrá efecto a la una de la tarde del 
seis del entrante mea de " iayot en las Oficinas Empedrado número 34 
^ «SU Capital. 
t]Ja^ dicha sesión se dará xectura aa la Memoria de las operaciones efec-
^UsV0 61 Bexa«ésimo gexto año social terminado el 31 de Diciembre 
r6e ewT noinhrará la Comisdón de glosa de las cuentas do dicho año 
loa q¿ .^rán tre8 Vocales propietarios y dos suplentes para sustituir a 
to» d w í í cumPlido el tiempo reglamentario; advlrt iéndoles que se 
ífset,, pon« el artículo 36 ae los citados Estatutos, la sesión tendrá 
cnalaH ^ vá,lld(>3 y obligatorios loa acuerdos que en eila se adop-
Hulera que sea el número de los concurrentes. 
Habaaa. 5 de Abr i l dg 1921 
E L PRESIDENTE. 
AJÍTONIO GONZALEZ CÜBQUEJO. 
C 2794 3d 5 A . Sd. 3 m . 
A l i v i o S e g u r o 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i -
g e s t i v o s — l o s m á s d e los 
c u a l e s p r o v i e n e n d e exce -
s i v a ac idez—se o b t i e n e t o -
m a n d o d o s o t r e s t a b l e t a s 
R H f Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
d e s p u é s d e las c o m i d a s , 
a d i s o l v e r e n l a b o c a . 
L a s e n s a c i ó n d e a l i v i o 
e s s e g u r o d e p e r c i b i r s e 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
Es e l r emed io m o d e r n o 
para e l e s t ó m a g o . E n fras-
qui tos d e m ó d i c o p r e c i o . 
P r e p a r a d o » p o r 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes de la Emahióo it Scott 
alevosía sin la concurrencia de cir-
cunstancia alguno modificativa de la 
responsabilidad criminal del mismo. 
Pide igualmente el doctor F e r r á n a 
la Sala que condene al procesado a 
iademnlzar a los herederos del occi-
so en cinco mi l pesos moneda oficial, 
sin que en defecto d» su pago sufra 
apremio alguno, teniendo en cuenta 
el carác te r aflictivo de la pena pr in-
cipal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
EX LO CRIMINAL 
Sala Primera 
Contra Américo Tejera, por robo, 
Ponente, V, Faull. Defenr.or, Demos-
tré-
Contra Francisco lyenéndez, por 
awntado. Ponente, V. Faull.. Defen-
sor, Arango. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Marrero, por rapto. 
Ponente, Pichardo. Defensor, Ains-
ciarte. 
Contra José Ju l ián Campaneria, por 
d'sparo. Ponente, M. Escobar Defen 
sor Hernández. 
Contra Pedro Samperlo, por estafa 
Ponente, Caturla. Defensor, Si lva 
Contra Aríst ides Rodríguez, por in 
juilas. Ponente, Pichardo. Defensor, 
Pórtela , 
Contra Je sús Pérez, por hurto. Po-
nente, M. Escobar. Defensor, Rodrí-
guez. 
Sala Tercera 
Contra Dionisio Barrios, por aten-
tado. Ponente, Llaca. Defensor, Can-
día. 
Contra Ramón Sánchez, por hurto. 
Pedente, Trelles. Defensor, Vieites. 
Coníra Ramón Zaldívar, por rapto. 
Ponente, Llaca. Defensor, Vieites. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Sur.—Manuel Capote con-
ti» la Gii ira de Melena, Compañía 
Azucarera. Ponente, Cervantes. Le-
trados. Montero y Pino, Mandatario, 
G- Quiróg. Procurador, Cárdenas. 
Jurgado Oeste.—Federico Padrón 
contra Concepción Fernández Díaz. 
Ponente, Cervantes. Letrados, J imé-
ne/ de la Torre y Villageliú 
Juzgado Sur.—Pedro Cáceres soli-
citando pensión. Ponente. Cervantes. 
Ivtrado, García Hernández, Sr, Fis-
cal. 
Juzgado Este.—La Soc:olad Ismael 
Sierra th en C, contra la Sociedad 
Celestino Rodríguez S. en C, en co-
bio de pesos, Ponente, Cervantes. Le-
trado. García Kolhy y Gorrin. Man-
datario, Días . 
Juzgado 9* " — M t í u p ' Garr ía Gnan 
che contra Emilio Asenjo y Díaz, so 
bro desahucio. Ponente, Cervantes. L© 
traaos, Tour iño y de !a Puente. 
Juzgado Sur.—Teresa Hernández 
Cantells contra América Rodríguez, 
sobre deshalojo. Ponente, Cervantes. 
Letrados, García Galbralth y Dowling. 
Procurador, Granados. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Letrados 
Jesús Salz de la Mora, Mariano Ca 
racuel, Samuel R. Barrera, Joaquín 
Llanusa, Franoisco Sánchez Curbe» 
lo, Alfredo Casulleras, Pí'dro Herre-
ra Sotolongo, Miguel G Llórente, Jo-
có E. Gorrín, Clemente Casuso Du-
mont, Gonzalo Ltón Q xeipo, Carlos 
WRIGLEYS 
E l F a m o s o * " C h e w i n g G o m * ( c h i c l e ) es 
c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e . 
E s t a s o l o p a r a m a s c a r s e , y a l d e j a r d e 
h a c e r l o d e j a u n s a b o r d e l i c i o s o y r e f r e s -
c a n t e . A y u d a l a s a l i v a c i ó n y e s p o r l o 
t a n t o b e n é f i c o a l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
P e q u e ñ o e n c o s t o , g r a n d e e n b e n e f i c i o s . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e s e c o n s e r v a 
f r e s c o e n t o d a s l a s c l i m a s . 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y o t r a s T i e n d a s . 




D O U B L E M I N T 
Tres 
Saboree 
D e l i c i o s o s 
I j l l l l l í i ^ 
J U I C Y F R U I T 
C H E W I N G G U M 
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Mt.ría Guerra, Mario Díaz Cruz, Juan [ J ^ DIABETES T I E N E R E M E D I O , N O S U F R A C A L O R 
de Dios García Kolhy, Ismael Goena-
ga, Francisco Oscarados Reyes, An-
•Mi Caiñas, Manuel E. Saenz Sílveira, j 
Augusto P. Martínez, Ramón Barrios. 
Frocnradores 
Octavio Laredo Brú. N. Steriing, Pft 
re i rá . Recio Regueira. Roce, w ^ " . 
Rouco, Pussc. Pintado Perelra, P. F'e 
dra, Mario Pérez Truj i l lo , R. Spino-a, 
B. F. Soso, Bernabé Vega, J. I l la , Ca-
rrasco, Alfredo Vázquez, Arturo Ga. 
Rulz Enrique Alrarez, Antonio Sel-
jas Lulg Castro, A. O'Ríilly, Barreal, 
Arturo del Campo, M . Espinosa. A r -
mando Roía, Esteban Vaniz. Nicolás 
do Cárdenas , Francisco López Rincón, 
jk fós Figueredo, José J. Denues, G-
Barrio. 
Mand^tiiries y Partes 
Esteban J. Díaz. Pablo P. Díaz, Jo-
sé Sánchez Víllalba, Agustín T a r r i -
do, Eugenio López, Rafael Zuazo Zúa 
zo. Francisco Antequjra Laredo, B. 
Pérez, Joaquín González Salnz, Loren 
zo Herrera, Félix Rodríguez, Ar tu ro 
Quintana, Arturo C. Roble?. Isaac 
Regalado, Judlt P. Sontenat, Luis 
Márquez Ariaga. Lucas V. Diego, Jo-
sé Antonino Ferrer, Juan R. Quinta-
na Hugh Grosvernort, Osvaldo Car-
dona, Antonio Codon Calvo, José Gou 
zález Alvarez, Eugenio López, Alfre-
do V. GonzálfiZ, Bar tolomé Aulet, Ma 
rio Pérez, Arturo García Esr.re^o. 
SI el diabético toma el "Copalche' 
(raarca registrada) pronto experimentara 
ííran mejoría, porque este medicamento 
es lo mejor que Lay contra la penosa 
enfermedad. 
Eñ seguida se nota la disminución 
en el azúcar d© la orina. La sed no es 
tan atormentadora. Se recupera el peso 
perdido. Vuelve el buen color. 
El '¡Copalche" (marca registrada;) es 
•ecetado por eminentes médicos. 
Se vende en las farmacias bien surti-
das. , 
Depósitos en las droguerías principa-
les de la Kepúbllca. 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DEj 
LA MARINA 
E N L A C I U D A D 
H o t e l A l i ñ a r e s 
E S E L S I T I O 
D E L I C I O S O 
P A R A E L V E -
R A N O . 
C 2737 L'd 7. 
A L A R E A L I N G L E S A 
A V I S O 
S a l i d a d e l v a p o r " O R C O M A " 
Se avisa a todos los pasajeros que este buque s a l d r á f i jamente 
de este puer to para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R L A P A L L I C E y L I -
V E R P O O L , el d í a 15 de a b r i l , a las t r e s n e la tarde , en vez d e l d í a 
16, como se h a b í a anunciado. 
C 2833 <> ¿-8-
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a a 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e s 
á 
G r a t i s 
S e e n v í a u n t u b i t o 
d e Pepsoden t p a r a 
1 0 d í a s a t o d o e l 
q u e ! o s o l i c i t a . 
V é a s e e l c u p ó n . 
H a g a E s t a P r u e b a 
O b s e r v e c ó m o b r i l l a n l o s d i e n t e s d e s p u é s 
E s t a p r u e b a para d iez d í a s n o le cuesta urf 
solo centavo. A mi l l ones de personas Ies ha 
e n s e ñ a d o la era n u va de cu ida r de su denta-
du ra . A h o r a l e ped imos encarecidamente que 
pruebe este m é t o d o . L u e g o , deje que sus m i s -
mos dientes le demues t ren l o que s ignif ica pa ra 
U d , y s u f a m i l i a . 
P a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a 
T i e n e p o r obje to des t ru i r l a p e l í c u l a q u é 
causa l a m a y o r í a de las enfermedades de los 
dientes. L a p e l í c u l a es esa substancia viscosa 
que U d , siente. Se adhiere a los dientes, pene-
t r a a los in te r s t i c ios y a l l í se fija. £ 1 cep i l l a r 
los d ientes a l a an t igua no dest ruye l a p e l í c u l a . 
D e m o d o , que a pesar del cuidado m a s e x t r e -
mado , las enfermedades de los dientes h a n i d o 
en aumen to constante . 
E s la p e l í c u l a l a que se mancha , n o los d i e n -
tes. Y casi todos los dientes cepi l lados a l a 
a n t i g u a e s t á n m á s a menos manchados. 
L a p e l í c u l a es e l o r i g e n de l sarro . Re t i ene 
las p a r t í c u l a s de a l imen to que se f e rmen tan y 
f o r m a n á c i d o . M a n t i e n e este á c i d o en con tac to 
c o n los dientes y produce l a caries. 
E n e l la se reproducen m i l l o n e s de m i c r o b i o s . 
Estos , c o n e l sarro, son l a causa f u n d a m e n t a l 
de l a p io r rea . Y esta enfermedad se hace cada 
vez m á s a la rmante . 
Pmmmmmmmmsammam ^AT.Offi g 
.rec.u.s. emmmmmmÉammmmmmmmmmmm 
E l dentífrico moderno 
E l d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s dos e l emen tos i n d i s p e n s a b l e s m o d e r n o s . 
R e c o r - e n d a d o p a r a uso d i a r i o , p o r los p r i n c i p a l e s 
den t i s t a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s » e n t u b o s 
g r a n d e s . 
U n d e s t r u c t o r c o n t i n u o 
L a ciencia dental ha hallado ahora los nuevos mé te -
dos para destruir a diario la película. Durante cinco 
años se han observado 7 comprobado cuidadosamente 
estos métodos. Ahora los recomiendan los princi-
pales dentistas en todas partes. 
Estos métodos se han combinado en el dentífrico 
Pepsodent. Millones de personas lo conocen y lo 
usan ahora. Por todas partes ve rá Ud. los resultados 
en los dientes brillantes. g 
P r o d u c e c i n c o r e s u l t a d o s 
Uno de los elementos de Pepsodent es l a pepsina. 
Otro, aumenta el digestante del almidón en la saliva, 
para digerir los depósitos amiláceos adheridos. A l 
mismo tiempo aumenta la alcalinidad de la saliva. 
É s t o neutraliza ácidos que producen la caries de 
los dientes. 
Dos elementos atacan directamente la película. 
Uno de ellos conserva los dientes tan perfectamente 
{mlidos, que la película no se puede adherir coa acilidad. 
Con cada aplicación, Pepsodent ataca a los ma-
yores enemigos de los dientes, según mé todos nuevos 
y eficaces. A millones de personas les conserva los 
dientes m á s sanos 7 más blancos. 
Envíe el cupón 7 recibirá un tubito para 10 días. 
Note lo limpios que se sienten los dientes, después de 
usarlo. Fíjese en la desaparición de la película. Ob-
serve cómo emblanquecen sus dientes, a medida que 
desaparece la película. 
Esta prueba será una revelación para U d . Hága la 
ahora mismo. Recorte el cupón, antes de que se 1» 
olvide. 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 5,31 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y . ,
D e p t C8,1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, E. U . A. 
Sírvanse enviarme por correo un tubito de 
Pepsodent para 10 días, a la siguiente direc-
ción. 
Nombre 
Solo un tubítío para cada familia. 
5 0 
J O R I A D E 
^ O S C O R A Z O N E S 
Í'0VELA INEDITA 
ORIGINAL DB 
K A m 0 R A ^ p F , FnEVERS" 
k ^ b j d a u „prodnccl(Jn ^ 
anuenrla de su autora.» 
¡ « S f e r l fe ^ V a - a j e -ajado 
^ la, n0ra ca"*-
^ ^ ^ ^ te **. «Atarte de-
sengaños no ser en todo tan sensible. 
Eres muy niña aun, mAs adelante te 
explicaré mojor y me comprenderás. Se 
siempre {buena; esto es |o principal; 
pero no demasiado soñadora, porque a 
veces el despertar hace sufrir. Evita los 
extremos y sojffre todo, que el senti-
miento llegue a dominarte hasta rendir 
tu voluntad. i 
Diana lanza otra algre carcajada.— 
Ha dicho bien el Conde—afirma al pun-
to—Yo tamblún pienso as í ; esa es mi 
norma; Jamás me dejo dominar por na-
da. La cabeza debe regir al corazón y 
pegarle de duro el intenta rebelarse 
alguna vez. 
—Es cierto; sois de talento—dice él. 
—De talento y positivista—agrega 
ella ¡Muy Iblen! ¡Muy bien!—repite 
él. 
Caminan dindole ruelta al emparrado; 
el Conde se detiene y toma en su ma-
no un gajo que se doblega exuberan-
te, intentando aunque inútilmente en-
derezarlo. Aquí en una caroita delicada 
medio escondidos entre hojas lucen 
dos jazmincillos recién abiertos en un 
tallito enano; uno al lado de) otro Jun-
tltos y apretados. 
—Son dos almas gemelas,—dice Dia-
na burlñndose. 
El mira la ramita ansiosamente y 
otra vez prueba erguir el gajo; pero tal 
vez con ina|a suerte, porque el tallito 
enano que sostiene los jazmincillos Jun-
tos y apretados desprendiéndose de la 
cama cae al suelo, aunque sin separar 
a la pareja—a las almas gemelas, co-
mo ha dicho Diana. 
El se Inclina en el acto y lo recoge, 
prendiéndolo en el ojal de su levita. 
Diana advierte la acción y io repro-
cha Poco galante sois—dice.—Lo ex-
traño. ¿Cómo no me los habéis ofreci-
do? 
—Porque Ignoraba vuestro deseo. 
condeslta—responde. 
—-Pues ya lo conocéis—Insiste «lia. i 
El entonas mira la blanca cnredade-l 
ra cubierta de jazmines y corta uiVra-i 
mo nutrido de hermosas flores perfu-
madas recién abiertas y en capullol.— 
Este os gustará más, porque es más 
bello—dice él y se inclina gentilmente 
para ofrecérselo a la Joven. 
—No lo quiero—replica ella, seml 
enfadada Me gusta más el otro, caba-
llero; ese que vos lucís en el ojal. 
Permitidme condeslta, que os nie-
gue, que aceptéis este ramo que os pre-
sento más hermoso sin duda alguna. 
Miradlo bien. 
No lo acepto—responde Poco ga-
lante sois, os lo repito. 
El haciendo violencia sobre sí mis-
mo, procura ser cortés y complacerla. 
Desprende el tallito enano del ojal y 
se lo entrega sin añadir una palabra. 
¡Qué caprichosa eres, Diana!—ex-
clama Berta No seré nunca así; te lo I 
aseguro. 
Y ella fingiendo un ademán de eno-
jo lo hace con tal violencia im-
premeditada que al recibir el ra-
mo las florecillas se desgajan, cayendo 
sueltas sobre el césped, separadas una I 
de otra. j 
KPOT qué bares eso, Diana?- grita 
£>• r a . 
Ella Intenta reir ruborizándose. Y el 
•Trr.de la contempla si encDso con SIS 
giilsr fijeza o" »n mirada. 
Dispensadme—dice ella sobreor.Kída 
— os aseguro cue fué «jastril 
Y él responde: —No hablemos más! 
de este Incidente de tan pocai "Impor-i 
Dejan laa florecillas sobre el césped 
y continúan paseando en el Jardín. 
Una mirada fija sigue al grupo con 
expresión inquieta y delirante. Flor no 
pierde un detalle do la escena; pero no 
escucha las palabras y siente el agudo 
dardo de los celo^ nlavarse en sus en-; 
traflas. Esto solo faltaba a la cuitada. 
Ya veremos después las consecuencias 
de esta nueva tortura. 
Andando por opuestas direcciones al 
cabo los paseantes so reúnen en una 
amplia alameda enarenada, donde ocu-
pan rústicos bancos bien dispuestos a 
la sombra de corpulentos árboles, som-
bra que ahora resulta Inútil por com-
pleto, pues se ha ocultado el sol entre 
crepúsculos de un bello atardecer. 
—¿Estás mejor, Florencia?—interroga 
Constanza. 
—Ya estoy bien,—dice ella. Y en 
realidad se ahoga de ansiedad, pare-
oléndole a veces que hasta el aire le 
falta a sus pulmones oprimidos. 
Y después de cambiarse algunas fra-
ses, ya todos sonrientes y tranquilos, 
la Duquesa da la señal de retirada y 
aquí termina la visita. 
Solos en el carruaje que los conduce 
a su palacio, Flor se atreve con timi-
dez a interrogarlo: —¿Por qué evocas 
recuerdos tan queridos en presencia de 
los extraños? 
El la mira un instante con dureza 
y no se digna contestarle. 
Ella llorando bajo cambia el tema 
descubriendo el nuevo pesar que la de-
vora y que ha de ser desde ahora en 
adelanté su principal tormento. ¡Quién 
sabe a dónde la llegue a conducir! 
—Advierto, Roger, que distingues mu-
cho a esa joven, sobrina de los Du-
ques. 
El sonríe triunfante, haciendo esfuer-
zos para ocultar su regocijo. Ha des-
cubierto un nuevo sistema de tortura 
;SI él pudiera adivinar su alcance, tal 
vez no lo emplearla! 
El sigue eilencloso, y ella se deses-
pora—¿Por qué no me respondes? Há-
llame tan siquiera una palabra. A un 
infeliz mendigo se atiende cuando Im-
plora, yo lo soy ante tí y te lo supli-
co, no me desprecies tanto! 
El la mira sombrío, impenetrable. Y 
ella sigue, diciendo: 
—Sé ya muy bien que me aborreces 
y que no puedes perdonarme; sospecho 
que amas a otra y ta lo pido en nom-
bre de Dios que juzga nuestros actos dando sigue indiferente a una mesa en i os ha ido, amlo mío'» ; No ten«l« im 
y que ve mi arrepentimiento tan slnce- que dos ganosos almibarados discuten' vedades que contarme? no" 
ro, que me hace derramar lágrimas de | interrumpiéndose uno al otro, a ver 
sangre. Contéstame, por El te lo su- cuál de los dos ha conseguido hacer ma-
plico: Amas a Diana y ella te corres-(yor número de conquistas galantes. La 
ponde ¿no es cierto? .llegada del Conde corta el diálogo. 
El continúa mlrái/lola en silencio,) —Este si es champion en la lucha 
siempre cen expresión impenetrable, i un moderno don Juan—dice uno al otro 
—¿Y qué os importa?—dice al fin. 
—SI me importa—responde ella, tem-
blando de emoción—porque quiero que 
seas feliz como mereces, aunque yo de-
ba perecer.—Habla con energía la pe-
cadora; sus ojos vierten llamas. Pero 
súbito desaliento la acongoja. Es el ca-
rácter de ella. Violenta tempestad de 
hondos sollozos la oprimen desde el 
en tono bajo. 
—Le falta su doga Inés—dice el in-
terpelado. 
—Las tiene por docenas; no lo du-
des. 
—Pues doblemos la hoja; que viene 
cerca. 
Y en efecto Boulogne se aproxima, 
pecho a la garganta deshaciéndose en1 sentándose muy tranquilo en apirien 
sollozos profundos que le causan dolo-!cla' sln dirigirles apenas un saludo a 
rosos espasmos. los dos petimetres almibarados. Pero 
—¡Otra vez 1» comedia!—exclama él I ellos , se demuestran orgullosos de te-
Imperturbable.—Esperad siquiera que!nerl0 de comp »aero en su corrillo y 
lleguéis a casa para representar el se- i entablan conversación Inmediatamenta, 
gundo acto. No es un rasgo oportuno. dirigiéndole muchas veces la palabra, 
que en el coche vayáis ahora a acclden-' E1 contesta por monosílabos; no pa-
taros. i rece hallarse dispuesto a seguir la char-
Ella levanta el rostro demudado. la Pero ellos piensan, después de to-
—¡Oh, Roger, por piedad, no seas i do razonadamente: El ha venido a ha-
tan cruel!—Y ha sido la única vez que I cernos compañía; nos toca, pues, hacér-
la desventurada se ha permitido repro- sela agradable y prosigue habiéndole, 
charlo. El continúa imperturbable; pide al 
Llegan a su magnífico palacio y el mozo una crema helada que no toma 
coche se detiene -No esperéis que os f mira profundamente preocupado los 
ofrezca la mano—dice el Conde—para espirales de humo que despide su ci-
ayudaros a bajar. P , garillo habano. ¿Dónde están su pensa- hITal*"h*h?£™Zl*¿^J?Z£aVl "7 
mlentr» •» «n Dima •> iv^^a c i ^ ^ J - l . nay Que hablar, hombre muerto es el 
—Estoy muy • bien, marqués. f Por 
qué tanto me interrogáis? ¿Soy charla-
tán de oficio por ventura para que as í 
rae interpeléis?—y habla el Conde en 
tono de enojo; no bromeando ni si-
quiera con aparente naturalidad. 
El otro palidece. 
—No pensé Incomodaros—dice ¿Lo 
habéis tomado ^ mal? 
Fué por deciros algo; como falté al-
gún tiempo de París. Sé muy bien que 
no pecáis de Indiscreto, sino que es 
todo lo contrario. 
—Soy como quiero ser,—añade él 
en igual tono de voz. 
Y el otro por prudencia no contes-
ta; pero se dice Interiormente: ¿Qué 
mosca habrá picado a D'Boulogne? 
Hay unos Instantes de silencio, que 
se hace embarazoso para ambos. 
—Empeñemos una partida al domi-
né—dicen los mozalbetes para animar 
el cuadro Vos. marqués do Faudolse. 
saldréis triunfarte: sabemos que sois 
champion invencible en cualquier cam-
po de combate, gran tirador famoso que 
donde "pono el ojo llega el tiro," ce-
lebérrimo espadachín, ajedrecista con-i 
sumado, jugador siempre victorioso. No 
se puede luchar con vos sin ser derro-
tado. Sobre estocadas bien dirigidas no 
—Bajaré sola—es la respuesta Te l i e n t o y su alma? Donde siempre; en 
he iurado obediencia Roger, y hasta. Florencia, en el castillo; en su des-
en la misma tumba si puede ser, ea- i gracia irreparable. 
bré cumplir mi juramento. 
i ^ éIJnUxOÍrla Tuelve 61 ro»tro, afee-1 va directo "aPsiUÓ^qué 
tando desdén. de y después dp un saludo cordiallsimo 
. ^ , " a , toma asiento a su lado. 
Acaban de dar las nueve de la noche | —¡Ha llegado el duelista Invencible! 
deLdía^de, re,frenclar ~. , - >—«adaman los mozalbetes palmotean-
Bl Conde llega al Círculo francés, do—iY alegre siempre como unas Pas-
centro de gente culta y aristócrata don- cuas! 
de se habla, ríe, fuma y juega. Los' —iCá!—responde 61 Dejadme en 
concurrentes lo reciben con grandes paz. Y agrega dirigiéndose a D'Bonlog-
demostracionea do simpatía y él Balu-íno: —¿Qué ta l os encontráis? ¿Cómo 
que se pone  vuestro alcance; sois
temible, marqués, no cabe duda* M;is 
nosotros reconociendo vuestros méritos 
hn nuevo personaje se presenta, que y excelentísimas aptitudes fiamos en el 
acaso y a la carga. ¡EJtnpefiemos nues-
tra nartida! 
¿Fui impremeditación o mala idea la 
de los ganosos almibarados? 
£i marqués apenas ni escucha lo«i 
eloglbs; pero el Conde los recoge en el 
acto—Por algo será—dice No hay 
prodigios. Será corr-ecucnclas lógicas 
de sus acto*. Ocurren lances en el te-
rreno del honor que quedan en el mis-
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E l p r ó x i m o t e l e f o n e m a 
R i n . . . r in. . . (diez v e c e s ) — ¿ H e l i o ? 
— ¿ E l Capitolio de Washington? 
— S í , s e ñ o r ; ¿ a qu ién desea? 
— ¿ Q u i é n e s t á en el aparato? 
— ¿ A qu ién quiere? 
— A Mr. Harding . 
— S o y el mismo. ¿ C o n quién hablo? 
— C o n Mcnocal . 
— ¡ H o l a , amigo! 
— D i s p é n s e m e el Castel lano; 
pero no quiero que digan 
los que me e s t á n escuchando, 
que no quiero que se enteren 
de lo que estamos hablando. 
— ¿ H a y alguien al lado suyo? 
— L a mar de gente; ¡ u n e s c á n d a l o ! 
Nosotros los gobernantes 
no podemos dar un paso 
sin la consabida cola . 
— ¿ Y q u é t a l , que tal, don M a r i o ? 
— Y a puede usted figurarse: 
me tienen loco con tantos 
l íos y tantos embrollos: 
— ¡ L a s cosas de los cubanos! 
— P e r o , afortunadamente, 
termino el veinte de Mayo, 
y c e s a r á n mis angustias. 
¡ B i e n he pasado trabajosI 
La cosa m a r c h ó de perlas 
los primeros cuatro a ñ o s ; 
pero el segundo p e r í o d o 
fué un horror. ¡ C u á n t o s o b s t á c u l o s ! 
— N u n c a las segundas partes 
han sido buenas, don M a r i o . . . 
— Y a lo s é ; pero los m í o s 
tanto y tanto se e m p e ñ a r o n , 
que tuve que postularme 
nuevamente; los contrariof 
se fueron a la manugua 
y . . . j 
! — Y a lo supe: un fracaso. 
Por cierto que a q u í tenemos 
al hombre, que e s t á indignado 
con usted, porque me dice 
que el triunfo le arrebataron, 
y quiere que investiguemos 
si fué legal el Sufragio. 
—Supongo que Mr . Crowdcx 
ya le habrá contado algo. 
S u honradez no le permite 
irle con embustes. . . 
— ¡ C l a r o ! 
S i no fuese un hombre puro 
no lo h u b i é r a m o s mandado. 
—Entoces , ¿ p o r q u é se quejan? 
— L a s cosas de los cubanos. 
Ellos mismos lo pidieron, 
reconociendo sus actos 
de honradez y de conciencia, 
¡para d e s p u é s censurarlo. 
— Y el doctor Z a y a s , ¿ q u é dice? 
— ¿ Z a y a s ? P o n i é n d o s e flaco 
con tantas jcontrariedades 
que se le e s tán presentasdo. 
— D í g a l e que no se ocupe; 
(que cuando es té en el Palacio 
se repondrá, de spguro: 
nada mejor que el descanso. 
— S e g ú n eso, las p r o t e s t a s ? . . . 
— ¿ Q u é protestas, ni q u é diablos? 
¿ N o integraron ellos mismos 
el "quorum", en el Senado? 
—Menos uno, M r . Hard ing; 
y aquellos que lo integraron, 
son criticados de duro 
por sus correligionarios. 
— ¿ Y no cr i t ican los otros 
a los que e s t á n procurando" 
que nosotros arreglemos 
los enredos del Sufrag io? 
Pues entonces, ni se ocupe^ 
un clavo saca otro clavo. 
( E n este mismo momento 
se siente un sonido raro 
y se acaba l a corriente, 
p o n i é n d o l e fin al d i á l o g o ) . 
Sergio A C E B A L 
mero 69 altos, frente a la Manzana 
de Gómez , para tratar de l a defensa 
de l e g í t i m o s derechos adquiridos en 
los citados e x á m e n e s y los cuales se 
pretende conculcar . 
L o s salones de l a citada Academia 
han sido galantemente cedidos por 
Bu directora para dicho objeto. 
Habana 6 de abril de 1921. 
Por la c a m i s i ó n : T a r c i a M . Po-
veda; C o n c e p c i ó n Barroso y R o s a A l 
fuente Junco . 
T O M E S E 
P A R A O B T E N E R 
S A N G R E R I C A 
R O B U S T E Z 
V i R I U D A D 
V E N T A A N U A l M A S D E 
5 M i u . O N P S n r r P A S c o s * 
b a ñ a ; Guanabacoa; B a t a b a n ó ; Santo 
Domingo; San J o s é de las L a j a s ; J a -
ruco; Be juca l ; Q u i v i c á n ; Marlanao; 
Guane y B a u t a . , 
Interesante a ios a p r o t ó s en 
los examenes de t r a b a s 
m a n u a i i s 
Se cita por este medio para l a jun-
ta que se c e l e b r a r á el jueves siete 
del corriente a las dos de la tardo en 
los salones de la academia S e ñ o r i t a 
s iUiada en la cal le de Monserrate n ú 
S e t r a s p a s a e l C o n t r a t o 
de tres solares en el REPARTO MIRAMAR con una superficie 
total de 5271 varas, a razón de $ 1 1 ' 0 0 vara. 
Sólo una parte de contado, resto a plazos a la Compañía, 
I N F O R M A N : 
M a n z a n a d e G ó m e z 4 0 6 , d e 2 a 5 . 
¡ 1 Ü D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿ L e faltan e n e r g í a s para trabajar? ¿ B s t á usted agotado? ¿ S u ce-
rebro e s t á cansado? ¿ E m p i e z a a perder su memoria? ¿ N o duerme usted 
tranquilo? ¿ S e siente usted fliempre pesado? ¿ T o d o le es casi indife-
rente? ¿Quis iera usted hacer muchas cosa* que no puede? 
L a lucha por l a vida le desespera porque su organismo en gene-
m i no tiene ya las E n e r g í a s y Resistencias necesarias para goportar, 
ni Fysicamente, ni Moralmente el trabajo diario. 
Muchos eslJaban como usted y hoy son felices completamente. U » -
ted lo será t a m b i é n . Se roctirá usted otra persona enteramente. 
P R E P A R A C I O N Y I T Á L I Z Á B O R A 
ClontCBcamente racional y de éx i to m á s seguro y efleats, garantiza-
dame nto lo" mejor que hay en Medicina. T o m á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
P í d a s e en las principales D r o g u e r í a » y Fbrmadaíy^ 
F R H N C H D R U G STOPCH. San BafaeL, 63, H A B A N A . 
Depdsdto: 
G K A T b P A R A L O S 
. H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
te de fama mundial. Enfermedades Se- I 
cretas. Irritación, Flujos, Gota militar. 
Arenillas, Catarros de la vejiga, Clatl-
tlos, Uretrltis. Envíe su dirección y 
dos sellos rojos al Representante Q. 
Babas. Apartado 1,328. Habana. 
C 2778 Od-3 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
C O N C U R S O P A R A L A E S T A T U A A 
G E R T R U D I S G O M E Z D E A V E -
L L A N E D A E N C A M A G U E Y 
L a S e c r e t a r í a d' I n s t r u c c i ó n P ú b l l 
c a y Bel las Artes desea saber quien 
es en l a H a b a n a el rapreseatanta d» 
l a A g e n c i a Internacional de P a r í s . 
U n art ista , rersidente en esa ca-
pital, que concurre al certamen h a 
comunicado a l a S e c r e t a r í a que el 19 
de E n e r o ú l t i m o e n t r e g ó a dicha agen 
c í a una caja que contiene su m a q u e t í e 
para el concurso. 
L a caja no h a llegado a ü n a poder 
de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y Be l las A r t e s , y l a a d m i s i ó n 
de proyectos termina el diea de abri l 
corriente a las doce del d í a . 
M A T E R I A L E S C O L A R A L A S J U N -
T A S D E E D U C A C I O N 
Por el Negociado Correspondiente 
se ha remitido mater ia l escolar a las 
Juntas de E d u c a c i ó n de S a n Diego 
del Val le , Y a t e r a s ; J a m a i c a ; T r i n i -
dad; Santiago do Jwg Vegas ; Guana-
bacoa; G ü i r a de Melena; Nueva P a z ; 
E s c u e l a A n e x a a l a Normal de l a H a -
S e a r r i e o d a o o v e n d e n l o s b a ñ o s d e C o j í m a r . 
V e n t a j o s o n e g o c i o p a r a q u i e n l o p u e d a a t e n -
d e r . I n f o r m a : S r a . P i l a r d e l T o r o , H o t e l I n -
g l a t e r r a , 
POR TONELADA 
N O P A G U E M A S 
Camiones automóTÜes : icvos garantizados de los mejores fabrlcaiv-
tes del mundo a íl.OOO por tonelada efectiva de carga s e g ú n c a t á l o g o del 
fabricante. 
C 2881 3d 7 
YA LLEGARON 
M a l e t a s , M a l e t i n e s y B a ú l e s d e t o d a s c l a s e s , 
c o n p r e c i e s n u e v o s , m á s b a r a t o s q u e n a d i e . Y a 
u s t e d p u e d e e m b a r c a r s e , a q u í t e n e m o s t o d o l o 
n e e e s a r i o p a r a s u v i a j e a c o m o q u i e r a . 
G R A N P E L E T E R I A " L A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R ( R E I N A ) 1 6 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
Ñ A U 
NCO 
T r a c t o r " R E N A U L T " 
D e r i v a d o d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e g u e r r a 
4 0 C A B A L L O S D E F U E R Z A 
P R E C I O : $ 3 . 5 0 0 f o . b . H A B A N A 
P a r a evitar malas Interpretaciones deseamos hacer constar que los ca-
miones a u t o m ó v i l e s que vendemos a M I L P E S O S por tonelada son nnevoi 
de fábrica , llevando estampados en sus partes esenciales l a fecha de fabri-
c a c i ó n ; especificamos en los contratos de venta qne SON N U E V O S y es-
tamos dispuestos a devolver el Importe y regalarle el c a m i ó n a l que prue-
be lo contrario. 
G a r a n t i z a m o s a l c o m p r a d o r c o n t r a t o d a l > a ) a d e p r e c i o s 
d e n t r o d e i o s p r ó x i m o s d o c e m e s e s . 
H a v a n a A u t O C o m p a n y M a r i n a e I n f a n t a 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n » 
C e n t r o L a B o n d a d 
• m 
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
' i Clrnría y casos V I A S DJQESTTVAS, 
tor Ferterico Tórralo-s0*!10 *fí 
MÍERCOUES Y V I E R n I ^ ^ le ONCE. A . M. 
V I A S URINARIAS (hombre 
jeres). por el doctor Art lr„ 7 
go, Iob MARTES. .TI*EVF^ v - • 
do OCHO A NUEVE p 
Medicina no contagriosos, y montada 
i.'iijo un sistema tal qué resultan auna-
Jos en la práctica todos jos detalles 
oue se requieren dentro de un punto de 
vista sevepamente Profesional, y el 
confort de un Hotel de primer orden, 
departamento d'e Cirujía bien equipad© 
y a dispoBÍclAa de todos los Cirujano» 
Completa Instalación de electricidad y J p0r" él"To*cTM"GnstaTn^/li"0? Ú 
Rayos X . Laboratorio Clínico. Sala los MARTES. JUEVES^ v^aíí? Si 
de partes. Alimentación de primera 
clase. Réelmenes especiales. Farma-
cia. Servicio de Ambulancia. Elevador 
Eitenso personal de Médicos, Nurses, 
Sirvientes, etc., etc. AdemAs de las 
1 BUBcripolones ya conocidas de " L a Bon 
í dad'' en la Policl ínica Nacional, se ha 
orgranlzad'o nn servicio de especlalida 
des slRulentes: v k s V S A R A n n i ^ ^ K T ^ 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y Y SABADOS, -Qe DIEZ f 
M E N T A L E S , a cargo del dortor José B 
Valdés Anciano, los L U N E S , MIBRCO 
E N F E R M E D A D E S DE LOS 
"átela 
O N C E A DOCE. A . _ M * 
OJOS, G A R G A N T A NARIZ , ^ 
por el doctor José Alfonso rilí?5 
M A R T E S . J U E V E S Y S A R i ^ 
CUATRO A CINCO, p. ^ ^ 0 8 . 
a E N F E R M E D A D E S DR SEJÍORi, 
. .necrología) , a cargo del doctorv,1 
| Gómez de Rosas, los MARtvi ^ 
p. "m. 
E l suscrlptor de esta Secelflii 
V I E R N E S , de ONCE A DOCE i derecho a la consulta y r ú n«. L E S Y 
A . M, 
CORAZON Y PULMONES, a cargp Oe¡ 
doctor Femando Renso'.l, los L U N E S , 
a U 
i que el Especialista indique, r," 
$2.50 mensual, adelantado. AmÍ.'! 
xoa, y sin reronoclmlentoa. F>uÍ 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S , de D I E Z A ciña de esta Poliolínlon se faoiiih.1 
I glamentos de esta Sección " 1 M. ONCE, 
C E R R O 5 5 1 T E L E F O N O 
C a b l a y T e l é g r a f o ; • P O L I C L I N I C A " 
M - 4 6 a 
" L A F L O R L ) E P A N D O ' 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y los dulii 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 IND. ( t 
mim mmm d e w o i f i 
U N I C A L E G I T I M A 
w t m m m e x c l u s i v o s 
E N L A R E P U B L I C A — r 
P R A S S E & C 
I d . A - l í 9 4 . - 0 1 r a p í a , l o r H a t o 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V d l 
P i r a se f io ras e i c l n s l v a m e n t e . En fe rmedades n e r v i o s a y meotal» 
Cnanabacoa , c a l l e B a r r e t e , No, 6 2 . I n f o r m e s y consul tas : B e r o a _ 
L A E C O N O M Í A 
es la m á a gublime de las virtudes de un ama de casa . L a m ^ \ ^ t i $ 
ca contribuye de la manera m á s decisiva a l bienestar de sus^fanunai 
eso las amas de casa habaneras iemuestran su amor al hogar y tu -
de orden y e c o n o m í a proveyendo sus despensas en 
L A V I Ñ A 
A T . S . B O L I V A R , 5 o . 21. TELEFOJÍOS: 
que ofrece siempre los c r t í c u l o s d é mejor calidad, a los precios 
jos y con el peso completo. 
V é a n s e algunos: N 
Arroz cani l la viejo, arroba 
A r r o z cani l la nuevo, arroba " ' 
Aceite refino superior Balce l l s , lata de 23 l ibras 
Aceite refino superior Balce l l s , lata de 9 l ibras 
Aceite refino superior Balce l l s , lata de 4 y media l i b r a s . . -
Aceite refino superior Balcel l s , lata de 2 l ibras • 
Manteca fresca de cerco m a r c a " L a V i ñ a " lata de 17 l ibras . . 
| Manteca fresca de cerdo m a r c a " L a V i ñ a " lata de 9 libras • 
¡ M a n t e c a fresca de cerdo m a r c a " L a V i ñ a " lata de 4 l i b r a s . . ^ 
! Chorizos L a t a blanca, lata « • • • ' ^ 
'Chorizos TrevUano 1|2 l a t a . . . . . . . . . « . . ^ 
!f Chorizos Trev l jano l |4 ^ t a ^ "j 
Carne de vaca en rebanadas, pomo. . •• • • *' 
R i q u í s i m a s fresas en a l m í b a r las mejores para helados, 
; Docena de latas 
P í d a s e nuestra l i s ta general de p r e c i o » . 
L A V I Ñ A 
nías 
11 
T E L E F O N O S : ( A ^ J 
C 2834 3a 6 3t 6 
A V . S . B O L I V A R 5 o . 21. 
O 2806 4d 5 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical 
í D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 7 de 1921 PAGINA N U E V E AííO L X X X I X 
n a 
p o r l o s f r o n t o n e s 
J A I - A L A I I E l N u e v o F r o n t ó n 
'4. 'si ¿ a 
"o Q. di 
:f.'Los s j 
nso TaMfcT 
aoctor kJ 
¡ ¡ ^ 5 P A C O S D £ A Y E R 
Io- $ 4 . 4 5 
2 » $ 3.32 
Q U I N I E L A S ¡^$^81 
2a' $ 9 . 2 8 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o - $ 3.07 
2 o $ 4.09 
Q U I N I E L A S 
I a $ 4 . 7 2 2a $ 7.02 
D e s p i e r t a e x t r a o r d i n ría e x p . ' c h c i ó n e l g r a n 
c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l y m u n d i a l d e l u c h a 
q i e c o m e n z a r á e n e l t e a t r o N a c i o n a l e l d í a 
1 4 d e l c i m e n t e m e s . 
A L G U N O S N O M B R E S D E L O S A T L E T A S - L U C H A D O R E S , 
SOS Y N A C ! O N A U D A D E S 
SUS P E -
POXIES ESPECIAl/ES TAKA, VOLO, LLKVAUOS PARA KMBAUCAU INGLA.TEKKA, DONDK SSRVIBSkII PAJIA E L 
• 'AMERICAN INTERNATIONAL POLO TEAM", OLE COMPETIRA EN EUROPA POR El i TROl KO MUNDIAL 
, ib % Concordia; penetré en el 
I ̂  h« las cestas y «e las camitias 
Prt2 llrKas. largas; Machín hablaba 
P5. Vtruimz sonreía frente a la car-
donde se asomaba una mujer es-
uUna aong ldés baiiaba; cantaba 
rSádfo" a 1» Titta Jáuregul; peinaba 
* ViAtfl reines distintos sus siete pe-
011 Elola- Abando meditaba; Martín 
Secelfi 
r a U {j; 
iue. La» 
''o. Aol* 




* « ^ í a unas cosas que ni él mismo entcn 
• f . Teodoro paseaba gravo y lento co 
^ ^ í . atete rubicundo y las tijeras. 
í0 «bias tijeras del canchero don Ju-
*? irinaban como trinan los Jilgueros 
^las mañanas de Abril y dón Julián 
tDc(. cosía, cosía... 
PriAiro al mirador do los sabios, que 
M
.. sabemos nada d'e estas arrogantes 
" " j . i deporte y me saludan afable-
-/ICeMISte cariñosamente, Isidoro, Navarrc-
"tOSHíirnedllo, Petit y Larrutscam me (H-
Mr. Están colosales. Han igualado en 
Tú v en cinco, después de sonarse el 
K!™ mutuamente los señores que están 
Ktando el primero, de 25 tantos. 
intrreBO el ojo clínico a través de la 
Leiosla de alambro que nos ahorra los 
Kioos y veo y escribo 
I I f V l B V e blanco: 0rtiz ^ Ermua- 156 'd3-nX'-
\ J Bmíiío y Larrinaga. 
T'No saco del saco el lápiz, i Para qué? 
Lu igualadas no se repiten; ci parti-
Apeaas hemos comenzado a del! 
near lo que será el "Gran Campeona-
to Internacional y Mundial de Lucha 
Greco Romana y Lucha Libre de la 
Ciudad de la Habana'^ que se inaugu-
I rará el jueves 14 del corriente mes en 
el teatro Nacional y ya na despertado 
entre los aficionados a las emocionan 
tes contiendas deportivas una gran 
curiosidad y un verdadero entusias-
mo. 
Para dar una idea de cuanto deci-
mos podemos comunicar a nuestros 
González y Ray Farbello, memorable que es menester saber forzar al éxito, inculcan tales principios a sus atle lectores como detalle interesante que 
para el alte del Judo. Por tal motivo Confieso francamente que me habría tas se quedarán sorprendidos de los eri la Oficina del Comendador áegu-
es de esperarse que todos los fanáti- sentido afligido de la derrota de los beneficios que de ellos obtendrán. rol^. montada eu la planta baja del 
eos cubanos y españoles vayan el do- nuestros en las carreras de obstáculOi? ¡Qué se consideren, pues, como sóida, coliseo del Centro Gallege se recibie-
, mingo próximo por la noche al par- de cien y de cuatrocioutos metros, pe dos del músculo! ron ayer 193 cartas y 21 cablea y te-
I que San«»>s y Artigas al cbjeto de es- n* puedo decir que los campeones fran No insistiré, pues, como el únicc legramas de personas interesadas en 
I timular con sus aplausos a los do» ceses Ali Khan y Géo André eran ab propósito de nuestros hombres debe161 grandioso torneo, o que ..enen al-
Lar"máyoría8"opinan,lttsegún el cantar'CÍLIUPeones rivales. Esta lucha tendrá solutamente capaces de triunfar. Nos ser el hacer triunfar la bandera es-¡ £una conexión con el mismo, 
ios corredores, que los azules deben ^ un límite de diez rounds. ; dieron la impresión de (jue pudieran trellada sin preocuparse de las suer-' Empresa Bracale-Segurola, nos 
mente Ua nurr «ftuí íranoa: y, efecti-. 1 (vencer, pero tuvo absoluta conflan-ia tes individuales, el mío es de no dar ha comunicado algunos nombres de 
Desde el unto inícuf6ha8ta ^ " i - ! Para ,a polea entre los temibles de que tal cosa no ocurriría porque ya demasiados consejos a los que por su atletas-luchadores, que se sabe definí-
adversarios del walter right Henry sabía que serían desmoralizados ante» actuación en la Olimpiad 
Ponce de León, champion de tu divi- del fin. | habilitan para creer, si 
Primer partido de 2o tantos 
P'-n-ns; Ttnarte y Oscar. 
Axules: Alfonso y Salazar, 
i ios dula 
minio aanl. 
rrotta do lanera ad^fra^lT^ega con'ía sI*n en ^uba y Joe Herrera, existe Si hubieran estado habituados a los! con ardor, que serán los méjorey en 
saJbiduría de los consagrados y decido un enorme entusiasmo entre loa afl- encuentros internacionales, gí hubie- 1924. ¿Y no es el mejor elojTÍo que 
el tanto con Inimitable maestría. ) clonados al boxing. 
su compafieroPSalazar!Sque se encuentra apuestas están parejas y todo' podido vencer muy bien a Paddock y atreverme a darles armas por temor 
en formidables condiciones de jtiego; el mundo opina iue Ponce de León a Loomis; pero no se sintieron capa- do que triunfen de nuestros compeo-
saM^p^rcrsiónPOSlble y ,nandundo con se verá apurado para derrotar-a Joe ees de ser vencedores. Se sintieron nes? 
Como es Yógico, con dos contrarios en Herrera en los quince'rounds de que ellos mismos sorprendidos y esa sor- , JACK WEBEjRk •'Bntraineur" de 
esas condiciones.' a los blancos no lea consta el combate del domingo próxi- presa, bastó para desanimarles en mo-
queda más remedio que sucum'blr y su- mo. I mentó en que debían ducirse: "Ye 
Todas las luchas y peleas prelimT- i puedo ganar, yo debo ganar 
se preparan Ospectáculo en el gran Teatro 
cional, a saber; 
Na-
Charley Cutler. de .245 libras de pe-
ran tenido fe en su estrella, habrían se pueda hacer a los franceses el nc ¡ so, campeón de los Estados Unidos. 
K a K r l Lemle, de 223 libras de peso, 
el Apolo Austríaco, Campeón de Aus-
tria. 
camben. 
Cuando la pareja celeste se anota el: 
i n d . e« 
tanto 25, aun sus opositores no han lo 
grado pasar de 14. 
Bien es verdad que Oscar estaba In-
fumable; sin colocarse a una lepota y 
pifiando todo lo que con dirección a su 
costa mandaron sus contrarios. 
Ituarte siembre doqílnado y nada se-
ei blanco; blanco desde la ijfualé : guro. no pudo hacer otra cosa que resig-
íá el quinto hasta_ el tanto 25. Y lo narse 
M así, porque, señores, desde que al 
«ble al sufrido, al callao, al mudo Er-
jua ie subieron la mensualidad, fabri-
a unos juegos tan espléndidos como 
poteósicos, con los cuales propina unas 
alízas que abollan y atomizan. 
Con una ayuda eficaz, pero pequeña, 
e Ortiz, acabó con los dos azuies en SoiaiKerH 
tris tras. Y conste quo el par de Anirel 
les no lo hicieron mal. Do hicieron yû Z ' ' 
M Y hasta muy blen:pero quien po- , KS(.oriaz-a 
nares del domingo próximo en el par| Este factor, únicamente psicológico, 
que Santos y Artigas son importan-! chocará las ideas del profano, pero 
tísimas. Y, con el precedente sentade ¡ será comprendido por los entendidos 
por Cubillás y San Martin, de que en y por los interesados. Estoy conveu-
el flamante ring del parque Santos cido de que en la carrera de obstácu-
y Artigas hay que pelear verdad, sin j los de 400 metros, cuando Géo André 
qi«» se esquilme ni se engañe al pú-1 marchaba solo a la cabeza, debió aún 
Dos boletos blancos pagaJban a $4.69. bllco, no cabe dudas de que la fiesta: en la penúltima barrera, haberse pre-
DOS boletos azules pagaron a $3.07. J a_4 K n 1 c™r,faH~ n„á Manían arlvor^arioc 
PRIMERA QUIÑI EDA 
Ttos. Bltos. Pagos. 
equipo norte-americano. 
JUEGOS D E EXÜIBICIOX 
MEMPHIS. Tenn., Abril 6. 
C. H. E . 
Chicago Americano . . . . 6 14 
Memphis de la Liga del Sur. 4 11 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Herr y Yar . 
Por el Memphis: Jones y Smith. 
CHARLESTON, Abril 6, 
a anoche con el ilustre mudo. Naide, 
¡solutamente nald». 
¡Parecía Casaliz, el Oso; 
Los azules se quedaron en 19. 
Fué un partido bravo. 
Boletos blancos: 220. 
Pagaron a $4.45. 
Boletos azules: 327. 
Pagaban a $3.17 
PRIMERA QUINIELA 
m 
Mdslca. Palmas, itevuelo de entuslas-
Wt entre las multitudes que llenan el 
î acio de los gritones. ' 
Salen los osos. 
De blanco, Salsamendl y Gómeí 
De azul, Amoroto y Dlzárraga. 
Se inicia el combato. Y apliqúense us-
Mes el mismo cuento con quo les be 
lolestado describiendo el primer partl-
* La lucha, una lueba brava y gentil, mo hace Goenaga, que rebotea de ma- bieran podido -íUs atie-.as carnea W atleta joven. Si es así, estará segura-,ta y Gharritj 
— *" este prólogo saltaron muchas sl-
•mtaneamento los números en ambos 
wtoneg. 
Después... Después comenzó a estirar 
" cartabón-nariz el escribano en salsa 
a meterlo en las once varás del pelo-
so y se desplegó Gómez, el árabe ama 
^ «i árabe risueño, la suavidad ara 
« de Marquina y pegando más que 
R«oma de la Arabia, hizo un juego 
¡«™oso, majestuoso, a veces Imponente, 
triturador; un juego que destar-
J?,'a. "erenldad severísíma del Rector 
«.Iü £ ..n̂ 0?1?0̂ 11 de la P'inta de la ces-
V lílGDlíl» ¿.T0^ dlzárraga y Seguróla y volvió 
3 dSA^1",11^*0 llevándole a la deses-
n ..«< 1 ' ha-ciéndol6 dar sonoros bas-
¡' BerDíZM ^ 0 l ^ acabaron con la polca Y 
• íinSÍcen que G^me/. se cansa, flaquea. r"*'"m |J'nd*' waba. Mentlrita de los que lo 
ujer ecoi 
ecios n̂ s1 
liginio . . . . . . . 
Mrlo 
BKn 




Boletos a $2.81. 
/ 
Tantos. Bltos. Pagos 
2 452 5.33 
1 530 1.55 
6 85G 2.81 
5 483 4.M 
0 250 0.42 








del domingo próximo en homenaje a1 guntado qué hacían sus adversarios 
Cubillas, resulte además de un gran E l mismo quedó estupefacto de s'' 
dioso acontecimiento Jeportivo, un | valor después de haber realizado un 
éxito rotundo y resonante. ( esfuerzo que acaso nunca produjera 
TT-jr Ya han sido vendidas casi todas las i con tanta eficacia en su carrera. Esta 
5104 sillas del ring y muchas entradas de ¡ simple idea, atravesando su cerebro, Boston Americano 8 13 
4.62 anfit»at«o para la fiesta del domingo. ¡ lo hizo chocar con el obstáculo. Desde.: Rochester o 9 
La$ pocas localidades buenas que ese momento estuvo perdido cuando j B A T E R I A S 
quedan están a la venta en el periódi- j pudo muy bien tratar de vencer a Loo' Por ^ Boston: Jones, Pennock ; 
co "Cuba', Empedrado v Compostela mis, o en todo caso, llegar segundo. Ruel-
y en el café "Los Industriales", Plaza j Estuvo fuera de carrera a partir del ¡ Por el Rochester: Bregan y Emhke 
del Polvorín por Trocadero. pnomento en que se sorprendió de ver 




Los precios son verdaderamente po-' se solo a la cabeza. E l hecho es tanto SPARTANBURG, Abril 6. 
pulares: ¡más exacto cuanto que en los dos ÜljL 
Sillas del Ring |2.0C timos empujes se dejó pasar por Nor-Í 
Entrada de Anfiteatro 1.5c ton y por Desch. L a falta de confian-
Gradas. 0.6C 
Y vamos ahora con el segundo parti-
do, que lo integran Egea y Goenaga, de 
blanco, contra el criollo Ruiz y el ve-
terano Trecet, de azul. 
Actúa de juez de largas—cosa rara— 
el fenómeno de la peiota vasca, Erdoza 
menor. 
Previos los requisitew de costumbre, 
da comienzo la pelea, que es de 30 tan-
tos. 
Da primera decena transcurre en me-
dio de un peloteo violento por parte del 
diminuto Kulz, que entra valiente y eje-
cuta Jugadas verdaderamente espectacu-
lares. Pero Egea viene claro y termi-
nante y con ganas de dejar a los contra-
rios—si le fuera posible—en diez tan-
tos-
Das igualadas se van sucediendo1 en 1 3, 
<5, N U', i l y 12, hasta quo el delantero 
Manco logra una ventaja de cuatro tan-
tos, ventaja de la cual no pueden desqui-
tarse do ninguna luancrai los contra-
rios. Los franceses me dejaron corpreti 
Egon. enda tanto que pasa, juega más 1 dídos pucá nunca habría crelüo que yor velocidad a la pelota; saca de un modo admira- ' * ,^ „„/,^.„ 1 ,. 1 ble y rega con pasmosa seguridad. Do «espu - de una guerra tan uttf* ^u-1 
Filadelfia Americano 
C. H. E . 
11 17 
A c t u a c i ó n f r a n c é s ^ e n 
( o s j u e g o s o l m p i c o s 
d e A m b a r e s 
l i ííresante.s apredaotimes d<l caire, 
nador d»»! equipo uoi-íenmerlcaua, 
Mr. Jack Weber. 
1 
3 
B A T E R I A S 
Por el Füadelfia A . : Naylor y Ha-
rriso». 
Por el Filade'-íia N . : J . Walkcr, 
Causey, Smíth y Jones. 
za en sí le impidió vencer, pero no Filadelfia Nacional 4 9 
por ello dejamos de estar convencido 
do ue los franceses tienen en él un 
notable atleta. 
Géo André tiene 31 años, y no sé 
sí lo encontraremos entre .nuestros 
competidores en 1924. Puede conser-
varse hasta esta fecha y perfeccionar-
se. Que la certidumbre do que habría 
podido batir el "record' del mundo en 
la carrera de obstáculos de 400 me- New York NacionaJ . . 
tros, si no hubiera pensado en otra Washington Americano . 
cosa que en llegar al íroste, le sea el 1 B A T E R I A S 
P E T E R S B O U R G H , V a . . Abril 6. 
C. H. E . 
factor moral necesario para una ma-
Se me ha dicho quo -Uí Khan es un 
Por el New York: Neff, Ryan, Gas-
ón y Smith. 
Por el Washington: Courtney, Acos 
C. H. E . 
NüftV 1̂?62 eBtii vlvo. v,vo y colean 
K£*2S2 £ Jugando a la pelota 
o de R»lomÍda'jle e Indomable. Porten 
miln!̂ r',dad' de habilidad, de vista. 
íantft v ê c?sta; portento e rebote. •"Tn¡ító nwre todo y gabán-un gabán, ndllares.̂  el qut, gastaba cl gentll p0ll0 
V üU lÍPDe" ,n •'mal andaba ron la 
y un am r pro-
'» iUMr ^ p ?- Gómez, cuando 'no pue-
•o el nTut̂ 11 las fuerzas mete el alma 
Bna W0l0 con el alma arrastrando 
¡Qué ai ^"«los . 
ôletM ki t0 guar(le. Gómea de goma! 
.̂ 8*t)on a $4.ip 
perfec-lSAN LUIS, Mo., Abril 6. 
gado nor Ia pareja blanca, a los azu- juegos olímpicos, hiu s j presencia mo clonar su 'final'. Otros más serán te-¡¡ 
les no les queda más remedio quo ren-r acor(ia]3ft ¿e pre c^nU-.s encuen- mibles dentro de cuatro años si traba-' 
dÍCuandolaios cincos iiegaiban a 30 los '•,t'H ^ternacionale^, v a menudo me j n con energía, y si se les dan bue- San Luís Americano . . . . 5 7 .1 
azules no podían pasar de 21. _ , había interesado por âs ha/añas de nos consejos... a condición de que San Luis Nacional 3 7 4 
quieran seguirlos. En Amberes Ion B A T E R I A S 
anceses estuvieron merced a Guille-1 Por el San Luis A. : Favis y Seve-
tont, una victoria aWética quo debió roid. | 
Ruiz Jugó mucho dumnte los primeros olímpica. Según eso, tal clase no ¿e, haberles valido tres. | Por el San Luis Nacional: Halnes 
""descontarse6 y peTdió Varios tln-. obtiene por un trabajo látonsivo y una| E n Estados Unidos nos ocupamos Kírcher y Clemons. 
tos debido a ello. 
Trecet Jugó mucho 
Boletos blancos,- 307. 
Pagaron a $4.09. 
Boletos azules, 379. 




preparación de todos ios ímtanles ' sobre todo de las pruebas de veloci-
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que, según so me ha dlcna, no fueron dad. y preparamos consig-uieutemante 
siempre observados, a pssar de haber-1 los ''pur sang". No nos destacamos, C. H. E . 
se realizado un progreso innegable e nel semi-fondo y en el fondo porque 
respecto al pasado. ¡ para nosotros, con rasión o sin ella, ne 1 Cinclnatl Nacional 8 12 1 
E n Estados Unidos no dejamos de; cesitan los atletas menos calidad. L a ! indíanapoTis Amn. Asson. . 4 8 3 
preparar nuestros atletas, y l,i olim | resistencia no es un criterio para juz-j B A T E R I A S 
Pagos, piada de 1924 nos verá, acaso mejor gar del valor de los músculos puesi por el Cinclnatl: Marquard, Físher 
—— aleccionados que lo que estuvimos en ella prueba simplemente que el hom-1 y Wingo. I 
4.10. ésta' Pue3 Finlandia se hace amena- bre es valiente y que no desfallece. Al I por el Indíanapolls: Strikers, Whi-
6.43 zadora, y cada año reall¿aremos haza contrarío, nos# interesa mayormente; tehouse y Dixon. 
Miqe Néstor, de 184 libras de peso, 
Campeón de Inglaterra. 
Fritz Schakmann, de 218 libras de 
peso, el vencedor alemán. 
Antonio Silva, de 254 libras, cam-
peón portugués. 
Giovanni Romano, de 200 libra;?,, 
campeón de Italia. 
Raoul de Rohuon de 250 übras "el 
muelle de acero", campeón de Fran-
cia . 
Harry Me Gee do 220 libras, el ven-
ceder irlandés. 
Pierrat "le colosse' de 320 libras, 
campeón de Bélgica. 
Wladeck Zbyszko, de 225 Hbras, el 
incomparable campeón de Polonia. 
Próximamente la Empresa Bracaie-
Segurola estará en condiciones de fa-
cilitarnos los nombres tie los otros 
luchadores que formarán . el cuadre 
más completo que se haya presenta-
do a público alguno, para discutir el 
deseado y codiciado título de Campeón 
Internacional de Lucha y por el cual 
la ciudad de la Habana se equipara-
rá ante el mundo deportivo a capitales 
de la nombradla de París, New York 
y Buenos Aires, que en 1915, 1914 y 
1913 la precedieron en el honor que 
en ella se dissutiera el Campeonato 
Internacional y Mundial de Lucha. 
gos. d© 19 afios y farmacéutico, que es 
morfinómano. Inducía a eu esposa Zoi-
la Caraballo López, de Abreus, de 19 
afios. a Inyectarse sustancias heroicas. 
Registrada la habitación del matrimo-
nio so encontraron dos tubos de vidrio 
uno con cinco ta'bletas y otro con ocho, 
Jeringuilla para inyecciones hlpodérml-
cas, pomos, etc. 
Los esposos confesaron estar habitúa 
dos al uso de la morfina, siendo pues-
tos a disposición d»! Juoz de Instrucción 
de la Sección Primer». 
foradoras de 
sombreros. 
iniciales en badanas de 
DE VENDIO DOS MUEBLES 
Aurelia Gómez Gómez, de San Isidro 
7 Damas, denunció que su concubino Vi-
cente González Díaz, de 44 años, del mis-
mo domlclio, que en otra ocasión lo 
amenazó de muerte, le vendió los muebles 
no dejándole vivir en la casa. 
DE LLEVARON 102 PESOS 
Manuel González Incógnto, español, d» 
44 años y vecino accidental de Santa Cl« 
ra, 3, denunció a su compañero de cuar-
to, Eugenio Rodríguez, también español, 
de 17 años, de haberle rolbado 102 pesos 
mientras dormía. 
Según declar6 en el Juzgado de la Sec-
ción primera, al acostarse la otra no-
fhe en nníl cama al lado de la que ocu 
DEPOSITARIO JUD1CIAI. QUE ACl >A 
Marcelino González y Sánchez, vecino 
d« Arsenal 60 y depositario Judicial du 
las mercancías del cafó O'Heilly M4, ae-
nunció a José Martínez Ddpez, de Obispo 
3, de extraer mercancías de las confia-
das a su custodia. Martínez declaró que 
estaba autorizado verbalmente para ello 
por el Secretario del Juzgado de Prin.e-
ra instancia del Oeste. 
UN CHÍNITO PERDIDO 
Manuel Wong, de Cantón y vecino de 
Dragones 96, denuncTó que su menor hijo 
Manuel Wong, recién llegado de Cantón 
y que no conoce la Habana desapareci '' 
de &u domicilio. 
L a c r i a d e l g u s a n o d e s e d a 
e n C u b a 
En la estación Agronómica se está 
llevando a cabo un ensayo para criar 
gusanos de seda de la Morera, estan-
paba Eugenio Rodríguez, dejó debajo de do ™ al cuidado de la Señori-
[a almohada una cartera de cuero, con ta Carmen Gorlbar, experta en seri-
cultura de la Escuela Nacional de 
Agricultura de ITéxico. 
E l resultado de estos ensayos ha 
sido satisfactorio y la primera cría 
ya produjo sus capullos. 
Pero la Estación Agronómica tiene 
muy pocos árboles de Morera y le es-
tán escaseando las hojas para con-
tinuar sus ensayos. 
Por esto ruega a las personas quo 
saben a donde haya Moreras, se lo 
indiquen a la mayor brevedad. 
H á g a s e H e r m o s a 
No es un problema difícil, hacerse her-
mosa, toda dama que no lo sea pueue 
engruesar, modelar su cuerpo y embe-
llecer.' tomando un gran reconstituyen-
te, Carnosine, mensajero de salud, quo 
contiene jugo do carne, glicerofosfatn-s. 
estrictina y otros buenos ele.acatos. Se 
vende en todas las 
alt. 4d-lo 
los 102 pesos. Al despertar halló la par 
tera Junto a la cama de Rodríguez; pero 
el dinero habí» desaparecido. 
Rodríguez declaró que llegó a Santa 
riara y se acostó y que nada sabe del 
delito de que se le acusa. Registrado, 
se le halló un Iblllete do 10 pesos, otro 
de 1 y 57 centavos, fué puesto en liber-
tad. 
BE PRENDIO FUEGO A DAS ROPAS 
Pilar Valdés. de la Habana, de 10 
años y vecina de Picota 22, en ausencia I 
de su madre Umilla Calvo, se roció loa " 
vestidos con alcohol, causándose gravea 
quemaduras en el cuello, tórax y extre-
midades. 
La Valdés dirigió una carta al Juez 
Municipal, acusando de su muerte a Jo-
sé Enrique Mora Contreras, quien no 
quiere casarse con ella, y que el día' 
5 so presentó en su domicilio Insultándo | 
las a ella y, su madre. 
Ayer mientras la madre acudía a la) 
Corte Correccional de la Sección Prime-
ra, intentó matarse en la forma descrlp-
LESIONADO AD CAERSE 
" Manuel Dorbán,, español y vecino de 
Zuluota, 3, resbaló y cayó en Infanta 
y Universidad, fracturándose cl cubito 
derecho por su parte superior; fué asis-
tido en el Hospital Municipal. 
ROBO EN UN COMERCIO 
En el comercio sito on Agular, 110, 
altos, de la propiedad de Rafael Bajos, 
se cometió un hurto. 
Lo rolbado, valuado en 116 pesos, fué 
un bulto conteniendo cínct» cajas de per-
OfPOlOR % GABCAK1* 
TAauíTAa 
A B E N B F I -
P E L O T a I U S 
Detal les complementarios sobre 
la m a g n í f i c a f i es ta a t l é t i c a de l 
domingo 1 0 del a t o l en e l 
Parque S a n t o s y Art igas 
todas las entradas de favor, sin 
cepción de ninguna clase. 
Los cronistas de sports, que son los 
primeros, ya han a(lqui 
tivas localidades junto al ring, abo-
nando cada uno el precio de las mis-
mas 
C. H. E . 
15 
0 
J i f e r a 
<í?-lnl?]^a "I» tantos 
••M Cas dignas de esos campeonatos del el esfuerzo de los cien metros, donde! 
sigo mundo. Entre los franceses parece, parece que el corredor t« atraído ha-1 OKLAHOMA Abíl l 6. 
que se está muy predispuesto a dos- cia a raya por un imán o que está | 
cansar durante tres años y medio, y a impuls-do hacia ella por un gigantes-1' 
prepararse únicamente seis meses na- co resorte. I Detroit Americano 
ra concurrir a los juegos olímpicos. Sin embargo, admiramos las prue oklahoma Liga Occidental 
Tal proceder es una mala táctica que tas realizadas en las carreras de 5,000 ¡ ' B A T E R I A S 
desaparecería sí dieran a sus aspl- y de 10,000 metros y en el, recor-^do | por ei Detroit: Holllngs, Stuart y 
rantes a "recordmen* ocasión de juz- de la Maratón. Así fué oue ' Guille-1 Bagster y Ainsmith. 
gar de su valor oponiéndolos a la mont nos impresionó fuertemente en por ej oklahoma: Mítohell, Hart y 
'élite' de los corredores extranjeros, los cinco kilómetros cuanto nos decep Parker 
No organizan bastantes 'matchs' Inter clonó en los 10,000 metros. Murn: 
nacionales, on tanto que en Estados es un notable corredor, y io probó, so- j _ _ _ 
Unidos los encuentros etre ulversl- bre todo al no desfallecer en ningún, T n ' v s v o f l / ^ C i \ O 
dades y entre Estados ?on materia de instante en I03 diez kilómetros cuan-1 * / W M i K C ^ v I U o U w 
Por tratarse de una función de ho- i luchas encarnizadas y fruto de largos do había sido superado en los cince i w 
^e se advierte a los "botelleros' meses de trabajo. Por ellos sus hom mil metros. Decolle alcanzó al fran-j 
menaj , festJVai fo\ próximo do-1 bres adquieren una línea determinada cés, oue no habría debido dejarse al \ 
que para ei 1 ? jr» ( n el parque y se dan cuenta de sus def estos al ob- 1 canzar, Guillemont se adelantó ae nue | 
S ~ £ L \. ^rtitras auedan suprimidas servar las cualidades de otros. De es- 'vo de modo prematuro y sin éxito. El 
f*"." toe cmtradaa Ha favor, sin ex- ta suerte conocen la ventajas de una finlandés, que había sido vencido pre-
emulación sin la cual el éxito no sería cedentemente y quo acababa de correr 
nunca obtenido. Su estilo se mejora el peligro de una nueva derrota, no se 
rido^us^respec' Y su táctica se fortifica, y pueden así dejó impresionar y en los últimos 
afrontar a los mejores d n el menor instantes vencí óa su^Víval que no per 
desfallecimiento. j severó suficientemente. 
E l músculo americano no es su-' ^Se me aseguró que Guillemont ha-
perior al de las otras naciones / par- bía sido 'handicap' en los diez mil me-
ticularmente al francés, pero ocurre; tros porque la noche anterior no ba-
que está mejor trabajado. Puedo afir bía podido dormir sino a una hora 
mar que entre los representantes fran .avanzada debido al ruido que hacían 
ceses que he visto de cerca en Aiubc- cn la casa de Francia. Es este otro 
I n s t r u c c i ó n 
II: 
f. eon ochoape(ioÍa8Uafma3l) y! Este es un precedente que favorece 
do verdad a los que dedican gran par-
>ienor* TJt^J1,!.?? i te d» sus energías y sus entusiasmos 
• I^Rpunaga — IN'Ítodo.s al sostenimiento de los depor-
tes. "Hoy por tí y mañana por mi", 
dice el viejo refrán. Nada más justo 
que testimoniar a Vicente Cubillas las 
simpatías de que goza entre los faná-
ticas todos. " W S y CAZALIZ 'o, ^ i u l e s ^ ™ 2 MENOR 
Hsui>doB ̂ " o s del cuadro 10 y 
s flotas "fin^1^ con ^ho 
SAL<R\ ALT A \una* sels tantos » AilE X ¿1 • ARO K N T1N O, ^̂ ¿̂ t̂ Ĵ ^ ^e se 
5 í ^ £ I i ¿ ¿ r a H d L n ^ poluto 
Muchas apuestas han sido concer-
tadas p ü a la sensacional lucha por la 
VKOCESADOS 
ido procesados por el Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, E r - ' 
nesto Esparaflta, por tentativa de cohe-i 
cho, pon 100 pesos de fianza; Juan Her-| 
nández Abel, por hurto, con 200 nosos. 
NO E E DEVUELVE EL, REVOEVER 
Euis do Armas González, de San An-
tonio, y vecino de Ptlentes Grandes, de-
nunció que hace tiempo entregó al vigi-
lante 284, Abelardo González, un revól-
ver de su propiedad, y no se lo do-
vuelve, crojondo que lo ha vendido. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
rondado ea isos 
CAPITAL PAGADO 9 20.214.780.00 
FONDO DB RESERVA 20.174..-595.00 
<CTIVO TOTAL 646.376.061.82 
SürWCIBNTAS VEINTI CINCO SUCURSALES 
k CUARENTA Y OCHO EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTBEAIl 
LONDRES: 2 Bank Bulldlng. Prlnces Street. 
NEW YORK: 68 William Street. 
BARCELONA: Pla*i de Catalufla, «. 
THE ROYAL BANK OF CANADA. (ERANCE.) 
PARIS: 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. Se expiden 
CAIWAS DE CREDITO para viajeros en DO LLAR S, 'LIBRAS E S T E R L I -
NAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten 
rés, desde UN PESO en adelante. depósitos Inte-
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
Agular, 75, esquina a Obrapía. 
VK.IIANTE AK KOI. I, A HO 
E l vigilante W*>. de la Sección de Trfl-
rs, he encontrado una buena docena punto sobre el que deseo insistir, pues fleo. Antonio Alvarez, sufrió lesiones gra 
quo podía pretender los 'records' del nos hace tocar con el dedo una de lasi1'68™1 ?rr0,la^? i?or el c.imión 341. 
mundo. Más para ello se hace nec&-; "agas de las más temibles que í l d p í - ¡ ^ n S K i ó 7 ¿verfcs ta dCl 
saria una educación especial por que.1 den alcorzar la clase "olímpica".' 
evidentemente, los hombres que ee Somos intratables en materia de dis-1 T , „. j TJ>Í.KOB0 
presentan e nía arena saben que re-, ciplina y de comportamiento, pfes ^ \ T ^ ^ J ^ ! Í Í t ! ^ S ^ t 
presentan la élite del mundo, y e1 cualquiera de nuestros hombres folla número 1. denunciaron que de su domi-
cnmríp'Que tiene a costumbre de los encuen- al reglamento muy estricto que está cilio les L;in f:,lstraído ropas que apre-opcion al Campeonato de Peso comple | m ̂  no ^ impuest0i no vaci¿m0Si a j a ^ ^ clan en ico pesos. 
to de jiu-jitsu, en que serán formida-
bles «dversatios el champion cubó no 
Ray FaTbéÜO y el champion español 
Benjamín González. Este último, cju? 
se encontraba sin luchar por carecei 
mente impresionado, pues como cabe 1 advertencia, en excluirle, 
lo quo vale no tiene miedo i nadie, i Enseñamos a nuestros corredores a 
Ese sentimiento ,raás qu'J las piernas, I eomprender el honor que se les hace 
PRICiriO DE INCENDIO 
En la calle 5, número 60, se declaró nn 
principio de incendio, quemándoos un 
, j j 1 <*íí i- " ZT" **'D """-̂  tabique de mndera. El fuego lo opacaron i 
. es el generador del éxito. L a moral al representar a los Estados Unidos, los vecinos de la casa, 
do c o s a r i o s piensa derrotar a Farbe ¡ debe estar en el máximo de su forma. Y les explicamos quo tienen que cum ' 
lio níra después tomar yarticipacUni' Porque es necesario para estar listo al Pto ciertos deberes y que si no se so-
partir y para tranquilizar el espíritu Dicten a ellos, serán culuables de una 
en el momento oportuno. De ella se verdadera deserción. Por eso regis-
^"adab^^,,^o Por ex-
^ « s ^ ^ f f ^ ^ i m o r a ha-
en el Torneo de Luchas >.ue se cele 
br^rv en uno de nuestros principales 
toutros 
fVtrobllo por su parte, reconocido 
como el mejor luchador cubano de jiu-
jitsu olee quo pondrá las peraí. a cuar 
to a Ichampion español y que le tiará 
llamar a los espíritus antes del déci-
mo round de lucha. 
Será este encuentro entre Benjamín 
MENOR DESAPARECIDO 
Juli • Guichard OerniUl. de la lluanii. 
13 41 afios y vec'-no de E. Villuendas, C8, 
denunció que su menor hijo, Julio, que 
pulgada de terreno, y uidmísm.') en cl autorízadoa a incomodar a 8us cama 
salto final que hará . »Kar suficiente. radas que aun no han concluido. Lo? se u í y k c t a i u í n m o r f i n a 
mente el pecho para que la victoria! entraincurs' vlglhm día v noche por T'os expertos 33, u. Alonso, y 18. r. 
cambie de lado. la conservación del ord.̂ n y sq., e«'i i nío' se Personaron en Plácido, 19, posada 
No basta correr rápidamente, slne'vos de la consicna Si Ino 1'a Campana, por confidencias de que 
' DU«M 0 uo 'a ^n&jfeaa. ios franceses Francisco Sabino Rodríguez, de Cienfue-
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
(lloyd Real Holindcs) 
Servicio de vaporea holandeses de pa-
«aje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de est» puerto CADA TRES 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, BOULOGNE-SURMER, PLY-
MOUTH. CORUffA, VIGO, VERACRUZ X 
NEW ORLEANS. 
Salida h par» 
VeraoTui Salidas yare Europa 
Vapor "FRISIA" » Junio 
Vapor "ZEELANDIA" Abril 








^ ' ^ ^ P̂01"68 ©frecen comodidades especiales • Iqs pasajeros, pues 
fo más efcogldo6 camarotes a™?1108 Y ventilados, y nn servicio 7 mesa de 
Se expiden conocimientos dlrectosos par» todas las plazas de Europa. 
^. r̂ Tf, 1'aina «80eclalmente la atención a Iqs embarcadores de Tabaco. Ce-
ra miel de Abejas etc.. etc., del servicio fijo cada tres semanas para los 
ri^aHfLU^ C0M^eSi,n? * ^ndrea L a carga es entregada dentro de Iqs 18 
días do la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES D I R I J I R S B A SUS AGENTES 
A . J . MARTINEZ, Incorporaled-
O ' R E I L L Y ESQUINA A CUBA 
E D i n C I O D E L BANCO NACIONAL DBJ COMERCIO 
T E L E F O N O A-1206. 
C 233 alt Ind 9 ]Er 
A b r i l 7 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c e n t a v ^ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS D E V SliERi) » C E E : U O 
Suscripción entre los vecinos de 
Vinselro y Cereijo— L a lá.trada— 
residentes en Cuba, para la tormina-
ción de las obras de la casa escuela 
y local social del Sindicato Agríco-
la Vnlón de Vinseffo y Cereijo allí 
radicad. 
Jesús Matalobos Loureiro. . $ 50.00 
Albino Matalobos Loureiro. 50.0 
Constantiuj Matalo'o. id. , 25.00 
Gunu indo Matalobos Id . . 50.00 
Faustino M. ^bos Brea. . 5.00 
Faustino Matalobos Porto. . 5.00 
Jesús Matalobc Porto . f.OO 
José M. Ljuroiro P to . . -5.00 
Maximino L artiro Porto. . 10.00 
Manuel Mato Porto. . . . 5.00 
Jesús Loureiro Porto. . . . 5.00 
Manuel Rodríguez Pena . . 25.00 
José Roquete 5.00 
José Mato rto . . • . 5.00 
Gumersindo Loureiro Porto. 10.00 
José Loureiro García . . . 25.00 
Manuel Loureiro García. , . 5.00 
José Loureiro García. . . 5.00 
Arturo Neira 5.00 
Manuel Nodar Perelras . . . 25.00 
Manuel Rendt Picanes . . . 15.00 
Modesto Rendo Picanes . . . 5.00 
Sevcrino Vil . . Caramés >« . . 25.00 
José M. Vila Caramés. . . 15.00 
Manuel Villar . . . . . . . . 5.00 
José Cabañas. . . . . . 5.00 
Marcelino Rodríguez Vin-
selro u. . . . . 5.00 
FellNogulra . 25.00 
Marcelino Pena Lagartones, 5.00 
Manuel Rey Baños. . » . , 5f00 
Manuel Puente Loureiro. . 5.00 
Manuel López 5.00 
Seraftn López • 5 ' 
Manuel Rey Brea 5.C0 
José Méndez 5.00 
Manuel Abellelra 5.00 
Francisco Pena Porto. . . . 5.00 
Manuel Abellelra, hijo. . . 5.00 
Luis Abelleira B.OO 
José Loureiro Brea 50.00 
Gumersindo Loureiro Brea . 50.00 
Ramiro Maceira Mato. . . . 5.00 
Ramón Nogueira . . . . . . 5.00 
Severino García . . . . . . 5.00 
Arturo Porto. . 5.00 
Emilio Vlllanueva 10.00 
José Vlllanueva 5.00 
Jjesús Matalobos Castro 
Lamas . . . . 15.00 
José Várela Zas Estrada . 5.00 
Bernardo Mato Castro. . . 25.00 
Eleuterio Mato Castro. . . . 5.00 
José M. Mato Castro. . . 16.00 
Manuel Mato Castro . . . . 5.00 
José Matalobos Mostelro. . 10.00 
Manuel Villanueva Nodar. . 10.00 
Albino Vllas Fernández . . . 5.00 
Antonio Rodríguez Rlvelra . 5.00 
Andrés Vilas Señorans . . 5.00 
Manuel Ares 5.00 
Enrique Puente Picanea . .i . 25.00 
José M. Brea T r i •o. . . . 10.00 
Manuel Brea Trigo 10.00 
Emilio Porto Sonto . . . . 5.00 
Manuel Porto Souto 5.00 
José Porto Picanes 5.00 
Wesünéhoiise 
W W A P A R A T O S E L E C T R I C O S P A R A TODOS L O S F I N E S 
tínmtt* m mmtrmr 
rtodi<s**n*ntm 
nncod a*peeío da m* 
ám la» grande* OttH 
taciones, •Uctricm» 
del mundo 
W E S T I N G H O U S E 
E L E C T R I C 
tata marea dm fábrica e» 
el timbólo del prograta al-
canzado por la induttria 
eléctrica. Et el exponente 
délo Que ha dado al mundo 
una inteligencia euperior 
y et la garantía da todo lo 
que te refiere a electrici-
dad 
W e s t m g b o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o . 
EDIFICIO BANCO DEL CANADA 303. HABANA 
Distribuidor de Efecto* Eléctrico» 
CUBA E L E C T R I C A L S U P P L Y CQ. 
Obrapi» 93-97. Habas» 
José Rey , , 
Manuel Bergueiro. 
Albino Matalobos Rodríguez. 
5.00 1 Benito Carracedo . . 
5.00 Albino Carracedo . 
10.00 Manuel Alén Nüñez. 
5.00 | José Pazos . . . . 
5.00! Jesús Rodríguez 




Hermanos Quintas . 
Arturo Conde . . . . 
Gumersindo Troitlfio 
Serafín Troltífio.. . . 
José Troitiño. . . . . 
Manuel García Ares . . 
José Mato Requeijo ., 










Impresos, viajes, timbres y 
otros. . $ 52.00 
Inrerslón 
Producto de $913.00 en 
cheque s. L a Estrada, de 
estos señores Pedro Gó-
mez Mena e Hijos, a la O 
del Sindicato Agrícola 
"Unión de Vlnseiro y Ce-
reijo". ai 29% por 100 de 
descuento pesetas .. . . $6,448.71 
ción de casas escuelas en el Concejo 
de Ulano, siendo el deseo de todos 
ayudar a levantar los edificios esco-
lares, qne necesita la niñez de Ula-
no. 
NA V I A DB SUARNA 
L a ifatinée baüxblo de esta socie-
dad se celebrará el día 10 de abril 
en los Jardines de L a Polar. 
E N E L CENTRO DB D E P E N D I E N -
T E S 
$913.00) Esta noche «• laa nueve, vIsItarA 
la casa social de la A^c íao lón de 
Dependientes del Comercio, el Insig-
ne poeta y literatoj gallego, señor 
Antonio Rey Soto. 
Nota:—Posteriormente ha recibido 
esta Comisión un cheque del señor 
Francisco Puente Picanes por $20.00. 
Los que desen contribuir deben 
mandar los fondos antes del día 10 
del entrante en que se cerrará defi-
nitivamente la suscripción a "La 
Princesa", Muralla y Habana. 
Habana, 25 do Marzo de 1921. 
Por la Comisión Organizadora, B . 
Hato Castro. 
L O S » E BOA. 
Se ha formado una entusiasta co-
misión para obsequiar con un ban-
quete al distinguido Boales señor 
Emilio Fernández, con motivo de su 
próximo viaje a la tierra natal, y por 
tal motivo se admiten adhesiones en 
Teína 43 y en Salud número 1 E l 
banquete se dará el dU 10 a las 
12 p. m. 
UNIOíí B U R G A L E S A B E D í S T E U C 
CION 
L a Junta que esta Sección celebra 
rá el día 9 de 4 a 8 de la noche en 
local sodal del Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior, Asun-
tos generales. 
NATURALES D E L CONCEJO DB 
I LLANO 
Celebró Junta reglamentarla la Di-
ectiva de ©sta Sociedad, bajo la pre-
sidencia del señor Manuel Alvares, 
en sustitución del presidente. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. Igualmente el balance presen-
tado, con un saldo de $1.089. 
Fué aceptada la renuncia del señor 
Nicasio Martínez, y se aprobó que 
ocupara el puesto el primer vocal se-
Bor Alvarez, dando con ello cumpli-
miento a los Estatutos sociales. 
Se nombraron los delegados y ase-
sores que tendrán a su cargo en Ula-
no, la representación de la Sociedad. 
Resultaron electos por Ulano José 
López, delegado, por Búllase. Flo-
rentino Fernández, asesor en Ulano, 
Manuel Miranda, en Gió, Francisco 
López, y por San Esteban, Manuel 
Martínez. 
E n asuntos generales se trataron 
algunos asuntos sobre la construc-
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 
i n d i v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren anualmente siete mil perso-
nas y el certificado de defunción dio*: 
"Hernia."' i Por qué? Porque estos 
desdiebados no han tenido cuid'ado del 
síntoma (la hincbazdn) de la parte afec-
tada ,sin poner atención a la causa. 
¿Qué está usted haciendo? Se esta 
usted abandonando y usando un bra-
ernero alguna aplicación o conjo quiera 
llamarlo? El braguero cuando más tes 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro qoo se derrum-
ba del cual no se puede esperar más 
que una ayuda mecánica. La presión 
que ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculos debilitados d'e lo que mas 
necesitan: el alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado un mo-
do y todos aquellos que padecen con 
los bragueros, quedan invitados a ha-
cer una prueba GRATIS muy privada-
mente en sus propias casas. E l meto-
do PLAPAO es Incuestionablemente el 
métod'o más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "colchonclto" PLAPAO cuando so 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón nunca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puede usar du-
rante el trabajo y durante el sueflo. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes 
Aprenda usted cómo cerrar la abertu-
ra de la hernia, cómo lo manda la na-
turaleza, para que la hernia no se sal-
sa para abajo. Mande su nombre hoy 
mismo a PLAPAO Co. St. Douis Mo 
B U A., para la prueba GRATIS del 
PLAPAO y los Informes instructivos 
necesarios. 
alt IND. 34 Mzo. 
B e t ú n B l a n c o 
en pomos de 8 onzas marca 
DOGS HEAD 
en cualquier cantidad y al mejor pre-
cio. 
SHOE P O L I S H MFG. CO. 
APARTADO, 1512. HABANA. 
13159 10 ab. 
S e c c i ó n i 
No sienapra ea , 
taci6n del regocijo S > ^ 
reimos maqulnalment* 0í 
nuestro corazón a* ir*..4,111 
dolor. " " ^ " ^ 
.A qué atribuir esta 
M formuliBmo sodS ^ J l v 
determlnuntn A~ ^giní"., 
6 
E l 
£auu ^ «tsu. es también 6,1 *íi 
en que estamos aunqu" i* 
seje la moral—do en^vL?0 lo ^ 
a los otros. u&ajlara08O 
¡Porque los humanos >„ 
se lamenta y llora! ^ M * , 
Las personas que ^ d 
franqueza son las qul r«l', 
T f X ní!eStro excel6llte S ? » lud, hecho a base de ^ b\ 
este magnifico pan da 7 ^ 
lar y . . . ¡alegra los coraS»?1'8" 
Aparte de que es confeín? ! 
maquinaria especial, sia la 
ción de las manos au« ^ Dt* 
f é n i c a s . ' qUe 11011 W 
Siempre está fresco, caiw 
puesto para su mesa 
¿Pruébe lo ustedylo s e g m ^ 
T h e S a n i t a r y B a k l D g t e i 
S. A . 
líeptano 65, esquina a 6al]u( 
Teléfono M.4160 
Chacón, 5, esquina a Agnla 
Teléfono V.9518 
D R . F E D E R I C O TüRRAli 
ESTOMAGO. INTESTINO Y 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13, Vedad 
T e l é f o n o F-1257. 
T W 1 N P L E X 
COMPLETA X JTEJO RA L A G I L L E T T E 
Afila y asienta las hojitas, deJAn-dolaa meíjor que «¡uevas. 8« en 
za de 50 a 100 afeitadas con cada hoja. 
$6.00 porte pagado a toda la Is la . 
OBISPO No. 10G HABA5Í 
C 2870 3d 7 
L A UNION N A C I O N A L 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s y F i a n z a s , S . A 
B a l a n c e G e n e r a ! e o D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 2 0 
A C T I V O 
I N V E R S I O N E S : 
V^IorC8.;,: |aBaj rum wmm i«r»; • • k«ii i»t»! ;•:•! 
Garant ía en pago de acciones. .; . , ; . . . . : » j . . . . : 
D e p ó s i t o s en la Hac ienda . . ] . . , > . r . . . . . . . . 
Obligaciones a cobrar . ., , . w ^ ^ m . .. . , . : 
Acciones U n i ó n L a t i n a . r m p i K>1 ^ r,, , 
HipOteCaS. ,; -. .j {.r.T ; , ' • . ]») >̂ o r.-aj 
P A S I V O 
C A J A Y B A N C C ^ . . ] ft>3 m., wxm r,.„ „ „ f, 
M O B I L I A R I O . . t . . ; . . , „ srtm nm kz«i i . j . i vm i»!»* i» 
Menos: D e p r e c i a c i ó n . ., ^ . . . .• w., . . . . . . . . 
184 .061 .20 
7 0 . 0 0 0 . 0 0 
143 .900 .00 
2 6 1 . 9 9 1 . 3 0 
9 7 . 0 0 0 . 0 0 
5 7 5 . 0 0 0 . 0 0 
10 .014 .08 
1.001.41 
S E L L O S (Existencia) . „ , . . : M^ m ,. .rr.:.; . . . « 
C U E N T A S D E U D O R A S : 
Deudores V a r i o s . . . miH ... . m . . . 
Cuentas Corrientes de Reaseguros.. . , „.„ . . . . 
Intereses a c o b r a r . . ^ . v ^ V.I ^ >jrt ^ 
A g e n t e s . , [.m ,„„ , . . . .m, 
Cuentas Diversas (Reclamaciones a c o b r a r ) . , . 
G A S T O S D E C O N S T I T U C I O N . WM M*) !"t« K»> i.;.r ftmt 
Menos: A m o r t i z a c i ó n . 
. t i [SaS] IH|II MM f f l >••] 
.- . i»í. i«m í»j«j •..•] í»~«| 
$ 168 .486 .07 
5.518.51 
6 7 . 0 5 3 . 0 6 
2 5 . 1 8 9 . 3 9 
6 6 . 8 8 9 . 1 9 
13.489.45 
1.348.94 
C A P I T A L . 
R E S E R V A S T E C N I C A S . . . . 
R E S E R V A S G E N E R A L E S . . . . 
D I V I D E N D O S A P A G A R . . . . 
I M P U E S T O S O B R E P R I M A S A P A G A R 
4» isxr) •.• 
t»i«i i» •; i» 
$ 1 
3 3 3 . 9 4 0 . 6 ? 
30 .000 .00 
60 .000 .00 
6 .516.75 
$ 1 .331.952.50 
243.822.01 
9 .012 .67 
393 .53 
3 3 3 . 1 3 6 . 2 2 
12.140.51 
$ 1 .930.457.44 
$ 1.930.457.44 
Habana, 31 de diciembre de 1920. 
O S C A R G A R O A H E R N A N D E Z , 
Secretario. 
C E R T I F I C O que este Balance es exacto, de acuerdo con los libros de Contabi l idad.—Habana. 31 de Enero de 1921 
P E D R O G O M E Z M E N A , 
Presidente. 
V I C E N T E G O M E Z P A R A T C H A 
Director General Interino. 
x) E l dividendo que aparece en el Pasivo f u é pagado a su vencimiento el 31 de diciembre de 1920. 
iM. F . C O R T I N A 
Auditor. 
^ A g i c i a c n e l C e r r o y J e s ú s 
del M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 » 
S u s c r í b a s e «1 
O I A R I O de l a M A R I N A 
D A p a r t a d o 1 0 1 0 : d i a r j DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i e 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
res 
irazoneai 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
P a r a e l " í ^ r i o d e l a M a r i n a " 
« « á T i r i O COMPATRIOTA NUETA ESCUELA. PROGRESOS 
H0 . ^ v í i Vs LOS A F i r i O > ADOS A LA FOTOGRAFIA. BENEFI-
K | - ( i l O > A ^ ^ j o s p j , I;IÍA EMPRESA. OTRAS JíOTICIAS. 
U ^,ña q de marzo Je 1921. 
mo. De seguir este camino pronto ya que en el vagón de cola venían 
recupera rá la reglón ios cas tañares i 200,000 pesetas en una caja que estaba 
desaparecidos y dispondrá de un nue- intacta-
vo factor de riqueza. — E l vapor ' 'Nalón" embistió al pes-
quero "Virgen de la Pastoriza" que 
ÍÍOTAS TRAGICAS se ha hundido sin que pudiesen po-
Bn el lugar de Santa Cruz, de la nerse a salvo varios de sus tripulan-
parroquia de Lians, ©oruña, apareció tes. Entre ellos, el maquinista Ra-
' muerto de un ataque a l corazón el ve- món Sonto, de Vigo. y el patrón de 
ciño Antonio Rico López. costa Manuel Oubifia, de Santa Euge-
En las cercanías de Muras, chor-ó1 nía de Ribeira. E l vapor náufrago ha-
contra un árbol el automóvil de línea bía sido construido en V g o 
drátlcos García Ferrelro y Rüdr ígatz 
^ ^ í b r A en el Ayuntamiento de Cauarso. 
ge celeoio ^ . ^ ^ a vigo, el so- En el edificio construido para es-
^ ^ a S ' o *do descubrir las lápidas 
, nombre a la Avenida de San 
Badía. que comienza en la Cal-
jenine 
(fue 
Sda v^ermina en les C a ü ^ d e Teis 
que hace el servicio entre Villaiba. y 
Vivero. E l conductor, hijo de Justo de 
Veiga, resu l tó gravís imamente herido. 
También fracturó un brazo un guar-
dia c ivi l y recibió heridag en la cara 
Lli -
cuela se lev*uló un ar t ís t ico altar don ¡ el alcalde de Muras 
de el párroco de Monte, dijo una mlsaj —En el tren mixto de Madrid a La 
después de bendecir la c i - a . Coruña, fué asesinado f 1 guardafre-
Celebróse luego una procesión civi-1 nos Rodríguez, entre las estaciones 
ca, pronunciando a su rema,:? br i l lan- de San Clodio y Monforte. E l asesino 
veroa nui 
tes 
y el '^ibiertas las lápidas y previo' tros paisanos de Cuba 
Df vp discurso del alcalde de La- | Hubo además bombas 
dais, entre grandes salvas de; 
HABJM 
tado Por I^npixumes dos pinos", ante la muí- jmeuan tener 
i descubierta. Una salva de bom- diversas clase? titud de 
trete de la galer ía aparecieron tres 
bombas de dinamita que no llegaron a 
hacer explosión por habérsele ^paga-
do las mechas. E l hecho se debe a 
venganzas polí t icas. 
—331 secretairlo del Ayuntamiento 
de Rois (Padrón) , Felipe Cabañal B i -
rls, ases inó al labriego 'agrario" An-
drés García Souto. Las causas fue-
ron: que la pobre víctima no comul-
gaba en el credo caciquil del señor 
Gasset; por lo que se le agobiaba con 
el consumo y se le abría la corres-
pondencia particular. F u é a protes-
tar contra esto ante el secretario Ca-
y llevaba nabal y éste la emprendió a tiros con 
dos meses de residencia en La Cot . ^ i infeliz Souto, ocasionándole la 
r u ñ a . E l crimen unos 
pu d  t  instalación íábr icas de .^venganza personal otros a rivalida-¡ várce l . 
•des amorosas y otros a afán de robo,' A . IHar Ponte 
vfa< coches, automóviles 
meroso gentío al lugar del tes uiscursosl os señores Ouoars . «J.tr después de cometer su crimen arro jó 
Acudieron los Ayuntamien j cía Ferrelro, Torre y Fabeiro. quie- el cadáver de la víctima a la vía 
nes elogiaron la labor culairal y d 
car iño a su tierra que real '^ iu núes 
homfflf^vadores—iniciador del acto—j hury. o Este estaba descalzo, presentando dos 
enormes heridas en la cabeza y las 
muñecas casi cercenadas a hachazos. 
En el vagón había un charco de san-
gre y un hacha. Era el muerto natu-
La Junta de Obras del Puerto, de ra l de Ribas Altas, en la provincia de 
música . 
i sos la banda de música munici- |   
i de Vi^o v la de Sardoma, ejecu-j La Coruña. ha tomad.) un plaus'-bls y . Lugo, tenía 27 años de edad 
el Himno Gallego que fué can-i trascendente acuerdo; cvaaii/ar la ría1 ^ 
íaü0Unnr los coros "La Art ís t ica" y del Pasaje, para que en sus orillas 
-De madrugada se intentó volar 
la casa del alcalde de Mondoñedo don 
L a s o l v e n c i a 
d e ü l e m a n i a 
E x i s t e n c i a s d e á r r o z e n l a R e p ú b l i c a 










" ' "a t ronó ci espacio, seguidamente.! Enüfendo la Junta fie Obras <Vi 
baS'npresentantes de diversas socic- Pueilo que*dicha ría es un filón sin 
Ü agrarias agitaron pus. banderas. 
¿uí un memento emocional. 
Liiegf una comisión d j obreros que 
traLaja a las órdenes del r eñor San-
RE. hizo entrega a éste de un ar-
Sico álbum, con lo.s nombres de to-
l i personal de sus talleres. 
¡Sfcspués, en el "Hotel Moderno" de 
Yifeo •e efectuó un gran banqutte. 
E í d l d o por el hijo del señor San-
iirjo Badía, don Manuel. Sanjiujo 
iitero, competentísimo ingeniero i n -
(UstriLl cue lleva la dirfic'clón de los 
K c i o ^ de su padre. Fn el banque-
te tenía representación la prensa de 
M Galicia; asintieron también al 
mismo lós alcaldes de Lavadores y 
la Estrada, y el erra párroco de Ha-
to. Hubo brindis eku-.uentísin os. Por 
la mxhc c:g"auizós8 una espléndida 
• t o n a tn la Avsnída (jue lleva ya 
H o m b r o del notable " 'Hnstrial . El 
tonunae fué grandioso. 
Cuando los representantes de la 
prensa acudieron al domicilio del te-
ñor Sanjurjo, a visitarlo, este emo-
cloftado dijo: "Yo estoy muy agrade-
cido a Lab grande prueba de car iño . 
Para mí constituye t i mayor premio 
a mi vida de trabajo en la gue supe 
vencer y triunfar sobre todos los obs-
táculos que ;;e me ban presentado. 
Pero mds oue Industrial, yo he sido 
.siempre Un gran gallego, un aman'e 
do mi tierra como el que más oigan 
ustedes; cuando la guerra con Iqs 
listados Unidos y por aquellos días 
en que se decía que la escuadra yan-
qui vendría a bombardearnos, yo pa-
ralicé todos los trabajos para eons-
Jpir seis boyas y fondearlas -n si-
•tios peligrosos. Con ellas, se coi>e-
gairía (pie los bagues navegase a con 
rtmbo equivocado y se fuesen a 11-
flue. Una de dichas boyas la conser-
o en lü íábricít como una re l iquia ." 
Digamos ahora que ol "caso" San-
jurjo no representa solo la apotecsis 
de un carácteri el reconocimiento cia-
inoroso de una personalidad exrraoi*-
dlnaria, hecha por su único ftfiíUi'.rzo 
como el ' 'selímade man" de Emerson 
"y Marden. 
La vida de este homare singular, 
honra do la raza gallega, g a l l e a has-
ta el meollo, de un gallegulsm) injer-
tado en catalán, síntesis de las rirtu-
d̂cs de dos razas masculinas, es la fio 
'escenda en su máximo vigor, e! e:tm 
Fiar de selección de todo un conjunto 
de vidasi de una proclara dinastía de 
|Caractcrtr. cuyo tronco oslen*.;!., cerno 
nna cloriüsísiuia cartela, el nombre 
Patronimico de "Habilidades." 
Ningún homenaje podía haoer más 
|rato ni más glorioso para Sanjurjo 
|Badia que la evocación entasbsfica 
de aquella admirable pareja funda-
dora de la dhiaPtia de "Habilidades", 
grillada por el viejo don Antonio 
kanjurjo y su admirab,Q compañera 
«•na Manuela Badía. 
I En Sada, la pintoresca villa, niori-
^ tan IIena d6 carácter la dinas-
| ^ de "Habilidades" tuvo ¿u cuna v 
S i - 0110' y de allí Irraíiió por to-la 
dl i11 y ai'm l0Sró llevar un destello 
[«Alumbrador de su energía singular 
L a Ven'as fecundas do voluntad de 
i L n e,ri.Ca úel Norte. Un "Habilida-
tu v... fund6 en Sada. íunt0 
lltír, ^ arena1' UQa fábrica de cerá-
cosorh i eada (le UI1 v e T ^ (lue Fe 
Otrd resas e'n Pleno Enero, 
rl'nirt'r; Ue1, em&1rado a los E^tadrs 
; m á S mvcnta ^ aguja de coser a 
an i in,Provisa rico y céle- i 
•de lonsla t l e r ^ de lo . • 
explotar y cree que hacia allí es a 
dorde deben encaminarse los eslusr-
zi í de todos los coruñesoi 
Én Galicia, como sa ve, oomlen.-an 
a cencebirse empresas grandes. Y V i -
&3 La Coruña y el r ^ r r o l , .muy pron-
to, si i>ersi3te esta racnu de buenos 
propósitos en «el ánimo de todos, tía-
lán un salto gigantesco para trans-
formar a nuestra tierra cu uno dt los 
laís-es más ricos y pr^si-eros de Es-
p a ñ a . 
En Vigo, donde la fieore de i^goclos 
es grande, hay actualmop.'e cu cens-
trucción unos ochenta edificios esp l ín 
d.cos. En La Coruña también comen-
zó la construcción de cinco o seis no 
tablos. Entre otros un * la^oactolos" 
del banquero opulenta señor B a r r i é . 
For su parte, norteani.í.-icauos e in -
gleses proyec ta darles gi'an desen-
volvimiento a las industrias navales 
en el Ferrol . 
Y con esto, y con la Intensificación 
#!e la labor docente y cultural, que 
inició ya ta Universidad de Santiago, 
no es difícil predecir lo naicho que 
adelantará Galicia en breve plazo. 
Los -valores gallegos suben; pron-
to, aún los no gallegos, se sent i rán 
honrados cuando les den ese nombre. 
Que hasta ahora los igorantes creían 
cosa despectiva. 
inventores . 
multimillonados. otros H r -
^ame^í^11611311 en 'a 'undlción. en 
R u s t r í y en d o r s o s ramos de la 
^nalidlri C01? Propia y cube ra i to per 
^do .íL8111 imitic-:ones rje-vlles. 
•alante ^Pre la 110ta 0"ginal , sobre-
I Toluntn(f P!?1"38 v singulares Ideas 
ibles v VPr, J 'odas e^as no-
^ H l T r . S figuins descuefU ron 
Matrona P?ltaneia aquella insigne 
Cornelia a ^^""^a Badfa nueva 
P1 fi'ndn yas presja3 son sus 
Wa, s i " P f 1 ^ ellos su musa, 
;da>- Pro?¿f t ra ' m div:nldad ua t r l 
Se ii h 0ra-
í f - - i W 0 . q T e ftl gouio 110 t e -c-
> hasta en i . ,oy de la hfcrenci? 
P moderé11 .tra3!nioI6n de io que 
^ ^ e S i ^ 1 ^ ^ llanian c é V 
í! ^ndo • Toa,lq '-' Dimos a es-
P^os i o " 1 1 Pafrímonlo ospiri-
Í a p i ^ n ^ aC!ftCiw,tan' más lo 
V a ^ad n ^ i f 1 1 ^ «us pa 
hi-
su 
Se ha constituido en La Coruña una 
sociedad filial de la "Reunión de A r -
tesanos", que formará como una seo 
ción de ella, cuyo objeto es el de fo-
mentar el arte fotográfico entre los 
aficionados que tienen en nuestros a l -
rededores un campo vastísimo para 
obtener admirables ir istantáneas y 
para desarrollar ampliamente; sus ap-
titudes y demostrar su bnén gusto en 
la reproducción de los paisajes. 
- El reglamento porque se reg i rá <sta 
Sociedad de aficionados a la fotogra-
fía, es tá ya aprobado. 
Ello constituye una nota de cultura 
muy de estimar, tanto por lo que inte-
resa al desarrollo del turismo, cuanto 
por lo eme b? ^ ' i t i ibu l r a ' la es t í -
aación de lo nuestro. 
Se celebró junta general de acclo-
Hitaas de la Compañía de Tranvías co-
r u ñ e s a . 
En dicha junta se ha leído una con-
cienzuda Memoria en la cual se afir-
ma que durante el pasado año alcanzó 
la cifra de 3.151.023 el tráfico de via-
jeros, excediendo, a pesar del retrai-
miento provocado por laá huelgas lo -
cales, en 428,356 a la del año anterior 
que había sido la más alzada. 
Los beneficios líquidos obtenidos, 
permiten el reparto, como dividendo 
activo, de un seis por ciento a las ac-
ciones. S % 
Pues el mismo, o mayor negocio to-
davía, realiza la Empresa de Vigo. 
Si aquí se emplearan muchos cuar-
tos de América ¡qué poca necesidad 
habr ía de emigrar! 
B l señor Seijo Rubio ha expuesto 
un lienzo, pintado por (i, eoi el cual 
se pretende reconstituir la heroica ha-
zaña de las tres mujeres de Sálvora 
con motivo del naufragio del "Santa 
Isabel". Utilizó el señor Seijo Ru-
blo, como modelos, treis pescaderas de 
RIazor, en La Coruña . 
E l cuadro viene siendo muy admi-
rado ñor lo oportuno. 
c ¥ l i n a s í r ? 6 1 ? 6 1a v'da 
r,w, f r e i r á 
C í ^ ? ^ b a " * a1 ,Tja ^'í<5n UoT. 
daí J ^ s l ó n ^ w 0 " su bandera" y 
^ SaéUte- en!l<la P0r la soo-e-
^ Uno T o i ? ¡ I€l?íl<,a J á9 y los Cate-
s l i KSOS DIVERSOS 
Ha fallecido en Santiago doña Pâ . 
trooinia Várela Abolla, madre política 
del escritor gallego Ion Manuel Lu -
gris F r e i r é . En Curtís, la t i s t íngu lda 
señora Sara Dans de Alvarez de Ron. 
E n Vivero, Antonia Alvo, anciana allí 
muy querida, modelo de eirvientas fie-
les, que hasta la hora de su muerte y 
durante sesenta años, fué siempre 
criada de la casa de Ponte' En La 
Coruña, don Inocencio Vidal Cristo-
bo, don Matías González y González. 
En Ferrol don Manuel García Cor tés . 
—Abrió la Compañía dg Tranvías 
de La Coruña la suscripción de obli-
gaciones hipotecarias con Interés del 
6 por 100 por la cantidad de dos millo-
nes y medio de pesetas. Viene resul-
tando un feliz éxito financiero. 
- —¡Es casi seguro qu©. en breve, s© 
c lausura rá la vetusta y absurda cár-
cel de La Coruña, pensándose en la 
construcción de una nueva. 
—Se ha celebrado en Ordenes con 
gran entusiasmo la Fiesta del Arbol, 
pronunciando elocuentes discursos el 
maestro don Nicolás del Río y el abo-
gado don José García Barros. 
—¡Falleofó en Ferrol, el capt l lán 
del "Círculo Católico" don José Durán 
Suá rez . Bn La Coruña, la joven es-
posa de don Federico García, maestro 
nacional que llevaba sólo (los meses 
de casado. f 
—La Sociedad de la Tra ída de 
Aguas de La Coruña, repart ió el seis 
por ciento de dividendo libre de i m -
puestos a sus accionistas. 
—La Diputación provincial de Lu-
go acordó adquirir 120 kilos de cas-
tafias del Jap^p, las más inmunes a 
la enfermedad de la tinta, para dis-
tribuirlos entre las soledades agríco-
las y labradores pebres de las zonas 
más diezmadas de la provincia. Va-
rios ayuntamientos de La Coruña y 
Pontevedra, acordaron hacer lo mls-
(De la Gaot i de MonJdi) 
J. M . Keyues, catedrát ico de la i Fernánuez García y Compa-
Uulversid^d da Cambridge cr í t i ca , fiía 
abiertamente el Tratado de Versa-
José María Alvarez Mon. En u ¿ re- lles ea su l ibro "Las consecuencias 
económicas del Wat a do de paz', pu-
blicado desde hae,; i - i año. En su 
nueva obra' " E l tratado "de paz de 
Versalles" el autor trata de cómo ha 
í:ido engañado el pueblo alemán, y 
fce ocupa al itúsoio tiempo de la sol-
vencia de Alemán.a, cíipitulo de mu-
cha actualidad por Jas negociaciones 
•que ahora t i eno i lugar en Par í s . 
Lespuéa de haoer demostrado el efec-
to destructor ael a^í llamado ''che-
queblanco" el profesor Kvynes escri-
be sobre la solvencia \:e Alemania lo 
siguiente: 
"Claro está que la capacidad de 
i.' jmanla como solvente para poder 
pagar cualquier tributo anual, era 
lo achacan a I muerte. E l Secretario, -"ngresó en la ^ a y o r j m t e s de la g t t r r a que ahora. ¿vhr£°enson S a ^ . / V w e á d 
l Arna 1 abiendo perdí io Aumanla sus C o l o - > n r n a m . / .m weaa 
herwax 17.401 
4.100 
Chartered Panic ot I ' jdla Aus-
tral ia & China 8-037 
W. R Grace & Co. . . . . . 3.050 
M Pbilllps & Co. . . . . • 27.138 
Lewis Simas Jones Co. 
Hind Rolph Co. . . 
Gulf Importing C^. 
Balfour WIlllar«)sou Co. 
CLristenson Hanifv & Wead-
herwax 23.245 
M. Al leyn 4.711 
Coalo y Rossió . . . . . . . 4.000 
National City Eank, por cuen-
ta de otros 25.88t 
M. J. Brandensteln & Co. 





A M O R E S M U E R T O S 
¿Por qué de nuevo vienes a despertar amores 
que muertos para sifempre un tiempo imaginé? 
c.Por qué mis esperanzas despiertan tus fulgores 
y tornas en dichos mis sueños otra vez? 
Soy justo y te confieso que aquel amor pasado 
no fué vana quimera, ni caprichoso amor; 
pues fué voraz incendio, que ardiente ha destrozado 
todas las ilusiones del triste corazón. 
Te amaba con delirio, soñando que algún día 
pagase tu ternura aquel cariño fiel, 
y en alas de mi joven y ardiente fantasía 
forjaba entre mis sueños las glorias de un Edén. 
Te vi, mi cariñosa, mi dulce compañera, 
orgullo de mis valles, encanto de mi hogar, 
que «siendo entre mis brazos amante prisionera 
esclavo de tus ojos rendí mi libertad. 
Mas es la dicha corta, es el placer aleve, 
y al fin el desengaño, mis sueños disipó; 
murieron mis venturas, y como el humo leve 
huyeron esperanzas que fueron mi ilusión. 
Abandoné rendido mis ilusiones muertas; 
lloré, como se llora, la vida que se v \ ; 
cerradas han quedado del corazón las puertas 
y dieron las campanas su toque funeral. 
Narciso D I A Z DE ESCOBAR 
W. R Grace 1c Co. . . . . 13.200 
yV. Phillips & Co 12.653 
perdi 
nias, sua líneas t ransa t lán t icos , su , 
marina mercante v sus enableclmlen- I ^l&^lced0 5 "o- ' ' " ' 
tos marí t imos, a i e m á s de una déci- Hartasanchez y S o b ó n o s 
i r a parte de su lern tcr io y de su po- I ^fardona y Compañía A ^ 
b!ación y una tercera parte de su j ̂  ^ franden;te,a 
producción de caí bón. En caso de j í ; Medina 
que perdiera a-la la Alta Silesia le 
fal tar ían también tres cuartas par-
tes de sus minerales ¿e hierro. Deplo-








M. Phillips & Co. . . . . . » . : 
Hind Rolph & Co 
binforlano Echeverr ía Co. 
CAíBARIKN 
TMKf 
M Píhll l ips E Co. . . . . . 
Hind Rolph & Co. . . . . . 
Christenson Haalfy & TVead-
herwax 











SANTIAGO DE CUBA 
M. Phillips ft Co. . . . . . . m 3.289 
AI. Fernández y Compaf.ía 
Franco y Barr'03 2.156 
Izár raga , Alvardz y Compa-
ñía 6.900 
Hartman Paclf'c Co—Natio-
nal City BanTc . 1.463 
Lewls, Simas Jon(.% Co. 
Hind Rolph & Co 
Balfour Willlamson S Co. . 
Christenson Haaify & Wtad-
herwax . . . . . . . . . . . 
L. Abascal y Sobrinos . . . 
IC . Id . en custorl*a 
M. J- Brandensteln & Co . 











W. R. Grace & Co. 
M. Phillips & Co. . 






U n p e ñ ó n f r e n t e a l R i f 
A L H U C E M A S 
m MOMENTO DE INTENSA EMO CION EN E L CASINO 
FL\DOOA. L A PREOCUPACION DE TODOS. 
L A VISION 
—¿Ptasado mañana^ no tendremos 
barco! 
Y un jugador, suspende su aten-
ción en la . .rtlda para responderle 
con Igual resignacló y pesadumbre. 
•—¡Todo se_ por D i o s . . . ! 
Hay en Alhucemas una visión pia-
dosa que, en los Instantes de mayor 
(losallento y hastío, curge sobre las 
olas para enviar una sonrLsa de gra 
t i tud a las almas y poner un beso de 
esperanza en los corazones 
Esta hada misteriosa, aparece en 
los días claros, cuando el mar mués 
I I 
• 
Acaso, entonces, un moro que que-
dó en la Plaza, sube el lienzo de la 
muralla, se orienta, y tras de despo-
jarse de las babuchas amarillas, so 
postra, y, mlranco a Oriente reza; 
en este instante, la corneta plañe, •'o 
cando a la oración. Cesan las con-
versaciones, enmudecen los cánt icos 
Infantiles, detiénense los paseantes, 
descúbrense los p ranos y los m i -
litares saludan marclalmente; es un 
momento de intensa emoción y r e l i -
gioso silencio, cu el quo todos los , t ra toda la bondad del ^ 
Densamientos vuelan hacia la pa ria ' fatjgados duermen caver-
í r e n ' í ^ a m e l l a ™ 0 3 ^ I ^ * ^ 
Y en ese instante he obsiervado que , Entonces vése a lo lejos hacia las 
ese amor, silencioso pero firme es i costas de España con la fragilidad de 
el secreto de esta paz, el resorte que un sueño tejido con nieblas y con sol 
mueve todas estas voluntades c « m o : la silueta rosácea de Sierra Nevada, 
una sola y poderosa voluntad. qUe aSoma t ímidamente, como un fra 
En los días ásperos la vida se des gante busta de mujer que se Incorpo-
Uza en el casino; una biblioteca bien I ra sobre el lecho del mar . , 
surtida, una sala de bil lar y un sa lón Esa visión, que a los moros Igno-
clllo de ter tul ia . Se juega al discreto I norantes los hará rugir y a los que 
poker;-frente al mil i tar se sienta el I aepan les h a r á l lorar al contemplarla 
pescador, y frente al clérlco lo hace I desde sus guaridas de la costa es un 
el comerciante; en la sala Inmediata 1 poderoso estímulo que fortalezca los 
un capijlán jue^a al billar con e l : corazones, rendidos acaso de su abne-
maestro; dos oficiales leen y escri-i gación constante, silenciosa y anóni-
ben en la biblioteca; a t ravés de los | mK 
cristales del balcón el mar refleja to- i -¿l espectáculo es altamente emotl-
•da 'la pena del cielo 
Al l í v i , cien vecea reunidos, al ca-
pi tán Soler, mahometano en espír i tu, 
empeñado en entablar con todos dls-
cusb -es científicas; al teniente Ote-
ro, decidido y alegre; â  Campuzano, 
el Intendente, que había sabido en-
contrar el ta l ismán de la buena d i -
cha; Gómez Segalerva, jovial como 
cabe a ni . andaluz neto; Hernando, 
vo; desde las barbacanas que bor-
dean la roca todos se placen en una 
muda contemplación silenciosos ce-
losos de escuchar las voces interiores 
que la visión piadosa despierta. 
Y en ese día sin que nadie se dé 
cuenta de ello, es mayor el optimis-
mo, y parece la abnegación premiada, 
y el sacrificio leve y dulce. 
En uno de estos días luminosos ha 
abrumado siempre por aquella suce- | (U¿ a don Leandro, inmóvil en la bar-
slón Invariable de lo» días; Pacheco bacana, fijos l e ojos cansados en 
el maestro, y don José, el párroco, las lejanías del mar; sobre el ho-
humorista y orondo, como sabe a un j rizonte, Sierra Nevada mostraba su 
buen clérlco de la época rouAntlca; 1 perfi l rosado como de oarne y sangre 
don Leandro sumido en quien sabe | t r anspa ren tándose en u\ limpidez del 
que meditaciones de las que no le | cielo. Tan absorto estaba en la con-
sacaban las exclamaciones de los Ju- ' templación de la visión piadosa, que 
gadores, ni el claro choque de las no me vió llegar, 
bolas de marf i l . Presidiendo el con-j ¡Qué Wen se vé hoy España don 
corde conjunto, el gobernador m i l i - Leandro!— le dije, 
tar, coronel Civantoá, amenizaba la Sorpredlóse; procuró disimular Su 
tertulia con el relato de sus pre tér i - I emoción; y él que no tiene nadL de 
tas andanzas, sembraba la amenidad quien desear saber, respondió con f in 
en la concurrencia y no se preocu- j gj^g indiferencia: 
naba de mar, como quien del mar —Es tá el mar como una tabla; si 
nada espera. Y hasta un alférez cu- j gigue así, mañana tendremos correo 
yo rostro desaparecía tras la niebla — y luego: 
aromát ica de su pipa, y a quien no le ¡ —¿^ie acompaña usted Voy a la 
pesaba la soledad de aquella vida y j piaZa de Armas a tomar el s o l . . . 
el silencioso rodar de ella, se placía j 
MATA.NZAS 
llenes de hombrea, quedándole una 
población haaii'rieuta y martirizada 
j o r un bloqueo cruel de más de 4 
años. Por el enorme peso de su deu-
da de guerra ha l-ujado el cambio 
del diaero a lemán a 1|12 parte de su 
•valor anterior. Se halla Alemania en 
lo exterior separada, de sus aliados; 
en su interior bulle la revolución y 
en sus fronteras acecha el espectro 
uel bolchevismo; además son incalcu-
lables las p é r d i r a i de fuerzas y de 
esperanzas originadas par aquella 
terrible guerra de cuatro años de du-
ración. 
Todo el mundo i t b í a comprobar w R . • 
que estos son -ecbo3 positivos, pero M ; £hif¿™Y¿0\ \ \ \ * \ \ ™ 
no suele ocurr ir así y la mayor par- Trtri, t ^ í ' v p « * 
te de •as o p i n i o ^ sobre .a cifra to- " X l n * X * \ '. 
Alemania a g r a n d a r á su comercio en (;.ñfjjzo v Árza 
laucha mayor . .cala que le fué posí- Arechavaleta. Amézagá * y 
I Ue hacerlo antorli imente ^ 6 ' _ -ft<. 
Para Alemania bay solamente tres ' > * * ' 7-300 
posibilidades de paga! sus deudas: g ^ 3 ' LÍnarSS v ComPa-
l ) - P a g o ins tantáneo con bienes M - j Brandestelll & Co 




2) —El valor de los teiri torlos pér-
cidos o de las zona- ocupadas como 
consecuencia do! armisticio. 
3) —Pagos aúnalos repartidos entre 
varios años, «ea on dinero o en ma-
teriales como por ejemplo, carbón, 
potasa, materias colorantes, etc-
¡No hay otros can. noM 
En mi libro be analizado exacta-
mente la importait ña de los dos pun-
:oj-. primeros. Lo Que mientras tanto 
ha sucedido me ha coTinrobado que 
mfs cálculos eraa raá^ bfen altos que 
bajos. Nadie combatió tampoco mis 
cifras. 
El total de 500 a ÔOO millones de 
dí 'ares r ep resen ta rá límite de lo 
que queda después do la substrac-
c.ón de los gastos d*l ejército en ocu-
; Kc^n-
El lector compienderl quizás más 
fácilmente la insignificancia de la 
riqueza efectiva v transmisible de 
Alemania en compareclóp con aque-
lla cifra fantástica, si trato del si-
p-niente punto (U extrema importan-
cia: 
El valor total de la marina mercan-
te de Alemania, la cual ¿egún el tra-
tado de Versalles ha pardo a manos 
de los aliados, no excederá de 60o 
miñones de dólares ¡6O0 millones de 
t.61 ares sobre una df-uda total de 40 
tjiM millones Je dólares» Los enor-
mes gastos de guer ía , la subida de 
. 8.430 
. . 8.823 
.Tese Pérez Blanco 7.898 
Casallns Marlboaa y Compa-
ñía 
23.640 
SAGUA L A GRANDE 
M. Phillips & Co . . . . .• . 
W. R. Grave & Co. . . . . 





Christenson Hanlfy & Wead-
herwax 









Bergnes y Compañía . , > 





D E L A M O D A 
Para el DIARIO DE L A M A R I N A ! 
Madrid, 22 de Febrer^de 1921. nan usando desde hace l i l i par de 
Si bien hay qu elainentax no pcí-
cas exageraciones jusje es recono-
cer asimismo- que las usanzas actúa-
¿Lujo? ¿Demasía en el adorno?] 
Puede que s í . . . Eü corte de casi to-
das las galas actuales es Importante 
Ustedes podrán «onvencerse de ello , 
cuando les asegure que sombrero i les ^ ^aIia?0 ^ a f 1 ® en T ^ í ? ^ 
toca de un figurín notabilísimo quo • y en además son de fácil 
tengo a la vista, es de piel de to- arre?10. ^ que cuentan ton pleno 
po; cuando continuó refiriéndoles der6cl10 a mezclar tejidos y maUoeB 
o e ei traje cachlmir blanco que l u - diversos. 
ce el mismo figurín, ostenta a más ^ eStacl6n aciual comenzó abu-
de muy airoso chalequito de terdope Sando ^ las hechuras medioevales, 
lo negro, una especie de peplo ro- i ^ 0011 ellas 1os corPlño8 *3-
deando la cintura, de negra piel de t i lo coraza; pero esta tendencia s© 
cabra, haciendo juego con el man- incllna a desaparreeer dejándonos 
gü i to ; y en fin, cuando siga expre- como recuerdo el cuello alto y las 
sándoles que el magnífico abrigo de m ^ g a s largas, el talle balo y 
otro buen modelo, es de petit gris 
piel que este año hace furor— se per 
suadirán, vuelvo a decir, de que im-
pera el boato. 
Otro sombrero que h moa visto y 
la falda menos corta. 
Todo esto tiene Importancia, pues 
modifica la siluetar-ya cansada, que-
remos creerlo «.sí, de ©xceslras re* 
dondeces, las cuales hasta nos lio» 
tes mandatos de la últ ima usanza, de 
los precios y la baja del cambio con- * cintas lindamente combinadas. Esta 
admirado, se compone, según recién- van a sospechar, a temer, si Uegar4 
a volver el marifiaque. TranqiHll* 
censo ustedes; no hay cuidado. 
dujeron a una 'nstati Idad continua 
del dinero. Lo que nos parecía el 
Lmlte fué sobre i asaco tan enorme-
mente que se ecvlvoraron hasta aque-
llos que esperaron en la fuerza pa-
sada d*> Alemar'a. Por eso actual-
mente la mayor paite de los alema-
nes ha perdido por completo toda 
clase de sentido do comprensión de 
c fras financieras. 
Supuesto que es inslgiilflcante la 
cifra de los bienes inmediatamente 
transmisibles, la CoiiilE-ldx. de repara-
clones tiene que ca'cular en primer 
termino con los futurts pagos anua-
les. Para decir verdad; hay solamen-
te un solo motíio t̂ . realizar tales 
pagos (prescin '^enúo d*» emprésti tos 
a Alemania por parte de países ex-
tranjeros), y G" "cjando la^ganancla 
de exportación alenuuM sobrepase la 
Ñe importación", ribero decir, que 
un cíálculo racl jnnl dr» probabilidades 
l.uede hacerse ««oí imente sobre las 
bases dV que 53 exara'nr'n las cifras 
crmerciales de Aleinanio antes de la 
guerra y la subida posll le de sii ex-
I cr iación actual. 
No me 9s posible en el limitado 
espacio de un pfr ló ' íoo. explicar to-
dos los detalles, X<Í¿'J Tegü a la con-
c'usión general de que no hay vero-
^ m i l i t u d razonable de que Alema-
nia puede panr.i- má- de quinientos 
riillones de dólar*}] anuales. Este 
cíilculo no ha s i lo puesto en duda 
por nadie, hasta ahr.ra, al contrario, 
muchas emlneni;,:í autoridades lo con-
sideraron como el mejor entre los 
cálculos publicados h^éta hoy. 
clase de sombreros tiene bastantes 
enemigas, pero cuenta también coa 
no pocas partidarias. 
Nunca se ha dado a clnturones 7 
caídas la importancia que este año 
se les concede. SI bien hay hechu-
j ras que nada quieren con ellos, en 
cambio hay otras muchas que lo so-
licitan, que lo necesitan. E l cúitu-
rón, pues, al igual de otros detalles 
la to le t te es hoy ostentosa. Ya no 
se ven aquellos sencillos cinturon«a 
de cuero que en otro tiempo gusta 
por ©1 momento. Tenemos derecho » 
esperar que la l ínea tome a ser «s-
tr lcta, sin complicaciones inúti les , y 
n- » traiga una moda' m á s cómoda y 
más honesta. Conste quo apenas te 
ven ponlers n i pofs; Igualmente de-
saparecieron los UaaiadQg lUIands do 
Isabean y de Mellaaaxt se van sin 
haber inspirado gran entusiasmo. 
Lo que priva en las actuales usan-
zas es la hechura "primera", qae en 
nada so parece a l a que también se 
titulaba así hace veinte a ñ o s . La for 
A M r . S t e í n h a r t 
en declamar páginas del Quijote y 
en recitar poemas anónimos que los 
circunstantes escuchaban. Acaso en-
tonces alguien te asomaba a los cris-
tales para mirar al mar que lividecía 
de soberbia. 
Varios vecincí: y propietarios del 
Vedado, se nos han quejado de que 
Pero le comprendí y le dejé man- ¡en la calle 4, entre las 'i3 y 27. es ca-si | £MI si duran un instante. No a g r á 
char. 
Continua el prurito, por parte de Leopoldo Aguilar de K E B A 
T o m a d e p o s e s i ó n 
POR TELEGRAFO 
ESPERANZA 6 ab r i l . 
DIARIO.—Habana 
Hoy tomó posesión •! alcalde elec-
to por la Liga Joaqulu Mariano Fer-
bramldos d ' I vlen » y los fragores | nández . 
del - i a r . El personaje que se acor- Mañana celebraráuse festejos en su 
có al balcón, se vut vo y ule© con . honor. 
desaliento: 1 E L CORRESPONSAL 
En un Instante de expectación en 
la part'J'v que coincide con un silen-
cio eu la tertuli- o escuchan los 
expresada calle. 
Y como repetidas veces se han di-
rigido a la Empresa, pa i r que orde-
ne la realización de lo» trabajos ne-
cesarios para el caso, «'n obtener re-
sultado, ftos ruegan que por oste me 
dio llamemos ja atención al Presi-
de 
cu 
ra la realización d© esas obras tan I no, sin i r m á s lejos, ciertos trajes 
necesarias. \ primorosamente arreglados que vie-
ban tanto. Los de hoy hacen gala de , ma que ahora agrada tanto tiene al 
ricos tejidos y primorosas guarn í - I go d© funda; cubre -n s el busto por 
clones. E l de seda gros-graln, armo 1 medio de pliegues y dobleces f lexi-
niz.mdo con el color del vestido o del i bles, fáciles, a r t í s t icos ; envuelve l i n -
damente la figura, como la túnica d© 
las antiguas estatuas. Hay para es-
ta clase de trajes diversos adorno©; 
unos de tul , otros con abalorios, va-
rioo con flores, a elegir. SI se t rata 
de etiqueta, se le agrega una especio 
de manto, hecho de encaje que va 
prendido en ambos paños por medio 
de sendos aros de cr is ta l . SI bien es 
cierto que el color gr is so estila has 
tante, no es menos indudable qu© 
t i — - uu temible r ival ©n el "herrum-
bre" del cual dicen su» partidarios 
que es un matu " ^áldo y opulento". 
Suele i r unido al gris al negro y al 
azul. Un chai d© crespón Georgettt, 
tono así , "herrumbroso", hac© buen 
efecto si va unido a v n tralo d© ter-
ciopelo negro. 
E l verde Jade está ©n decadencia. 
Son otros verdes los preferidos ©n os 
te momonto; sobre todo, el ©3m©ral-
da, " U n franco, tan profundo" on 
opinión de feentusiastas t'oglado-
rus, quienes ponen plausiblss empe-
ño en convencernos d© que poseen, 
entro otros sentimientos uno agrada-
bilísimo qu^ para olas y para nos-
otras^ deseamos: el sentimiento d© 
L matices 
Como habrán ustedes observado, la 
manga pagoda renaco. 
Abundan las capas; algunas tienen 
carrlcks 
Convencida estoy do qu© ustedes 
pu©den presumir de bu©n gusto, de 
«aber dar a la 1 jKett© un seijo per-
abrigo, lleva muy bonitos y capri-
chosos bordados, hechos con sedas o 
lanas de opuestos matices. Para los 
trajes de s o r é e priva la faja d© tjnso 
oscuro con bordados de color claro, 
que representan flores « ^frutas, por 
regla general. Si se trata de vestidos 
para matlnées, está admitido el wn-
turón de finísima gamuza, casi total , 
mente cubierto '¡e cuentecltas de ná-
car o de lentejuelas tornasol perfec-
tamente incrus tada» . 
E l gran clnturón estilo hayadera, 
hecho de tu l , con lindos y delicados 
bordados hechos ds diferentea tonos, 
es otro magnífico detalle, un lujo 
m á s entre los Infinitos que hoy rei-
nan y gobiernan. 
¿Evolución? SI Evolución que va 
de lo sencillo a lo complicado. E l l u -
jo es un t í tulo de esplendor. Pero l a 
elegancia—que no es lo mismo— lo 
es de majestad. 
No cesa la Moda, en bu afán do 
querer Imponer día a día cosas nue-
vas, mas no le faltan desengaños, por 
nue muchas de esas Innovaciones ape-
i completa la falta da gas, n-j obstan 
j te haber sido satisfechas va las pe- j ontinúa el prurito, por parte de 
t'ciones que leá hizo la compañía pa- muchos falseurs, d© Insplrars© ©n el 
r i llevar la tubería maestra por la pasado.Pero t.« lo quo formal y prln-
clpalmento se trata o s© debo tratar, «eíer lnas "como los ant iguo» 
es de Babor elegir, consiguiendo en- Convencida estoy d© qu© 
tre otras cosas, que tanto abrigos 
como vestidos no resulten dómodos, 
por lo menos en reis meses. Ello no pona'l• "y" j u r a r í a que exclaman pen 
es n ingún dispar» ie, ni tampoco nln- I eando' en algunas de las extravagan 
guna ofensa a la distinción, puesto ¡ . _ue pregonan no pocos modelos, 
íato de la t-ompañía con el f in da jqu© bastantes mujeres, con moi-eclda i __-r)losa Moda, l íbranos del Krack 
i© dicte las (-portuna-j órdenes pa- \ fama de elegantes lucen este «nvier- . , ' d is t inción! 
Salomé Kúfiee y TOPUTE. 
bí ír i l f i 
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Murrows. «in demanda. Colorád^i W» 
pos con escaso movimiento. Lflmab üo 
California, sin variación 
(Cotizaciones) 
P A G I N A 
Dbs primeros del 4 por 100 a 87.74. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.20. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.80. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.30. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 90.60. 
Los cuartos d»l 4 114 por 100 a 87.46. 
Lo* de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
07.58. 
..os de la Victoria del 4 3|4 por 100 a 
97.50. Servicio Extranjero Completo 
Giiai * Crfcfa 
CheoutJ di Vajerok 
Curtió de Mcredu ertnie.-̂  
Netocb» t--iis-a en bdu lu todera. 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO DE AVILA 
CAMBIOS SOBRE E L EXTRANJERO 
Día 6 de Abril 
VteU CabU 
Día 5 dd Abri l 
Vl i ta Cabi* 
H » W T O R K . . . * . v 
L O N D R E S 
L O N D R E S , 00 dtaa. . . 
P A R I S 
MADRID. . . . . . • . 
HAMBUROO 
Z U R I C H . . . . . . . . 
MILANO 
R O T T E R D A M 










































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A B 
R E C I B I D A S P O S 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S DH 
Tk« K. Tork Coffe* and Safar Bze& 
A B R I L 6 
Abra hoy Cierro noy 
MUSES Com. Ven. Com. Vea. 
A b r i l . M m •, . 4.66 4.68 
Mayo. . ^ . f 4.87 5.00 4.70 4.77 
Junio. . . . . 4.f>4 4.85 
Julio 5.06 5.19 4.92 4.9» 
Agosto. . . . 4.95 4.90 
«tbre . . . . . 6.10 5.25 4.98 4.99 
Octubre. » 
Nvbie . . . ^ 
Dcbre. . . . 
Knero. . . . 
Febrero. . . . 
Marzo. . * «. « 
B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a . 
A B R I L 6 
Abre Cierro 
Amer Beet Sugar. . , , . . 
American Can 
American Locomtive 
Amer. KmeLtlng and Ref. . . 




Hethlhem Steel B 
California Petroleum. . •. . 
(^anadian Pacific 
Central Leather 
ib i . , MU and St. Paul pref. 
Com Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban An:er. Sugar New. . . 
F i s k Tlr.-> . 
Ccneral Clgar 
O<'noral Motors New. . . . 
Inepiratlon Coppcr 
Intcrb. Consol id com. . . . 
Jntcrb. Consolid iwef. . . . 
Jntcrn. Mere Mar pref. . . . 
Idem Idem comunes 
Kennecot Copor 






Mexlcan Petroleum. . . . . 
Midvale comunes 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y . Central 
Nova Scotia Steel 
Pan American 
Pierce Arrow Motor. . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Readlng comunes 
Repub. Iron and Steel. . ^ 
St . Louls S. Francisco. . . 
Sinclair Olí Consolid. . . . 
Southern Pacific 




. S. Food Products Co. . . 
U . S. Indust. Alcohol. . . . 
U . S. Rubber 
U S. Steel comunes 
I nitd Frnit 
Willys Üverland 














































































E l total de las ventas, valor a la par 
fué de ?10.650.000. 
.Azucares 
N E W YORK,' abril 6. — (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcares crudos 
estuvo algo más flojo y la comieidn cu-
bana rebajó sus cotizaciones un cuarto 
de centavo por libra, siendo por lo tan-
to su precio ri'e 5 centavos costo y f e -
te, igual a 6.02 Por el centrífuga, o sea 
el nivel quo impera para los ¡izúcams 
libres. Se registraron ventas, por me-
diación del comité, de unos 10.000 sacos 
de azilcares cubanos y un corredor ven-
dió 5.000 sacos fuera de la comisión y 
15.000 de Santo Domingo, todos ellos 
a refinadores locales yal nivel de cinco 
centavos por los de Cuba; etn embargo, 
la demanda no parece muy activa y los 
compradores parecen inclinados a res-
tringir sus operaciones debido a la de. 
manda limitada que existe por el re-
fino. 
Bn el mercado del refino no ocurrie-
ron cambios y todos los refinadores si-
guieron cotizando a base de ocho cen-
tavos por el fino granulado. L a deman-
da continua alendo de poca, monta. 
L a flojedad del mercado de entrega 
Inmediata cansó más actividad en las 
ventas de las futuras y los precios des-
cendieron bastante bruscamente, cerran-
do al nivel más bajo que se registró 
durante el día, es decir, con ana baja, 
neta do 11 a 14 puntos. 
Las ofertan finales fueron mayo, 4.76; 
Julio, 4.92; septiembre, 4.98. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , abril 6. — (Por la Prensa 
Asociada). 
(Cable recibido per nuestro hilo dlreete) 
Cambios, flojos. 
Papel mercantil, 4e 7 112 a 7 8^. 
Libras «sterlioas 
Comercial, 60 dfas billetes. . . 3.87% 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos 3.S7% 
Demanda .•:.',);.• 
Cable. . 3.93% 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
-NKW Y O R K , abril 6. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Pn buen número de emisiones aumen-
taron las alzas registradas en la tiesión 
anterior, aunque^ se vieron sujetos a la 
influencia de ventas para realizar be-
neficios hacia el cierre, causando ello 
cierta irregularidad en los precios 
Los préstamos a corto plazo y las 
ofertas de dinero abrieron a 5 i - por 
ciento, aflojando luego hasta el 5 por 
100. L a renovación del tipo de 5 1|2 
por cient estableció la cotización más 
baja, con respecto a dichas ofertas, 
desdo hace más de un año. No se efec-
tuó una revisión perceptible de tipos on 
• Idlnero a largo plaso, en las acepta-
ciones de los bancos, o en los descuen-
tos, pero circularon noticias indicando 
•jue los préstamos con vencimiento sha 
el fin del semestre, se realizaron a 
tipos de algunas fracciones más bajos 
que los cotizados en el mercado Ubre. 
L a s noticias acentuadamente optimis-
tas respecto a la cosecba. y los tele-
agramas tranquilizadores acerca de lu 
situación industrial Inglesa, fueron los 
asuntos que más interés despertaron en 
la sesión de hoy. 
Despachos d'e Londres demuestran la 
probabilidad do que se legue a un acuer 
do en breevo amistoso en la huelga de 
los mineros de carbón. £1 cambio so-
bre Londres fué por cierto bastante más 
elevado y los tipos continentales tam-
bién mostraron acentuada mejora. 
Dos petróleos , aceros, aprestos, mo-
tores, cobres y especialidades miscelánea 
figuraron entre las acciones que más 
movimiento tuvieron; las de ferrocarril 
se mantuvieron bastante inactivas. L a s 
ventas fueron de 525.000 acciones. Las 
operaciones en el mercado de bonos ex-
perimentaron tendencias más diversas 
nue de costumbre y el descenso en Iqs 
tipos del dinero contribuyó al tono de 
ovho mercad'o. L a s emisiones de la L i -
bertad en general experimentaron al-
cas, así como varios de los empréstitos 










1" rancos suizos 
Demanda 17,32 
Florines 








Del país . 
Extranjero 






Del gobierno ' Fijos 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , abril 0, 
Asociada). 
Consolidad'os. 
Unidos. . . i 
— (Por la Prensa 
. 67 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , abril 0.— (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estutieron hoy 
inactivos. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
57 francos 20 céntimos. 
C a n i j o sobre Londres a 55 francos 
20 cént imos . ^ ,} 
EminvM.io del 5 por 100 a 83 francos 
95 céntimos. 
E l peso Americano s cotizó a 14 fraa 
eos 9 céntimos. 
BOLSA DE MADRID 
B o l s a d s N e m M 
t í 
A b r í ) 6 
A c c i o n e s 5 0 6 . 7 0 0 
B o n o s 1 1 . 9 5 8 . 0 0 0 
r T i r ^ ' — r g 
Marrows I 
Fea Henns 1920 
Pea Bc-ans 1919 
Blancos medianos 
Blancos California. . . . 
Blancos largos 
Colorados largos 
Carita. . . . , 
Horados 1920. i 
Rosados 1919 
Limas 1020 
Marrows japoneses . . . 
Kotenashl Japoneses, . . 
Bayadoá. ^ • • • • • * • 
I.lmas de Madagascar. . 





























Papas y cebollas 
(Cotizaciones) 
MADRID, abril 6. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Esterlinas 28.(H 
Francos 50.08 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW Y O R K , abril 6. — (Por la Prensa 
Asociada). 
D I N E R O 
P I S A 
H I P O T E C A S 
3 » 
Demanda. 13.97 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares 
A B R I L 6 
NEW Y O R K 
Mercado quieto y algo más débil a 
base de cinco centavos c. y f. azúcar 
de Cuba safra nueva; 6.02 centavos c-
s. y f. azúcar do Puerto Rico y 4 314 
centavos c. s. y f. azúcares de derechos 
plenos. 
Aumentan las ofertas d'e Cuba de se-
gunda mano y de otros azúcares crudos 
a base de 6.02 centavos derechos pagos. 
So anuncia la venta efectuada a últi-
ma hora de ayer de 14.000 sacos de San-
to Domingo por llegar u fin do sema-
na 4 3|4 centavos c. s. y f. a la Ame-
rican Sugar Reflnlng Co. 
Se anuncia que el Comité ha vendido 
dos cargamentos de azúcar de Cuba de 
al nueva zafra para pronto embarque a 
0 centavos o. y f. New Yorn a un re-
finador y agregan qac el Comité está 
dispuesto a continuar operando a igual 
base. 
Rflrlndd0S4 taoln Bhrd'lu fwp pfwpp 
Refiriendo al cable anterior el Comité 
solo ha reportado ventas de pequeñas 
cantidades de azúcar de la nueva zafra 
a cinco centavos c. y f.. a la American 
Sugar Refining Co-
Se anuncia la venta de cinco centavos 
ex-altóacén de 6.000 «acó» d'e azúcar de 
Cuba, zafra nuera, a la American Su-
gar Refining Co. 
L a oficina de la Comisión Financie-
r a de Azúcar en la abana no ha repor-
tado operación alguna boy. 
Refino 
Esto mercado no ha variado. La de-
manda es regularmente activa, cotizán-
dose por todos los refinadore sa ocho 
centavos menos 2 por ciento; aunque to-
da transacción para futura entrega lle-
va una cláusula de que todo aumento en 
los derechos será por cuenta del com-
prador. 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p i a 3 3 
Bermuda 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Hermuda 3, blancos. 
Malne blancos MO. . 
Maine blancos 16o. 
Maine blancos 150. 
Long Island, s|. . • 
Cebollas coloradlas. 
Cebollas amarillas. 
Cebollas blancas. . 
S 12.50 a 13.00 
11.00 a 12.00 















H . U P M A N N Y C O M P A Q 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D C £ L A Ñ O I 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o i 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r ^ 0 , l , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a n , . ^ 
d o l o s i n t e r e s a d o s Ultodil 
A M A R G U R y T Ñ U M E R O 1. 
Productos de puerco 
Ul mercado abrió en baja, ^mo con-
secuencia «le situación Poco W^oraDle 
u n a la esportaclón y escasas transac-
ciones al .-ontado Mfts tarde mejoró el 
1 n-c-rcado " causa d'e las compran la po-
cos empacadores y vendedores en des-
cubierto, cerrando con ganancia M i 
puntos en puerco, de 6 en manteca y ue 




Tocino 14 x 10. 
Sebo 
Grasa amarilla. 
% 11.90 a 12.00 
».25 a 0.75 
a 15.00 
a 5.00 
3.50 a 3. í5 
Futur 05 
E l mercado de futuros abrió dentro de 
las cotizaciones de ayer perdiendo m.is 
tarde de 10 a 20 puntos* y cerró ion 
nueva pérdida abril de 4.66 a 4.6S; ma-
yo, de 4.76 a 4.77; junio, de 4.S4 a 4.{>5: 
Julio, de 4.02 a 4.»3; agosto, de 4.05 a 
4.96; septiembre, oe 4.OS a 4.90. 
Mercado de fletes 
Conünua muy irregular esto mercado 
y a pesar de la inactividad en las ope-
raciones, tienden a afirmarpedebldo a 
que' muchos armadores prefieren desti-
nar sus barcos a otros puertos o de-
jarlos amarrados ante lo neiratlvo del 
negocio dentro del actual nivel de co-
tizaciones, ante los perjuicio sque los 
irroga no poder ir a cargar a puertos 
fijos. Se cotiza desde la costa Norte 
para New York, Flladelfia, Savannab y 
tialveston a 20 centavos. Para Boston a 
24 centavos y para New Orleans a 18 
centavos. Desde la costa sur, cinco cen 
tavos adicionales. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
RABANA 
Revista del Mercado de New York 
(JOURNAL O F C O M M E R C E 31, 3. 5)21) 
Arr oz 
L a s transacciones se limitan Eolumon-
te a cubrir las necesidades del día. Las 
clases más baratas están relativamente 
más firmes que las otras, porque son 
artículos en que los compradores bus-
can ventaja gozan por lo tanto de ma-
yor demanda que contribuye a darles 
firmeza. 
Cotizaciones (en almacén) 
Arroz Partido $ 3.25 a 3.70 
Arroz entero 6.00 a 
Arroz Blu» Rose Fabcr • 4.25 a 4.0O 
Arroz escogido 3.75 a 
Arroz tipo Valencia, P. . 5.00 a 6.26 
Arroz id., escogido. . . . 4.25 a 4.76 
Slam usual 
Saigón núm 1 4.7S 
Fijóles y chícharos 
L a demanda continua muy pesada y 
el mercado no demuestra variación ni 
en cuanto a tono ni en cuanto a precio. 
COLEGIO DE NOTARIOS COMER-
CIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización oficial 
Banqueros Comercie 
Londres, B dlv. . 3.05 V. 3.02 V. 
Londres. (10 dlv. . 3.89 V. 3.S6 V. 
París, 3 djv. . . 36 V. 35>4 V. 
París, (W d|v. . . STO V, 34^ V. 
Alemania, 0 dlv . 1.C7 V. 1.62 V. 
Alemania 00 dlv . 1,02 V. 1.58 V. 
E . Unidos 3 d|v . ^ P-
E . Unidos, 00 dlv . 
España 8 s| plaza. 29 D. 30 D. 
Descuento papel 
comercial. . . . 14) V. 
Florín holandés, 3 
días vista. . . . «óVi V. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Francisco V . Ruz. 
PROMEDIOS DE LOS PRECIOS 
D E L AZUCAR 
PROMEDIOS del mes dé marzo hechos 
por el Colegio de Corredores d'e esta 
capital, de acuerdo con la Comisión 
Financiera de Azúcar, en vista de las 
ventas reportadas por los Colegios do 
la isla, teniendo en cuenta las dife-















00 días, .90 días y seis meses. 6 1|2 a 7 
Por 100. 
Ofertas de dinero 
Más flojas. 
L a más alta 6 
L a más baja 5 ^ 
Promedio 5 i¿¡ 
Cierre 5 ^ 
Ultimo préstamo 5 \ 
Aceptaciones de los bancos. . . . 5 ',4 
Peso mejicano 43 4i 
Cambio sobre Montreal 10 C 
Grecia, demanda I.'M 
Argentina, demand'a tt.S9 
Brasil, demanda 14.Ü0 | 
COTIZACION DE LOS BONOS D e ! 
L A LIBERTAD 
NEW Y O R K , abril 6. — (Por la Prensa ' 
Asociada). 
Los últimos del 3 US por 100 a 90.22. I 
Este mercado continua inactivo o in-
clinad'o a la baja, habiéndose efectuado 
transacciones a precios muy por debajo 
de la paridad de New York. L a zafra 
continua desenvolviéndose con grandes 
dificultades de orden financiero. E l 
tiempo continua anormalmente caluroso , 
habiendo descargado lluvias en algunas 
localidades. | 
I M P 0 R T A C I 0 N D E GANADO | 
Procedente de Puerto Cabello, Costa 
Rica, ha llegado a este puerto el va-1 
por Vlking, con un cargamento de ga- « 
nado bovino compuesto de 905 cabc/,is, I 
entre novillos y toros, los que vinieron I 
consignados a los seúores LVkes Bros, 
del comercio de esta plaza. 
Durante la travesía que fué de cuatro 
días, se lamentaron quince bajas y crée-
se debidas a la inhalación en las bode-
gas de restos de vapores utillzadoB para 
la fumigación. 
E l citado cargamento fué Inspeccio-
nado por el doctor Rodolfo Crespo, ve-
terinario d'e este Departamento, quien 
en vista de las inmejorables condicio-
nes sanitarias del mismo, autorizó su 
desembarco; una vez éste efectuado, pa-
só a los corrales anexos al Matadero 
de Luyanó, para cumplir el resto de la 
cuarentena establecida y ser d'cstlnado 
después al inmediato consumo de esta 
capital. 
INFORMES SOBRE LA BOLSA DE 
NEW YORK 
L a s noticias sobre la huelga de car-
bón en Inglaterra son más alentadoras. 
E l Interés corto es grande todavia. Cree-
mos que el mercado mejore. 
MENDOZA X C i . 
10.00—El suceso mlls importante en el 
mercado de ayer fué el abaratamiento 
del dinero. L a s transacciones fueron 
completamente profesionales y el Inte-
rés público es lo más pequeuo que «e 
ha visto nunca. Por el momento no» ve-
mos ningún cambio en La s i tuación. 
12.00.—El mercado está muy firme so-
bre todo los industriales. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
S E L L A T O D O 
P A R A T E C H O S 
I n s e c t i c i d a s , 
d e s i n f e c t a n t e s , 
g o m a s , á c i d o s , 
m a t e r i a s f i l t r a n t e s 
7 p i n t u r a s . 
T H O W A S F . T ü R U L L Y C a . 
MURALLA 2 y 4 
Habana. 




C O N V O C A T O R I A 
L a A n t i l l a n a " . C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l 
J a b o n e r a » S . A . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
^ T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o u 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIG0. C0RUNA, SANTANDER. LA 
PALLICE, LIVERPOOL. 
Salida mensual para COLON.puertos del PERU y de CHILE. 
Y por el Transadino a BUENOS AIRES. 
Salida mensual para Galveston. 
E l hermoso buque "CARMARTHENSHIRE." 
Saldrá para VIG0 Y C0RUÑA. sobre el 9 de Abril, a las 3 p. m. 
El vapor "ORTEGA." 
Saldrá para Colón, puertos del Perú y Chile sobre el 9 del co-
rriente. 
De orden del señor Presidente, cito 
a los señorea Accionistas para que el 
día 18 del presente mes a las nuev de 
a mañana concurran al Domicilio So-
cial sito en Cuba, 71, dejartamento 0, 
para celebrar Junta General Extraordi-
naria para ocardar la liquidación y Ven-
ta de la Compañía con todas su perte-
nencias. Marcas, Patentes, Acciones y 
Derecbos .según recomendación de la 
Jtmta General Ordinaria y de IS Co-
misión que al efecto se nombró. 
A esa Junta deberla concurrir, las 
dos terceras partes de los Accionistas 
y del Capital Emitido y en circulación; 
pudiendo un Accionista ser representa-
do por otro o por persona ajena a la 
tfcmpafila, según Expresan loa Estatu-
tos Sociales. * 
Se advierte al que tenga Acciones al 
partadbr las depositen en la secreta-
rla con 4S horas de anticipación don-
de se dará el respectivo resguardo, pa-
ra tener derecho a la asistencia. 
José Sánctaes. 
Secretario 
Habana, 6 de Abril de IP-'l. 
13322 7 ab. 
E l lujoso y rápido trasatlántico "ORCOMA," de 23.000 to-
neladas. 
Para La Coruña, Santander, La Pallice y Liverpool, fijamente 
el 15 del corriente, a las 3 de la tarde. 
Precios económicos en pasajes de cámara 
Para más informes, sus c o n s i g n a t a r i o s : 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio. 409-414 
Telefonos: A-6540: A-7227: A-7228. 
Promedio del mes. . . . 
Cárdenas 
4.5308^5 
I'riinera quincena AA'Z'IOTA 
Segunda (juincena 4.r»i:)04 




Promedio del mes. 
Sagua la Grande 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 













M E R C A D O 
P E C U A B I 
a b r i l a 
l a venta en pie 
tesf* coUEa{!oB hoy fimoa iol 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 
E l señor Pedro Komero y Repro lia di-
rigido una solicitud al Secretarlo del 
Departamento, a fin de que se le auto-
rice para efectuar un nprovechamlenco 
forestal en varios lotes de terreno encía 
vados en la hacicnd'a comiinera Serra-
na, situada en el barrio L a Caoba, tér-
mino municipal d^ ^ r ó n . 
li;ii:il solicitud ha Hecho el señor Do-
mingo Ho'et y ValdOs, como arrendata-
rio de la finca denominada Uesolución. 
quien se propone efectuar un aprove-
chamiento forestal en la rcferid'a finca. 
— : 
-Animismo el sefior I'edro Domaiiach 
y Pórez ha solicitado de la Secretaría 
tic Agricultura que se lo expida permi-
so a fin de poder efectuar un aprove-
chamiento forestal en las fincas Las 
Barras, y Puerto Escondido, situadka en 
el barrio L a Toja del término municipal 
da Martí. 
MAGAZINE COMERCIAL 
Acusamos recibo del número úlmtlo 
de la magnífica revista Magazinc Comer 
cial, que dirige un tan eatliuado compa-
ñero como Julio do Cósped'es. 
Bl quo tenemos a la vista, ademas 
do los grandes problemas do actualidad, 
quo trata con un acierto y una auto-
ridad d'emostfatlva. nos ofrece trabajos ¡ 
do redac'-idn quo forman una especie de 
estudio sereno do cuanto es de palpi-
tante actualidad. 
Magazlno Comercial cuenta ademíis de 
sur trabajos do redacción y colabora-
ción con informaciones sobro la pró-
xima zafra, sobre la situación feonómi-
ea y finanzas del pafs y contiene ob-
servaciones que hablan do su tacto para 
tratar de los más interesantes asuntos 
del día. 
ATUN Y ROMANO 
Por escritura otorgada nto el notario 
de esta ciudad. Ldo. Tomás Salaya, se 
ha constituido la sociedad mercantil re-
cular colectiva que girará en nsta plaza 
bajo la razón d'e Atún y Komano. con 
el fin de explotar el establecimiento de 
Tejidos, Sedería y Confecciones, sito en 
esta capital, callo de Mercaderes 41 A . 
Dicha sociedad está integrada por los 
señores Víctor Atún c Isidoro Komano, 
ambos con el carácter de srerentes. ^ 
E l D I A D I 0 D E L A H A B I -
K A es «1 par iód leo do mayor 
c í r c n l a e í í ü en Cuba. 
v acuno (ganado americano» ,1. . centavos. "-«moj 3 
Cerda, de 12 a 14 centavog 
Lanar, de 11 a 14 centavos". 
M a t a d e r o de Luyanó 
La» reses benenvMadan rn , 1 
flero se cotizan a ion slgnlenie! ñtSíl 
Vacuno, de 45 a 50 centavos 
Cerda, de 55 a 00 centavos ' 
Lanar, de M a 55 centavos 
Reses sacrificadas on eate Matad*. 
Vacuno, 72. 'ttl«a»t(;| 
Cerda, 37. 
M a t a d e r o Industrial 
Las teses benericleflas en enta n.< 
iero se cotizan a los 8lcule;uei m S 
Vacuno, de 45 a 50 centavos 
Cerda, do 55 a 00 < ontavos. 





E n t r a d a s de ganado 
Llegó un tren d'e Camagueu con g 
carros para Serafín Pérez. )iara el ( 
llegaron también otros cuatro de las 
lias. Además entró en habla un ti^ 
americano procedente de Costa Kira m 
1.200 reses consignadas ala c;,';i • 
Broa. 
Eetá llegando mucho panado eitni 
jero, en partlcuduar de Moblla, <ie de* 
de legan remesas aquí casi a diarlo. 
VARIAS COTIZACION^ 
Sebo 
Las ú.rJmss opera''n ics Tfr.!lradu«| 
el mercado de New York Iq fueron i | 
0 114 centavos, para el sebo t'e priminl 
o de ciudad. 
G r a s a 
Según cantidad de ácido, de 4 3il >| 
S centavos. 
Astas 
Sin operaciones. Itlgen iioiulnalui«illi| 
los precios de tres meses atrás. 
C a n i l l a s y huesos corrientcí 
E l mercado permanece cnaipletnniM!i| 
inactivo, no habiendo demanda alpwT 
S o b r e e l g r a n o 
Esos granos grandes. d;>loiu»os mort 
ficantes, que hacen padecer se «"M 
nan, so destruyen tolalmente ciianoo " 
les Pone encima l'ngltcnto '"0"e'i *: „[ 
inedirln& de lo^ pequefios males, gne -
vcnd'e en todas las boticas y «l'^JuS. 
pre debe haber en o\ hogur. i nen™ 
lo Monepla, no debo laliai ta tasa. 
alt. ^ 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S I M I H A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
N . G E L A T S & C o . J 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B * 
V e n d e r a o s C H E O U E S d e V I A J E R O S pagade»» 
en todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r f O » 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t s S e c c i ó n , 
— pegando i n t o r o s o s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s oataa ope r a c i o n e , p u e d a n e f ec tuaraa t a m b i é n f * 
V A ] 01456 1SI 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N í Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a 
P i f o s por cable , g iros de l e t m a todas p i r t e s del fflon^0I;r!!?,^ 
en cuenta corr iente , c e m p n y f e a t i de fa lores \ ™ \ $ j g r . 
norac lonss , d e s c a e m o s , p r é s t a m o s con g a r a n ' í a , t W l J ^ ^ 
i a l parb Talorcs y alíjalas, C u e s t a s de ahorros , r í ^ ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - ^ ^ 7 
¡ D Í o f i A 
r - m s I I E N D B Z 
c rie su enfermedad; pe-
C o ^ ^ o T ^ e su muerte estu-
no ^ ^ t f ^ n a F u é un companero 
Srata^ u í T ^ r e ejemplar, que so 
l ^ ^ ^ n o r sS esposa y por bub h i -




por bu esposa 
JW- , taAler de " V i l l a r y V i l l a r " 
& .ZÍode lector muchos anos. 
o c u P ^ i ^ a j o rudo, y en é l puso 
^ . ^ s S energ ías , su vigor a prue-
ha- -«fTnoso tan decidido, co-
& . ^ a flanear; el cansan-
cío le ren,l ,;n orguilo en ser trabaja-
^ a V ^ a n d o 0 c ? m p r e n d i 6 que t e n í a 
dor' / el oficio, su fr ió mucho. 
*** dePm deY esfuerzo realizado en 
^ u r s u r g i ó quizás la enferme-
,"1 t a l ^ i o oTUó al sepulcro. Ayudo 
dad. Presadamente a muchos amigos 
desinteresa" puestos p ú b l i c o s 
políticos a e ^ ^ suyo: te. 
2 ^ y^constante.' y ninguno lo tuvo 
l n cuenta. r a sug necesidades( y 
E n r i ó s e sin fuerzas para seguir 
s l n Ü t o r dirigid su rumbo hacia el 
\ieJ^mo comenzando bu labor en 
perlodisni".^ secc ión "Informa-
r01 T e r a " ' C o s e c h ó en el la iugrat l . 
K í s ten ía 'que ser as i : es un terre-
ar ido demasiado espinoso, para los 
D0 c^ten de reflejar la verdad; el 
aue una snotas favorecen a una 
r l o n a pop"iar y a una i n s t i t u c i ó n . 
pe « i r a d e c c u es un milagro; pero. 
r Í o con emitir una o p i n i ó n que 
ipne de la conveniencia do los que 
tefaqueila o aspiran a dir ig ir la; 
el "emparedamieno en ^ d a 
\ u nasiso demasiado benigno para 
f nue se areve a emiir su parecer, 
« ^ r un dsaciero o decir algo por 
r í í m o que sea. A veces la conse-
m ñda y la consclencia se juzga 
Uic lón a "la "sagrada c a u i a . " . 
v esto no es precisamnto exclusivo 
L las masas obreras; en las que no 
iTn =on resulta lo mismo. Nosotros 
Istamos' cierta vez a un señor , que 
Ü duso al saber q u i é n e s eramos, a 
,ne<tra d i spos ic ión para "In eter-
I nm" Necesitaba al parecer presen-
jr^e ante los trabajadores como un 
K t r o p o . y al l igar a su Presencia, 
& o s como lolvidos del cielo. T e -
nía mucho honor en recibimos y co-
fcios, y era ;el D I A R I O D B L A 
IMARINA el per iód ico que l e ía con 
verdadero gusto. _ 
I padec imos sus ofrecimientos; pe-
¡ro ummos el buen sentido de no u t i . 
rNeíes ' idades del oficio nos l levaron 
L su despacho a l g ú n tiempo d e s p u é s , 
Iv el hombre estaba o c u p a d í s m i o ; He-
lábamos en mal hora a ver le . 
I La tercera vez. con bastante poca 
Idlniomacia, nos dió a comprender que 
líos periodistas le estorbaban con sus 
Ideseos de dar a l púb l i co las noticias 
¡de la Sociedad patronal a quo porte-
I Es la vida del periodista, general . 
Imeate. recompensada con ingratitu-
Ides y Luis Méndez nos c o m u n i c ó mu-
1 chas "de las que él ob ten ía en su vida 
¡reporteril, pero no mostraba rencor 
¡por ellas, la s a d m i t í a como admiten 
¡todo los corazones nobles y buenos. 
Iei, pudiendo hacer mucho daño con 
Idos líneas, en el gran rotativo en que 
Iprestaba sus servicios, p r e s c i n d í a de 
léfo, se limitaba a cumplir su deber 
[informativo. 
I Descanse en par- el c o m p a ñ e r o cal-
ido, yreciban sus familiares y amigos 
leí testimonio de nuestra s incera cem-
|dolencla. 
ne s t ino Alvarez . 
A n u n c i o s c l í s f e d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila a n a t ienda, bien situada, 
en el centro de la Ciudad, de 11 me-
tros de frente y con 4 puertas a la 
calle. Neptuno y Escobar . 
1̂ 121 9 aib 
SE S O L I C I T A C O M P E T E N T E MECA.-, nógralo en español ; se preferirá a l | 
que tenga conocimientos del Inglés y i 
'4>io sea taquígrafo. Indispensable que' 
naya tenido buena práctica en ofici-
nas, pues no se admiten principlantes. 
Olrlplrse a L a Cubana, Compañía Na-
cional de Seguros, edificio Trust Com-
panv tercer piso, Agular entre Obispo 
7 Obraplai 
13330 9 ai, 
O E S O L I C I T A N T R E S SEÑORITAS O 
O señoras, para agentes. Bnenai retri-
bución. Informan: Industria, 118, altos. 
Departamento, número L Señor Eodrí-
gnez. 
13307 11 ab 
A U T O M O V I L E I S 
Q E A I i Q C I L A , E X L O MEJOR D E P R A -
O do, una hermosa casa, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, pa-
tio y servicio sanitario y luz eléctrica, 
alquiler $130 y cien pesos de regalía. 
Informan en la misma: señor Pérez. Pra-
do, 24, antiguo, casi esquina a> Genios, 
<fos meses en fondo. 
13312 11 ab 
QE SOLICITA XJX MUCHACHO, 
O referencias en Belascoeln, -- . 
Bazar Americano. 
13331 0 ab 
CON 
Gran 
SE N E C E S I T A UN V I A J A N T E QUE conozca bien la proTtncla de Camagüey 
y haya trabajado en el ramo de licores. 
Cs necesario que sea un magnifico, ten-
dedor, con habilidad suficiente t a r a co-
locar art ículos desconocidos. Debe pre-
_ 7, ~. , . _ «t« i ' mentar referencias superiores de firmas 
be alquilan los bajos de S a n P.lCOiaS. ¡omerclales. No particulares, y estar en 
OOñ IV/v. - „ r „ « J ^ „ ; condiciones de prestar fianza. Informan: 
¿y0. UOS meses en fondo y uno ade- juan Armengol Palguer^s, 0, Cerro. 
lantado. Informan: Empedrado, 5 0 . 
Ernesto Piasencia . 
13287 lo ab 
B U E N A O C A S I O N 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
Vendemos, con pequeñas cantidades 
de contado y entrega inmediatamente 
Fords, Chevrolet, Dodge, Vindez Over-
land y Velie. Hacemos operación con 
cheques intervenidos de todos loa 
{bancos. Aproveche esta oportunidad 
y adquiera ana mftqcitva por poco di-
nero. Garantizamos nuestras ventas. 
Manzana de Gómez, número 346. De 9 
de la mañana a 5 de la tarde. 
13343 11 ab. 
9 ajb. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y E s -pléndidos bajjos de la casa Gervasio, 
86. casi esquina a Neptuno, gran patio y 
traspatio, cinco habitaciones, sala, sale-
ta y comedor al fondo. También los mo-
dernos altos de San Nicolás, 130. Infor-
man : Rastro Habanero, Monte, 50. 
13366 9 ab. 
S¿j¿ O F R E C E N 
C R I A D A S ' P A R A U M P I A R H A B I ^ 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A E N E L M E -jor punto del Vedado, a partir del 
i próximo mes de mayo, por años y amue-
blado, el ibonito y espacios chalet V i -
> Ha Campa, calle Linea esquina a D, fren 
. te a la Iglesia; por so 
I chas comodidades, como 
i en sus baños, cocina de gas y también 
de carbón, garaje con cabida para dos 
máquinas etc; puede verse a todas horas 
13237 14 alb. 
A J O V E N D E COLOR, PINA, S E 
coloca de criada de cuarto y zurcir-
Tiene quien la recomiende. Se coloca 
en el Vedado. Pasaje de Carneado, nú-
mero 12, flifitre 9 y H.etaoinouonouon 
12,9 entre H y Q. 
13358 9 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
C r é É a J a t i c a 
T o m a d e H á b i t o 
ciscanoe, dando ejemplo de piedad y , 
amor. 
P r e d i c ó el e e r m ó n de la I n s t i t u c i ó n , 
el R . P . ¡Eustaquio Arremategul, O . ' 
F . M . 
L a p r o c e s i ó n a l Monumento, solem-
n í s i m a . 
Velaron a l S a n t í s i m o Sacramento 
los Terc iar ios F r a n c i s c a n o s . 
Por la noche p r o n u n c i ó el flermón 
de P a s i ó n , e l R . P . J u a n Pujana , Co-
misarlo de la, V . O . T e r c e r a . 
E l Viernes Santo tuvieron l u g a r 
por l a m a ñ a n a , los Oficios del d ía : 
L e c t u r a de P r o f e c í a s , P a s i ó n cantada. 
A d o r a c i ó n de l a Cruz , p r o c e s i ó n de 
retorno del Monumento y Misa de Pre -
san ti ficados. 
L o mismo que el dfa anterior asis-
t ió gran concurso de fieles. 
Por l a noche, tuvo lugar el V i a -
C r u d s solemne y s e r m ó n de la Sole-
dad. 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el R . P . G u l -
^ llermo Basterrechea, O . F , M . , di-
rector de l a P í a U n i ó n de S a n Anto-
nio de Padua . 
E l S á b a d o Santo, a las seis y me-
dia a . m . v í a O n i d s solemne. 
A las ocho loa Oficios del d í a . 
E l domingo de P a s c u a Resurrec -
c i ó n se s o l e m n i z ó con Misa de Comu-
n i ó n general y solemne con s e r m ó n y 
IGLESIA DE L A M E R C E D 
SOLEMNE F I E S T A A L A B T A . L U I -
SA DB M A R I L L A C 
A -las 9, Misa Pontifical en la O*» 
oficiará el Excmo. señor Obispo de la 
Habana, estando el panegírico a cargo 
del Rdo. Padre Juan Puig, de las i-s-
cuelas Pías de Guanabacoa-
Nutrido coro de voces cant*rl. I» Ml-
aa, acompañado de orquesta. 
Adoración de la reliquia, • Himno 
a la Bta. Luisa de M»rillac, por el 
Maestro Justo OJanguren. . 
A las 4. Santo Rosarlo, exposición, 
sermón por el Rdo. P. Ramón Gaade, 
de la Congregación de la Misión y re-
serva. _ . 
Adoración e Himno de U Bta. Luisa. 
13244 
V Á P O K E S 
D £ T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
W A R D U N E 
Vaporea americanos de pasajeroa 
j carga. Salen períódicamenta da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U N A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigir** • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* do primara. 
M U R A L L A a 
OfíciBa «la pasaje* de secunda p tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e « A L O P E Z y G u ) 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A H ' M O N " " E D U A R -
D O S A L A . " " ( J A R I D A Í ) S A L A . " I (Provistos de l a T e l e g r a f í a s u M m ) 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A - I P a r a todos los informes relaciona" 
^ p o s t ó t o V e s e i ^ á i d o s a X f l ^ l de"la R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " ! dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse 
se f funa» . " J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A : su consignatario 
A las tres de l a tardo tuvieron l u . C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S • M A N U E L O T A D U Y 
ioa cultos m e m u a t ó r d e l a Aso . A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L I A " { 72 ^ 0 5 . J e L 7 9 9 0 
^n del V i a C r u c i a . Perpetuo de ... . ce " "rAMíwrrvn:" V í a n 1»naci0» *"*» *ulU5' •ir*w 
l a cual es Director, el R . P . J u a n P u - ^ ^ C A M P E C H E Y _ 
E l p i -óxlmo domingo, a las cuatro )ana . A N T O L I N D E L C O L L A D O A V I S O 
de l a tarde s e n . tetema, de t á b i t o , ^ R e v e r e n d a Comunidad de P a . C O S T A N O R T E D E C U 3 A i s eñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s 
de una de nuestras Hermauitab Coad- ares Franc i scanos dentro de los es- r j 1 r Í,^. ' m . . . „ ;» . . T , . •> * r s í . 
j u t o i í S l a cua l s e r á apadrinada por trocHog l í m i t e s de l a antigua capil la £ H a ^ , o a - - a d ^ u e n N w i l a s T a - mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
l a E x c é l e n t í s ü u a s e ñ o r a Condesa del 4e l a V . O . Tercera , a que se ven ra ía , P, anat i . Puerto l a o i t . U ñ a r a , no despachara n i n g ú n pasaje para 
R i v e r o . coligados por l a r e c o n s t r u c c i ó n de) Vi ta , D a n é s , Ñ i p e , S a g ú * de T a n a - E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
Oficiará, el E x c e l e n t í s i m o y R e r e - j iamplo, han celebrado con el mayor ajo, Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia- portes expedidos o visados por e l se^ 
r e u d í s i m o s e ñ o r Obispo i M o c e s a n s ' e s p í e ' d o r Posible Es tos inconvenien- dc Cuba> ^ C ó j ¿ E s p a ñ a . 
M o n s e ñ o r Peuro G o n z á l e z E s t r a d a , tes nacen m á s digma de elogio l a la- I I £ P U £ L I C A D O M I N I C A N A E s la pr imera H e r m a n a que ©n es-, &or de los Franciscanot. , pu^s en la
ta casa v a a vest ir e l santo l iábito y j tuc¡ha y en l a adversidad, es donde se ' Í>anto ü o m m g o y o a n r e 
a hacer s u noviciado, y por eso an- ven laa a lmas grandes y heroicas . 
lñ parte mus ica l fué dirigida por 10 ¡uoo- tiene mu- ^ E DESEA c o l o c a r de c r t * d o d e j helamos dar a l acto l a mayor solemni- L a 
S? Po.mcon0b'u^s í - e f e r ^ L 0 « s e l c C a a 3 a ¡ dad posible, esperando l e bu amabll i- e l R . P . P . Cas niro Zubia. O . casas 
iue ha trabajado. Informan: Antigua de 
Mendi. Teléfono A-2834. 
13304 9 a'b. 
VEDADO, E X I.A C A L L E O JíUME-ro 1, entre C5aIzada y 5a. se alquila 
un departamento con entrada Indepen-
diente; se'presta para barbería; tiene to-
dos los servicios necesarios para- per-
sonas de gusto. 
13239 1 11 alb. 
C O C I N E R A S 
I>ONTl > la ITOS A L T O S , S E A L Q U I L A N en calle 23 número 263, en la can-
j tidad de $ 180 mensuales; llaves e ln-
' formes en Baños, 6, altos, 
i 132C2 30 ab. 
E—N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A UN cbalet, amueblado, esquina fraile, 
! con seis cuartos, sala, saleta, comedor, 
cocina, ganajo y teléfono. Informan: 
F-5261. 
13318 13 ab 
UNA B U E N A desea colocarse. E s COCINERA FRANCESA buena reposte-
ra y tiene referencias. Dirigirse n la1 a l servicio domestico 
calle Bafios, nt^uero 13, entre 9 y (Tal-
zada. 
13371 10 ab. 
dad la asistencia a l acto. —Mar ía organista del templo, 
Magdalena de Pazzis , H i j a de Marta Tomaron parte en el canto los P a -
I n m a c u l a d a . " [ í r 0 s P u j a n a y Arronategui O . F , M . 
So trata de las Madres del Servicio1, Y el adorno de l a capil la, en con-
D o m é s t i c o , Instituto Religioso dedica-; formidad a cada uno de los actos del 
do a la e d u c a c i ó n , I n s t r u c c i ó n y p r o - ' c i í l t o , fué ejecutado por el Hermauo 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadil la, Mayagusz y 
Ponce. 
- C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o . S a n t a C r u z Vki S u r , G u a -
:spana. 
H a b a n a , 2 3 de Abri l de 1917, 
E l vapor 
C R I A N D E R A S 
t e c c i ó n de las j ó v e n e s aue se dedican, F r a y F r a n c i s c o V i l l a r , S a c r i s t á n del yabal . Manzanillo, Wiquero, Lnsenada 
templo, con sumo gusto a r t í s t i c o . Pe- de Mora y Santiago de Cubi 
Apostolado de los m á s ú t i l e s y be-1 ro los Franc i scanos han rebasado los C O S T A N O i C T E D E V U E L T A A B A J O 
' n e ñ e i o s o s para l a sociedad, pues tien^: l í m i t e s del templo, y llevaron a l hogar Gerardo B a h í a Honda Río Blanco, 
de a evitar l a p e r v e r s i ó n de esas ; ó - la Semana Santa, por el n ú m e r o ex- , ¿ D ' r 
venes, obteniendo de sus amos que traordinarlo de l a revista "San A n - i¿ia1gara: t 5 " 1 * " » . ^ e r t o fc,speranza. 
cumplan con los deberes religiosos, ha tonio," todo él consagrado a l a P a - Halas Aguas, banta L u c í a , K10 del 
ciendo que v ivan honesta y veligiosa- s l ó n y Muerte del Salvador. Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
mente, d á n d o l e s como norma de con- B s n o t a b i l í s i m o en l a parte materia] L a F e . 
SE di A L Q U I L A E L COMODO CHALET 1 calle 13, número 26, a lai entrada 
i del Vedado, entre J y K. con cinco dor-
! mitorios, dos baños, cuatro habitacioneR 
I para el servicio, buen patio y amplio 
garaje. Puede verse después de la una 
de la tarde. 
I C 2874 4d-7 
una criada de mano 
133(50 
Zanja, 63, altos. 
9 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
QE OFRECE UN CHAUFFEUR, 
O perto con nociones de inglés. mayor sueldo. 
13291 
Teléfono A-4G52. 
E X - 1 
gana I 
9 a'b 
V T o t T ' e s ^ a c t o ^ r í l t í s ^ l a ^ S C ^ ^ ^ ^ ^ ^ - 0 r ^ 
calle 19, número 397, entre 2 y 4, con 
i cinco habtiaciones y dos bafios prin 
; (jípales y las demás dependencias. In 
forman en los bajos. 
13321 10 ab 
V A R I O S VE D A D O : S E A L Q U I L A P A R A JUNIO, amueblada, la casa 13 y A. Tiene sa-
la recibidor, cinco ouartoa» dos ba-
ícTos6 d0/'cCr?¿doas. f n f ^ a n ^ en'0 Te^ i P a r a ayudante de oficina se ofrece 
' niente Key, número 71. Puedo verse de 
i uatro a siete. 
I 13357 
/ ^ A S A D E 
13 aJb. 
E c o s d e l V e d a d o 
S R . J O S E MARTMON 
El último sábado e m b a r c ó rumbo a 
los Estados Unidos y E u r o p a el dis-
tinguido caballero y hombre de nego-
cios señor José Marimón, Presidente 
del Banco E s p a ñ o l . 
I El viaje del s eñor Marlraón e s tá i ew 
lacionado con asuntos financieros. 
Pronto regreso le deseamos. 
EN LA P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O 
Los días cuatro y cinco se celebra-
ron misas en l a parroquial por el a l -
iia de la señora Juana A n t ú n e z de F i -
Sueredo, esposa del s e ñ o r Tesorero 
k la República, fallecida el d ía 4 de 
toril de 1920. 
Gran número de deudos y amigos 
Vistieron a tan piadoso acto. 
C I N E O L I M P Y C 
Este simpático cine l l3va a su sa la 
1° más selecto de esta ar i s tocrá t i ca 
barriada. 
En los días de moda pasan por la 
W^talla las mejores d n t a s . 
k*5 Propietarios del Ü l i m p l c s e ñ o -
* Linares y C a , nos reservan una 
sran sorpresa a lo¿ vecinos de la par-
w alta. 
t-JF1"^456 de construir un hermoso 
aCT<̂  necesario ciertamente en el 
\ j minada, hermoso portal, saU, am-^ gj^ altos, a l fondo. pilo comedor, cuatro cuartos, t a ñ o az 
lejeado, blanco, etc. Se alquila en 115 
pesos. Quinta» esquina Doce, frente 
Vedado Tennis Club. 
13362 » ab 
EN ZANJA, 63, A L T O S D E L A BODEGA, entrada por Cerrada de Paseo, se de-
áea colocar una joven de dos meses de l ducta para con sus s e ñ o r e s t é m p o r a - por el primoroso gusto t ipográf ico con 
haber dado a luz, para criandera. E e - i le lo Que ies manda observar San que ha sido presentado y en l a parte 
1 misma. pablo: a vuestros s e ñ o r e s espiritual, originales los a r t í c u l o s sa-
temporales con temor y con respeto, turados de profunda ciencia e v a n g é l l -
en sencillez de corazón , como si fue- _ ca y de ardiente amor a l Redentor 
se a J e s u c r i s t o . . . y servidle con bue-i de l a Humanidad, 
n a voluntad, como que s e r v í s a Dios: Nos limitamos a felicitar a la D l -
y no a los hombr&s. | r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n , por el triun- | 
Pero t a m b i é n dicen a 'os amos con: fo alcanzado por cuanto' lo que es. y' 
San Pablo: ' "No mires a tu criado co- supone de esfuerzo, ese n ú m e r o , y' el 
mo siervo, sino como hermano car l s i - : bien que causa, lo a n a l i z ó con cr i t i ca; 
-, mo. porque vuestros d o m é s t i c o s tie- s a p i e n t í s i m a . F r a y Jacoba, que debe I 
nen como vosotros l a cualidad de H i - ser una T e r c i a r i a , que lo mismo des. i 
jos de Dios y hermanos en Jesucristo; grana rosas de fragancia celestial con 
que se hizo v í c t i m a del pecado por re - i el Rosario, que con l a p luma, 
dimir a estos mismos s e ñ o r e s y se-j ¿ Y no se pasme n i n g ú n lector, por-
ñ o r a s de l a esclavitud del pecado. SI Que el Rosario no impide manejar la 
alguno no cuida de I03 suyos, y ma- ¡ pluma con s a b i d u r í a y donaire, anteg 
y é r m e n t e de los d o m é s t i c o s , na nega- bien ayuda a ello, como ayudaba a 
do la fe, y es peor que un infiel ." 1 Ampere, a Glut, a Recanier, Chevreul , 
S u labor, pues, tiene por objeto saU I a F ln lay , a O'Connell, a quien se les 
var a las sirvientes de l a perd ic ión del, v e í a pasearse con el Rosarlo en la 
siglo, y unir a amos y criados por los 1 mano, en el Intervalo que quedaba en-
v í n e n l o s de l a Car idad . i tT^ aquellos discursos que h a c í a n tfem-
Fueron t r a í d a s a la Habana por el blar a Ing laterra? 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo f C a . 
D E C A D I 7 
ce para casa particular, con 
nos Informes, maneja toda clase de má 
quinas, se puede ver todo el día en 
Línea y M. Teléfono 1942. 
13338 9 ab 
un joven, con inmejorables referen-
cias; es m e c a n ó g r a f o y tíene conoci-
u x a f l a m a k e c i e x t e r - ' mientos de i n g l é s . Informan: Vil legas, 
al 
M A R I A K A C , C E I B A , C 0 L U M B 1 A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
LA ULTIMA HORA DEL DIA ES aque-lla que sus luces no alum'bran, con-
fie pues su traslado de lámparas a A. 
Zulueta,. así como sus reparaciones, bom-
bas, motores, plumas de agua, servicios 
sanitarios etc. Teléfono F-2187. Vedado. 
13231 12 ab. 
SE O F R E C E Vü P E O N , P A R A C U A L -quier trabajo. Suárez, 54, altos; sabe 
leer, escribir y contar. 
132R9 9 ab 
FOGONERO ENGRASADOR, IHTELI-gente en petróleo, con matrícula de 
A los chauffeur: se alquilan dos ga-
raies independientes, o para taller de 
J , . r ' «a 00 + JL genie en peiroieo, con matricula ae 
m e c a n x a , en Uurege, J U y o¿r entre|cuarto maquinista, americano, se ofrece; 
Santos S u á r e z y Enamorado. A $15 e c n a l ¿ a d a m l ^ r c e T r o m a n 1 ^ o e ^ ^ r a L 
cada uno. A-5890 . S a n L á z a r o , 199. _i3306 o_ab_ 
23252 14 ab O E O F R E C E L N MATRIMONIO, P A -
10 ra encargado de casa de inquiinato. 
E l hace trabajos de carpintería y al-
bañilería e instalaciones de agua; el que 
necesite sus servicios puede avisar en 
Campanario, 80. 
13346 12 ab 
H A R I T A C K M Í E S 
H A B A N A 
inolvidable P . Cir i lo Vi l legas S . J . , 
quien d ió a conocer el Instituto por 
m e d i a c i ó n de este D I A R I O , en b e l l í s i -
mos a r t í c u l o s , bajo el s e u d ó n i m o de 
"Compasivo ." 
Nosotros en esta C r ó n i c a secunda-
mos su bri l lante labor. 
Pronto las s e ñ o r a s crist ianas se die-
ron cuenta de la utilidad que a l a so-
: dad reporta, y les dispensaron bu 
protecc ión , c o n t á n d o s e en el n ú m e r o 
de é s t a s bienhechoras l a s e ñ o r a Con-
desa del R i v e r o . 
U N C A T O L I C O . 
DIA 7 D E A B R I L 
Es te mes está consagrado a la Resu-
rrecciCn del Sefior. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce. 
rro. 
Santos Saturnino y B. Hermán, confe-
sores; Eplfanlo, Rufino y Ciríaco, mñr 
tires; santa Teoclla, mártir. 
E l M. Herm ;n, llamado José del orden 
Premostratense, tan conocido por su tier-
na devoción a la Santísima Vi 
V I A J E S KkrwvQ A i t f r A N A 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a que 
saldrán p r ó x i m a m e n t e de este puer-
to, son los siguientes: 
Vapor 
C o n d e W í f r e d o 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto el d í a 6 del 
corriente, para - -- — - . irgen, fu6 
de nacimiento, alemán, de honrada faml- QAMTA TRÍ 17 D F I A S PA1 M A S 
I lia, en un tiempo (bastante opulenta ñero :5A1N1A L,KUZ, L ^ O rv\l_lVLrtO, 
Cüando l legaron a l a t labana pasa-1 qUe se v\6 después reducidi a una l s -
EN V E I N T E PESOS S E A L Q U I L A A homlbre solo una habitación alta, con 
balcón a la calle, entrada a todas ho-
ras, baño y demás s e r v i a s . Con luz, 
21 pesos, con muebles, 31 pesos. Se piden 
referencias. Suárez, 102, altos de la bo-
dega. 
133(59 0 ab. 
Y V E N T A C O M r i í A 
L>E F I N C A S Y E S T A 
Ü R B A N A J » 
ron a res idir a San Mariano (Víbora) 
d e s p u é s pasaron al Cerro,' frente a la 
Quinta Covadonga, y de este lugar se 
trasladaron a l mismo Cerro, esquina 
a la Calzada de Buenos A i r e s . 
ca»a medianía de bienes de fortuna. 
Nació en Colonia, hacia el fin del s i -
glo duocéclmo, y fué prevenido con gran-
des bendiciones del cielo casi desde la ! 
cuna. Ant ic ipóse al uso de la razón la 
singular devoción que profesó a la San-
C A S A A P L A Z O S 
1G.O0O pesos contado. Vendo 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE ALQÜI-lios dos espléndidas haibitaciones, 
juntas o separadas, amuebladas, capa-, M., , , , r - - 1 • , 
ees cada una para dos caballeros. Casa , zos la bo*3g casa ^ P1 casi esquí- , Ce lebrará ü o m u m o n general el 10 
pequeña, tranquila, de moralidad Para 1 na a Z6p0teS( a? la(io de la botica, com- del actual en el templo de l a Merced, 
tratar, después de las seis de la tarde, j puesta de un bonito portal, una gran sa- a las siete y media a . m . A las ocho y 
Y i«fl(•d0mlng0, 10 ab ^ un? hermosís ima saleta con cuatro | cuarto junt^ g e ^ r a ! . 
13360 i i L Í ^ _ | elegantes columnas, tres buenas habita- _ _ _ _ _ 
1^ „ r x.e-t^k t i - í - a r t i * - i A C TXT t i A Tí clones y baño intercalado cerámica y1 P N » L l ^ p * t U G ^ B B ^ O T r o M azuleJos una bnena cocina> un hermoso L< y en casa de fam lia respetable, se . •' 
L a fiesta del domingo, como toda3 ^ ^ " 3 
las de esta o í a s e , s e r á h e r m o s í s i m a . | tud, creciendo é s t a al mismo tiempo que 
Agradecemos a l a Reverenda Ma- ¡ losa *20s-
dre Superiora, Sor María Magdalena! ^ V f X l & ^ r S ^ u i a ^ l 
•le Pazzis , l a atenta i n v i t a c i ó n que 1 dignaciones de la Santísima Virgen, con 
nos hace para el solemne acto. i •8t6 s" fiel siervo. Un religioso prémos-
_______ trátense, confidente suyo, que escribió 
¡ su vida, asegura con ingenuidad, que a 
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE Iftl mismo se le darían increíbles, sino 
huibiera sido testigo de ellas. Su vida 
fué un prodigio de penitencia. 
L a preciosa muerte del B. Hermán fué 
el Jueves de la semana de Pascua, del 
afio 1238. 
Este bienaventurado fué dotado por 
Dios del don de profecía t de milagros. 
PAUL. CONSEJO PAJITICCLAR DE 
L A HABANA 
j l j y en casa ue ^ " ' ^ i ^ ^ ^ ' a: patio con sus correspondientes jardines; alquna nna ^esca habitación propia pa-, toda de citar6n canúntería . pisos, etc.. 
ra dos 
133G1 
jóvenes. exigen referencias., 11 ab. 
S E K H E S I T A N 
L í ^ i A Ü A S D E M A N O 
V i V Í M E J A D O R A S 
toda de citarón, parpi&terla^ pisos, etc., 
etc. de lo mejor. Precio ll.OüO peso^. 
Contado 1.700 pesos y el resto puede 
pagarse con facilidades; a media cua-
dra del tranvía y n la bilsa. Se desocupa 
en el acto. Informan en la misma o M.-
Morales, Banco Mendoza y Co., Obispo, 
número 63. Telééfono A-2416. 
13363 % 16 ab. 
E N E L V E D A D O 
El m B0DA 
Loiif, v , . boda de la gentil s e ñ o r i t a 
«ngSdn ^ y S^devi l la con el dis-
WeSo diT611 J0sé Co,Jre' alto era-ae la razón social Santeiro y 
^ Ü P ^ * y bella i™* sus votos 
da^ r - domingo, P á r r o c o del Ve-
101 bichas deseo a los desposados. 
En la B A U T I Z O 
* ""a 5 C ^ o q u i a l del Vedado rec ib ió 
b ^ d« « a Ellseb,a A r e - n Bo-
^CePci6n LuUeStros :imig03 s e « o r a 
^ ^ o n s ^ 0 l í T y Manolo A r e a n . 
S W d e R o r n 0 s Juana Car>0-
los Bollvar y Vicente C a -
l a . « d a ¿ara la 1Inaa g i . . 
^'^rafla. - comercial y 
« C ó r t e n l a Rftlrt 
««tos. ^ alumnos de am-i 
^ ¿ r e ^ B L A N C O 
mejor 
Ofre/co en venta una magnífica casa 
de dos plantas, independientes, situada! nabacoa. 
Nutrido coro 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE 
LA BEATA LUISA DE MARILLAC, 
EN E L TEMPLO DE L A MERCED 
P R O G R A M A 
M a ñ a n a : 
A las 9 Misa Pontifical en la que 
oficiará el E x c e l e n t í s i m o r e ñ o r Obis-
po de l a Habana, estando el p a n e g í -
rico a cargo del Reverendo Padre Juan 
Puig. de las Escue las P íab de G u a -
S e r m o n e s 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I f E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D E y 
B A R C E L O N A 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
15 del actual , p a r a : 
V I G O , 
L A C O R D Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
E l vapor 
E n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , entre 
en la parte más alta del Vedado, calle 
¿-i l j n * i.^ • nKiiila u n a Paseo. E s propiedad que sólo viédola 
C a l z a d a y v í u i n t a , se so l i c i ta u n a piie(ie apreciarSe. precio: ds.ooo pesos, 
m a n e j a d o r a d e m e d i a n a e d a d , p a r a a t e n e  a dos n i ñ o s m a y o r c i t o s 
y a y u d a r a l g o e n l a l i m p i e z a . S e 
p r e f i e r e q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
Se pueden 
por c ienf . 
dejar 4OÍ00O pesos al ocho 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no que entienda de coána- Lampari-
lla, número 35, altos del café, primer pi-
so, derecha. 
13372 14 ab-
C O C I N E R A S 
Dos casas en un solar de centro, en bue-
na calle, parte alta del Vertado. Son 
pasas grandes y (bien fabricadas. Precio: 
55.000 pesos. Se pueden dejar 15.000 pe-
^ns al siete por ciento. Informan, direc- r 
tamente : Teléfono M-4839. De 9 a 11 de| Gande, de la C o n g r e g a c i ó n de l a Mi-
la maflana y de 3 a 5 de la tarde. F11145, 
de seis de la tarde- en adelante. 
de voces c a n t a r á l a 
Misa, a c o m p a ñ a d o de orquesta. 
A d o r a c i ó n de l a rel iquia, e Himno 
a la Beata L u i s a de Mari l lac , por el 
Maestro Justo Ojanguren. 
T a r d e : 
A lá s 4 . Santo Rosarlo, e x p o s i c i ó n , 
s e r m ó n por el Reverendo P . Ivamón 
18958 1) ab. 
S O L A R E S Y E R M C b 
O E 
O 1 
S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A 
peninsular, que se preste a cocinar 
y limpiar tres habitaciones, rara un 
matrimonio. Ha de dormir en la colo-
cadOn. Sueldo, 35 pesos y ropa limpia, 
Vinegas, 77, segundo piso-
13359 9 ab-
V A R I O S 
S 0 L A R C I T 0 , V E D A D O 
En 6.000 pesos se vende un solarcito de 
7.25 ?ior 31, en la calle Tercera, entre 
C y D. Bien cercado y con balaustrada 
y reja para la calle. Propio para casi-
ta o chalet de dos plantas. Informa el 
dueño, en D, número 14. Teléfono F-1000. 
13355 11 ab. 
SE S O L I C I T A UNA B C E N A COSEDO-ra de sombreros de señoras. L a Da-1 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : VENDO 1.632 varas en la calle 9, esquina a 12. Brisa, en lo que costé hace tres 
años. Consulado y Trocadero, Ibotica. 
13370 9 ab. 
lia. Prado, 
132GS 
106. Habana. 21 ab. E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O E VEWDE UNA B O D E G A QUK V A L E 
O más de 80 pesos. L a doy en 2.700 pe-
sos. Urge la venta; .no trato con palu-
'^heros. Abel Rodríguez, Villegas, 5G. de 
2 a 6 de la tarde. 
13365 10 ab. 
Necesitamos 1 dependiente, joven, pa-
ra* una tienda de ropa y seder ía , pro-
vincia Santa C l a r a , $40 y ropa lim-
pia , casa y comida, 1 cocinero fonda 
Ingenio, $ 6 0 ; un ayudante adelanta-
do, $ 3 5 ; u n cocinero para trabajado-
res. $50. Provincia Matanzas, viajes • 
pagados a todos. Informan: V ü l a v c r - F R A N C A 1 S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
de y C o . O'Rei l ly , 13 . Agencia s e ™ . ; d e s p ^ ^ 
10 aD _ i i«a conocidos profesores 
M r e t M a d a m e B O U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
10 ab 
— —. loa 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C T I - . vos, a comisión, para, artículos de, 
quincallería, juguetería, sedería y vive-
re» finos. Comlsifin de cinco a «alnc» i nn-larfMnBft ?4A. Tul a o-im. 
por ciento. TejadUlo, 6. altos. I MANZANA D B GOMEZ, 240. Tel . A-ntL 
13303 10 «-K 1 l » 1 5 
C mAy, 
s i ó n y reserva . 
A d o r a c i ó n e 
L u i s a . 
Himno de la Beata 
c a p i l l a d e l a v e n e r a b l e 
o r d e x t e r c e r a 
s e m a n a S a n t a 
E l Jueves Santo los Oficios del d í a 
fueron celebrados con gran Funtuosl-
dad por la Comunidad de padres F r a n 
c í s c a n o s . 
L a C o m u n i ó n fué n u m e r o s í s i m a . 
Concurrieron los Terc iar ios P r a r u 
t t s t a o r a d o r Pec tora l del D r . & 
i b e í l a . N a d a h a y mejor 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E F A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroldea, s i a dolor n i em-
plee de a n e s t é s i c o , pudiendo el pá-
ctente continuar sus quehaceres. 
Consultas (ie i a 3 p . m . . diaria*,. 
Someruelos, i ¿ a I t o t « 
Que se han de predicar, D. M., «n la S. 
I . Catedral, de la Habana, duran 
el Brlmer semestre del año 1931 
Abril 17, Domlnífo I I I (De Minerva); 
M. . Y . , sefior Arcediano. 
Mayo 5, L a Ascensión del SeQor; M. 
X. señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo fl» Pentecos tés ; 
M. I . seílor Magridtral 
Mayo 19, Víspera de la Patrona; M. L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
M .1. sefior Arcediano. 
Mayo 22, L a Sant í s ima Trinidad; 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 28, SSmum. Corpus C i r l s t l ; 
M. I . sefior Magistral. 
Mayo 29, Jubileo Circular; M. I . se-
fior Árcedlaro. 
Junio 19, Domingo I I I (De Minerva); 
M. I . señor Lectoral . 
Junio 29. Festividad de San Pedro y , 
San Pablo; M. L señor S. Sáiz de la S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
vista la dlstrlbuclCn de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de Indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
lo» fieles que devotamente oyeren la 
alvina palabra. Do decretJ y firmd 
S. E. ív, 
- I - E l , OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.t DR. M E N -
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a ^ i t á n t J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
2 0 del corriente, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
Capi tán F A N O 
S a l d r á para " ^ 
C O R U f í A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a (*> ,vL 
20 D E A B K J U 
a las cuatro de l a taxdt . l e v a n d o l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a geneval* 
incluso tabaco para dichos puertos* 
Despacho de billetes: D a 8 a | ] do 
la m a ñ a n a y de I a 4 da la tarde. 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nodubre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos. 
T e l é f o n o A . 7 9 0 0 
E l vaoor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando l a 
correspondencia p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A . 
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genera^ 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 á I I d a 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarda. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, c o a 
tudas sus letras y con l a mayor d a * 
ridad. 
E l C o n s i g n a t á r f o . 'v 
M A N U E L O T A D U T ^ 
S A N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S / 
E l vapor 
Á V I S O S 
DI A 8, SEGUNDO V I E R N E S D E MES, a las 8 a. m., fiesta mensual a Je-
sús Nazareno, en la Parroquia de San 
Nicolás de Bari . 
13288 e. ab 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n ^ I G 0 ' 
L A C O R U Ñ A 
G I J O N . 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto a fines de 
Abri l o principios de Mayo, p a r a : 
CONGREGACION DB H I J A S D B MARIA 
E l dia 9, sábado 2o.. a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general, con que acostumbran 
honrar mcnsualmente a su Madre In-
maculada. 
1314» g ab | 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A UNION DB SAN J O S E DB L A 
MONTAÑA 
Todos los miércoles del mes de a1)rll, 
a las ocho de la mañana, se cantará una 
mis» solemne en el altar del Santo Pa-
| triarca y a continuación las preces y 
l e tanías aprobadas por la Iglesia. 
Dfa 13, festividad del Patrocinio. A 
las siete y media, de la mañana, misa 
de comuniOn general. A las ocbo y me-
dla de la mañana, la solemne, con or-
questa y roces. E l «ermón está a cargo 
del R. P, A b a s a d 
moa - _ . ._ 18 ab. * 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C u b a 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A I T 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Corraos Franceses ba jo eefci 
trato postal con el Gobierno F r a a c é i , 
E l nuevo y hermoso vapor corred 
francés 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre el 
7 D E ' A B R I L 
• vapor correo francátf 
E S P A G N E 
saldrá para • _ 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E ^ 
sobre el 
11 D E A B R I L 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
sobre el 
VERACRUZ 
3Q DE a b r i l ; í 





. SAINT NAZAlKE 
10 DE MAYO 
El vapor correo francés 







20 DE MAYO 
SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE, 
30 DE MAYO 
El vapor correo francés 










29 DE JUNIC 
E] vapor francés 
E S P A G N E 
MUNICIPIO DE LA HABANA.—f g15 v e n d e un p i a n o , nuevo, mab-
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
ca B. & Howard, bsrato; y los mue-bles do la casa. Reparto Las Canas, Churruca. 12-B. _ 9481 8 •b 
PIANOLA M NOTAS, CON ROLLOS, costfi $1,000. se da en $500; se advler-•Tl iwii avjlsu | te que lo Interes© qne este os sn úl-
So avisa por este medio % loa Befio-¡tlmo precio; es del mejor fabricante y res Industriales pertenecientes a los ¡ tleno poco nao. Peña Pobre, ^ . "grupos" bodegones o figones y tiendas; 11177 * aPi. 
de Instrumentos de Matemáticas, en cum-1 ~—7~—~" plldiento del articulo 87 de U ley 4erP1^? ' Impuestos Municipales, para qle se slr-1 •* dales van donrlrrir, los que asi lo deseen. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Tir . _ 
SE VENDE UNO, TRES PE-
cuerdas cruzadas, alemán; un 
lueeo cuarto, blanco, y otro caramelo, 
las Oficinas del Departalento de Adml- otro sala- San Miguel.. 140. 
nistralidn de Impdestos. Sección del Re- 12580 
glstro de Contribryentes. a fin de qsei r S TOSSaS. c o m p r a r UN PIAKO, PE 
12 ab 
pdedan xami ar la relación de cuotas asignadas por la Comisión del Beparto a Tos industriales correspondientes a los expresados epígrafes, durante un pla-zo do cinco días consecutivos, a partir de esta techa, formulando por escrito los que se consideren perjudicados las protestas a que baya lugar. 
Habana., marzo 31 da 102L (f.) M- Villesas, Alcalde Municipal. 










20 DE JULIO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapore* 
"FRANCE". de 50.000 toneladas y 4 
hélices; LA LORRAINE, LAfAYE-
TTE, CHICAGO, NIAGARA. RO-
CHAMBEAU. etc.. etc. 






Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio de 
I92M922 
AVISO 
Se avisa por este medio a los señores Industriales pertenecientes a los "gru-po," SASTRES CON GENEROS. ALMA-CENES DE SEDERIA Y QUINCALLA T CONSIGNATARIOS D-E BUQUES J)E TRAVESIA, en cum lo 87 de la Ley de pales, para que se que así lo deseen 
la Administración do Impuestos, Sec cl̂ n del Registro de Contribuyentes, a fin de que puedan examinar la rela-ción de cuotas asignada, por la Co-misión de Reparto a los cantrlbuyentes por los expresados epígrafes, durante un plazo de CINCO dfaa consecntlvos, a partir de esta fecha, formulando por es-crito, los que se consideren perjudica-do,, las protestas correspondientes. 
Habana. Abril 1 da 1021 
(F.) M. VlllegM, Alcalde Municipal. O 2705 Bd-8 




Para tallares y casas da familia. (dasM usteó comprar, vendar o cambiar má-quinas de coser ai contado o a PlMos. Llame al teléfono A-gaSl- Agenta d« ger. Pío FernSftndaA. 
12531 M »b 
ll/f AQUINAS DE SUMAR. VENDO MA-
JSX. quinas chicas, maravillosas, sin me-
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S ^ 
M E R C A N T I L E S 
joanismo; reparo de todos los si temas. 
Luis de los Reyes. Obrapía, 82, por Cu 
ba. Teléfono A-103a. 
13217 • my. 
Agrupación Regional Democrática 
de los socios del Centro Gallego. 
T A L L E R 
SE COMPRA UN BAUL ESCAPARATE, en Castillo. «, moderno. Taléfono A-3455. 
779 T ab 
¡GANGAS! 
Vendo: Magnífica máquina de es-
cribir, visible, cinta bicolor, retro-
ceso, $35; otra visible, $25; 
SE VEWDEN DOS ^ _ to; uno de BeflnTT̂ QO 
marquetería; un esf¿̂ Ulla iL 
13007 
Pleta y Tartos mu^» de ^ 
. t r . "Snúth Pre^úe^•^ $15 T o . ¡ S r ; | - - ^ . . a 
das están en perfecto estado. Mag-U—74 
K l l l 
H A B A N A 
COMERCIANTES 
No manden a hacer bus armatoste» eln _ 
ver antes el que les vendo yo. a Pre-, ^ ^ ^ g rARA VIAJANTES: SE ven-1 Jr:0 $250. Cailta COOtadora. 25 «ntre Pisco cío regalado. Tiene 3 metros Por2.M. ¿5 den cuatr0 baú,ea> reforzados, da i<iri0» í ^ v ^ Y0J»,,a ™l*uwlB» . - el arriólo " cartón piedra, con sus gavetas, miden | De$0Sí Reloj holandés, alta DrCCK J un metro do largo por 50 centímetros p ^ *«rA r " i ' • ancho y se dan_ baratos. Informan: F-1 SIOU, $35ü. LmtaS para maqmna 
u a-b Ije escribir, 50 centavos una. U-
POR TENER Qrw-T---^ . familia, se v e L 5 ^ f e - S modernas. de cr1vfietnâa n ^ * ^ trina da sala, i,̂ - al ^ w 
as están e  erfecto esta o. M a g - p — - ^ J ! ' 1 0 8 -
nífico estante con puertas de ^-ij^^^.09. «f venat e ? ? ? ^ 
La parte 'baja con sus puertas cedro. Habana. 7L 13183 
todo de 
9 ab. 
Blanco. 1329*3 S. en C. Muralla, 78. CONVOCATORIA ^ pOR AUSENCIA SE VE WD 15 UNA VI-
A todos los señores que forman parte IT trola de gabinete, con quince días de esta Agrupación, asi como también a de uso. Ha costado 220 pesos, la regalo los que simpaticen con el Grupo número en 120 pesos, con veinte piezas escogidas 1 de los socios del Centro Gallego, be- un burft de cortina de gran porte, color, ^ ¿a barato mos acordado Invitar a una reunión ge- caoba, con bu sllldn, en |75; W ftVgO £4» restaurant neral. que se celebrara el sábado día 9, de coarto color nogal, con cinco ploxas, a lae ocho de la noche, en Egldo. nú-1170 pesos; un espejo do sala, con su 1 ________________________ _ mero 6. altos. . I consola de caolba. moderno Pf,80",! TlfAQÜTNAS ALEMANAS, DE ESORI A socios y etoPatlradores de esta par de .Ilíones de portal. 10 Pe-os; un M b i ^ marca Ideal B, fuertes, sencl 
C¡E VENDE ÜN MOSTRADOR DE TEA, brería "Universal", (TReilly, 60. 
.̂propio para un puesto de ^tas, o ^ 2 6 3 . HabaiUL 
de 9 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solu-
ción que pueda favorecer aJ comer-
cio embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con" 
OLcida al muelle más carga que la 
que el buque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
ción de carretones, sufriendo éstos 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
5o. Que toda mercancía que lie-
ecue al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
AVISO 
Banco Español de la Isla de Coba 
Departamento de Plumas de Agua 
PRIMER TRIMESTRE DE 1921 
Se hace saber a los concesionarios de plumas de agua que pueden acudir a satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-tas correspondientes al expresado Tri-mestre, así como metros contadores del anterior, altas, aumentos o rebajas de canon que no se han podido poner al cobro basta ahora, a las Cajas do este Banco, sito en la calle de Agular. nú-meros 81 y 83, entresuelos, taquillas nú-meros 1 7 2 de las callea comprendidas de la A a la LL y de la M a la Z respectivamente todos los días hábiles, desde el 5 de abril al 4 de mayo do 1921 durante las horas de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde, a excepción do los sábados que será de 8 a 11 y media a. m. advlrtléndoles que el día 6 de dicho mes de Mayo queda-rán incarsos los morosos en el recargo de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-caudadores el último recibo satisfecho cuando se trate de casas no numera-das. 
Habana, 81 de Marzo de 1921. Publlquese: U. Olas d* villerae. Alcalde Municipal. 
F. Comas Bolfa, 
Subdirector. 
C 2721 6d-2 
P E R D I D A S 
P*1^]bdidamdb^ün'a c a r t e r a c o k v a rías tarjetas comerciales, una foto-grafía de niño, una factura a cobrar y algún otro documento. Se le agradecerá sú devolución por correo o a donde In-diquen. San José, 12&-D. 
13135 8 ab. 
FUE EXTRAVIADO EL, DIA 3 DE abril, por la madrugada, de 3 a 4, un título, en el tramo comprendido de la loma de los Zapotes hasta el cruce ro del Havana Central; se gratificará a la persona que lo entregue en el cru-cero Havan Central, cafó Curtería de Félix Gómez. 
13101 8 ab 
Habana, 
Manuel Cortlñas, 
Presidente del DI- mfts. Todo esto tengo que Teny *JÍ2 h«1i H/TAQUINAS DB ESCRIBIRt COMPRA, rectorlo de Apoderados; José Barguel-ltes del día 10. Informan en Jesús delMVI'"*^*"*" "f"* 
T ab. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén importador de 
ífa 
fi , ATENCION 
^ a / 8 i?19- Poco dinero ?n«*S? Andrés M. Corrales, ^ Avls7»V 
7 ^ 
ras. Presidente de la Agrupación; An- Mont» 825, Izquierda, 





D E A N I M A L E S 
Se venden varios muebles y lámparas 
de Prado, número 44. Pueden Terse 
de 1 a 4 p. m. 
SE VENDE UNA YEGUA QUE TIEXE 13057 20 ib 20 días de parida, con abundante le-1 , ' 
f C & o b s ^ e P 1 ^ comprar j vender mué-
de y hermosa. Informan en Vicente ü̂-1 bles en abundancia. Llame al Telé-
XTX venta, reparación de los Reyes. Obrapla, léfono A-l03«. 12781 
LA MISCELANEA 
Mntbles «n ganga Be , ^ muebles y objetos de fantasía, salón de 5® <Je muebles, coino ln«̂ en toa. exposlclóiv Noptumo. 150, entre Escobar de comedor, de sala y tÍT̂ v" ,d» m y Gervasio. Teléfono A-7629. ( Jetos relacionados al ¡m^ cla»» i 
Vendemos co" ^ — 1nA ••- —1 comni»t«n«ia r.„ V 
cuento, lueges medor, juegos alquiler. Lula i Eala sillonei de mimbre, espejo- dora-por Cuba. Te- -
n un 50 por 100 de des- «"apanda. Compramo. t'^^oí de cuarto. Juegos de co-• ínueblo" pagándoloa bien -r. V d»* de recibidor. Juegos de m̂o,1 dinero sobre alhaja, lén! 
4 my 
velra, 81, C 2883 Guanajay. 15d-7 
PAJAROS. VENDO VARIOS CANA-rios raza seifer. canto de flauta, un clarín de la selva muy Ibuen cantador, un gllgero pisador, en Mercaderes, 11, barbería. 
13090 13 ab. 
VACAS LECHERAS JERSEYS 
Acabamos de recibir veinte vacas Jer-seys. paridas, todas de primera cltae. las cuales vendemos a precio de morato-ria. Pueden verse en la calle 25, número 7, entre Varlna e Infanta, Habana. José Castielio y Caí. Teléfono M-4Ü2D. 12073 8 alb 
UN PARAGUAS CON PUSO LISTA-do, blanco y negro, con colgante de 
correa, se quedó en un Ford olvidado. 
Albril 4. Quien lo entregue en Prado, 
60, altos, será gratificado. 
13111 9 ab 
I J S S T K U M E J S ' T O S 
D E M U S I C A 
K i l S T A U R A N T S 
Y F O X D A S 
E ' 
TREN DE CANTUJAS, A PRECIOS convencionales, se reparten cantinas a domicilio; buena comida; no equivo carse. Cuba, 0. 
13242 6 my. 
'I, COMERCIO. GRAN CENTRO DB negocios. Acosta, 63. Teléfono nú-mero M-3097. Vendemos una acreditada casa de comidas, con 80 abonados, con buen contrato; una fonda en buen pun-to, magnifico local y poco alquiler; tie ne nueve años de contrato; se da bara-ta; es un buen negocio. También vende-mos un solar de 6 por 23. próximo al nue vo Frontón. Se da barato, por ausen-tarse su dueño para España. En Luya-nó. Reparto Juanolo, vendemos la me-jor casa del reparto, .de portal, sala, dos cuartos, un patio muy grande, ser-ojos sanitarios y ducha; en la calle me-jor; es de madera y está recientemente pintado. Se da en 2.100 pesos. 
C 2848 8-d & 
SE VENDEN: UN PIANO AMERICANO, marca Pease Make. Garantizada per-fecta condición. Un gabi|iete con 65 ro-llos. P«ra verlo: do las 3 a las 7 p. in. Animas, 22, altos, izquierda. 13300 12 ab 
SE VENDE UN VIOLIN, ALEMAN, DE concierto, por tener que embarcarse. Informará el señor Eustaquio Orbón. es-ta administración; de 2 a 6 p. m. 13315 10 ab 
L. BLUM 
Recibí hoy: 
50 vacas Holatein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura-
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 




La Casa Pía. Monte, 
20 ab 
LACASASOSA-PlflZfloal/APOfl 
p o r A g u i l a n0-» 6 9 ^ 7 0 
SE VENDEN TRES ARMATOSTES, 2 mostradores, dos vidrieras, una má- _ quina contadora y nn molino para café, tricas, sillas, butacas y Informan: Calaada de Jesús del Mon 
te, 305, de 2 a 6 p. m. 12866 1 4 ab. 
COMPRO 
Compro muebles, pocos o 
frafoa, discos, pianolas, e arte, contenidos enteros de casas Voy en seguida. Llame al señor Rodrí-guez. Teléfono M-257&. 
12687 16 ab. 
dos. Juegos tapizados, camas'de bronce, camas da hierro, camas de niño, bnrós. escritorios de señora, cuadros de sala y comedor, lamparas de sala, comedor y cuarto, lámparas de sobremesa, colum 
. flgur 
esquines dora' dos, norta-macetas esmáltalos, vitrinas, coquetas, entremeses cherlones, adornos y ligaras de todas clases, mesa* corre-cu adradas, relojes de 




sillones de portal, escaparates 
"TTUNDO UN JUEGO FINO DB SALA, t de caoba y rejilla. Juego de come-dor. Un escaparate de caoba. Mesa de noche. Librero y otros muelbles, por tener que ausentarme del país. Felipe Poey. entre Patrocinio y O'Farrlll, Vi-lla Chiquita. Teléfono 1-2735. 
12604 10 ab 
deras pared, americanos, libreros, sillas giratorias, neveras, aparadores, paravanss y ,iUe-muchoa, fono- ría ¿gj paia en todos loa estilos, plano, objetos i Antes de comprar hagan una visita a .'La Especial." Neptuno, 159, y serán bien servidos. No confundir. Neptuno. 159. Vende los muebles a plazos y fabri-camos toda clase de muebles a gusto del máa exigente. Las ventas del campo no r>agan em ualaje y se ponen en la estación. 
VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
J U E G O S D E CUARTO Y ^ T 
O en caoba y cedro, a la mu01-valor, fileteados y marm,.t mltaí di 
~r — — , ijV 
pOMPRO OBJETOS ESTUPtvTT' \J eos. rayos, ropa de nRo As> tografía, fonógrafos, llbroH C0M» cantidades, pago mejor los d.'l 
aoVM0MSeCUld*- ^ " Í V 
12151 . y 
AVISO: Jándolos como 
Otros varios muebles, por tener que em-barcarse su dueño, en Monte, 396, bar-bería. — 12493 . 7 ab 
VENDO UN AUTOPIANO NUEVO, EN su caja todavía, acabado de llegar. 
88 notas, con todas los adelantos mo-
dernos; fabricante muy conocido; costó 
$1,000, lo doy en $700. Cine «Niza, Pra-
do, 97, do 1 a 6. 
' 13091 8 alb. 
Fonógrafo: se vende uno, nuevo, con 
31 discos nuevos, en Progreso, 26, ba-
jos, a todas horas, se da regalado. 
13003 8 ab 
PIANOLA: VENDO UNA DEL T I P O más moderno. Es de 88 notas; tiene poco uso; la doy muy barata por ausen-tarme. Calle Plores, número 86, entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús del Mon-te. 
12557 - 7 ab. 
PIANOS Y AUTOPIANOS A PI.AZ08. Huberto de Blanck. Reina, 34, Ha-bana-. Teléfono M-9375. Música, cuerdas, rollos, fonógrafos y discos. 12443 21 my. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DB BURRAS de LECHE Se ba trasladado a Velázques, numero 25, a una cuadra de la Esquina de Te-Jas. Teléfono A-4810. 
Burras criollas, todas del país. con servicio a domicilio o en el establo a to-das horas del día y de la poebe, pues tengo un servicio especial de mensaje-ros en bicicleta para despachar las ór-denes en seguida que se reefben. Tengo sucursales en JesCj del Mon-te, en el Cerro, en #1 Vedado, calle A y 17. y en Ouanabtwoa, calle Máximo Gómez, número 100. y en todos los ba-rrios de la Habana avisando al teléfo-no A-4810, que serfln servidos inmedia-tamente. 12729 80 ab 
Trajes dril, nmo, desde $5. 
Trajes dril, hombre, desde 
$7.50. 
Trajes blancos, hombre, desde 
$19.00. 
Trajes blancos, niño, desde 
$11.00. 
Tenemos un surtido de creas, 
tela rica, nansú, warandol, que 
liquidamos a precio de fábrica 
por no ser de mi giro. 
Cortes de voile a $1.80. 
LA CASA SOSA 
PLAZA DEL VAPOR, 69 y 70. 
POR AGUILA 
13083 1» alb 
Ganga: un juego de cuarto, con mar-
quetería, cinco piezas, en $400; otro 
de cuarto, con cinco piezas, america 
no, de roble, en $190; un juego de 
recibidor, de roble, en $45. Neptuno, 
131, bajos. 
1S08T 18 ab 
LA Z1LIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Almacén de muebles y préstamos. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
vende. 
V E S U V I U S 
Soy ta Cooma 
ItMtM 




8 C e n t a v o o oe 
Luz Bmujunn 
PON OIA 
.Entssr*-* J U A N R A M O S 
C 2302 ind 30 ma 
Muchas gangas: escaparate* con In 
ñas y sin lunas, cómodas del país y 
americanas, coquetas, chiffomeres y 
camas y muchos más objetos que da-
mos casi regalados. La Flor Cubana. 
Neptuno, 131. Teléfono A-6137. 
1308S IB ab 
}. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE A DMINIS-
TRACI0N DE IMPUESTOS 
REPARTO DE CUOTAS.—EJER-
CICIO DE 1921-1922. 
AVISO 
Se avisa por este medio • a loa se-fiores Industriales pertenecientes a los "grupos"' ALMACENES DE TABACO EN RAMA; TIENDAS DE MATERIALES DB EDIFICACION y TIENDAS DE SEDE-RI Y QUINCALLA, en cumplimiento del Artículo 87 de la Ley de Impuestos Mu-nicipales, para que se sirvan concurrir los que asf lo deseen a las Oficinas del Departamento de Administración de Im-puestos—Sección del Registro de Con trlliuyentes—, a fin de que puedan exa minar la relación de cuotM asignadas por la Comisión del Reparto a los se-fiores contribuyentes por loa expresados epígrafes, durante un plazo de CINCO días consecutivos, a partir de esta fe-cha, formulanto por escrito, los que se consideren perjudicados, las protestas correspondientes. 
Habana, Abril 4 de 1921 
CUIDE SU PIANO 
Todo piano debe ser 
afinado por lo menos 
cada seis meses. Nues-
tro taller de reparacio-
nes y afinaciones es el 
más completo de la Isla, 
todos sus operarios son 
expertos de las fábri-
cas y los trabajos ga-
rantizados. 
E . CUSTIN 
Obispo, 78. 
Teléfono A-148/ 
W. H. Smith 
Manager Repair Dept. 
C 2489 10d-30 
M. R0BAINA 
Se venden 100 mi^as, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dadv de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte/' taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que sean. Se etmaT 
ta, tapiza y barniza. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. 
13131 5 my 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, coa quíraico francés, le 
arregla sus lunas manchadas, deján-
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. Teléfono M-4S07. 
11279 23 ab. 
14 ab 
8B ARREGLAN 
l  co o nuevos, eañ̂ T, en esmalte» ihô î— eapecü m tes y barnices de muW a M-1066 y en el acTo Tldo; nota: también compraZ. iS dê  todas clases. Factoría, e 0 12042 
3423 
CAMAS ESMALTADAS. 
(Nada de latón porque se abollan» 
ni fundido porque rompen). 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. H M c.j $2.95 
De punto, desde. M w ;/,3.75 
De muselina, desde.; w H >* •3.50 
Cojines de fibra. #! « H w "1.75 
Almohadas, desde. w M w "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho* 
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
r 
C201 Ind.-»*. 
SE VUIíDE BONITO JUEGO DB mim-bre, asientos cretona, seis piezas y preciosa lámpara do pie, buen uso, $140. Concepción, 29, entre San Lázaro y San Anastasio. 
12892 7 ab 
AVISO: caj ¿DESEA USTED VENDER SU a caudales o contadora y vidriê  ? Avise al Teléfo 
4 ra 
ras de todas clases no M-32SS. 128!»5 
COMERCIANTES, LEAN ESTO 
En Industria, 118. Se realizan por re-
formas en el local, una cantidad con 
siderable de artículos de hierro es-
maltado, cristalería, machetes, curri-
cán algodón y por no ser de nuestro 
ramo se liquidan, también 200 doce-
(GARANTIA ETERNA) 
ôn las mejor©" * 
2552 
GAMITAS NIÑO Y CUNAS 
desde $14-00. Nada de latón ni 
fundido. 
ñas camisas azules y 200 docenas ca-
UKVOS P A R A C R I A D E G A L L I N A S DUSetaS CTudaS. 
de pura raza. Tenemos Barred Ply- 12832 
Conserve su piano o autopian© 
flamante como un espejo, usando 
I HY. P0L TAL fácil como despol-
var. Precio 65 centavos. E. Cus-
tin. Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
C 2S20 
(F.) AL Vlllefaj, Alcalde Munlclpa 
Od-6 
C 2488 10d-30 
moutb Rocks, Rbode Island Reds, Whl-te Wyandotte y Leghorn Blancas, a 20 centavos cada uno; catalanas del Prat, Andaluzas Azulea y Llght Brahmas, es-peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy frescos, fertilidad garantizada. Antes de compsar huevos para cría, "vea las gallinas," es muy Importante. No te-nemos vendedores en ninguna parte. Remitimos huevos por expreso al Inte-rior, 13.60 docena, embalaje y fletes li-bres. Gallinas, gallos, pollonas de pura rara, vreclosos ejemplares, antes de comprar palllnas de raza, visítenos. Oranja Avfcala Amparo, Calzada Alda-bd. Reparto Los Pinos. Habana. 
2835 10 ab 
13 ab 
SE b VENDEN UNOS BONITOS MUE-lea, completamente nuevos, y an fo-nógrafo Víctor, todo por la mitad da su valor, por tener que embarcarse dueño para España, Informan: Altarrl-/ ba, ¿5. de las doce en adelante. 12796 8 ab 
SE VENDE UNA BURRA MUY LECHE ra y mansa, en Consejal Velga, 8 entre Coco y Lacret. 12443 7 ^ 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 




Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
convencerán. 
C 2795 SOd-5 
EN CARLOS m, 7, ESQUINA A MAR-qa6a Gonzftlez, ae vende una mesa de caoba, para doce o catorce cubiertos y una cama camera de nogal, ambas co-sas en muy buen estado. r 12037 10 ab 
Îfol1*1? de Ita-11?- "O- Teléfono A-39«t ' TflDRIERA DE LUNCH, SE VENDE m,; r,,/03 MWela* propiedad de HlpO-i V una. nueva, en Monte, 406, bodega. Uto Snárez. ofrecen al público en ge- l 12935 7 ab neral un servicio no mejorado por nln- ~ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119 Tel. A . 3 4 6 2 f e r t t o T " ' - 1 *« ' H s L ^ r . i : 
12788 SO ab * 47035 % 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUMERO 9 
Compra toda clase de muebles que se le propongan. Esta casa paga an cincuenta por ciento más que las de su giro. Tam-bién compra prendas y ropa, por lo que deben hacer una visita a la misma antes de Ir a otra, en la seguridad que en-contrarán todo lo que deseen y serán servidos bien y a «atlsfaccldn. Telé-fono A-1903. 
12740 SO ab 
LA HABANERA 
de Romay y Co. 
Muebles finos, muy baratos; 
dan precios a esta casa y se coj 
vencerán de que Romay y 
venden más barato que nadi 
Monte, 46. 
Teléfono A.1920. 
Necesito comprar muebles en ab 
dancia. Llame a Losada. Teléfo. 
no A-8054. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos nn gran surtido do ran»Ms que Totdcmos a precios de verdadm ooaalfin. con especialidad rcllí̂ icrta 1» gos de cuarto, sala y comedor, a pn-clos de verdadera ganga. Tenemos (ro existencia en Joyas procedentes di » peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobra alhajas r objtti de valor, cobrando un iflmo Interíi 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALIASO 
12731 80 4 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
Sin Rafael, 107. Tel. A GHfi 
Al comprar sus muebles vea los P* clos de esta casa, donde saldrá bies vldo por poco dinero; hay íDeí0!̂  sala, saleta, cuarto y comedor: pW" sueltas; hay escanarates desde «j; camas con bastidor a S15; lavabos »»* aparadores estante $22; mesas ds •» che a $3; y otros más, todo en ción a los precios antes menclonífl» También se compran y cambian 
12730 Mj* 
GRAN NOVEDAD 
Un peine que corta el pelo mien-
tras usted se peina. Precio $1.50. 
Pídalo a: Beers y Company. 
O'Reilly. 9 y medio, altos. 
C 2075 lOd-li 
LAS LIQUIDAMOS TODAS 
porque tenemos muchas más pe-
didas y hay que recibirlas pron-
to . . . 
También tenemos las mejores 
camas de bronce con bastidor de 
SE VENDEN TODOS 1.08 MtIEBX.ES de una casa y plano francés, en Nep-tuno. 74, altos. 12527 6 ab 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na 
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí te le pagarán 
i sus muebles muy bien. No se olvide: 
hierro que se han visto en la Ha- Uame al A-3397. 
baña. 
VENDEMOS solo a precio de 
ALMACEN, lo mismo a particula-
MUEBLES 
Be cosapran muebles pagándolo» 
2ne nlflle, aeí como también los '"̂  emos a precios de verdadera í»0»" 
JOYAS „ 
SI quiere empeñar sus Joyas P»*i| Suárez, 8, La Sultana, y le co"»̂  menos Interés que ninguna de así como también las réndenlos ^ baratas por proceder de empeu;* ^ se olvtde: "La Sultana.'' Snárez. * léfono M-1914. Rey y Suárez. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, « 
das clases, pagándolos más qne»» 
gún otro. Y lo mismo qae ioJ ^ 
demos a módicos precios. Lia5D, 
Teléfono A-7974. Maloja. Itf- ^ 
12720 ^ 
JUEGO DE CUARTO 
me»» compuesto de escaparate, 64X20, cama, coqueta, lavabo y ^ cr noche, costó $800, se ced« " ¿ W ' rrales, 187; esaulna » Flíur** fono A-263«. 13 12202 — 
SecHonflS de mamparas 




res que al por mayor. UN SOLO 
PRECIO. 
"EL LLAVIN" 
Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-5002 
12828 10 ab 
1120S 21 «b 
¡ATENCION! ¡OIGAN! 
Importante casa *U1! mUa''de ¿180? mes» de nô *,."/ liquidan, infinidad de ^ara°®rn^eVic¿no; ffrafonol» * 
En Teniente Rey, 88, frente al Parque de Cristo, en la I ort t  Aguila de Oro" Joyas a precios Inverosímiles, casi re gatadas; proceden de préstamos- Xo equivocarse. Necesitamos dinero. Apro-vechen, aprovechen] ¡Sólo por nnos días! 
12528 S ab. 
Alquüe, empeñe, venda, con^ * 
úe « f muebles y Pfds; y 
! Hispano-Cnba," de Les ^ 
taño. Monserrate y ^ 
cambi s '6- • < 
Je Lcsad 
Herm n  
o Teléfono A-8054. 
C 3358 
MCEBUES: SB VEKDB^ de «"V̂  párate, un burfi moderno, tll,ero,»5, seis sillas comedor ;_un ^gtonei-»:^ 
sa corredera, grande; uarto paras de sala, comedor y e derB()̂ , 
blancas, redondas; la/»b° i*tfS* 
muenles. 12582 Aguila. 
AVISO IMPORTANTE: sillas y mesas par» 
D IC OCASION: VENDEMOS 2 JUEGOS , les, es 
armatostes, nevera 
' drieras de todas 
dega. San Waaro, 1S-A, 12030 
camarote y otro de too- tal. 
Víbora. 
^rEMUEDORES AMBULANTES, H-
T quido 6 docenas de percheros de me-
a precio 
1 liuyanfl, 61-A, 
ISOtt 
scaparates. camas 7 ^nU^S» J 
de cuarto, modernos; los damos por' hierro y madera, 1 C'JJ \ co*. m 
la cuarta parte de su valor. 850 pesos, donal, pesae de m0fir.nrina de-if«^ 
s y piezas I hierro para fonda i maiBP̂ f̂  hacemos toda claee de muebles y piezas I sueltas; rofls barato que nadie. Compo-| 4 
de cost̂  Tomas PotesSd 'P,emoa' barnizamos, esmaltamos. enr¿Ji- cotorra < «uo-. «.tnAfn ^mos toda cla8e ^ muebles y pianos, de todas altos, buen negocio. j Florida, 8, entre Gloria y M3aJ0íV_ i ¿«¿J»-








ai* ' t t 
A Ñ O L X X X 1 X n i A P i o í ) E U M A R I N A A b r i l 7 d e 1 9 2 Í P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , - P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T & 
c h L E S Y C A S A S Í > E H U E S P E D E S 3 s 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D . V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , O U A N A B A C O A , K B Q L A , M A R I A N A O , e t c . 
NA V E . AJ .QOXO UNA NATO D E 9.61 por 47.17, de cielo raso, aln colum-
nas, a una cuadra de Toyo. en Dolores 
^- y Rodríguez, propia para cine, garaje o 
^ ^ • ^ T L - MALECON, tras- • almacén. Informa: M. Pampím Dolo-
^ n O , OEBCA R f ^ / S V 4 , casa de ¡res 39. Teléfono 1-1807. 
P S ^ B ^ cl c 0 n S hermoso piso bien _ J 2 3 0 0 _ 8 ab. 
f i S S ? planta ^ ' m q y todas las co-
la»11^- ion gran. P » * » 1 « , reiralla. a l -
qoII^ 9 ab ofrece 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e í C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
sus depositantes fianzas pao-a 
I i t í w D E Í Á ! f 1<lu»1er«!» de casas por un procedlmlen A L T O S wjí* i A » l t o cómodo .v gratuito- Prado " T T ^ A * Trocade-Norte. 101, casi esaui - "-ha del .>ori.«>. jnorahda. ro; de 8 a léfono A-5417 
^ ttV AXiTO Y « N B A -
^ - ^ Í O U I I ^ ^ , en ^ ^116 de CBi0 independientes, ^ ^ ¿¿T la na-
Ss t iÚo . ^ e ffi1^ * S i u l n a . infor-
^ F ^ r r ^ Cuatro Caminos. 
Ind.-Ilne.-ll 
g ^ n t o m " en Monte. 31 9 
P A R A C O M E R C I O 
S E A L Q Ü I U 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e í l a 
c a s a c a l l e d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 
1 0 2 , p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
SE A L Q U I L A I A OA8A O A I X E t\ NU-mero 458, entre 8 y 10. que quedará 
desocupada el día 15 de ahrll. Informan 
en1o9APcordla' 44' altoa- Teléfono A-2583. 
12 ab. SE A L Q U I L A O SE V E N D E GRAN PA-lacete, situado en la loma de la Unl-
verBidad propio par» numerosa familia 
o gran casa de huéspedes o cosa similar; 
se pueden sacar 20 habitaciones en toda 
la casa; tiene grandes salones, garaje 
grande, grandes Bervicios y todo lo que 
se puede desear en 1 hogar moderno; 
P,r?£Í2 convencionaL Está en N y 27. 41-2(05. 
. ^ 3 7 ab. 
V E D A D O f 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
amplios y lujosos altos, calle K, esqui-
na a 1L Tienen vestíbulo, «alai, «aleta, 
seis cuartos grandes, dos lujosos bafioa. 
comedor, pantry, despensa, cocina, ga-
raje, cuartos y servirlos de criados y 
hermosas terrazas. Informan en la mis-
ma: Teléfono F-2115. 
12316 g ab 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA casa de la calle 25 entre Paseo y 2, 
S V ^ a S S - f - t e t — - o f i c i n a . I n f o r m e s : 
í o T S c a de B e l a s c o a í n . E n U mis-, l a m i s m a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
c a » »• alquilan t a m b i é n tres 
e n 
¡ C ú f i c a s planta* altas, propias pa-
f a m i l i a s pudiente^ porque son gran 
L e l e v e s y confortables, con do-
m ' jervicios modernos y todas las co-
noiidades deseables. So oyen tam-
11793 12 ab 
Se alquilan los hermosos altos de Ma-
l e c ó n , 29 , esquina a Crespo. Infor-
man en los bajos. 
u ab. 
Nén proposiciones por toda la casa , " i y T E R E S 
«•ra cualquier negocio, d á n d o s e con- j l / parse se ai<_ 
trato si «e desea. In fonna: Aatooio! L 8 - ' 1 " ? » . ? 6 ^ * J ? ^ / ^ ^ » T i l * " . . »' 
Ortega, en S a n Miguel, 2 1 2 . 
13175 , 18 aI>- -
S- T Á L Q C I L A N LOS E S P L E N D I D O S a l to« de Oficios. 28, esquina a Amar-»nra ocupados actualmente por L a Unlfin 
PROXIMO A DESOOU-
lqullan locales propios pa-
o Industrias, en Vives, nú-
mero 135, una cuadra de Cuatro Caminos. 
Informa: Avellno González, Taller de Ma-
deras, Vives, y Rastro. Teléfono A-2094. 





\ REDADO, S E A L Q U I L A L A CASA C A -Ue K entre 0 y 11. a ana cuadra de 
Linea y a otra de Calzada; tiene sala, 
saleta, hall, S hermosos cuartos, dos ba-
ños, comedor, cocina, garaje, cuartos y 
servicios a.8 criados. Informan en la 
misma. Teléfono F-211A 
12156 f ab. 
VE D A D O i S E A L Q U I L A L A HERMOSA casa Cayzada 120, esquina a 8 I n -
forma: Señora Delgadlllo, en la Quinta 
Covadonga, Rayos X y Befior Maldonado 
en D-afcaas, SO. 
12113 18 ab. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
^ue moleste, garantizo' la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no opnme los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza, el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. Telefono A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO P A T E N T A B A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par í s y 
Madrid. 
( Q E A L Q U I L A P E R M A N E N T E , A P A R -
I O tamento con 5 dormitorios, sala, sale-
ta, comedor y demás servicios; comple-
tamente amueblados. Lealtad, 61, altos. 
; lo-'J4 13 ab. 
PRADO, S3, A L T O S , S E A L Q U I L A N ba'bitarlones a caballeros solos; se 
' exigen referencias; hora para verlas a 
i las 5 p. m. 
| 13256 10 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N Luz. 48. para hombres solos o matri-
monio sin niños. 
12227 - 0 fcb. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 0-IieilIy, 88, latos, 
13205 9 ab. 
O 
11CINA A L T A , S E 
Obrapla, 23. 
13302 
A L Q U I L A E N 
8 ab 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , A hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, junta o separada, a persona que 
sea de moralidad, en Acosta, 32, bajos. 
12000 7 ab 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A S A L A saleta, en los altos de Neptuno, 99, 
entre Manrique y Campanario, con bal-
cón a la calle, de mármol y a la brisa, 
propia para un notario u profesional. 
Tiene 8 metros de frente por 13 de fon-
do. E s colosal. Informan en la misma 
a todas horas. 
12965 10 ab. 
EN CASA P A R T I C U L A R NUEVA, S E alquila una habitación con muebles 
nuevos, con laavbo do ajsrua corriente; 
gran cuarto de baño: hay teléfono. Cám-
blanse referencias. VUlegaa. 88, altos. 
12661 9 a-b. 
^ar?anzas~ 
JUnaflla al nuevo Edificio del banco 
& Sena e Hijo, Obispo y Agular. 
g fa tratar: Biela, 57. 
C 2846 8d'6- , 
rTr ALQUILA L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Neptunp, 273, entre Infanta 
SE A L Q U I L A UNA CASA, MUY G R A N -de, en Gervasio, número 141, entre 
Compaña General de Seguros' Kelna y Salud, ee puede ver todos los 
días, de dos y media a cuatro y me 
dia de la tarde. Informan en Prado, nú 
mero 86, altos. 
12504 8 ab 
C E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
O la casa calle de Aguila, número 212, 
con 6 cuartos, sala, saleta, cocina do 
gas, de carbón, 2 servicios, todo mo-U i* >.ô - ^ ~~_*Q > - cola Raipta. t"13- uo caroon, z servicios, todo mo 
L f c S ^ S Informan; Aguí 
K l o de criados, traspatlo_y_cocina.^En| alto3. 12007 altos la llave e Informes en Male-
ijn 6 altos. Teléfono ^.-6816. J l ^ E L A S C O A I N , 16. 
13174 8 al>-
8 ab 
VEDADO, E N L A C A L L E 13, E N T R E 24 y 28, se alquila un departamen-
to alto, con muebles y luz, compuesto de 
dos habitaciones, azotea al frente, co-
cina y servicio sanitario; entraba in-
dependiente; en los najoa Informan. 
12655 12 ab. 
SK A L Q U I L A E S -
JL> ta casa, qüe tiene CO0 metros cua-
drados, tres plantas, 89. habitaciones y \ l¿"*n^*'? ^ ' X ? . K¿ia?ZS. 2" ,,",5/"uo" 
mosiciones ñor I bafio. de,fal?.111» 7 o*-™ d« criados y 
PROXIMAS A T E R M I N A R SU F A B R I -caclón, se alquilan dos espléndi-
das casas en la parte alta del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de jar-
dín, portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
baño completo, galería al frente de las 
habitaciones, cuarto y servicios de cria-
dos, garaje y cuarto para el chauffeur. 
Informan en la casa de al lado. 
12320 10 ab. 
VE D A D O > S E A L Q U I L A UNA HERMO-sa casa, estilo moderno, sita en la 
calle 13, número 30, entre 10 y 12. Cons-
ta de sala, saleta, 5 grandes cuartos y 
uno chico, cocina de gas y calentador, 
dos cuartos de criado», un hermoso 
S- , CEDE E L CONTRATO D E L A C A S A , BcSnco7dla, 128, mediante módica ^ L a llave en la casa contigua. 
Ha. Tiene sala, comedor, tres cuartos, pa- a estaolecimlento y los pisos altos i n ú ? i e r o 2 8 ' • informan en Linea, 30-A, 
•lo servicios y un cuarto en la azotea, para caSas de huéspedes. Informan: ,Te- ?ntr? 10 ^ ^ k.1 Precio según clrcuns-
Teíéfono M-4266. ab léfono F-2134. I ta?cla3 y c 
13178 — - ! O E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
O la 
13119 20 ab 
Í"5CAL PROXIMO A T E R M I N A R SE S E ;3 l "casV Manrique, número 7.'informes I Í Ñ u S D £ l 
fíente p o r ^ l "de fondo."'N¿ se pide r e - l _ _ _ 
íadaZ et2 ^PVoarrmactuaa íoderand^: T r a s p a s o m i c o o t i a t o d e u n a g r a n ' ^ a s i frente a l a e s t a c i ó n de L o s P i -
r ^ ' f f de i í o a e \ b í 3 o r i a H n o a c S t : c a s a , c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , n0** a l de l a botica, se alquila , 
& ' a 10- . *b. e n b a r r i o m u y c o m e r c i a l . L e f a l - ¡*uy h ™ t * ' ^ c a » a ¿ o n 
13105 ZJÍ.— » c - d í r n n . . l a » saleta, cuatro grandes h a b i t a a o -
Fsra e x p o r i d ó n de a u t o m ó v ü e s , H , t a n ? W $ 5 0 0 y e x i j o 
meen, cine, etc^ se alquilan los es-1 p e q u e ñ í s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a -
' n o . T e j a d i l l o , 5 3 , a l tos . 
0 ab 
carca de O'Rellly, y 12369 10 ab L U Y A N O 
C E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 8». Y 
I O Milagros, Vllbora. Informes en la 
misma. 
13053 n ab. 
EN B U E N R E T I R O , C A L L E PAKQrí í l y Concepclfíq, a una cuadra rte dos 
, lín oas, se alquilan unos altos, ámnefbla-
1 dos, entrada independiente, 3 halntacio-
nes, sala, comedor, cocina de estofina. 
¡ servicios y baño moderno, una Rí an aisc-
I tea por terraza. L a llave en los bajos. 
[Informes, Zulueta, 83; habitación, L 
j 12627 17 ah 
SE A L Q U I L A , PARA BODEíiA, ÍOL mejor local del Reparto Santos Suá-
| rez, en la esquina de Paz y Este de 
la Linea. Tiene dos accesorias al lado. 
Informan; San Julio, 18, entre Santa, 
Emilia' y Zapotes. A. Alvarez. 
¡ 12128 9 ab 
SE A L Q U I L A , JUAN BRUNO ZAYAS, entre Estrada Palma y Milagros, en 
la Víbora, a tres cuadras del tranvía, 
| de Santos Suárez. Sala, comedor, pantry,1 
cocina y cinco cuartos, cuarto de cria- i 
I do, baños y garaje. L a llave en la bo-1 
dega de Estrada Palma. Para precio y 
condiciones, su dueño, Salud, 55, anti-
guo. 
12670 7 aíb 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS EN C A L -zad» de Jesús del Monte, 492; sala, re-
cibidor, comedor, 6 cuartos, cuarto de ba-
ño, moderno, y de criados y cocina de 
gas. Informan en el número 486 de la 
misma calle. 
122S3 8 ab. 
EN PROGRESO, 22 T SAN NICOLAS, 21, se alquilan habitaciones amue-
j bladns, altas y bajas, para personas de 
moralidd; se prefieren hombres solos; 
casa nueva y limpia. 
13349 • 10 ab 
A L Q U I L O DOS CUARTOS, S E P A R A -dos, a $20 al mes, dos meses en fon-
| do. Campanario, 143. L a encargada. 
__13335 9 ab 
IpÑ CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A N -i dos habitaciones, juntas o separa-
rdas, con o ,s in muebles, a personas de 
moralidad; servicios modernos, teléfono. 
Se "cambian referencias. Lealtad. 12, ba-
jos. 
.13178 t 8 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N grañl. 
i Ode y ventilada, con baño al lado, a 
señcvaS solas o a matrimonio sin niños, 
en Línea, 12^ entre 14 y 16, al lado del: 
tren de lavado. Se piden referencias. 
13173 8 ab. I 
S ó l o para hombres. E n Prado, 123, 
primero y segundo, piso, con vista a l 
parque de la India y de C o l ó n ; hay 
hospedaje, con todo servicio, por 42 , ' 
<5 y 50 pesos. 
18201 9 sJb. 
' I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O seguidas, juntas o separadas, a per-| 
aue den buenas referencias. I n -
forman en Escobar, 98, casi esquina a , 
Nentnno. 
13203 - 9 ab ._ j 
C E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N . 
O tos. con vista a la calle, sala y cuar--
to, propios nara una familia, en la casa 
de esquina, San Lázaro, 221, altos, esquina 
a Gervasio; y dos habitaciones |iara 
homares solos. Se jlden referencias. 
13200 10 ab. 
O E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A T 
O ventilada habitación, a un matrimo-
nio solo o dos hombres solos, con refe-
rencias y se amuebla si se desea Tam-
IMén otra baja, para un hombre solo. 
San Rafael, 80. 
13202 9 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N I N -dependlente. Moderna, amplia, clara 
y ventilada; planta baja. Buen baño con 
agua caliente; para hombre solamente. 
Se presta para un comisionista. Espe-
ranza, 26, ibajos. 
12606 8 «b 
SE A L Q U I L A N , P A R A OFICINAS, los espaciosos bajos de la casa 0"Rei-
Uy, 30. Informan en Maloja, 12; de 8 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-4938. 
12504 16 ab 
OB R A P I A , 94-98, A L T O S , A L Q U I L A , mos a oficinas y hombres solos, es-
pléndidas habitaciones con lavabo de 
agua corriente. Damos limpieza, luz toda 
la noche, buenos servicios, agua abun-
dante. Informes: portero. 
12963 ' ab. 
SE A L Q U I L A , E N CASA P A R T I C U L A R , 2 habitaciones a matrimonios sin ni-
ños o señoras solas. San Lázaro, 17, 
entre San Francisco y Milagros. Ví-
bora. 
12919 7 ab 
GRAN CASA. F R E S C A T MODERNA, fabricada expresamente para hos-
pedaje, agua corriente en las habitacio-
nes y callente en los baños. Buen tra-
' to y precios económicos; hay dlsponl-
j bles dos habitaciones; una con vista a 
' la calle y otra interior; ambas pro-
pias para matrimonio o dos bomjres. 
Se admiten abonados a la mesa. Pala-
cio Pan American. Lamparilla y Agua-
cate. 
i 12701 17 ab 
E n 0 'Re i I Iy ,72 , altos, entre VUJe-
gas y Aguacate , hay habitaciones des-
de 15 hasta 20 pesos, ú n i c a m e n t e 
hombres «oíos . L i a r í a , j ard ín , brisa, 
indispensable antecedentes y dos me-
ses en fondo. 
12657 10 ab. 
C E R R O 
POR E M B A R C A R S E E L QUE L A T I E -ne, se traspasa una casa, nueva cons-
trucción, tiene gas, electricidad, todos 
los carros pasan por la puerta, punto 
comercial, por ^ una pequeña r e g a l í a I n -
forman : Hotel' Luz, por Oficios, sastre-
ría. 
12520 9 ab 
pléndidos bajos de S a n L á z a r o , 196, 
con frente a l M a l e c ó n . Informa en 
!oi altos sa d u e ñ o , a todas horas. 
13015 ^ 10 ab 
SE ALQUILAN LOS A L T O S D E V I R -tudes, 171-C; la llaves e Informes 
en San Lázaro, 31, bajos. Teléfono A-3585. j 
13044 8 ab. 
B^Usl lA CASA? A H O R R E T I E M P O T j T J A R A A L M A C E N O COMERCIO graa-dinero. E l Bureau de Casas Vacías, I de- Be aiqUiia. ]a planta baja de Mer-
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
hcllita, como desee. Lo pone al habla 
wn el dueño. Informes gratis, de 9 a 
12 v de 12 a 6 Teléfono A-653Í). 
13092 15 ah 
Se cede contrato de arrendamiento, 
buenas condiciones alquiler, local, 560 
metros, tiene altos para familia pe-
queña. Piopio para un almacenista o 
un industrial cerca de Z a n j a y G a -
fiano. Ui l^riLan: Guasch y Ribera . 
Teniente P.ey y Habana . Colchone-
ra. 
13022 » ab 
caderes, 12, entre Obispo y Obrapía, pa 
ra el próximo mes de Mayo; 525 metros 
aproximados de superficie; casi en su to-
talidad cubiertos y buen puntaL Doctor 
Lazo, de 3 a 4. Empedrado, 5. 
12470 16 ab. 
nes, piso de mosaico y traspatio. L a 
llave en l a botica. Informan en E m -
pedrado, 31 , 1er. piso, izquierda. T e -
l é f o n o M-1188. 
AL M A C E N D E D E P O S I T O . SE AXQUI-. la. Calzada de Luyanó, 209, cerca 
de Concha- Informes; Compostela. 98. 
. 13267 U abi 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA, SIN 
C estrenar, en la Vtoora, reparto L a w -
ton. calle Tejar, entre 14 y 16. a dos 
cuadras del paradero de Havana Cen-
tral, Lawton. Se compone de jardín, 
portal, sala, 8 cuartos para familia, 1 
pnria criados, baño con 4 aparatos, pan-
try, comedor, cocina, clossett. entrada 
Independiente para servidumbre. Infor-
nan al lado: 15 entre Ltoloms y T e j a r ; 
y Reina, 20, altos; departamento, nüme-
ro 2. Teléfonos 1-1621 y A-0269. 
13310 14 ab 
t ^ E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
^jl el Reparto Mendoza, Víbora, cerca 
del Parque. Informa: M. Fernández. M. 
de Gómez Departamento, 233 Teléfo-
no A-9373. De 2 a 5. 
13350 10 ab 
T f E D A D O , C A L L E 17 NUMERO 29, E S 
V quina a J . Finalizando sus repara 
clones, se alquila por 8 meses solamente 
precio en relación con éste Inconvenien . , 
te; es una 'buena casa con 1.500 metros I T T l ^ O R A , C A L L E G E R T R U D I S Y A V E -
de terreno. Altos: 8 cuartos, dos cuar- • llaneda se alquila chalet moder-
tos de baño extra, cuatro terrazas; ba- no. compuesto de sala, saleta, hall, co-
jos: dos portales, sala, recibidor, come- medor, pantry, cocina, dos portales, ser-
dor, salón para Iblllar, hall, despensa, vicios, garaje, cuarto de criados y ro-
cuarto de baño, repostería y comedor1 deado de Jardines, en la planta baja; 
de los sirvientes, cocina pata carbón y en ia planta alta, 4 frescas habltacio-
para gas, dos cuartos para las criadas, nes, baño moderno Intercalado, con CE ALQUILA L A P L A N T A B A J A D E 
13020 Pasito u oficinas; lugar muy céntrico, 75 metros, para tres o más autos y ha-«ntre Galiano y Aguila. Informes en la bltacfones altas, para los sirvientes con 
misma. i todas sus comodidades; jardín, palmas iZ&M 14 ab y arboledas que embellecen las terra-
— — . L ' zas del fondo. Véase la oasa todos los 
Se alquila la esquina de Esperanza i **3- ? hora3 de tr̂ baJo; trato: Berna-. za, 3(5, altos. r , * * • - . ¿ü., OU, 
auarez, 91, propia para a l m a c é n de 13264 14 ab. 
víveres al por mayor y detalle, por r e d a d o : s e a l q u i l a u n p i s o a l -
». l>u. " " Y " ' j «cuttire, pvM. ^ to> en h y compuesto de sala, 
«ner gran local. Informan en Espe- recllbldor, comedor, cuatro cuartos y do-
¡wza, 7, alto, , 0 Agui la , 139. T e l é - í ^ ^ n t n baTos^ 7 ^ ÍdeaL 
tono A-8939. G u z m á n . | 131SQ , JL~'~ 
í r ~ ^ — - 12 ab I Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA ÑA-
UE ALQUILA EN I N F A N T A , 44, UNA I O ve en Zapata, 21; para informes en 
»i.1r,?eesoria Propia para comerció o vi-1 San Lázaro, 368. 
1» bodega!1 famillas Ill£orinan en 13042 8 ab. 
7 abL. 
l̂ E> AI'W1LA E L T E R C E R PISO D E 
0.iiLcasa Concordia, 12, entro Aguila y "allano, aonha^» J ~ L „. i_ * . „ „ 
_ ^ X T E D A D O l S E A L Q U I L A , Y A CONS-
E LQUI    I   • truida, la hermosa casa sita en la 
a casa Concordia, 12, entre Aguila y calle 13, número 28, entre 10 y 12- Tle-
ll  cab do de ¿onstrulr. com-. ne 6 cuartos, 2 'baños, sala, vest íbulo, 
R « d e . ^ Baleta. 5 cuartos, cuarto Uveng rpom, comedor. ^ 7 . ' 2 cuartos 
tos v 0, ^ « c a l a d o , comedor, cocina de ¡ de criados y garaje. L a llave en la 
E L y todos los servidos: precio mO-1 misma y dan rezón en Línea. 130-A, en-
l*mnforman «1 Primer piso. tre 10 y 12. E n «1 Pfeclo se tendrá 
tifffl ^ Ü ab. clrcunatanclas y condiciones del inqul-
S ^ ^ n ^ 1 ^ UÍÍA NAVE, P R E P A R A - ""iSUS 20 ab 
« u t o m ^ l , ' i r ^ ' J í ^ * Ubre8"" ct R E D A D O . OA.^ I . NUMERO 19.77-




E A L Q U I L A E N C R I S T I N A , 10, UN 
Informan en la bodega. 
13084 20 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y V B N -tllados altos Independientes de la 
casa Lawton, esquina a Santa Catalina. 
Sala, comedor, cuatro cuartos, Ibaño 
de familia y de criados, cocina de gas. 
Informes: Dolores, 60, entre Correa y 
Santa Irene. Teléfono 1-3209. 
13143 9 ab 
S T r ^ * ? Ia .can» de ClaVel. e¿tr"e Ái- V tre 9 y 11 Se alquila c 
8e«o ^ l Pajarito. L a lave por Arbol! din. portal, sala, biblioteca. 
JESUS D E L MONTE, A DOS CUADRAS del carro, se alquila la casa calle 
San Indalecio, número 20, y Rodríguez, 
acabada de fabricar, con 6 cuartos, ga-
raje, cuarto de criado, jardín, esquina 
de brisa, $175. Informan todo el día en 
la misma y para hacer trato de 11 a 1, 
en la calle 10, número 123, entre 13 y 
16, Vedado. Al lado se alquila el nú-
mero 24 y 26, aon 4 cuartos, garajea, 
cuarto de criado. Informan todo el día, 
en la misma, $140. Para hacer trato de 
11 a 1, en la calle 10. número 123, entre 
13 y 15, Vedado. 
12791 12 ab 
OJ O : S E D E S E A £ABER D E UNA CA sa antigua, con buenos patios, pa-
ra Industria, que esté situada desde Pa- i 
latino o Toyo para dentro, que tenga 
una cabida de 400 a 600 varas. No se 
pagan má» de cien pesos, con contrato 1 
por 4 años, prorrogables. Informan en 
Cruz del Padre, 13, casa nueva, por Ve-. 
lázquez, encima bodega Francisco Suero., 
13076 8 a'b 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B I E N amueloladas, con halcón a la calle 
y otras al interior, muy ventiladas, y 
en la mejor calle de la Ciudad; se da 
muy buena comida y precios muy re-
ducidos. Reina, 77 y 79, altos, entre 
Aguila y Manrique. 
13021 18 ab. 
EL E G A N T E Y CON TODO CONFORT, se alquUa un departamento de 3 ha-
bitaciones, comedor y baño; hay tam-
bién una hatbitaclón; se exigen referen-
cias. Aguila, 90. Teléfono A-917L 
13028 18 ab. 
S 1 
E A L Q U I L A UN CUARTO A M A T R I -
monlo sin niños, en Santa Clara, 19, 
moderno. 
18011 8 ab. 
SL A R R I E N D A UNA C A N T E R A DE piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
Rosa'. San Rafael, 278, esquina a £ a -
sarrate. Chalet Arturo. 
12777 12 ab 
EN OASA MODERNA, D E F A M I L I A , se alquila una habitación con peque-
ña sala, balcón corrido, a matrimonio 
sin niños o personas de moralidad; tran-
vías a ambos lados. Informes y referen-
cias en Oquendo, 1C-B, altos, esquina 
a San Miguel, primer piso izquierda, 
13010 8 ab. 
S e alquila , con muebles y contrato i 
por cuatro meses, una e sp lénd ida y 
amplia quinta de recreo, a muy corta 
distancia de l a Habana . T e l é f o n o n ú -
mero 1-2769. 
12020 8 ab. 
SE A L Q U I L A , P A R A F I N E S D E MA-yo, una espléndida casa moderna, 
con contrato, compuesta de portal al 
frente, sala, 4 cuartos, baño completo, 
espléndido comedor, cocina grande, 
cuarto para ropa, dos cuartos de cria-
dos, lavaderos, servicios de criados, por-
tal al fondo, un extenso jardín con sus 
calles cimentadas y con muchos árbo-
les frutales, propio para toda siembra 
de flores y hortalizas y caballeriza. 
Precio $165. También se venden para la 
misma fecha, los muebles y una vaca 
que da de 12 a 14 litros de leche. Pue-
den comprometerla para recibir en la i 
fecha Indicada. Para verla llame antes 
al Teléfono 1-1603, calle Habana Park, 
número 1, frente a los dos Paraderos del 
Cerro. 
12877 10 ab 
CON V I S T A A L PASEO S E A L Q U I -la una espléndida habitación amue-
blada y otra interior .Prado, 05, altos, 
esquina a Trocadero; comidas varia-
das; 'míoralldad, esmerada limpieza y 
precios módicos. 
13050 e ab, 
MONTE, 15, G R A N D E S Y V E N T I L A -das habitaciones interiores y con 
vista a la calle; buen servicio y buena 
comida. Teléfono M-1315. 
13097 uj ab. 
SE A L Q U I L A CNA N A V E D E 400 ME-tros, propia para almacén o indus-
t r i a Diana, entre Buenos Aires y Car-
vajal. E n la misma informan. 
12394 10 a/b. 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
O E A L Q U I L A N A V E N I D A D E L A PAZ, 
O Alturas de Almendares, a una cua-
dra del puente, 2 casas acabándose de 
construir, cada una con 5 cuartos, dos 
(baños, 4 cuartos de criados, garaje, 
frente a la brisa Informan: V. de Cár-
denas. Calle 15 entre 2 y 4. Teléfono 
F-4189. 
13219 16 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -tos y una habitación con vista a la 
calle, para oficinas u hombres slos, del 
comercio. O'Rellly, 90, altos, de 2 p. m. 
en adelanta 
13005 11 ab. 
SE A L Q U I L A N : EN V I L L E G A S , . 82, altos, entre Muralla y Teniente Rey, 
dos nuevos departamentos, compuestos 
uno de tres habitaciones y otro de dos, 
muy claras y ventiladas, con luz eléc-
trica, cocina y buen servicio sanitario; 
es casa de familia honorable, se dan y 
se piden referencias. No se admiten 
niños ni animales. 
13132 8 ab 
" B R E S U N H 0 U S E 
Prado, 71, se alquila una habitación pro-
pia para matrimonio n hombre solo, bien 
amueblada, con vista al Paseo, muy bue-
na comida, 'baños de agua caliente y 
fría. Solamente a personas de estricta 
moralidad Teléfono M-1022. 
12562 10 ab. 
E n l a c a s a E g i d o , 1 0 , en tre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r ios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 Ind. 15 t SE S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA habitación. E s muy fresca y tiene 
agua corriente. Se dan y eiigen referen-
cias. Villegas, número 113, antiguo, se-
gundo piso. 
12060 6 a/b. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez FUloy, propietario. 
Teléfono A-4718 Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fr ía Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
12734 B0 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-lfi28. 
12813 80 ab 
A L T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , casa para famillas. Habitaciones con 
vista al Parque Central, precios módi-
cos; el mejor punto de la Habana. 
11760 27 aJb 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amue-blada para dos caballeros. Es casa 
decente Hay baño, luz y llavín. Precio, 
módico. Habana, 113, altos de la Diana. 
E n Marina, 12. se solicita una criada y 
una cocinera. 
12960 7 ab. 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y mny ba-
ratas Rodeado de todas las lineas da 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente aj Nuevo Mercado. Abo-
nos de comida'. Baratísimos. Teléfono 
A-8825. 
11972 13 ab 
A L I A N O, 117, A L T O S , ESQUINA A 
T Barcelona, se alquila ana bermosa 
clara y ventilada habitación amueblada, 
a peleonas de moralidad. Teléfono n ú . 
mero A'00C9. 
lí^Vi 7 ab. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate, 86, altoa 
12407 10 aíb. 
ESQUINA E N CHACON Y OOMPOS-tela, para establecimiento, depósi-
to o cosa análoga, se alquila. Informes 
en los altos. 
12382 8 ab 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para famillaa Estr icta morali-
dad. Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico do la Habana. 
Espléndidas habitaciones con balcón al 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos baños y du-
chas, luz eléctrica toda la noches, ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los señores hués-
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199. 
11684 25 ab 
SE A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O en Malecón, 49, sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina y baño; amueblado o sin 
muebles. Teléfono, electricidad y gas. 
Informan: Lealtad, 18, bajos. M-2473. 
12863 8 ab. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , r epos ter ía y bolados. 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna". Cnat 
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
12737 30 ab 
EN B E R N A Z A , 63, SE A L Q U I L A N E s -pléndidas y ventiladas habitaciones, 
a hombres solos. 
12038 8 ab 
H O T E L R O M A 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores b ó t e l e s . 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua comente. B a 
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan S a n t a n a M a r t í n . Zulueta , 83 . Te-
l é f o n o A-2251. 
SE A L Q U I L A E N AOUIAB, 48, A L T O S , un departamento de dos habltaclo-
nea, una con balcón a la calle, con de-
recho a la cocina, a matrimonio sin ni-
ños o persona de moralidad. 
12323 8 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
^Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
'Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
13151 13 ab 
SE A L Q U I L A NEPTUNO, 8», A L T O S , a hombres solos, lindo departamento 
de esquina, con 8 balcones a la calle, 3 
cuadras del Parque Central; casa limpia 
y de toda moralidad y también 1 habi-
tación con vista a la calle; todo amue-
blado, hay teléfono; o matrimonio. 
13113 13 ab. 
12976 
12 ab. 
C baba5"^J?-1?,' SE A L Q U I L A N LOS 
H baño» *115- 83,13. comedor, 3 cuar 
toroa- T0a,,7 cocina, luz e l éc tr ica I n 
^ leléfono P-2134. 
$250. 
S E A L Q U I L A O SE V E N D E L A OASA _ sita en la calle de Durege. Reparto 
Santos Suárez. compuesta de portal, sa-
íeta, tres cuartos, hall, comedor, 
cuarto y 
patio y tras-
Con fiador. Informa su dueño, en ¡ patio informes: Galiano, 105. Teléfono 
v tó ^d.e 6e' informa": í^e 'dro^U^azo / , dobles'"servicios, garaje, cuarto chauffeur! ¿Q,cl^a.'~d^Wéñsa.^grañ"~bafio.' 
"0o A-eaff?03' 16, alt08» ÍU dueño. Telé- y _criados, jardines a los '^dos. ^Uenta ; servici0 de criados^ garaje, i 
Empedrado, 30, Ibajos, por Aguiar. Se-
ñor A. Lanzagorta. Teléfono A-6312. 
13157 !'> ab 
Se alquila la casa calle 8, n ú m e r o 
' ^ ^ S X E Í A . " A t e r m i n a r s e 5 4 , entre 21 y 2 3 , acabada de reedifi-
y d« dosc nrirldo de 400 metros cuadrados cuarto de b a ñ o moderno. L a l lave en 
5itsn0ci0'tento^ioThf^^68 de r ^ " 1 ^ l é f o n o M-4171, Vedado. 
mu aiorman en Oficios. 15, almacén, 1 12099 
12 ab. 
8 ab. 
¿ ^ t o r S w ^ P ^ M U E B L E S O P A R A 
5* chauaeuT » pe,;sonaa que no ten-
^ en ¿ ' JV» al(íuila «na garage 
i L ^ d o ' nÜmer<> m' entre Pasio 
S 1 
E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 NU-
mero 271, bajos, entre D y E . I 






12028 11 ab 
SE A Q U I L A E N L O MEJOR D E L R E -parto L a Sierra, rodeado de jardi-
nes, un elegante y fresco chalet de dos 
plantas, con todo el confort moderno, 
listo para ser habitado y completamente 
amueblado; a 6 minutos del Vedado. In-
forma: Señor P. Gordlllo, calle 5a es-
quina a 10, Reparto Almendares. 
13250 21 ab. 
EN L O MAS A L T O D E L R E P A R T O Mendoza, se alquila un chalet tipo: 
americano, propio para corta familia, i 
con su jardín y patio de árboles fruta- i 
les; precio módico. Calla de San Maria-
no y la Avenida de Mayla Rodríguez, a 
dos cuadras del Parque Mendoza y a tres 
del tranvía de Santos Suárez Parque 
Central. Informa su dueño en la misma. 
12816 7 ab. | 
SE A L Q U I L A C H A L E T E N L A VIBO-ra por la mitad de su valor, para 
familia numerosa y de gusto; s i tuación 
ideal; San Francisco y calle Diez, L a w -
ton. Lavabos agua corriente, garage pa-
dos máquinas, tranvía. Se pueden alqui-
lar dos departamentos con entrada lude- j 
pendiente. Allí no se sienten los calo-
res; lindos jardines. Véala y se conven-
cerá. Informan en la misma, da 2 a 5. 
12991 7 ab. 
7 a*, i V e d a d o : se alquila una casa , acabada 
S j 1 ^ , ^ a b r i l , W - de construir, en l a caUe 4 « q u i n a 
:o de ia HDKalquilan en 10 ma3 a 5a . con odas las comodidades. A m - o e -r - — • — 
aOuebL^abana uno8 magníficos a a»-» con " " ^ loa w ^ ^ o , - O chalet con 10,000 metros de terreno, 
hartos ' d09- con teléfono, cua- plios dormitorios, gran s a l ó n , Vestlbn- j . o ^ ^X^Q, cal le Andrés, próximo 
^ a la bMVÍart_0-d0 criado con ven-
h»l-.ISa»- Sala V onmpHrvr /.oñ 
A R R I E N D A CON CONTRATO UN 
Krm a Puerta . i da contrato; pasan 
Beta ií 1 
K frique. 
Chacón y Compostela, 
10 ab. 
? e f a b r i « * . * a g n í f L . 
^ de f ^ 08 de fre i l t« Por 38 
^ntro. i0 8in columnas en el 
^ *ára*e*a? ?decttado para alma-
^ Saa? R u s t r í a , situada en la 
^ e u f e ' l ^ l Seco. I n -
S ^ í a I . Z Í 7 P e ñ a l v e r . 
^ ^ P o r t a d o r a L a Vinatera . 
^ 0 Sn 
lo, b i b ü o t e c a y fresco comeddr. C i n - , eléctrico 
co b a ñ o s , deparlamentos para criados,' 
garaje para dos m á q u i n a s , l a v a n d e r í a 
y gran terreno alrededor. Esquina de 
fraile. Informan en Aguiar, 3 8 ; de 
2 a 4 . T e l é f o n o A-2814. 
12872 0 ab . 
9 ab. 
^ ü f 2 ' San P e d r o , 4 
¿J! se,^*! muelle o u rente 
^nV1010 sauu lr i^a l l er la . fe*. 
de dicha 
con do-
'sor. I n -
^ " y ^ B a r a t í l l . . 1 
15 ab 
Se alquilan los hermosos bajos aca-
bados de fabricar, de la casa calle 17, 
entre 4 y 6, en el Vedado, compues-
tos de jard ín , portal , sala, ocho es-
p l é n d i d a s habitaciones para familia, 
con dos lujosos cuartos de b a ñ o inter-
calados en las mismas, comedor a l 
fondo, despensa, cocina de gas, ca -
lentador, dos cuartos de criados con 
sus servicios sanitarios independientes 
y garage. Informan en O'Rei l ly , 11, 




SE A L Q U I L A N L O S BAJOS V ' OS altos de la casa calle Tamarindo,, 
número 18-A, media cuadra de la- Calza-
da de Jesús del Monte, con 4 cuartos, 
sala y saleta en los altos y una sallta 
Independiente, con vista a la calle y 
agua corriente y electricidad, los bajos 
tienen portaL Informan: Aguila, 296, a l -
tos. , . 
12607 * ab 
EN L A C A L L E D E SAN MARIANO, a dos cuadras de la Calzada, lugar 
fresco y saludable, se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
derna, amueblada con 6 cuartos. Infor-
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
12603 17 ab 
EN L O M E J O R D E L A S I E R R A , P R O -xlmo al Gran Parque de la Quieta 
Avenida, se alquila un chalet de dos plan 
tas, para numerosa familia. Tiene gara-
ge. Informan en Primelles, 9, entre 4 
y 6, Reparto L a Sierra 
13177 9 «tb.^ 
U E P A R T O L A S I E R R A , F R E N T E A L 
JL parque, magnífica residencia con 3 
mil metros de terreno, precioso jardín, 
árboles frutales, un portal de 26 metros 
de frente, a la bri?a y todas las como-
didades, incluso teléfono, se alquila o 
se vende; puede verse de 8 a. m. a 6 
p. m. Su aueño: Teléfono A-7135. 
130S7 10 ab. 
SE A L Q U I L A , CON CONTRATO POR años, la espléndida casa situada en 
la Avenida Sexta, frente a los chalets 
y gran casa en construcción, del «eñor i 
Barraqué, en Columbla, a dos cuadras I 
del tranvía, con jardín de cincuenta 
metros de frente por cincuenta de fon- j 
do, hall, portal, recibidor, sala, come-1 
dor, gabinete, coarto de criados, coci-
na, pantry, terraza y portal al folido 
y baño de criados en los b-ijos y hall, 
cuatro grandes cuartos dormitorios, ba-
ño completo, dos cuartos de criadas, 
utllizables para familia. e?caparat6n y 
escalera de servicio* para criados, en 
los altos; fuera garaje para dos má-
quinas y lavadero, gallinero e inver-, 
nadero. E n la misma informan: de dos 
a cuatro. Teléfonos A-928L 1-7146. 
12534 11 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , QUE hace esquina, con vista a lá calle 
y muy fresca. Hay teléfono en la casa. 
Galiano, 58. altos. 
13117 8 ab 
ACOSTA, 7, A L T O S , SE A L Q U I L A una habitación, para hombres solos. 
18150 8 ab 
SE A L Q U I L A N E N V I R T U D E S , 109, altos, una habitación granüo y de 
lo más claro que puede haber, con su 
sala, todo Independiente, propio para 
oficina u hombres solos, con luz toda 
la noche, servicios de-lo más moderno, 
y se alquilan dos habitaciones más, jun-
tas o separadas, con derecho al come-
dor, baratas. Se alquilan varias más, 
todas muy baratas. Pueden verse a to-
das horas. Para informes: Teléfono nú-
mero M-,JI324. 
12072 ¡ . 12 ab. 
C E A L Q U I L A UNÁ E S P A C I O S A S A L A 
O de dos ventanas y una habitación 
contigua, juntas o separadas, eu casa 
de familia respetable; la .habitación tie-
ne lavabo de agua corriente y luz eléc-
tr ica; en el punto más céntrico de la 
ciudail, en San Lázaro, 342, entre Gerva-
sio Belascoaín; pasan todos los tran-
vías por la puerta Se exigen referen-
cias: si no es as í , que no se presenten. 
12990 8 ab. 
EN ANIMAS, 31, A L T O S , SE A L Q U I -la a caballero solo una hermosa y 
fresca habitación con xista a la calle, 
espl índidamente amueblada, con lavabo 
de agua ^corriente. I 
12983 8 ab. 1 
EN M U R A L L A , 96, SE A L Q U I L A UN departamento alto, compuesto de sa-
la espléndida y una habitación amplia, 
con derecho a cocina y demás servicios, 
propio para comisionista o matrimonio. 
Informan en los ibajos. 
12993 - 7 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con todo servicio para uno o dos hom-
bres. Tiene teléfono, entre el Sevilla 
y el Nuevo Palacio Presidencial. Se quie-
ren personas decentes. Morro, 68. 
12110 8 ab. 
EN RAYO, 64, A L T O S , ESQUINA A E s -trella, se alquila una departamento 
compuesto de una gran sala y un cuar-
to, en $80, con luz; un cuarto grande 
en $40; se prefieren personas mayores 
y sobre todo de moralidad; el que no 
lo sea que no se presente. 
11166 6 ab. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña, Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, 102; y San Rafael Te-
léfono A-915& 
11143 21 ab 
SE A L Q U I L A HERMOSA S A L A , CON piso de mármol, cielo raso, dos ven. 
tanas, con derecho a un espléndido re-
cibidor; para escritorio, comisionista o 
profesional: lugar céntrico y comerciaL 
Aguila, 131 casi esquina a San José. 
119G2 8 ab. 
COMPOSTELA, 10, CASA P A R A F A -millas, se alquila una amplia habita-
ción, muy fresca, vista a la calle, pa-
ra matrimonio solaménte. Agua corrien-
te y todo servicio; y también otra para 
dos caballeros. Mucha limpieza y bue-
na mesa 
12004 13 ab 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con dos habitaciones, con balcón a 
la calle, de Neptuno, número 202, en-
trada por Lucena. 
12851 7 ab 
Este hermoso y antiguo edificio ha sldí 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser« 
vicios privados. Todas las habitacionei 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario Joaquín Socarrés. ofrece a 
las familias estables, el hospédale máa 
serio, módico y cómodo de la Habana 0 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
/"CAMPANARIO, 138, P R I N C I P A L , 12. 
quierda Se alquila una habltaclós 
muy fresca a hombres solos. 
12926 10 a/b 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico do la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $CMJ0, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. « 
12736 80 alb 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , 82, E N -tro Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios módicos; el punto más cén-
trico y a la brisa. j 
7685 9 ab _ 
I A R R I T Z : GRAN CASA D E H U E S -
pedes. Industria 124 Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
9407 7 mar 
C O N S U L A D O ; 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Trocadero. 
10044 13 ab 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se alquilan habitaciones con b a ñ o . 
Departamentos p a r a oficinas. H a y as-
censor y luz toda l a noche. Compos-
tela, € 5 . 
11992 6 ab. 
E N E M P E D R A D O , 4 7 
Se alquila una gran sala, con dos cuar-
tos, comedor, cocina y servicios; se 
puede ver a todas horas. 
7 ab 
H U E S P E D E S 
A p r o v e c h e n a h o r a : h a b i t a c i o n e s 
q u e d o m i n a n los p a r q u e s d e l a I n -
d i a y d e C o l ó n ; ¡ s i s e r á n f r e s -
c a s ! P r a d o , 1 2 3 . A c a b a de a d -
q u i r i r e l p i s o s u p e r i o r p a r a d e d i -
c a r l e a h o s p e d a j e c o n t o d o ser -
v i c i o . 
12768 13 alb 
JE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
) Es tre l la 39, bajos. 
12S02 7 ab. 
SE A L Q U I L A UN PRECIOSO C H A L E T de dos plantas, en la misma loma del 
Mazo: compuesto de Jardín, sala, come-i 
dor, 3 dormitorios, 2 cuartos mas, para 
criados, lujoso cuarto de baño, cocina 
de gas, agua amiedante. pues tieoe mo-1 
tor y doble tanque: precio: $125 men-! 
suales. Informan: Jesús del Monte, 638,1 
altos. Teléfono 1-3082; está acabada de 
reconstruir y nnnea ha habido enfermos 
en ella. _ _ 
12654 T 
AL Q U I L O DOS BUENOS D E P A R T A -mentos con o sin muebles, a matri-
monio o pocos de familia Teléfono nú-
mero A-2780. 
13176 9 ab. I 
Hotel Pomos (Harr igans ) . Neptuno, 
n ú m e r o s 1-3-5. Precios de verano, muy 
baratos ; todos los cuartee afuera, con i 
b a ñ o s y showers. 
13153 6 ab. 
EN L A A C R E D I T A D A CASA DE hnés-1 pedes de Muralla número 12, esqui-
na a San Ignacio, se alquila hermosa 
habitación, con vista a la calle, agua 
callente y f r í a en ducha y bafiadera. 
Se dan y pfrien referencias. 
1S138 12 ab. I 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-ra hombrea solos o matrimonio solo, 
sin niños. Reina, »78, altos del colegio 
Santo Tomáa 
12095 7 ab. 
EN L A HERMOSA C A L Z A D A D E R E I -na, número 12, altos, entre Rayo y 
San Nicolás, punto muy céntrico y comer 
cial, se alquilan habitaciones muy ven-
tiladas y amplias, con servicio de baño 
intercalado a la moderna; también se 
alquila el zaguán y una hermosa terra-
za al fondo, a propósito para un deli-
neante, pintor, creyonista o fotógrafo. 
Casa de moralidad. Se exigen referen-
cias. Ksta casa tiene un espléndido hall j 
y muchas comodidades. 
12988 • 7 ab. 
E^N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E j ' s e alquilan dos habitaciones bajas 
a señoras solas o matrimonio sin niños. 
Teléfono M-1642, 
13007 8 ab. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bltaciones a hombres solos o matri-
monios sin nlfios, a personas de toda 
moralidad y se vende un columpio en la 
misma. Infonnan en Reina 143. bajos, 
12864 7 ab. 
N E L VEDADO, 7a. NUMERO 64, BE 
alquila un cuarto para guardar mue-
bles. 
12822 7 ab. 
I^N F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I -j lan dos habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle, muy ventiladas, casa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias, C*inia*. X6: entrada por 
Lampari l la 
I29»» 30 ab. 
Agui la , 105, entre S a n Rafael « S a n 
Miguel, se alquilan habitaciones con 
toda asistencia. E n la misma se alquila 
un local propio para oficina. 
12224 B ab. 
MINNESOTA HOUSE. GRAN CASA de. huéspedes, construcción moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidad. 
Manrique, 12a 
12135 29 ab. 
L Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O ma?-
nífico, para consultorio o familia 
honorable. Tiene tres balcones a la ca-
lle, puerta independiente, buen baflo 
y teléfono. También comida si se do-
sea. Neptuno, 183, altoa 
12526 8 ab 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Se ceden es-
pléndidas habitaciones y departamentos, 
con baños, timbres y teléfonos. Toda cla-
se de comodidad para famillas estables} 
precios especíale , . Teléfon^a 4550 v 1:196. 
12671 17 ab 
V E D f O O 
VE D A D O : C A L L E 6, ESQUINA A 6»., núluero 41, s9 alquilan una o dos ha-
bitaciones altas, muy frescas, con por-
tal corrido a la calle, lu? y teléfono, a 
hombre solo o matriiaunlo sin niños. 
Se toman referencias. 
' lg78 9 ab 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas con 
abundante agua, m matrimonio o perso-
na sola. 
12252 11 «b 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S altas, fresca» y cómodas, en San le-
lo. 20. nació, . 
13014 0 ab. 
EN LO MEJOR D E L VEDADO, A DOS cuadras y media de la calle Línea, 
D, número 15, se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones juntas o sepa-
radas, en casa de familia do moralidad, 
• matrimonio sin niños o personas so-
las. 
12590 12 ab 
V A R I O S 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonial House," 23 West 83 Id. S t F a -
milia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy módicos, con arreglos convenien-
tes para famillaa. Escriba visite señora 
Minan. 
13269 g m 
F A G I N A D I E C I S E I S A b r i l 7 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
AíÑO 
! ¿ x x i x 
A V I S O S A R T E S Y O F I C I O S 
A L M O N E D A . — R E M A T E 
B l Vlernea, día 8 del corriente, de dos 
• tres p. m. se rematarán en la calle de 
Habana, 116, en casa de los señores 
García Domínguez. 198 piezas de Nan-
sú, de algodón blanco seiscientas cincuen-
ta y ocho piezas madapolán blanco, co-
rrespondiente a U descarga del vapor 
María de Larrlnaga, con intervención de 
la respectiva casa de Seguro.—R. Val-
divia, 
12848 4 tn> 
^ A L M O N E D A . — R E M A T E 
E l Viernes. 8, de 2 » 3 p. m., se re-1 
matarftn en casa de los señores García j 
y Domínguez, 15&4 piezas con 40.720 te-) 
la blanca, en estado de avería, corres-: 
pendiente a la descarga del fapor Vlc- ! 
toria de Larrlnaga, con Intervención de 
la respectiva casa de Seguro,—R. Val 
diría. 
1245 8 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen cban-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida nn folleto de instrucción, gratis.. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Sanl 
Lázaro. 249. Sabana. 
T A L L E P 
H A B A N A 
C 2887 3d-7 
R E T R A T O S A L C R E Y O N 
Acuarelas y .sepias, de superior calidad. 
naga, con inierYenc.on ae ord.'-nelos a: Tomás Potestad, Luyanó. I " _ T ' V a J L j , ..1 t*** « « c i w n w m-ojoo. n a u a u a . — ^ " " . ' . , _ 
casa de Seguro—R. Val- 61.A a,tog j e s ú s del Monte> Habana.! mecheros y dos hornos. Fuede verse. 12600 n ab 1 1 ' s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 « H M H ^ « ^ ^ ^ J ¡ > i, 
L i í U SOi&0 agente3- i 5 _ a b ^ d« 10 a 2 de la tarde. Pintores y vidriero., o f recérnos l e s : « M A Q U I N A R I A ] 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a E l WUMSú 1 * ¡ T * * * 
E S A C H A U F F E U R S A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S V I N O S F R A N C E S E S P ™ * » muy reducidos aceite gerntíno so : 8E a r r e g l a x m ü e b ^ s 5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d J A U « c n » ^ ^ 
más gana un buen chan- T ^ A B R I C A DE U A U L E S Y M A L E T A S , ofrece, a precio de costo, un lote de de l inaza, ingles, crudo y COClflO, asi ^ dejándolos como nuevos, especiall- Qty) fkAA o^nn** \ ,*ctrt « a r a ^ I ^ 
> a aprender hoy mismo £ de Josf Cruz. Vives. 144. Teléfono vinos y champagne francés, de las me- t a m b i é n nintnra blanco de riñe en e8™3'^,3 / , ba.r,nlce8 mufieca; ^UU.ITUU gaiOOCS. L,I5lO p a r a e n - COAkpria poMarf*. . ^ 
to de instrucción, gratis., M-4e27. Fabrico muestrarios n a r » . todos Jores marcas y conocidas en plaza. I n - como uaraDien pmiura Dianco uc « u t Llámenos al Tel. M-W(W y en el acto será í n m p J J a f a N a t m n a l S t ^ l f r . w „ " • " • O O » J , ^ 
l íos de a 2 centavos, para loa giros. Sombrereras de señora! fun- forman: R. Le Febure. Lonja, 614. Te- marca Dos Leones. C u b a . 95 . CiUl- servido; nota: también compramos mué- l i e g a i n m e a i d i a . n d l i o n a i Oiee i V.O-j Itefpvmvm* ' 
Ir. Albert C Kelly. San Idas y composiciones. léfono A-(X507. _ ^ _ D , . ^ c T ^^ivi l6 10(145 c1*368- Factoría. 9. f « n í a 4 4 1 M a k a n a 
rabana. i 9483 8 ato 1.5054 12 ab t ian y oarbeito, S . en C i 12042 13 «ib L o n j a , n ^ r i . n a D a n a . W « « B Í M Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
——— xi J. _ - , a, i m r ^ — a — g — f - . IM> ix —e~^__ -̂ ^^J—EÜ^L. ! j t -.. • ^a—g^1; • M ^ g = » - — ^ ^ ^ ^ ^ 
Compra y Venta de Automóvi les y Carruajes^ 
"1 T A O NETO BOSCH, VENTIO UNO T Q E V E N D E UN B R I S C O B D E DOS M E - • ^ n H n B ^ ^ M H B M o a H B H B M B T T E N D O FORD C A S I MUEVO, F R E - i^\OA8ION: F O R T E N E R QUE E M B A R - A D A n - r i T » ! . ^ 
r k H / T / ^ k X T ' T T TTCS ^ ,in ••^ODlamiento de cadena; para O ses de uso, casi nuevo, es de un mé- i V ció $500: puode verse en San I s l - i V ^ car, vendo automóvil Stutz, moder- " ' " K l U N l D A n 
U l U U V ULÍJCJO acoplarlo a un Ford; si se quiere lo en-, dico Informan: Salud y Bayo, garaje. dro 63 y medio, garaje; para tratar del'no, en muy buenas condiciones, con 6 Tiene usted 300 neso^ r 
^ oo^P' l^0- JOSé Vlnent- Domín- | 13224 12 A I V f T O I V M Í 3 ^ A " ^ 0 «arcla'1 de 11 a L Ofi.|rUedas y gomas nuevas; lo doy k la pri- Para la com,>ra Pde un h i 0 
' f D ^ „ U g r ' S l f ' 7 ab Q E V E N D E N CUATRO CAMIONES / V I V l 1 1 ^ 1 clos 54. E l Continental. | mera oferta razonable; puede verse e in— ^ payaríi ust^d durarí»^ 
D m a g m i l C O K e n a u l t . L _ L O Ford, de reparto. Informa: Señor Pra- iaq16 ^ ab- formarse en Morro. 5. garaje. i921' Piazos módicos y s^nÍ6 *1 
^ 1 9 H '/> • ' r J J u i do. Droguería Johnson, Obospo, número _ Hudson Simer SÍT He lQ7n F l m»% 13059 5 my. í"0 (luJe 86 necesita es que «Jnler< 
10 m o d e i o , t ipo i ¿ n . , C a m i ó n Ford , se vende mny barato: 30, Habana. / B ^ — m nuason ouper oix, ae i ^ u . t i mas, . , . — ± - honrado y trabajador infnr ea ho» 
1 . - V L . - ' .' Lt ^'"13206 9 »b. ^ Í B O Í A ^ J L - hermoso v ¿mr t* nn* Kav PI. *<t* C E ^ » ? VHA. MAQUINA " D E DION a 2 de la tarde, en LJn£T*** d. 
M I S C E L A N E A 
BOVEDAS. SE V E N D E N DOS B O V E -das a $450 cada uno, en buena calle, 
son nuevas. Habana, 60, bajos, de 12 a 3. 
13241 10 a'h. 
SK COMPRAN R A I L E S : S E COMPRAN 100 tramos de vía port í t i l , de 30 pul-
gadas y varios carritos de volteo, que 
sean de uso. A. Reyes. Trocadero, 72 y 
medio. Habana. 
13279 10 ab 
NDAMIOS: S E V E N D E N 230 P I E Z A S , 
entre parales, machinales y tablo-
nes; un yigre de 5 toneladas y varias 
herramientas. Informan en Prado, 65, 
altos; de 12 a 2 tarde y de 7 a 10 
noche. 
13051 9 a'h 
SE V E N D E N E N TODAS OANTIDA-des cavillas de acero corrugadas, des-
de media pulgada hasta una pulgada: 
se dan a buen precio. Informes: K y I L 
Vedado. F-2115. „ . 
12155 
C E M E N T O : B L A N C O Y G R I S 
6e -ofrece a precio de costo dos lotes de 
cemento blanco, de las marcas Pavin 
Lofargue y Romain Boyer, y 400 ba-
rriles de cemento gris, francas. para 
más inforaes dirigirse a: R- Febu-
re. Lonja, 514, Teléfono A-0697. 
13065 12 
C E R T A S : SE VENDEN DOS D E T A -
blero, con persianas; un aparato de 
carburo de cinco luces y varios mutíbles. 
San Miguel, 145. 
13007 8 «-b. 
U n a coc ina: en Bernal, 9 , altos, se 
vende una cocina Garland, de cinco 
mecheros y dos hornos. Puede verse: 
de 10 a 2 de la tarde. 
V I N O S F R A N C E S E S 
Se ofrece, a precio de costo, un lote d« 
vinos y champagne francés, de las me-
jores marc s v conocida  en plaza. I n -
forman: R. Le F bu e. Lonja, 514. T  
léfono A-0697. 
l.'iOM 12 ab 
Picaduras, andullos y cigarros ame-
ricanos. H . T . Roberts. Teniente Rey , 
59. T e l é f o n o M-3368. Habana . 
12690 17 ab 
TI E N E COCINA D E QA8T ENVIENOS sus quemadores si están perforados. 
I Procedimiento especial, los arreglamos 
dejándolos Otiles por largo tiempo. 
Uapiflez en el servicio. Precios equita-
tivos. Aguila, 82. y Esperanza, 20. Te-
léfono A-5054. I>. Mederos. 
12005 17 ab 
A c u é r d e s e que el Tal ler Especial ista 
en lavado de sombreros de Lampar i -
l la , 39 , es el ú n i c o en la Isla cuyo pro-
' cedimiento moderno garantiza un 
j buen trabajo. Recordamos nuestra es-
I pecialidad en pajil las finos, j ipijapas 
y engomado de sombreros de s e ñ o r a . 
Aceptamos trabajos de guarniciones 
a las sombrerer ías a precios conven-
cionales. 
SE V E N D E UNA C A I i D E R A M U I . T I T U -bular de 50 H. P., 6 verticales de 30 20 20 16, 12 y 10 H . P., dos tanques 
I abiertos,' uno 700 galones y otro de 
10 000 galones, 82 tubos fluFes do co'bre 
de ""Xl0 112'. un motor de vapor de 
alta'velocidad, de 30 H. P., 4 donkys, 2 
de 4X3 y dos de 2X1 I B - y 200 tubos. 
1 fliises de 3"- Informan: Emilio Audivert, 
I Maceo, 4, San Antonio de los BaOos., 
i Teléfono 58. 
13̂ 33 21 «b | 
MOTOR E L E C T R I C O T R I F A S I C O , D E , 220 de cuarenta caballos, con su ( 
i tensor de correa, casi nuevo, se vende j 
' barato por no necesitarse. O m peste la, 
i 171. 
1 12052 18 »b 
12553 10 ab. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies de a l t u r a , ! 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
^ 8  e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lon s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
Industriales: se vend " " ^ ^ ^ 
tubos de agua, de 2 5 0 ^ 
fuerza, con su chime " J 
para quemar p e l r ó U ! * «r tk} 
quemar c a r b ó n u otr ^ 
E s t a maquinaria es nu** ̂ ' ^ S L 
ga ep el acto en U H A ^ ^ J l 
yes. Trocadero, 72 v 
Ai32so * J medio, n A 
U N O T l P ^ l i T v í i f i ^ ' 
ra instalar otros Mod^86 « f t «•, 
dan tal cual estftn, M 0 8 - « S f l 
nen dos maeazln;. - ^ cada ' U; 
L 
' de 
A U T O M O V I E S 
S e v e n d e u n n í f i c o R ,
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t ipo 2 . 
P . , c a r r o c e r í a de t u r i s m o , c o n c a 
p o t a D e m i - V i c t o r í a . E s u n c o c h e 
m u y e l egante y se d a m u y b a r a -
to p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
d e i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e -
l é f o n o M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
e l s e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
MAGNETO BOSCH, VENDO UNO T u  acoplamiento  ; r  
c l rl    or ; si se iere l  e -
trego acoplado. José Vlnent. Domín-
guez, 29, Cerro. 
12811 7 ab. 
C a m i ó n F o r d , se vende muy barato; 
i tiene bonita carrocer ía y e s tá en ex 
cedentes condiciones de trabajo . Gran 
ganga. Empedrado, 13. T e l é f o n o 
M-4694. 
1263S 8 ab. 
CAMION F A C K A R D , 4 V M E D I A T O -nelndas, en magníficas condiciones 
I de funcionamiento, se vende, por no ne-
cesitarse; precio m6dico. Informes: Nep-
tuno, 152, segundo piso. 
12826 11 ab. 
SE V E N D E UN CAMION F O R D , CON buena carrocería, cerrada, propio 
para cualquier casa de comercio, cua-
tro gomas, casi nuevas; últ imo precio 
$700. Oquendo, entre Sitios y Pefialver, 
garaje. Ramiro. 
12306 8 ab 
VENDO AUTO, 7 P A S A J E R O S , G R E -gore, en buen estado; un camión 
Berliet, 1 tonelada, en 350 pesos; un 
Reo, 1 cilindro, muy fuerte, en $150; 
un motor industrial, vertical, de 6 ca-
ballos, es de gasolina; y otro de dos 
cilindros, éstos muy baratos. Estorban. 
Cajonería de Piliera, frente al Tejar 
Toledo, Marianan. 
1321)7 10 ab 
M o t o c i c l e t a H A R L E Y D A V I D S 0 N 
Se vendo una moticicleta con sidecar, 
en perfecto estado y completamente 
equipada. Porvenir, letra A. entre San 
Francisco y Milagros; de siete a nue-
ve p. m. 
12 ab 
DI N E R O SOBRE SU A F T O M O V I I , S E lo facilito en el acto, dejándolo en 
su poder, seriedad y reserva. Véame en 
Perseverancia, 07. Sftnchez. 
ia.'j52 10 ab 
SE V E N D E L N A t T O F I A T , D E 20 caballos, tipo 1, el motor en muy 
(buenas condiciones, la carrocería en 
ma¿ estado. Puede adaptarse su chassiS 
para cualquier clase de industria. Se 
da a prueba. Su precio mOdico. Infor-
marftn: Prado, 113. 
13328 9 ab 
Me F a l a n , ú l t i m o modelo. E l m á s her-
moso y elegante que hay en esta c a -
pital, con muy poco uso y en m a g n í -
ficas condiciones, dando las garan-
t ías que el comprador desee; lo ven-
do por embarcarme a l extranjero, a 
precio de ganga. Informan: Reina , 
107-A, de 9 a 11 y de 1 a 5. Pregun-
ten por Horacio. 
12901 9 ab. 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 2W7 30d-lo, 
A U T O M O V I L 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
H U D S O N 
D E 7 P A S A J E R O S 
E N P R A D O , N U M . 4 4 . 
P U E D E V E R S E T O D O S L O S D I A S 
D E l A 4 . 
T E L E F O N O A - 5 7 8 2 . 
13058 
Se vende un elegante Hudson Super-Six 
Limousino, último tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa Informan: Mo-
rro, 5-A- Teléfono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
13062 5 m 
CUSA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra persona de gusto; equipada con 
motor Continental, especial, que hace 
más de 20 millas por galón; el carro 
más potente, elegante y econOmico qu« 
se puede desear, en San Lázaro, 09. 
10551 15 ab. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T MODER-no, con ruedas de alambre. Puede ver-
se, de 8 a 10 en Compostela, 139. Garage 
Belén. 
12493 » 7 ab. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, B U E N mbtor, vestidura, fuelle nuevo, buenas 
gomas, último yrecio al contado $450. 
Informan en Delicias, 19, entre Colina 
y Altarriba. Puede verse en garaje Cu-
ba. Jesús del Monte. 340. 
13141 8 a'h 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 Á 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUD-son, completamente nuevo, de 7 pasa-
jeros, llegada en estos d ías de los E s -
tados Unidos. Informan: Monte, 69, al-
tos. 
12876 10 ab 
SE V E N D E UN CAMION B E T L E H E M , con arranque y alumbrado eléctrico 
y con 3 meses de uso: está nuevo, pues 
lo garantizan por todo el tiempo cuan-
do lo venden en la agencia y un Cbal-
mer Motor Company, con fuelle Victo-
ria, arranque y alumbrado eléctrico;! 
también tenemos un gran surtido de* 
coronas y piñones fie ataque y ejes de í 
toda scalses, automóviles y camiones;) 
pasen por Vapor, 18. Teléfono A,-5396. . 
12433 16 ab. 
C A M I O N 
[ D e s d e hasta í 5 ~ T o n e I a d a i J 
L o s ^ p n m e r o s ^ q u e ^ l lega -1 
[ron" a C u b a h a c e d o c e afiosj 
[ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pri-j 
fmer d í a . E n C u b a c o m o en 
el N o r t e , ] e s i e l ¿ d e | m a y o r ] 
fventa 
F R A N K R O B I N S r O . 
• H A B A N A 
A / 7 2 5 1 
¡ A . 0 4 6 8 . 
Vives Sao 
^ Nico lás 
POR ADQUISICION D E O T R A MAYOR, se vende una guagua Studebaker, c«n 
magneto Bocch y alumbrado, eléctrico. 
Capacidad: I f pasajeros. E s propia pa-
ra trabajo rudo y se halla en perfecto 
estado de uso. Puede verse de 7 a 6 p. m. 
en 17, entre P y Baños. Taller de Oli-
va y Naredo. 
12672 12 ab 
udson Super Six , de 1920. E l á s 
hermoso y elegante que hay en esta 
capital , pues los extras que Hene lo 
hacen así . Muy poco uso y se vende 
en buen precio por tener que embar-
carme en el p r ó x i m o mes. In forman: 
Leal tad, 108, antiguo. 
12003 9 ab. 
OCASION: POR T E N E R QUE E M B A R -, 
no,    i i ,   
ru s   ; l   a l  ri 
I -
, ,
13050 5 my 
SE V E N D E UNA MAQllrífA "DE'DIOÑ Bouton," de ocho cilindros, a-cabada 
de recibir de fftbrlca. Informan en Mer-
caderes, 19. Teléfono A-174a 
12898 < 14 ab 
GANGA: S T U D E B A K E R , 6 C I L I N D R O S último modelo, por tenerme que em-
barcar, lo vendo baratísimo. Calle A. 
20a te l é fono F-4396. 
12030 g ab 
SE V E N D E UN F O R D , B A R A T O Y E N buen estado, con gomas nuevas y 
prueba la que se quiera. Puede verse 
en Espada, entre Zanja y Valle, ga-
raje. Informes: E l Francés. 
12538 n a,b 
SE V E N D E UNA F L A M A N T E MAQUI-na, marca Stutz, modelo 15, de 8 vál-
vulas, también airve para cufia o ca-
mión, cinco gomas de cuerda, tipo Ford, 
solo en $1.000. Informes: Lealtad, 44, 
altos. 
12461 7 
PA C K A R D , S I E T E P A S A J E R O S , . teramente nuevo, gomas de cuerda, 
dos de repuesto, en ocho mil pesos o 
se da a cuenta de valor solares reparto 
Almendares, Playa, Mendoza o Alturas 
Almendares. Calle 19, esquina O, Vedado. 
De 7 a 9 a. m. 5 de 1 a 4 D. m. Te-
léfono F-549Í. 
12413 9 alb 
ST T T Z , S E V E N D E UW AUTOMOVIL Stutz, tipo Sport, modelo 1920, de 7 
pasajeros, en perfecto estado, teniendo 
las gomas nuevas; se garantiza su fun-
cionamiento; se da en proporción. Infor-
mes : Atocha, 4-A, Cerro. 
12824 • 12 ab. 
EN PROPORCION, S E V E N D E UN Studeibaker, de siete pasajeros, en 
Santa Catalina, número 10, esquina a 
Plñera, Cerro. Fábrica fie jabón. 
12505 7 ab 
CU S A : VENDO UNA CUSA MUY B o -nita, con ruedas fie alambre. Tam-
bién la trato por un carro grande. Cien-
fuegos, 46, bajos. 
12543 11 ab. 
HÜPMOBILE. S E VENWEN BCUPMO-biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase; económico y resistente. San Lá-
zalr, 99. 
11053 15 ab. 
C O M P R O U N A U T O M O V I L 
Doy un solar en la Playa de Marlanao, 
y resto en efectivo. San Juan fie Dios, 
número 3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
11464 23 ab. 
HUDSON SUPER SIX, CON 0 R U E -das de alambre, defensa, portarue-
das detrás, listo de todo, se vende o 
negocia por Dodge, nuevo. Tacón y Bm-
pedrafio, ca íé ; de 10 a 12. 
12619 12 ab 
20 ab 
X>OR T E N E R QUE E M B A R C A R E L 
JL día 20 de abril, vendo un Forfi del 
19, en buen estado y se da baratís imo; 
tamibién dejo parte del dinero a plazos; 
se puede ver de 7 a 11 de la mañana. 
Animas,173, entre Oquendo y Soledad, 
garaje; tiene el número 6192; pregun-
ten por Vicente Ladra. 
13075 10 ab. 
Motocicletas "Indian," modelo 1921,) 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252. Agencia de l a Indian. 
c 2216 «oa-rr 
GANGA V E R D A D : E N S60 PESOS ven-fio un Ford, del 17, en buen estado, 
por no necesitarlo, número 5167. Verlo 
e Informes: Manuel Alvarez, garaje Cu-
ba. Romay y Omoa. Teléfono M-2606. 
13079 
13079 8 ab 
Overland, modelo 4, se vende de 2 
y medio meses de uso, e s t á trabajan-; 
do. P a r a verlo: calle 2 9 y D , garaje.I 
12888-90 19 ab 1 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD: vendo una magnífica máquina pin-
tada de nuevo, con 8 cilindros, 7 asientos, 
ruedas de alambre y repuesto, gomas 
nuevas; por tener que ausentarme por 
una temporada; precio muy barato, con-
vencional; se puede ver y tratar en ca-
sa de Jesús Rivero, Calabazar. 
119C5 28 ab. 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A "Dod-ge," completa, con guardafango, bar-
rata; en San Gregorio, 2, Fernando. 
12027 10 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL C A D I -llac, tipo touring, completamente 
nuevo; se da en buen precio. Informes: 
K y 11. Teléfono F-2115. 
12640 12 ab. 
AUTOMOVIL: GANGA, UN F O R D , E N buenas condiciones, 4 gomas nuevas, 
ferretería Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
12808 12 ab 
GANGA i PROPIO P A R A UN CAMION, se vende un Panharfi, cvyo motor 
y chassis están en magníf icas condi-
ciones. Informarán: Vedado, 16, núme-
ro 249, entre F y Baños. 
11374 «7 ab 
UN DODGHE, E N P E R F E C T A S CON-dlclones, se vende por no encontrar-
se bien de salud su duefio y no poder 
seguir trabajando máquina, tiene gomas 
buenas y vestidura nueva. Clauso de 30 
pesos y todo bueno, en $1.200. Se pue-
de ver: Subirana, 42, entre Sitios y Pe-
fialver. De 11 a 2. Amador López. 
12311 8 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL C E E V R O -let, del último modelo, con cinco 
ruedas de alambre, todo en muy buen 
estado. Puede verse en Zanja, 73, ga-
raje, antes de las nueve de la mafiana 
y en la piquera de Galiano y San Ra-1 
I fael, el resto del día; es el número i 
8612. j 
CAMIONES B E S S E M E R , S E V E N D E N , fie 12, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro, 99. 
10552 15 ab. 
O P O R T U N I D A D 
Tiene usted 300 pesos vR ^ 
para la compra de un h-rm 8nacW 
ie¿->rSt0 ^ PAGARFT UST &N0T*0 N 
1921, en plazos módicos v « t ^ 6 *' UÚ 
Lo que se necesita es on« «- nter«2 
honrado y trabajador lltorT, ^ 
a 2 de la tarde, en San E a & «• ^íluf™*1*'- 6 a r a g e , a M . X g 
— | 
SE V E N D E ILN RKISCOE M T ^ - ^ I uso, motor Inmejoraible sL ío«« 
por tener que embarcar. Se puJL 
2 en adelante, en el garaifl A Vr4 
Calzada de Jesús del Mome A « 
forma Fernando Ceballo * ^ B 
tr*P. 
otee»1 ta C*< 
C 
GAIsGA: UN HUDSON, 8 D ? F ? - > de siete pasajeros, con rn^. ^ 
maderas, garantizado, 850 pesos- 14 * 
mión Wichita, con c a i - r ^ a ^ u „ i^uiia, cun carrocería de «« * 
cinco tonaladas, dando foAiiiSS 
jo. Informa: Muro. V i d V M Í W -
cos del café Biscuit. Prado y Cir Jl$m T. 









^¡E V E N D E UN HUDSON SrPKRÍ^l 
L e a ^ 6 ! ^ 9 ^ ^ ^ ' í E S .jen 
.j» d 
11M4 GANGA: SE VENDE A L P R ^ r . que venga, flamante automóvil \7 
cional, tipo Sport, de 12 cilindros' 9 
ne un año fie uso; costó $7,000 v ¡Jl 
por $2,900; se admite cheque del W* 
Nacional, con moratoria. In^rman T I W 
enseñan en Tejadillo, 5, altos. Tel4¿Knfe. 
'l2277 [ 1 
• Mlf 
AUTOMOVILES DB USO: V E X D o l l R w r s s i nuevos los siguientes: CadlUaP 
siete pasajeros, modelo 67. Chandler j ¡ _ _ 
conco y de siete. Mercer, de siete' kivHTcaclí 
sel, fie cuatro y de dos. Fiat, de 15 a aKmo 1c 
H. P. Moore, de cinco pasajeros. CtsiJ 
nes de distinto tonelaje, y otros rartov 
f l 
ue, 1 
Darío Silva, Prado 2. Teléfono M-2K8 
A152o5. 
11401 22 ab 
• • vi 
FORD, C H A P A 6481, DB 1920, 00<t > ftdo 
magneto Bosch, listo de todo. Ca¿ ^ corrí 
tillo y Vigía, de 11 a 1% bodega, ptt «tea ; 
guntar por Cristóbal. 12619 12 ú 
C U Ñ A H U D S O N 
Se vende una , nueva, rec ién pintada, 
el motor en condiciones inmejorables. 
Puede verse a cualquier hora, en A , 
n ú m e r o 28 , Vedado. 
12204 9 ab. 
12869 8 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Ford, 4698, preséntense en el Parque 
Cristo, a todas horas; le corre prisa a 
su duefio, por embarcarse a la Penín-
sula; lo doy barato, es del 19. 
12592 8 ab 
SE V E N D E UN FOHD, 6746, EX ITCT buenas con'11 doñea, por so doeli 
comprar una máquina más grande, h 
puede ver en el paradero del Plait, i» 
12 a 2. E n San Nicolás. 67 y medio. 





ti m i 
De cinco asientos, sport, con mny pow * 
uso, equipado a todo lujo, propio para ^ 
personas de gusto; elegantísimo, asen» 
rafio y flamante. Véase: Blanco, 8 7 H 
garaje. Teléfono A-0588. 
12286 14 ab 




SE V E N D E UN CAMION FORD CERBi. fio, gomas macizas. Caserío Luyanfi, 2L 
fie B de la tarde en afielante, se, p» 
de ver. 



























Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos
• u - _ . . „ - • /. 
C O M P R A S 
C A S A C H I C A 0 T E R R E N O 
se compra en la abana. Trato directo. 
Oficinas: A. del Busto, Aguacate, nú-
mero 38. Teléfono A-9273. 
13192 < 9 ab. 
C O M P R O 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
Ñ E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C 0 R R E D 0 
VENDO L A CASA SAN MIGUEL, 87; compuesta fie sala, saleta y 4 habi-
taciones, cuarto de baño y bañadora^ pi-
soso finos, muy clara y ventilada, es 
una de las mejores cuadras de San 
Miguel; no se da en menos de $23.000. 
Su fiutfio la vive y puede entregarla 
desocupada Llamen al A-0214, de 2 a 
5 p. m. 
13222 16 ab. 
1E V E N D E : E N L A V I B O R A , UNA CA/- "VTENDO CASA SANTA I R E N E , 44, 
) sa de cantería, ladrillo y cielos ra-) V $8.500, un solar Calzada Víbora, cer sos. Tiene Jardín, portal, sala 0 cuar-
tos, comedor, galería, 2 baños para fa-
milia y uno para criados, cuarto de cria-
do, traspatio, entrada para automóvil, 
agua caliente, etc. Juan Gllbert. Habana, 
35. Notarla. 
11579 10 a t 
U n a c a s a c e r c a d e 2 3 , V e d a d o . R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
O t r a en p u n t o c o m e r c i a l , q u e s e a D 0 S j M V A L D I V I A . A P A R T A -
m o d e r n a . D o s c h i c a s e n l a V í b o r a , n n c T C 1 V V N K N A AOCO 
J e s ú s d e l M o n t e o H a b a n a . U n a ^ O J O J I E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
e s q u i n a e n l a H a b a n a , p a r a f a b r i -
VI B O R A , PEQUERO C H A L E T S E ven-de barato, muy prOximo a la Calza-
fia, calle Dolores, 25, entre San Lázaro 
y San Anastasio. Informes: Veitia en el 
mismo. 
13238 13 ab. 
ca línea Guanajay, 10X55. Uno Tallapie-
fira, 475X475, sin corredores. Necesito 
casa 2 plantas, grandes, - para colegio 
Primera y Segunda Ensefianza. Reina 
o Carlos I I I . Dejo dinero hipotecas. I n -
formes: Teléfono 1-3353; de 12 a 2 y 
de 6 a 9. García. 
12782 14 ab 
VEVDO UNA CASA E N CONSULADO, X T E N D O UNA C A S I T A E N l A CAUM en GO.000 pesos, tiene en hipoteca I V de Esperanza, en 4.000 Pes0.9; 
35.000 pesos al siete por ciento, por dos en Tenerife, en 8.500 pesos, vemio ou. 
afios y medio; mide 8 metros 60 c e n t í - l e n Salud, en 5.000 Pesos. Vendo c"i 
metros de frente por 33 de fondo. E s | en Gloria, 8.500 pesos. Vendo en 
cantería el frente; consta de dos plan-1 Cerrada, mide 9 de frenté por » 
c a r . V a r i a s c a s a s e n l a c i u d a d , d e 
todos p r e c i o s . O f e r t a s d i r e c t a s . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
A 7 E K D O UNA CASA E N L A C A L L E 
V fie Cuba, j establecimiento; otra en 
Amistad, esquina; otra Calzada Luyanó, 
otra Tamarindo, con establecimiento; 
tas y tiene resistencia para otras dos. i fondo, en 7.000 pesos. Informa; 
Gana 480 pesos mensuales, con 25.000 pe-| Amargura, 43, alto*. Teléfono Ji-*" 
nos se hace con la propiedad. E l dueño: / l-'JOo IU — 
H A B A N A Y J E S U S D E L MONTE 
s n  
Amargura, 48, altos. Teléfono M-3506. 
120Ü5 10 ab Vedado: E n el mejor tramo de la c a -
lle S é p t i m a , se vende una casa de 
dos pisos con 800 metros cuadrados, 
a sesenta nesos metro de terreno y en el reparto Mendoza, estilo cha- ladrillos, constan de porta l ; ¿ apar-: SUperficie 136 metros 
» . * i let • /.allr» San .Tullo todas psta.s rns.-in • • _ . I .»„ i„ 11„ i 
Casitas a $2 .500: Vendo en la Vi-1 ^ c J b a - ^ Pe-es lnf J ^ f a s ^ í í S ' 
bora^ cerca del carro, ocho casitas ^ antigua^superfide U . ^ - Z ^ r a n t i r * 
EX $3.000 VENDO UN C H A L E T n D E madera y tejas francesas, con un 
hermoso traspatio, en el reparto Juane-
lo, en Luyanfi. Informan: Caserío Luya-
nó, 18, Colegio-Academia. 
1327H 9 ab 
S E V E N D E N 
cin i n t p r m P f l i a r í n c S n á r o » C»r* 1 r*1"6"08» casa de una r-lanta, en la es-
s m i n i e r m e a i a n o s . o u a r e z , L a c e - quina de Paseo y Quinat, v 
r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C 2845 S-fl 6. SE COMPRA E N SEGUIDA CASA aun-que sea antigua, de 4 a 8 mu pesos, 
pagándola dando lindo automóvil por 
8.500 pesos y resto efectivo. Aguacate, 
3 8 , d e 8 a > 1 2 y d e l a 5 . 
13187 8 alb. 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Ofic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12073 14 ab. 
Compro un solar en l a Calzada de 
L u y a n ó , C o n c h a , J e s ú s del Monte o 
cerca de ellas, doy 300 pesos de en-
trada y el resto por meses y con in-
terés . In formará el señor Bilbao. Te -
l é f o n o 1-2274. 
12821 7 ab 
metros frente por 40 de fondo. Dos her-
mosísimos corredores para el Norte y 
el Este. Sala, hall, 0 habitaciones, co-| 
mefior al fonfio, cocina, cuarto de ba-1 
fio, despensa, 2 cuartos de criados, ga-
raje y servicio de criados; espacioso; 
janlín. Precio $85.000. 
Elegante y confortable casa do 2 plan, 
tas. Esquina de (fraile, en 19 y .T. Ve-
dado. 22.26 metros frente por 33.34 de 
fondo. L a planta baja consta de por-
tal, sala, recibidor, cuarto de estufiio, 
cocina, cuarto de criafios y servicio pa-
ra la servidumbre; Jardín. L a planta 
ni ta consta de 4 habitaciones espacio-
sas y una pequeña, terraza y baño. Tie-
ne garaje. Precio $90.000. 
COMPRO UNA C A S I T A C H I C A EN L A Habana, en Progreso, Peña Pobre. | T T R G E V E N T A , P( 
ro o cualquiera de las calles compren-! 7̂  extranjero. Gan 
Dos chalets en la calle C, entre las 
calles 15 y 17. marcadas con los nú-
meros 145 y 147. Am'bos chaletn constan 
de dos plantas; miden 13.50 metros por 
23.50 uno y el otro 14 por 23.50. L a plan-
ta baja de ambos consta do Jardín al 
frente, portal, sala, comedor, 3 habi-
taciones, bafio, cocina, cuarto y servi-
cio de criados y gnraje. L a planta alta 
tiene: terraza, sala, comedor, 4 habita-
ciones, baño, cocina, cuarto y servicio 
de criados. Cada chalet $55.000. Informa 
el doctor Sftnchez Gutiérrez. Chacón, 
25. Teléfono M-2247. D«» 8 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
13103 U ab 
na fie Gfimez, 452. Teléfono ia-2004; pa 
go al contado. 
12829 13 ab 
OR MARCHAR A X 
Ray  i ^ , u ga verdad: chalet 
didas en el cuadro marcado por San'Avenida Estrada Palma, número 52, a 2 
Láraro, Zanja, Relascoaln y Prado; aun-! cuadras Calzada. 2 planta», kndepen-
que esto no es estrictamente necesario;, dlente terreno, 10X40. Jardín. portal, 
posiblemente quo tonga unes 5 fie fren-¡ •salíí. comedor, bafio completo, 8 cuartos, 
te por unos 12 o 15 de fondo; si es vie-i cocina, pantry, hall, cuarto servicios 
Ja mejor. Antonio Giraufiier Jr . Manza- criado, entrada automóvil, patio, tras-
patio, igual distribución altos, precio 
$30.000, fíjese habitando gratis los altos 
le produce el capital invertido el 8 por 
100, en aHiuller total le produce 14 por 
SE D E S E A COMPRAR t NA CASA D E J00 &nl^- dejo parte en hipoteca, al una planta, en calle buena fie la H a - ' » Por 100, también acepto en parte del 
ibana. Si es posible que esté comprendí-1 Pj^o una c^sa chica, en la yinora, no 
fia entre las de San José a San Lázaro, P'erda este negocio. Lrge Tenta. Su 
v de Belascoaiu a Galiano; pero que su duefio: de 10 a 5. Estrafia Palma, 52. 
precio no paso de 14.000 pesos. Informa:! 13105 10 ab ̂  
Señor Betancourt. Departamento 23, Ho-| f n n r r r̂ fWT kUTrc 
tel Quinta Avenida, Zulueta. 71. J U K i l t I s U V A I l i L d 
12068 8 >b. • Compra casas y vende. Hipotecas. San 
E COMPRA E N L A HABANA O E N | Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9595 y 
sus barrios, casa de 4 a 5 mil pe- F-1667. 
C A S A E N L A H A B A N A 
S e v e n d e , a d o s c u a d r a s d e l 
N u e v o F r o n t ó n , d e u n a p l a n -
t a , e n $ 1 5 . 5 0 0 . S o l o $ 8 . 0 0 0 
a l c o n t a d o y e l r e s t o e n h i -
p o t e c a a l 8 p o r 1 0 0 . R e n t a 
$ 1 2 5 m e n s u a l e s . 
J O R G E E . G A L L A R D O 
A g u i a r , 8 6 . D e p . 2 7 
T e l . A - 5 1 3 7 
cons trucc ión . No corredores ni curio-
sos. L ó p e z . Calle Progreso, n ú m e r o 
15. Segundo piso. De 8 a 10 de l a 
noche. 
13114 8 ab 
i let; c^He San Julio, todas estas casas 
ganan más del diez por ciento. Infor-
man en Industria. 124, altos. 
12954 14 ab. 
"IT1 S QUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O . 
Ü i Vendo una preparada para construir-
le la planta alta. $14,000. Roque Montells. 
Habana, 80, fie 9 a 11 y de 3 a 5. 
13085 10 ab. 
V E N D E N DOS ESQUINAS Y UNA 
de centro, situadas en la calle 27 
y B, y N y 27; las tres son lujosas y 
acabadas de construir; tiene 8 habíta-
nos y 12 habitaciones, con todas las 
comodidades deseables, en una casia; 
Jardines y garaje; véanlas y llamen al 
M-Í705. 
12144 7 ab. 
lamentos grandes, cocina, b a ñ o e ino- - - n d e e n c a l l e ^ o £ r o ^ 0 j 
I doro, pisos mosaicos, gran traspatio, loo metros. En 15 mil pes0S,.se,Jen,uriít»j 
» , * 6 i * la calle Corrales, casa antigua, f^M 
. Apresúrese y compre una. Informa: f^ie 330 metros. En Luyanó se «MJ 
Chaple. C o n c e p c i ó n , 29 , entre S a n L á - - a ^ s a ^ e ^ r u i ^ -letpaaty 
1-2838. i traspatio, superficie 156 metros. ^ 
E 
N E L R E P A R T O L A W T O N SK V E N 
de una esquina moderna, cantería y Vendo una casa de dos plantas, con 
, , . • . j i . .citarón, mide 10x13* metros; precio $6,700: 
dos portales, dos salas, dOS saletas, se dejan $2,000 sobre la misma 6 
doce habitaciones, cuatro inodoro, y ' ^ o r ^ 
'cuatro duchas y d e m á s Servicios saní- l Informan: San Francisco y 9., bodega, 
04 AAA e J J • Reparto Lawton, Víbora. 
t a ñ o s , 24 .000 pesos. Se puede dejar 
en hipoteca la mitad o m á s ; renta 
285 pesos mensuales. R a m ó n Hermi-
da, S a n t a Fel ic ia , n ú m e r o 1, chalet , 
entre Just ic ia y L u c o . 1-2857. 
12988 10 ab. 
zaro y S a n Anastasio. T e l é f o n o 
1289.3 8 ab ,<5-500 pesos. Én 12 mil Pesos f » ^ — — ¡ e n Jesús del Monte, a media cnaar^ 
VENDO, SANTOS SUAREZ, MODER- la calzada, una casa de porta1'.33 ñas casas con garaje, cómoda ope- saleta, cuatro cuartos, patio 7 1 1 
raclfin, una $10.500, $7.500, do» en $10.500, sus servicios. Superficie 202 metro». 
a una cuadra y media Calzada, terre-1 1 t fli* 
nos para industrias, inmediatos a L a | E n 10.500 pesos se vende un «wW^Sg 
Bien Aparecida, ron frente a l ínea y, vaie J5 mii pesos, se compone oe J J ^ J 
Calzafia, a $2, $1.50, a $1, 80 y 60 cen-! portaj sala, hall, tres cuartos, ^Z*] 
tavos. Dolores, 11. Santos Suñrez, C'.J 21 cuai.to baflo completo, servic10., nte AI 
y garage. Mfis Informes: Moa ^ 
i. De 8 a 10 y de 12 a 2, AiDf 
a 6. Villanueva 
12133 10 ab 
13334 11 ab 
O E V E N D E HERMOSA CASA, E N T A 
O Víbora, cantería y cielo raso, hace 
esquina a dos calles, punto altor y de 
mucho porvenir, una cuadra tranvía fio 
San Francisco, es muy propia para esta-
blecimiento y preparada para altos. Ven-
ga a verla y se convencerá. Precio 6.700 
pesos. No quiero palucheros. Informan 
en Velazco, 2, altos, entre Habana y 
Compostela, Señor Ulfe. 
13212 10 ab 
sos en efectivo. Ravelo, Aramburo, 57. 
altos. Teléfono M-3061. 
12977 7 ab- _ 
114(M 23 ab. 
BUEN N E G O C I O : CASA E N COVS-truccidn, casi todo el material pa-
ra terminarla Muy barata. Urge el ne-SE COMPRA UNA CASA V I E J A . EN punto céntrica, fie una planta, s i es gocio. San Leonardo, 4, casi esquina a 
calle de comercio mejor. Informan: Aguí 
la, 295, altos. 
12145 7 ab. 
Plores, Jesús del Monte. Reparto San-
tos Suftrez. 
12353 IB sb 
Recibo encargo para comprar y ven-
der casas y colocar dinero en hipote-
cas. E . C i m a . Aguiar, 36 . T e l é f o n o 
A-5398. Horas de Ofic ina: de 3 
a 6 p. nv 
13254 18 ab 
s 
12138 9 ab. 
S " 
E V E N D E UN CHAT E T D E M Alf l i -
ra y teja francesa, doole forro, ven-
tanas de cristales y pisos mosaicos, te-
rreno 600 metros cuadrados, con matas 
de mango y naranjas de China, de lo 
mejor; y otras matas, renta cincuenta 
pesos; no corredores. Informa su due-
Sa, a todas horas, en el mismo para-
E V E N D E UNA CASA E N R E G L A , ' d e r o Miraflores, a la derecha, cuadra 7 
calle Perfiomo y Díaz Benltez, n ú m e - í m e d i a ; no curiosos; no perder tiempo.' 
F¡1» E L C E R R O . GANGA V E R D A D , ven-j fio una casa de sala, comedor y 2 
cuartos, cocina y servicio sanitario; to-
dos 
altos 
12973 —— rfyĤ '̂ 
EN 24.000_PESO8 SE VEND.fi » ' pjr sa cas» para una gran tax1 ' ^ 4. da de manipostería; en $5,000; frecio fie tai saia> saleta, 6 cua tos, s;i'lH< »• 
moratoria. Informes: Infanta, 22. entra. mef ai fondo 2 baños, 2 en' ^ ' - ^ j j , 
Peínela y Santa Teresa. Cerro. Las es¿A alqullada; calzada de Luya. ^ f̂,,,. 
abierta de 1) a 5 de la tarde. ^ 
• 1 mes en la ferretería de San ,[ 1 
S 
CaBas. 
12476 11 ab. mes en iu len eici i» .«cu »' 
Oquendo. dejo 16.000 p e » ^ 
Es'trada" Palma, con Jardín, portal,1 por 100 anual. Carlos Rosas. ^ ^ 
B VJBNDB UNA CASA E N L A C A L L E 1 na a 
ir 1 
12702 
ro 80. E s de mampoaterla y madera. Tío 
ne sala, saleta, comedor, tres habitado 
nes, tofias muy amplias y tiene tres ha-
bitaciones alqnllafias en sus bajos y 
tiene terreno para fabricar tres acceso-
rias. Desde su comedor so ve toda la 
bahía Informan en la misma a tofias 
horas. 
12905 14 ab. 
EN L A EOMA D E L A U N I V E R S I D A D calle de Mazdn, entre San Rafael 
y San José, se vende una bonita casa 
de dos plantas, acabada de construir 





SE VENDE UNA HERMOSA CASA, aca-bada de construir, en el Reparto de 
Santos SuArez, calle Zapotes entre Se-
rrano y Durege, compuesta fie portal, 
sala, saleta, 3 cuartos bajos y uno a l -
to, hermoso comedor al fonfio, servicio 
intercalado y un hermoso hall, patio y 
traspatio. Informan al lafio. 
11203 7 ab. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E R E A L O MUxilio Gdmez, 93, en L a Ceiba, tér-
4 L A E N T R A D A D E L VEDADO; S E 
x X vende la moderna casa de Línea, 
número 13, entre M. y N, con Jardín, 
portal, sala y saleta corrida, 6 cuar-
tos, patio y traspatio, doble servicio 
y entrada independiente para criados. 
Informes en al misma y para verla de 
2 a 4 p. m. 
13317 ^ 18 ab 
X T K K D O CASA E N CUBA, PROXLMO 
v a Muralla, con 14 metros frente por 
34 fie fondo, propia para un gran alma-
cén. Precio, A 130̂  pesos metro. E s una 
ganga. Se deja la mitad en hipoteca, al 
siete por ciento. !¿u UticSo: Amargura. 
48, altos. Teléfono Ai-3o0ü. 
11065 10 ab. 
, mino Municipal de Marlanao: tiene un 
c i ó . 23.000 pesos, puede dejar si quiere1 hermoso portal, sala, comedor, 8 cuar-
13.000 pesos en hipoteca. Informan en 
la misma. Trato directo con su dueño: 
Juan Maclas. 
125)68 12 ab. 
VENDO UNA HERMOSA CASA E N Aguiar, prfixlmo a Empedrado, de 
tres plantas, moderna, en 40.000 pésos. 
Es una ganga. Amargura, 48, altos. He-
res. Teléfono M-3506. 
12905 ^ 30 ab. 
• \TO P A G U E A L Q U I L E R : VENDO E N 
i^l ganga espléndido chalet en la Víbo-
ra, situación Ideal, su terreno mide 5S5 
metros, fabricado 325; portal, amplia sa-
la y recibidor, con art í s t icos pabellones 
salientes y art íst icas columnas; le sigue 
un ancho hall, tres grandes cuartos a la 
derecha, con lavabos de agua corriente, 
a la izquierda dos cuartos y nn regio 
'baflo; al fondo gran comedor con pabe-
llón, dándole elegancia extraordinaria; 
le sigue otro hall, que une la cocina y 
dos cuartos criados. Berridos por ambos 
lados art íst icos Jardines y hortalizas. 
Facilidades pago, aproveche oportunidad. 
San José, 65, bajos. 
12002 10 ab. 
tos y varios fie criafios, dos patios y 
dependencias; fia frente a 3 calles, tie-
ne 925 metros, es antigua, pero sólida, 
fresca y amplia; se vende en $17.000. 
Informa: Arturo Rosa, calle de San R a -
fael. 273, esquina a Basarrate. Chalet 
Arturo. 
12778 12 a b 
sala, comedor, seis habitaciones y ga-" l~i0  VRÑÁ<* 
raje. Informan: San Mariano, esquina, «JE VENDE UNA CASA, MOPK^rtí, 
San Antonio, 15, Víbora. ' O una cuadra fiel Paradero ae. ^ 
8 ab | en la calle de Primen_es,Q ̂ e t i *1 
O E R E G A L A PRECIOSO C H A L E T por sala, tres grandes cuartos, ^ ^ 
$27,000, decorado lujosamente. Mila-'comer a fondo, cocina f a u e f i o HJ» 
gros entre Bruno Zayas y Luz Cabal lé- . dos sanitarios, patio y u» 'j^0 M 
ro. Reparto Mendoza; reúne comodida-j patio, toda de clt^r0"' , en 
des, para personas adineradas; puede: $9.800. informan al _ d°^ ' , esquió» 
adquirirse con $9,000 al contado; hora. Cristóbal, numero 7, casi ^ 
para verlo fie 3 a 6 flnicamente. IXieño:; Prensa. 
Pregunten por Sardiñas al teléfono! 12934 , TTZZXIÁP- ,. regunten por 
A-01SS, fie 8 a 11 y de 1 a 5. ]T?* ^r.nnw, „»las, 
12858 10 ab. t j tres cuadras de 1^ t^rvía-. y d£ 
( J E V E N D E : E N L A VIBORA, P R I N - la casa con P0^"1- ^'modernie1» 
O clpe-de Asturias, 11. entre Santa Ca- cuartos, con columna " ^ esV^ 
tallna y Milagros, una cuadra de la, manipostería y azotea, 
N E L C E R R O , OANOA VBKDÍfs> 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cam'blo en el Vedado. Jorge Gorantes, 
Teléfonos M-9595 y F-1667. San Juan de 
Dios, 3 
1146̂  2» ab. 
>osteria y azoie... ^ d0 eo fl 
Calzada; casa de tres cuartos, sala, co-jcon sus accesorios; se aa pe,uíi. 
medor, baño, con su buen tanque y ca-j Informes: 'nf3"13- ->nfiaS. ,* 
lentador de gas, cuartico de edafio, por-, Santa Teres 1. En las Canas-
tal y cocina fie gas. Construcción de 1-476 
\
/ E D A D O . SE VENDEN 8 CASAS, 2 
fie altos y una baja; altos y bajos, 
con portal; todas independientes, desde 
la calle, las escaleras de mármol y Jar-I 
di:, al frente, muy espaciosas, buenos ¡ 
pisos, las habitaciones con lavabos y 
aguo, corriente y sanifiad completa; las 
3 ocupan solar y medio de frente por 
50 fie fondo. Informa su dueña en H nú-
mero 95, entro 0 y I L 
12106 7ab. 
acero y cemento. Precio $10.300, p u d i é n - | T E A E S X E ANUNCIO Q1?;,,^ l ' í 
dose dejar la mitad en hipoteca. E n ' d e convenir: si "Ips r ^ ' í 
la misma, informa: de 8 a 12, su dueña. tlr 81J dinero véame lo a",'-rt d » ? ^ 
12794 I» ab , porque yo le facilito l a j e e n 
U N A E S Q U I N A 
En $7.000 y reconocer $11.000 en hi-
poteca, al 7, casa, portal, azotea, sala 
gurar su amero c"»- -•- xer.áê  
porque tengo e-isas para a JJ»» 
f W i r t o de Buena Visra. ^ blle0 
3.500 y 1000 pesos, ^"^ f^clón defl> 
¿ ¿ m e ^ . - dos cuarto¿, once cuartos mis, ^er-p1baa/a m ^ V n l T ^ % ^ . ^ 
manipostería y 400 varas terreno, sin fa- „ ^ % * tio^.po. B-.cna y . - ^ i * * 
brica?. Reparto Tamarindo. Figuras. 78. {Ĵ d'a c0Iisiila ^ e5!íllliní!,sa<II*í-
O E V E N D E E N L A HABANA, UN Odl-
O > de 3 pisos, de esquina, con 1,600 
metros y por la misma pasa el tranvía; 
por la posición que ocupa es propia pa-
ra convento, botel, casa de huéspedes o 
para producir renta, como está, en la 
actualidad. No corredores ni curiosos. 
Informan: un duefia, U , 05, «ntre 0 y 1L 
12167 7 ab 
Llenín. 
E n $3.500, casa, portal, sala, comefior. 
tren cuartos, mampostería y mafiera, pi-
sos finos, patio grande, frente a la fá-
brica PaUtino. Cerro. Figuras, 78 Lie -
ntn S O L A R E S Q U I N A , G A N G A 
A $4 vara, solar esquina, llano, cuarta | fondo. Juan Gllbert. Ha 
ampliación Latón, 986 varas, talles a l -
cantarillado, aceras, agua y alumbrado, 
por embarcarse su dueño. Vale doble. 
Figuras, 78. A-6021; de 12 a 9. Manuel 
Llenín. 
12818-1» 14 ab 
tienda F . Alvarez. Todos ÍO ^ d e " 
vías fie " Vedado-Marlanao 
L a Ceiba. 
9920 — - ^ " g 
ESQUINA D E K R A I L E : ^ & oC, c-, la calle de San ^ f " ^ ^ ^ ^ * 
dra fie dos líneas dp. pej 
ara ae aos frente v̂ i 
ría. 
11579 
S i g u e a l 
A S O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R Í N A A b r i l 7 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
3 B Ü 
U 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
d e l f r e n t e 
T T i ^ L A HOBA DK F A B R I -
tLEGAUO^ -d oslte su dinero er 
* CAS DUCS «ntes a"e otro Ustc ¿neos. P"en hfiíraio usted y venga 
'riur R ^ K r l a u e c0rna bkcerle los planos de las 
1B misma» consúlteme BO-
de asunto de fabricación • 
Br i : N A OCASION: 'POR T E X E B Q T E embarcar su dueflo necesita vender 
1482 varas de terreno en el punto más 
pintoresco de Columbia, al lado de los 
chalets del sefior Carlos AUngaray. 
Frente al paradero de la Ceiba: tiene 
una casita de mampoatería y terraza y 
se vende muy barato; vea a ta dueño 
en la misma. Francisco Bnlto. 
10170 u ab. 
coa'^^Lido1" José J. Pérez, Oora-
d r í / ^ . ' ^ f a San Ignacio. Teléfo. esquina 
10 ab. 
(GA: 
-TK VKNDB KN ( iüANABA-
o fresca y espaciosa casitn, j 
'co* ""omnosterla v teja», compues-
g » U ™*mV??¿?r o conodor. cuatro 
<J« sal^fntt T demás comodidades; 
artos- c°¿;n¿o frente al tranvía que 
L á f ' ^ ^ a / e de Aranguren y se dl-Vor, Jñeáe Corral Falso. Tiene 
a ^freóte. Ultimo precio, sin Inter 
1 a lH/ Corredores. 2.00 pesos. I n -
incló" de.a 7* ,^ venus, 50. Guanabacoa 
n»«D e%laTuulaci6n corriente y ll'bre 
11 a hc1 
lV-anjen. 0 ab. 
C H A L E T , $ 3 1 . 0 0 0 , V E D A D O 
Sala hall. comed0r, un cuarto de criado, 
altos, tres cuartos, bafio lujoso. 3.000 pe-
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Gova-ntes. San Juan de Dios. 3. Teléfonos 
M-958S y F-1667. 
114H4 23 ab. 
N~EL. C E R R O , VE>#no UNA CASATA 
I dos cuadras de los tranvías, en lo I 
más alto del barrio; con portal, sala, 
saleta, 3 cuartos grandes, comedor y 
una hermosa cocina; con patio y. tras-
patio ; toda de cltarfin, con 6 metros de 
frente por 35 de fondo; renta |75, se da 
en ?10.000. Informes: Infanta, 22. entre 
Pezucla y Santa Teresa, Cerro, LaS Ca-1 
ñ a s ; no corredor. 
1*M 11 ab 
T p * . S O L A R E N CORTINA, PEGADO 
KJ al parque Mendoza, vendo 7 pesos 
más barato de lo que vale. Se vende 
también a pagar a plazos con poco de 
contado. Suárez Cáceres, Habana 89. i 
S g M 4d-8. I 
IN D l - S T R I A L t S : VENDO 10 O 15 Mili metros de terreno, en Luyaní , con 
frente a la Línea, chucho v carrete-
ra adoquinada, a $3 metro, dejo parte 
hipoteca al 7 por 100. por dos años. 
Manzana de QOmei, 455. Señor Vei?a. 
13158 io ab i 
MA G N I F I C O N E G O C I O : S E V E N D E N 1.610 varas de terreno, en la esqui-
na de una de las Avenidas de la Am-
pliación del Reparto Almendares. cerca 
del Hotel Mendoza, es una verdadera 
ganga. Informan: Neptuno, 126. Teléfo-1 
no A-9713. Díaz. 
127'J3 13 ab I 
ESTRADA PALMA, P A R T E S T Y A L - ' tra. a una cuadra del tranvía, una 
esquina con 1.600 metros, 40X40. Infor-
man en Carlos I I I , 38. Teléfono A-3S25. 
Se vende, una tienda bien situada, de 
11 metros de frente y con 4 puertas 
a la calle, por un precio sumamente 
razonable. V é a n n o s de 12 a 1, en E s -
cobar, 94, por Neptuno. 
13122 8 ab 
- T T í r ^ B E N E , ^ MEJOR CASA, 
' * nortal sala, saleta, tres cuartos, 
con P^ílVio traspatio, cielo ruso, 
rodeada de pasillos. Vale 20 
Traspaso, por el mismo dinero que 
he dado, un hermoso solar, de 19 por 
42 , de esquina, en lo mejor del repar-
to de S a n J o s é de BeQavista, situado 
en la gran avenida de Beatriz, a dos 
cuadras de l a C a l z a d a de la V í b o r a . 
£1 hacer este negocio obedece a te-
ner que embarcarme. Informan: R e i -
na , 107-A, de 9 a 11 y de 1 a 5 . 
Horacio. 
AV K M D A DE ACOSTA, SOBRE UNA loma, que domina toda la ciudad, 
1.000 metros a 6 pesos. Informan en Car-
los I I I . 3S. Teléfono A-3825. 
CA L L E MUNICIPIO, UNA ESQUINA, tjene mucho porvenir. 700 metros, 
muy barato. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-SS25. 
,«SOpe«a<*a * 
"¡g ire i r*™1 
2*14 D 
rr£r ^ 





T r c X T / . A D A D E 1.A VIBOBA ven 
/hermosa casa de portal, sala, sa-
d0Js cuartos, comedor, natío, tras-
K fu Píelo raso. Valor 8 mil pesos. 
^MATOJA, DOS P L A N T A S 
V E N D O D O S C A S A S 
Una en la calle Zequeira, moderna. Ren-
ta $100 mensuales, mide « por 20; tie-
ne sala, saleta, 3 habitaciones, una en-
trada al patio al lado, con so puerta 
de hierro, independiente, para el atlo. 
T'recio 7.500 pesos; tiene 4 mil pesos 
en hipoteca. Su dueño: hable al Telé-
fono A-3773. García. 
S E V E N D E U N A 
casita en la calle Sitios, en 8 mil qui-
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 8 cuartos, patio, 
utra en la calle de Velázquez, en 6.500 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala,' 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo S mil 
pesos en hipoteca. Amistad. 136. B. Gar-
cía. 
12! (02 0 alb. 
AVENIDA S E R R A N O , UN S O L A R A una cuadra del tranvía, 400 metros, 
a 10 pesos. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-3S25. 
12873 4 my 
VENDO UNA V I D R I E R A D E T A B A -COS, cigarros y "billetes de lotería y 
quincalla; cinco años y medio de con-
trato y se d* muy barata. Informan en 
San Rafael y Marqué» González, de 12 
a 2. #L Arrés. 
131'J4 13 a b. 
TrvnO: MAivUti-a., i>w ' cía. 
^ V ^ ^ ^ V E N D O U N A C A S A 
• 'hiooteca de 5 mil pesos al 6 en la calle de Maloja, que mld€ "..unto bpPo0rtecuatro años. Casa, V e 
ralle 20. 25.000 pesos. Gloria, dos 
"¿as 12.000 pesos Amargura, dos 
K ? 35.000 pesos. Aguüa, casa. 6.500 
í Escobar, 7. bajos. De 2 ^ 5 . 
^ E E I ^ K I ^ F V D E UNA CASA D E DOS P L A N -
n ruedas ¿ K * ' ;,, Concordia, do sala, comedor. 
)eSOS- n. ' • J W S . „^^Tr</,lr.a- nrAfin SIS.000. I n -
*de. est»c2 
facilidad£ 
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Chandler, JJ 
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le todo. Cu-I 
bodega, prej 
12 ali 
' ,rfns y servicios; p ecio $18. . -
? £ de79 a U . San Nicolás. 108. 
12002 ; U ± 
NÓPIA P A R A U N A I N D U S T R I A 
„ reedificar de nueva planta), se 
7 o se arrienda una propiedad cer-
i litoral de San Lílzaro. Renta ac-
ente ti*s de 200 pesos mensuales, 
directo en Galiano y Neptuno. Pe-
[ 26 ab 
para 
1*1 
V E N D O T R E S C A S A S 
Mlff'iel. cerca de Prado, 10X20 me-
• $i5.000; Kevillagigedo, pegado a 
«níe 166 metros. ?lí».0C0. Monte, pe-
A a águilas 287 metros, $33.000. F l -
raa. 78. Teléfono A-6021; de 12 a 9. 
noel Llenín. 
12̂ 78 10 ab 
"vKÑDEN: UN SOLAR Y E A B B I -
fcaclén de mampostería antigua, así 
los derechos sobre el solar con-
situados en Universidad, núme-
"y 5. Informa su dueño: Obispo, 69. 
Canossa. 
[11745 7 ab _ 
'.10, 
748, EK m 
grande, M 
del Plaza, i\ medio, 
B VENDE UNA CASA, SITIOS, P E -
gado a Campanario, 0X40, sala, sale-
corrida, 5 cuartos, sala y saleta de 
t̂ea v cuartos, de tejado, pisos finos, 
nta $100. $1L000. último precio. To-
llmpio. Informan: San Nicolás, 198, 
Irato directo. 
12001 8 ab 
) 57 
«n mny po« 
propio pan 
íslmo, asegi. 
lanco, 8 j H 
14 ab 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
quiere no necesita disponer de un 
centavo en efectivo, y hacerse 
más moderno y e sp lénd ido cha-
„ acabado de terminar, en la C a i -
itt del Cerro, número 530, esquina 
Tulipán; se compone de sala, sa-
i , doble hall, gabinete, 4 e sp lén-
OR^CEKW. ¡hi habitaciones altas, cuarto de 
intense11 W», garaje, cuarto de chauffeur, 
6 lb utry, doble servicios, de amos y uno 
e criados espléndida cocina, decora-
Dones de lo m á s a l e g ó r i c o , el que 
vende o cambia por casa, aunque 
antigua, siempre que es té de E g r 
• para dentro. Su d u e ñ o : M . R e c a ' 
i & *7. San Rafael, 120 y medio; de 11 
r V r p media a 12 y media; o de 6 a 
p. m. Tulipán casi esquina a Cerro , 
>det en construcc ión, en horas ha-
en la calle de Maloja. que mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, saleta, 4 
habitaciones, patio, traspatio. Precio 13 
mil pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe-
sos. Informes: Amistad. 136. B. García. 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N 
una casa de sala, saleta, S cuartos, cuar-
to de baño, patío, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, v 
otra en Oquendo, moderna, en 6 mil 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis-
tad, 138. B. García. 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banco Espaüol r y un chalet en Calzada 
Columbia. Amistad, 136. Benjamín Gar-
cía. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. Dejando lo que se quiera en hi-
poteca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Estévez, que mide 14 por 
28. Kenta 104 pesos mensuales^ tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Bréelo: 16 mil pesos. Amistad. 136. 
H García. 
J U A N P E R E Z 
iQulén rende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas P E R E Z 
¿Quien vende fincas de campo, P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PÉREZ 
Los negocio* de esta casa son serlos y 
reservados. 
Belascoaín. 34, altos. 
TE R R E N O P A R A I N D U S T R I A : POR necesitar dinero vendo 2.600 metros, 
con frente al ferrocarril, cerca de Agua-
dulce, pudlendo ponerse chuco, con 75 
metros frente a la linea. Trato (fcica-
monte con el comprador. Martínez. Teja- . 
di lio, 9 y medio, de 10 a 12 de la ma» I 
fiana. Teléfono A-7463, o Delicias, ntl-
mero 47, Víbora. 
_12061 7 ab. j 
CEDO JUNTO A L R E P A R T O MENDO-za. Víbora, esquina, de 2S por 40 
varas, a cinco peso^ la vara, a la bri-1 
sa. Junta al Parque del Reparto, el | 
agua y el alcantarillado lo tiene entron-
cados ya; el tendido eléctrico lo tiene 
también; aceras, arbolado y calles de 
concreto. De rentado, 1465 pesos y el j 
resto a 40 pesos mensuales. Ravelo, I 
Aramburo, 57, altos. Teléfono M-306L 
12979 7 ab. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos: se venden solares a 
$1.300. Hay que dar s ó l o $150 de 
entrada y $15 mensuales, sin i n t e r é s . 
P a r a informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A . Du-
mas y S . Alpendre. Calle 9 y 12. T e -
l é f o n o 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
23 alb 
VENDO E N L O MAS A L T O D E L B A -rrlo Azul y en la mejor calle, un 
solar de 533 metros a $2.50. al contado. 
Informa: Pedro Llamas. Monserrate y 
Lamparilla, billetes. Teléfono A-70T9. 
12431 8 aJb 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n el gran Reparto Ampliación Almen-
dares, próximo al Hotel y a los par-
ques más bonitos de la Habana, le ven-
do solares a plazos, dando cien pesos 
de entrada y 12 y 15 al mes, pudlendD 
falbrlcarlos en el acto. Tienen calles, 
aceras, césped y arbolado, agua, luz 
eléctrica y teléfono. No pierda tiempo. 
Adquiera uno hoy mismo, que éctos 
pronto se acaban. Informes: José Piñón. 
Calle de Hospital, 7, altos, entre Nep-
tuno y Concordia. Horas de 12 a 8 P. m. 
COJIMAR: SE V E N D E MUY B A R A T O el mejor solar de este Balneario, de 
540 varas cuadradas, de frente al mar 
y a una cuadún del tranvía y media 
de los Baños. Informarán en Luz, 24. 
Carlos del Corral. 
1288 7 ab 
VENDO S O L A R E S E N LOS M E J O R E S puntos de J e s ú s del Monte. Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casa de huéspedes, hoteles y tengo can-
tidades para colocar en hipoteca. Ten-1 
go propiedades chicas y grandes. Véa-1 
me en Factoría y Corrales, café; de 12' 
a 3 • de 5 a 8. Señor Mansó. 
122S0 14 alb. 
i 
AL T U R A S D E L RIO A L M E N D A R E S . Se vende la mejor esquina del Re-
parto, a precios de compra, de $13vara; 
urge la venta. Informan: Tejadillo, 5, 
altos. Teléfono A-6202. 
12277 7 ab. 
12651 my 
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i* LA CALZADA D E GUANABACOA, 
etro ^ cer<iulta del Crucero de 
, • se vende una casa con un gran 
• i«¿ .e terreno. Informan en la misma. 
8 ab 
SE1UV^X^E: E X MARIANAO, E N C A -
* -íw^̂ anTla• una casl1 antlgaa. con 
ni, . ""etros cuadrados de terre-
(u^P1" Para almacén, depósito. In-
* 0 , } íml1^ que quiera hacer una 
ar m0013- Informa: Rubén Díaz 
^fono ^ d e r o ' 55; de 8 * 10 a. m. 
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O C A S I O N 
Por necesidad de ausentarse su due-
ñ o , se vende, en un precio muy bara-
to, una casa de m a n i p o s t e r í a y azo-
tea, en la calle Nueve o L í n e a , en el 
Vedado. Se da en venta como terreno 
yermo. P a r a informes: Mariano O r -
tiz . Tejadi l lo , n ú m e r o 6, altos. De 9 
a 11 y de 2 a 4 . 
P 801d 2. 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Neptuno y también otro en San Mi-
guel, de esquina, junto a la Universi-
dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Teléfnnos M-9595 y F-1667. 
11464 23 ab. 
E N D , V E D A D O 
S O L A R . A 3 5 P E S O S M E T R O 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de icios, 3. Teléfonos 
M-9Ó95 y F-1667. 
11464 23 ab. I 
BUENA OPORTUNIDAD D E I N V E R -,tlr su dinero: Cedo los contratos de 
dos solares, donde pronto duplicarán el 
valor, los cedo por falta de numerario 
con qué atender compromisos y están 
situados en la calle 12 de la Ampliación 
de Almendares y frente al parque de 
la Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unos $2.000 y admito mil en 
cheque del Bíinco Internacional. PÉiraí 
Informes diríjase a : Domingo Martínez.! 
Reina. 69. 
12213 14 m 1 
S O L A R E S Y E R M O S 
12 ab 11SS3 
¡lE VENDEN DOS CASAS, PUNTOS~céñ^ 
J trieos, una de esquina $35,000 y 22 
Pesos. Informa : J . Echevarrlo. Obls-
iJí; Teléfono 1-2297. 
13027 8 ab. 
ES T R A D A PALMA, T E R R E N O D E es-quina, 800 metros, en Concepción. 
10x50; en la calle de Flores, 21x22 de i 
fondo, en Luyanó, calle de Batista, casa | 
muy buena; tam'blén tengo dinero, pa-
ra hipotecas. Habana, 60. bajos, de 12 
a 3; sin corredores. 
13241 10 a'b. 
BUENA OPORTUNIDAD: E N E L Ris-par to Los Pinos, vendo un solar en ¡ 
la calle do Finlay, con calle y acera, a ' 
la brisa; propio para fabricar; es una 
ganga su precio; preguntar por M. Go-
vin. Virtudes, 110 y medio. 
13248 10 aJb. 
OF I C I I T A S D E L R E P A R T O C H A P L E : Venta de solares. La mejor inver-
sión que puede hacer con BU dinero es 
comprar un solar en este gran Reparto 
y construir en él la casa o chalet para 
su familia, evitando así el grave proble-
ma del aumento de alquileres. Informan: 
San Lázaro, 203-B, altos. Teléfono M-439a 
13275 12 ab 
CEDO POR ÜO QUE H A Y E N T R E f i A -do. 230 pesos y pagar 15 mensuales 
y el seis por ciento anual del dinero 
que se adeude, urí solar de 653 varas a 
5.50 pesos la vara, junto al Reparto 
Mendoza, Víbora, con el entronque del 
alcantarillado y del agua en el solar, 
el tendido eléctrico lo tiene puesto ya. 
Arbolado, aceras y calles de concreto. 
Ravelo, Aramburo, 57, altos. Teléfono, 
M-3061. 
JijtfS 7 a'b. 
G ANGA: E N E L R E P A R T O MENDO-za, a dos cuadras del tranvía y a 
media cuadra del eran parque se vende 
un solar, al contado o a plazos, que mi-
de 14 por 51, a precio muy módico. I n -
forman: su dueño, en Sitios, 24, de 11 
a 1 y de 5 a 7. 
12981 12 ab. 
SE V E N D E UN S O L A R JUNTO A L A fuente luminosa. Reparto Almenda-
res; 609 varas. Se da barato por tener 
que embarcarse. Informa su dueño: Ca-
milo López, Muralla, 55. 
13008 9 ab. 
V E N D O 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . 
2 . 5 0 0 M E T R O S D E T E R R E N O . 
C O N A L G U N A E D I F I C A C I O N . P R E -
C I O C O M O D O . F A C I L I D A D E S P A -
R A E L P A G O . 
H I P O T E C A S 
S O B R E C A S A S E N L A H A B A N A 
Y E N E L V E D A D O U N I C A M E N T E . 
U N M I L L O N D E P E S O S D I S P 0 N I -
B L E S 
N O C O R R E D O R E S . A R T U R O A . 
V A Z Q U E Z . S A N P E D R O . N U M E -
R O 6 . A P A R T A D O N U M 2 1 5 
12096 9 ab. 
R U S T I C A S 
BUEN NEGOCIO: S E T R A S P A S A UN solar, por lo que hay pagado, por 
tener que embarcarse su dueño, en el 
Reparto Buenavlsta, a tres cuadras del 
Hotel Almenderes y a una cuadra de 
la línea. Informes: Monserrate, 71, café 
L a Florida. Sllvino Díaa; de 8 a. m. a 
2 p. m. Teléfono A-2931. 
1331» 14 ab 
•̂ido. ^L*^11. dos cu»rtos altos para 
GOÍPÍH. mclos para 108 mismos. Ca-
A:«fre R ^ A n t r ? San Mariano y Vista 
" ̂ sellas \ rde l doctor Morel. Para más 
"Wes ^0"te', ^O- Teléfono A-3413. 
,b*na. ' dueno, señor Ramón F . 
lílíT 
10 alb 
J F r ¿ i ^ Q i 5 DE ^A-WTON, SAN 
>lo m< Jf5- esqulna a Porvenir. 
SM3*^ y Dort0^ Chalet' de esquina, 
^blfccionJ Portt1' a ambos lados. cels 
2 2 * Sarai*6, ^milla y dos más de 
> 0 tamblín V 0,tra8 comodidades. A s í 
2 ? el no lGn± las casas contiguas 
V E D A D O 
S e v e n d e p a r c e l a c e r c a d e 
L í n e a y e n t r e A y B , a c e r a 
d e l a s o m b r a . M i d e : 1 5 X 3 5 , 
o s e a n 5 2 5 m e t r o s c u a d r a " 
d o s . P r e c i o s u m a m e n t e b a j o . 
S e d e j a p a r t e e n h i p o t e c a a l 
8 p o r 1 0 0 . J o r g e E . G a l l a r -
d o . A g u i a r , 8 6 . D e p a r t a m e n -
to , 2 7 . T e l é f o n o A - 5 1 3 7 . 
13332 16 ab 
SE V E N D E N T R E S S O L A R E S : DOS E N en la altura de Almendares y uno 
en la Ampliación de Almendares. esqui-
na de fraile, frente al parque número 2. 
Vallan a 14 pesos y se dan casl a la i 
mitad de su precio. Informan: Factoría i 
y Corrales, café, de 12 a .2 y de 5 a 8-1 
Sefior Manco. 
12945 19 ab. 
EN E l i R E P A R T O B E T H E N C O U R T , punto Inmejorable do la loma del 
Cerro, so vende un solar de 10x38 me-1 
tros, con ugua y acera; se" d« barato. 
Informan: Lealtad, 60, altos. Manuel. 
12S07 7 ab. 
Extranjero experto, graduado de doc-
tor en Optica , en l a Universidad de 
Filadelfia, dispone de a l g ú n capital y 
desea asociarse con persona que pue-
da aportar a lo menos 5.000 pesos 
para abrir una tienda en la Habana , 
para la venta de efectos ó p t i c o s , fo-
t o g r á f i c o s , re lo jer ía , etc. , etc. Ofertas 
escritas a : doctor B . F i l z . L i s t a de 
Conreos . H a b a n a . 
SE V E N D E UNA COLONIA D E 10 CA-ballerlas de caña, una nueva de frió 
y cuatro tumbadas, para sem'brar; tiene 
grúa y romana y un buen Batey; para 
Informes: Diríjanse al señor Andrés Be-
llo, ert' Francisco. Camagüey. 
13112 6 my. 
FINQUITAS D E R E C R E O D E L R E P A J l to La' Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajey, a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upman, se vende 
una con 9784 metros. Se da muy barata. 
Informan: Obispo, 78. 
1227 14 ab. 
12854 . 12 ab 
Ubr̂Z" y sei-piM ;̂.""'. con cuatro hablta-liTm W « Para rlS? á(L crindo cada una, 
i^L < K ^l11^ Facilidades de pa^ 
horas. 
ab 
n*ÜU « ' ' s i n 8 * " ^ " L A L A CASA 
W . » Durele Bernardíno. entre Se-
grandes, saleta ¡L'^aerTlV 0118 
C . a > con entra0^Ínodoro' 1,atl0 * 
U en u m¿í í*da Para garaje. In-
d?,6*' e n t ^ T ? ^ de 8 a 10 a. m. o Tsff «onte Serrano y Dureje. Je-
12 ab 
10 POR *t¿ en vi—-•*«'•, sei 
> U Siee^ e£.„tod1as "cantidades: 
T o S Pesos. n r e ^ u e i r * y Romay 
^-«•Sit Sah,^ cio cuatro mil pe. 
N en m„!d^ cuadra de 
*nos' 8e8ún lugar, damos u 
r 
! 
ftí-^N^^ 4 ^ 8 y de 12 a 2. 
1J d T ^ & l T T S 8 ab 
^ ^ . ^ n a ^ a ^ O R « B i E s u i 
S j e t ó ^ - 8*letL " V ? ^ ' con seis 
• > s * d í 8 y l o s ^ c o e ^ ' Vai5Patlo. 
^ e n Ch. ?rredor TV,^8' sin lnter-^ . C h ^ y ^ n f o m a n . ^ n 
5 ^ 6 n V ^ ^ t e r d ¿ % C a . S , a í ? de al-> 5 H » « d. * Primera v 7 cle,10 T¡LS<>. h S ^ » « 3 . « a $ i K ^ servicio sa-
» . A «1 « x t r ? ; ^ 1 " tener que 
-ycoS^daorT6-
p R A N NEGOCIO: POR A U S E N T A R S E 
V T el propietario, se vende un gran 
lote de terreno, muy bien situado, con 
mil novclentas sesenta y seis varas de 
superficie, más de 35.000 ladrillos co-
locados y muphos materiales que se dan 
casl regalados. Propio para garaje, a l -
macén, cinematógrafo, cludadela. etc., 
informan: C. Hernández. Bevlllaglgedo, i 
4. altos. Oficina: de 1 a 4 p. m. A, ¡ 
Torres, Revillaglgedo, 10, oficina; de; 
8 a. m a 6 p- m. Jesús Rey Rosa E n - ¡ 
ríquez e Infanzón, donde está, el te-
rreno. , I 
E D A D O : S E V E N D E E L T E R R E N O ! 
privilegiado de la calle 17 y O, soloi 
o junto con la ca&a número 3 do i a | 
callo 17. Informan: Teniente Key, 61,. 
13316 16 ab 
SE R E G A L A E L MEJOR S O L A R D E esquina del Reparto Mendoza, tran-
vías directos para la Habana, crúzanle 
por su frente. Santa Catalina y Flgue-
roa; son 1.100 varas a $12. Dueño; Pre-
gunten por Sardlfias. al teléfono A-0188, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
12S57 L0_ab-
SE V E N D E N UNOS S O L A R E S E N L A Calzada de Infanta esquina a Ben-
jumeda, con 44 varas de frente a In-
fanta- Informan de su precio y con-
diciones en Manrique, 96. 
124S0 U ab 
Verdadera ganga: se vende un solar 
de 747 varas , con una casa al frente 
y dos cuartos a l fondo, gana cuaren-
ta y tres pesos al mes, por mil qui-
nientos pesos y reconocer una hipote-
ca de dos mil , en el Barrio Azu l , me-
dia cuadra de S a n t a Amal ia . Infor-
man en l a Avenida S a n t a Amal ia es-
quina a Isabel. Carpintero. Reparto 
S a n t a A m a l i a . 
12856 32 ab 
SE V E N D E B A R A T O , S O L A R 0 MAN-¡ zana. 513, Ampliación de Almendares. I 
609.23 vara«, punto inmejjorabl*. una i 
cuadra de la línea y cerca del Hotel 
Almendares. Informes en L a Moda Ame-
ricana. San Rafael, 22, esquina a Amis-
tad. 
13024 8 ab. 
ostela. 'ibodega!; 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UN SO-lar en el Reparto Los Pinos, 15 mi-
nutos de la Habana. en buen lugar, 
dando solamente lo pagado y el resto 
en plazos cómodos a la Compañía. I n -
forma: A. Saenz. I-1(W7; también puede 
hacerse negocio a camlílo de un auto-
móvil Ford o Dodg<» Brothers. 
13056 15 ab. 
11 aüb. 
^ ^ Í u L V ^ o í Ea* ^ OEBBO. 
dinero 
8 ab. 
R E P A R T O K O H L Y 
Se vende a la entrada del Reparto 
Koh ly , C a l z a d a de Columbia y Ave-
nida Qtntnl, un m a g n í f i c o solar de 
esquina que forma rond point, con 
una superficie de 1507 varas, al pre-
cio de $14 l a v a r a , p a g á n d o s e a l 
contado un 15 por 100 y el resto pa-
gadero en 15 a ñ o s , con el 6 por 100 
de i n t e r é s anual . Informan: V i l l a 
Josefina, C a l z a d a esquina a I . T e l é -
fono F - 1 4 3 9 . 
130Í6 10 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1.300 a plazos, en el Reparto A l -
mendares pagando $100 pesos de en-
trada y $15 mensuales, sin interés . S e 
admiten cheques de los Bancos Nacio-
nal y E s p a ñ o l . P a r a informes, dir í jase 
a la oficina de Mario A . Dumas y S . 
Alpendre. Clle 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7260. Reparto Almendares. M ar ía -
nao. 
. . . 25 ab 
DE O P O R T U N I D A D : EIT LO MEJOR de la Playa y contra cheque del Na-
cional o Español, se traspasa al costo de 
hace dos afios, espléndido solar; hay 
desembolsados unos $3.000. Informan: 
Tejadillo, 5, altos. Teléfono A-6202. 
12277 7 ab. 
E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 M E T R O 
Solar de esquina; 375 metros; poco efec-
tivo. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 
3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
11464 23_ab._ 
SE T R A S P A S A UN CONTRATO D E , pagar a plazos uno de los mejores so-' 
lares de la Playa de Marianao. Infor ' 
man: F-2115. 
12155 9 «b 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a la gran finca " E l Chico", 
del señor Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano a l W a j a y , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. Fác i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. A g u a y luz e l éc -
tr ica . Informan: H a b a n a , n ú m e r o 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
P 501d 2-
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase d¿ fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes, de Inquilinato, bóte les , 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
taga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad. 136. Teléfono A-377.J. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno. en 11.000 pesos, vale 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad. 136. Benjamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.60t pesos, eu gran barrio y buena 
venta y casa esquina: buen contrato; 
punto céntrico. InfonOes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno. con local para matrimonio, 
buen punto y una gran xenta. Amis-
tad. 130. Informes: Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntrico y módico precio; v 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre Sl-000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Vendo uno, en ¡o mejor del parque, en 
buenas condiciones para el compraidor; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad. 134 
Benjamín Garfia. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
libre, 200 pesos; precio L700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.0001 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más. en venta; una deja al mes. Ubre. 
600 pesos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una, que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
está situada. Informes; Amistad, 136. 
Benjamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 peso»!, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en |1.500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; para más detalles: Amistad, 136. 
Benjamín Garcta.~' 
C A F E S , V E N D O 
uno, en el centro de la Ciudad. en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mitad de contado, vende $350 diarios; 
vendo otra en 1.500 pesos: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarlos; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarlos. 
Amistad. 138. Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Verde hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottos más negocios, 
por estar relacionado t ntodo el comer-
cio. Amistad. 136. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende una a precio de ganga, en trea 
mil pesos, dando de contado los mil 
quinientos. Hace una venta diarla de 
setenta pesos, contrato de cinco afios. 
Alquiler, i ai:?. 135 pesos y alquila 230 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. E s una ganga. Aproveche la oca-
sión. Amistad. IZfí. B. García. 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
Se vende una en lo mejor ae la Ha-
bana, con contrato de trea años y al-
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diarios; está en 
el paradero de los carros eléctricos, en 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende 
porque el dueño no es del giro, a pre-
cio de ganga, en 6000 pesos. No quiero 
palucheros; quiero personas serlas y 
que quieran hacer negocio. Informan en 
Amistad. 136, B. García. 
POR NO P O D E K t O A T E X D E K , S E vende un tren de bicicletas; también 
se venden bicicletas sueltas. Su dueño: 
S. Jiménez. Corral Falsot 34, Guanabacoa. 
12859 14 ab. 
DOMINGO G A R C I A , C O R R E D O R E s -pecial para la venta y compra de 
cafés y hoteles, como as í lo ha demos-
trado por espacio de 10 afios. También 
vendo y compro casas de todos precios 
y terrenos en todaa las calles y barrios 
de la Ha'bana, doy y tomo dinero, di-1 
ñero en hipoteca en todas cantidades. ( 
vendo fincas en el campo en todas par-1 
tes. por tener agentes especiales. Man-
zana de Gómez. 228-229-230. Notaría del 
Licenciado Ramón Fernández Llano, Pre-
sidente del Centro Asturiano. Teléfono i 
A-8316. j 
12875 12 ab i 
CJE F A C I L I 0 A N $13.500 E N K I P O T K -
yjt ca al 10 por ciento de interés anual, 
con buena garant ía ; se puede tomar me-
nos cantidad si se desea. Informan: No-
taría do Andreu. Habana, 35. 
i : : ^ ! & ab. 
T U t N E USTED DEPOSITO E N LOS 
JL Bancos Español y Nacional, véame en 
Hornos, 4-A. de 5 a 7 p. m. L e interesa 
para garantizar su dinero. 
13033 10 ab. 
SE V E N D E UNA B O D E G A SOLA E N esquina, buen contrato y poco alqui-
ler. Precio 7.000 pesos, la mitad al con-
tado, en Monte y Cárdenas. Informan en 
el café Taza de Oro, señor Domínguez. 
12716 10 ab. 
B O D E G A S E N V E N T A 
En Jesús del Monte. Cerro. Vedado, Re-
gla, Marianao, Jesüs María, Sitios, Pue-
blo Nuevo. San Lázaro y en toda la ciu-
dad, desde $2.000 en adelante, con buen 
contrato y comodidades para familia. Soy 
el que más práctica tengo en este ne-
gocio. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na y Rayo, café. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en el centro de la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
18 mil pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo. café. 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 mil pesos, vende 100 pesos dia-
rios, 10 afios de contrato, se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y R a -
yo. Peraza. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en 5.0001 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 mñ?, en venta; una deja al mes, l i -
bre, 000 pesos. Informa: Federico Pe-
raza, Reina y Rayo. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en C00 pesos, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1500; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da ; para más detalles; Informa, Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. 
12170 7 aíb 
$ 2 5 . 0 0 0 , E S P A Ñ O L 
Vendemos un depósito de cerca de 25 
mil pesos que teJiemos on el Banco E s -
pañol. Urge su oferta. Compostela, 47, 
altos. A-S0Ü7. 
18006 7 ab. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos cheques, libretas de Aho-
rro, Giros devueltos y Bonos de este 
Banco. Pagamos mejor tipo que nadie. 
Contadores del Comercio. Dragones. 46, 
altos. 
13000 8 ab. 
D O Y E N H I P O T E C A 
de cuatro a veinte mil pesos, a buen ti-
po, sobre propiedad en la Habana y sus 
barrios. Informa: Mirabal. Factoría nú-
mero 6, Teléfono M-9333. 
12062 _ 10 ab. 
D O Y E N H I P O T E C A 
de cinco a diez mil pesos, mitad en efec-
tivo y mitad en cheques del Banco Inter-
nacional, al cinco por ciento de Interés 
ai año. Informan: Mirabal, Factoría , nú-
mero 6. Teléfono M-9333. 
12962 10 «b. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
se facilita en todas cantidades, a módi-
co interés, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Informes 
gratis: Real State. Aguacate. 38. Telé-
fono A-9273. de 9 a 10 y de 2 a 4. 
S E C O M P R A N C A S A S , T E R R E N O S 
en la Habana y sus barrios, que cuyos 
precios no sean exagerados y se facilita 
dinero so'bre las mismas en todas can-
tidades. Informes gratis. Escrtorlo, A. 
del Busto, Aguacate. 38. Teléfono A-9273, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
C O M P R O C A S A 
de 3 a S mil pesos. Aguacate. 88, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
12984 12 ab. 
$ 5 . 0 0 0 D E J A N $ 5 0 0 
Un dueño de un café por tener necesi-
dad de em'barcarse. cede su estableci-
miento, que tiene contrato por largos 
años. Se garantiza que deja una utilidad 
memiual de quinientos pesos, debida a 
que los gaatos que tiene son muy redu-
cidos. Para más informes: Señor Na-
honm Basil, Belascoaín, número 74, ter-
cer piso. 
11533 9 ab. 
V E N D O C H E Q U E S 
y certllfcados de todos los 'bancos y 
también los doy en hipoteca. Informa: 
Mirabal, Factoría, número 6. 
12962 10 ab. 
AVISO: S E V E N D E E N E L M E J O R L U -gar de la Habana, una lujosa y có-
mlda casa de huéspedes; buen contrato; 
pa»-a' más informes Diríjase a : Pra-
do. 104. 
11335 7 ab. 
BUENA OPORTUNIDAD, P A R A UN principiante. En el punto máa co-
mercial ' de la Calzada del Monte. se 
vende una tienda do ropa y sedería, 
con todos los enseres y existencias, 
por' $4»50O, las existencias solamente 
valen más. Tiene buena marchantería y 
contrato. Informan en la misma: Mon-
te, 122. bajos. T 
12435 7 a'b 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
SIN COBRAR C O R R E T A J E í A U 10 por ciento, sale al 9, se dan $30.000, 
Juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado. 2, esquina a 
19; de 9 a 11. 
13294 13 ab 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos en Moratoria, en toda» 
cantidades, a mejor tipo que nadie, y los 
pago en el acto; también libretas y cer-
tificados. Informa: Mirabal, Factoría, nú 
mero 0. 
12962 10 aib. _ 
HI P O T E C A : TOMO 50.000 PESOS E N primera hipoteca, al ocho por cien-
to, sobre una gran propiedad en Male-
cón; es garantía absoluta. Vale la casa 
150.000 pesos. Informan: Amargura, 48. 
altos Teléfono M-3506. 
12í)tió 10 ab. 
DE S E O COLOCAR M I L , DOS MIL^ tres mil y euatro mil pesos en hi-
poteca y admito devoluciones parcia-
les no menores de $50, rebajándole el 
interés, cada vez que entregue alguna 
cantidad. F . Domínguez. Habana. 89. No-
taría Pruna Lattó. Teléfono A-2S50. 
12660 8 ab. 
1^ A G I L I T O DINERO E N H I P O T E C A , . desde mil hasta cien mil pesos; pron-
titud y reserva. Juan Serviá. Manzana de 
Gómez, departamento 228. 
1246S 11 ab. 
D I N E R O 
T e n e m t 
t 
D i n e r o 
P a r a 
H i p o t e c a s 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Q E V E N D E UN C I N E CON R U E N con-
O trato. Dirigirse por escrito a: M. 
Alvero. Hotel Seminóle. Neptuno. 8. | 
13230 13 ab. 
Urge la venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender su d u e ñ o ; la casa 
e s tá bien s i tuada; tiene cerca de cua-
renta habitaciones, bien amuebladas; 
utilidad mensual cerca de mil pesos 
l ibres; alquiler m ó d i c o . Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba. | 
T r a t o director con el comprador. No' 
trato con curiosos. M á s informes: 
Monte, 19, altos. D e 8 a 10 y de 12 
a 2 . 
J o r g e E . G a l l a r d o 
R a m i r o G . de M o l i n a 
A g u i a r , 8 6 . D p t o . 2 7 . 
T e l . A - 5 1 3 7 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos. Compro teja criolla Aguila y Nep-
tuno, barbería, de 0 a 12. Gisbert. M-4284. 
12359 SO ab 
Hipoteca: Tengo var ía s partidas des-
de 5.000 hasta 50.000 pesos para in-
vertir en primera hipoteca. Medel y 
Ochoterena, Obrapía , 98 , altos. De-
partamento n ú m e r o 1. T e l é f o n o n ú -
mero M-3683 . 
11679 11 »b. 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
Garantía, cl:alet de 45.009 pesos, f'an 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y P 1667 
11464 23 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. Teléfonos M-Ü595 y 
F-1667. 
11464 23 ab. 
13335 16 a'b 
UN M I L L O N D E PESOS P A R A H I P O -tecas, alquileres, usufructos, compra 
de casas, solares, terrenos, fincas. Equi-
dad, reserva p rontltud. Avenida de 
Simón Bolívar, antes Reina. 28. Lago. 
A-9115. 
10176 22 ab. 
DOV EN f K I M E R A H I P O x ^ G A t.OOO pesos al 5 por 100. 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco Español. Informan en la calle 8 
y 25. bodega. Vedado. 
10820 30 m 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagafi en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61, 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m.. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 0926 In IB s 
SE V E N D E UN E S T A R L O SITUADO en magnífico local próximo a Cuatro Ca-
ninos ; hay 5 zorras, de pareja de muías 
grandes y jóvenes, 5 carros cerrados, de 
reparto; todo en buen estado; puede 
verse, con permiso que facilitara su due-
ño. Teléfono A-S1S1. 
13232 i t ab. 
BUENA OPORTUNIDAD P A R A adqui-rir una hermosa y 'bien situada vi-
driera de tabacos, cigarros, quincalla y I 
billetes de lo ter ía; bien surtida, con con-1 
trato y muy módico alquiler Deja muy I 
buen sueldo mensual y se vende por te-
ner otro negocio, al que aterWter. Infor-1 
ma: Jesús Paredes. Suárez, 135, de 10 
a 12 a. m. y de G a 8 p. m. 
13253 16 ab. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar-
toda clase de establecimiento, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina. Monte, 19, altos. T e -
l é f o n o A-9165 . D e 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
12973 14 ab. 
SE TOMAN E N H I P O T E C A $13.000 so-bre 4 hermosos solares que miden 
2.370 metros, situados en el mejor Re-
parto de la Habana, a 70 metros so'bre 
el nivel del mar. Trato directo. Infor-
man : San Lázaro, 203-B, altos. Teléfo-
no M-4398. 
13274 12 ab 
BU E N NEGOCIO. DOY $1.300 PESOS en check intervenido del Banco E s -
pañol y $20 en efectivo, en hipoteca, so-
bre cualquier casa o solar que lo valga. 
Márquez. Cádiz, 49, moderno. 
13341 13 ab 
B O D E G A E N E L C A M P O 
So vende una bodega que hace una ven-
la de 120 pesos diarios; está al lado de 
dos ingenios, tiene setenta familias que 
compran en la bodega, que están garanti-
zadas por los administradores de los 
ingenios; contrato de cuatro años con I 
cuatro más de prórroga, con 35 pesos de 
alquiler. Se vende a precio de ganga, 
en 2.S0O pesos, dando de contado dos 
mil pesos y el resto a plazos, cada tres 
meses.No venga a pasar tiempo ni hacer 
perder el tiempo; el negocio es de lo 
mejor. Informan en Amistad, 136, p. 
García. 
HU E S P E D E S : S E V E N D E L A CASA de huéspedes Neptuno, 2-A, frente 
al Parque Central. Informan en la mis-
ma el dueño. 
11549 o ab. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado. Compra y rende 
casas, so'.ares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca 
reserva y rápldez. Figuras. 78, cerca do 
Monte. Teléfono A-0021. De 12 a 9. 
SE VENDE, CON BUEN CONTRATO, una barbería situada en lugar cén-
trico y comercial. San Rafael, 118-B, pro 
duce ibuena renta y llamada a produ-
cir más. Informan en la misma. 
13179 15 ab. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Soy ol que más bodegas tengo en ven-
ta. <Je todos los precios y en todos los 
barrios y en Calzadas, cuyos dueños ne-
cesitan venderlas. Figuras, 78. A-6021 
De 12 a 0. Manuel Llenín. 
ENDO UNA l-ONDA Y C A F E , POR 
no poderla atender. Precio $L500. 
as existencias y enseres lo valen, que-
dan dos años de contrato. Informes en 
Cepero y Moreno, bodega. Cerro. 
12431 io ab 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Tengo compradores para bodegas de to-
dos los precios. Los dueños de ellas 
que quieran vender antes que bajen más 
véanme. Figuras. 7a Teléfono A-5021-
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a s , e n l a c i u d a d y r e -
p a r t o s , d e s d e m i l pe sos . O p e r a c i o " 
n e s e n v e i n t i c u a t r o h o r a s . I n t e r é s 
m ó d i c o . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
| C 2845 8d-6. 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Los compramos pagando más que na-
die, con dinero en el acto. Facilitamos 
el cobro de giros bancarlos no pagados. 
Concordia, 56, bajos. 
_ 13191 8 ab. 
EN H I P O T t C A S E DAN 5.000 O MENOR cantidad, sin corretajje. trato direc-
to. Informan en Galiano y San Miguel 
café E l Encanto, de 9 a 11 y do 2 a 4 
Teléfono M-9276. J . Díaz. 
13184 13 ab. 
SE COMPRAN C R E D I T O S D E C E N -SOS, hipotecas vencidas y derechos 
hereditarios. Compro y vendo casas, se 
da dinero en hipoteca. Dirigirse al doc-
tor Emilio A. del Mármol, en el Bu-
fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez 
Avenida de la República, 358. bajos 
Teléfono A-C055. Horas: de 8 a 11 a7 m. 
9493 8 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, v sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagare 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 o 4. Juan 
Pérez. 
DI R E C T O Y SIN C O R R E T A J E , DOT $8.000 al 10 por ciento, sobre urba-
na que esté asegurada. José Comas. Con-
cepción. 33, Víbora. / 
13018 lo ab. 
CO L E C C I O N I S T A S D E MONEDAS: hE venden en buenas condiciones 300 
monedas, algunas de ellas antiquísimas, 
de mucho valor. Informes: de 4 a 6 p. m. 
Angeles. 69. Teléfono A-8CS1. 
13107 8 ab 
SO- ' 
. . . . 
b. i 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 años de contrato. Módico 
alquiler. Hay en existencia más de veln- 1 
te mil wesos de mercancías de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 máquinas en storage. que deja 
una utilidad de ^l,2ft0 mensuales. VA 
departamento de accesorios deja una 
utilidad mensual no menor de ?3.000. 
También se admite un socio con 50 mil 
pesos, pkra poder em'barcarse el actual 
dueño para Europa por asuntos de fa-
milia, durante un plazo de 2 meses. In-
forman; señora M. Dono. Refugio 30 
entre Industria y Crespo. Habana-
13060 5 my 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; , 
tiene $2.000 de mercancías: vende $50;' 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras. 7a Manuel Llenín. 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
E n 8.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía. 
Hace una buena venta. Figuras, número 
7a A.6021. De 12 a 9. Manuel Llenín. 
CAMBIO Y NEGOCIO D E V A L O R E S de Jas pesetas, sin temor a las quie-
bras de los Bancos; los que se embar-
quen para España se le venden valores 
en alza y firmes, al 25 por 100. el que 
desee hacer negocio de 4 mil pesos, pre-
gunte por Suero, en Cruz del Padre 
tSSji? 13' a una cuiidra de Tejas. 
1307< ' 8 ab 
D I N E R O 
T e n e m o s p a r a c o l o c a r e n h i -
p o t e c a , a b u e n i n t e r é s , s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a . 
A R E L L A N 0 y H N 0 S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 
129?0 0 ab. 
B O D E G A E N L U Y A N O 
E n 3.000 pesos, bodega en Luyanó. al-
quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias, 
contrato de cuatro años, garantizan 126 
pesos de venta diaria. Surtida. Figuras, 
7a A-602L De 9 a 12. Manuel Llenín. 
12318-10 ab 
P I G N O R A C I O N E S D E A Z U C A R E S 
J ^ S 0 7^.doy. dinero breve plazo; 
diríjase directamente a E . Mazón v Co 
Manzana de Gómez. 212, y será servi-
d0- ^o acepto intermediarios. 
—i3104 8 ab. 
C O M P R O C H E Q U E S Y B O N O S " 
del Banco Español; cheques del Nacio-
nal, Español e Internacional; pago con 
efectivo. Manzana de Gómez, 212. E . Ma-
zón y Co. 
1310* 8 ab k 
" H A G O H I P O T E C A S " 
en 24 horas si usted acepta las condi-
ciones de la misma y trae al certificad» 
del Registro, la oficina es tá abierta día 
y noche. Tengo 500.000 pesos para ne-
gocios; no acepto Intermediarios. Man 
zana do Gómez, 212. E . Mazón y Co. 
13104 8 a b. 
E n primera hipoteca tomo 3.600, / 
mil, 16.000, 22.000 y 55 .000 pesos 
R a m ó n Hermida, S a n t a F e l i c i a , nú-
mero 1, entre Just ic ia y L u c o . Te-
l é f o n o 1-2857. 
129S3 tn 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 7 d e 1 8 2 1 
A Ñ O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R U N D B -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S o f c L I B R O S , C H A U F F e ^ l * E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A D 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t ^ ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n BernaJ, 9, altos, se solicita una 
muchacha, joven, para limpiar vn 
pisito. Se le da almuerzo. Debe en-
tender algo de ce t ina . 
s 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de c u a r t o s , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s d e l 
M o n t e . 
X U L CAI>Z/6nA Di: SAN L A Z A R O , 
Quiero 221, 'bajos, se solitlta una 
SE SOJLICITA UNA OOCINEBA, QüB sepa hacer dulces, para una corta f 
familia. Sueldo 30 pesos. Informan: Tu-
lipán, 17. 
12S0G 7 aSb 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
N E C E S I T A M O S 
C H A U i F E Ü R S 
MISMO N E C E S I T O UN 
chauffeur, con buenas referencias, un 
fogonero para quemar carbón en una 
pailita chiquita, diez hombres para una 
0 J O 
E - O l íCITA UNA C R I A D A P A R A ; criada de mano, peninsular, que traiga cantera, un cocinero. Oficios, 19. 
O el servicio de cuatro de familia, en buenas referencias. Sueldo de $25 a $301 
.Avenida de Acosta, entre 3a. y 4a., se-j mensuales, según aptitudes, y ropa Um-¡ 
gunda casa después de la esquina- de pía. Informan en la misma casa: de 7 
12994 8 a-b. 
3a. Víbora- Reparto K i ver o. 
13203 10 ab. 
12 de la mañana. 12409 0 ab 
N E C E S I T A UNA S I R V I E N T E F A -
ra los quehaceres de una casa, in-
cluso, cocina; sueldo $30, ropa limpia y 
coser. J e s ú s del Monte, 567, altos. 
13249 • ab. 
I 'ARA 
impieza de toda la casa, de un 
matrimonio solo, sin hijos. Buen trato. 
O E S O E I C i T A l.NA C R I A D A , 
O la lii 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO de comedor, que sea un hombre al-
to, fino y limpio. Sueldo 50 pesos y ropa 
blanca. Marianao, 1-7422. 
13ÍS8 9 ab. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mea y mas gana un buen efiau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San | 
LiAzaro, 249. Habana. 
T E N L O 0 R E S D E L I B R O S 
yo quiero recién llegi^la y con recomen-1 « i- ;. „ _ •_ J i nA „„A 
dación. Informan en Corro. 532, altos, be Solicita UH Criado de mano, que 
rt>SB0 10 ab SePa C«mP"r con su Obligación y en- ¡ competente. Escriba 
Q E S O L I C I T A UNA C R I X D X ^ E Mk'. I ^ a algo de ayuda de c á m a r a se 
O no, que sepa cumplir con su obii- j paga buen sueldo. V i l l a M a n a , fren-
T E N E D O R D E L I B R O S 
gación y traiga referencias. Sueldo $30. 
Calle 8, número 11, Vedado. 
13347 0 a'b 
8E SOEIC1TA UNA C R I A D A D E MA-no. peninsular. Se piden referencias. 
Acosta, 77, bajos. 
13353 9 
L J E S O L I C I T A l NA SEÑORA, D E MO-
»5 ralidad, que se prese para cuidar una 
criatura de tres meses, por no poder-
le atender su madre que desea colocar-
se de criandera. Informes: Santa Clara, 
16. L a Paloma. .Teléfono A-7100. 
13338 10 a b 
te a l parque de l a L o m a del Mazo, 
13015 8 a'b 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A 8 E -gundo criado. Perseverancia, 3S-A. Se 
exigen referencias. 
12670 5 ab 
l O C I N E R A S 
nano manifestan-
do edad, estado, nacionalidad, referen-
cias y aspiraciones, a Tenedor de L i -
ibros, Apartado 267. Habana. 
13074 10 ab 
AG E N T E S E X E X I N T E R I O R ! G A N E $10, en su negocio agradable. Re-
mita $3, giro postal; recibiré un certi-) geuoras y sefiorltas para vender Oulo-
ficado conteniendo muestras, en el a c t o j ^ g Tintura Ideal para el sombrero de 
ganará dinero. SI desea vivir feliz n o ; ^ ^ xamblán tenemos el Jabón Ala -
diga "mañana escrl'bo," hágalo hoy y ^ino. Laya y tifie al mismo tiempo. L a 
mafiana será independiente. Contestar 
este anuncio será el cambio de su vi 
da. Martín Alvarez. Villegas, 67. Ha 
baña. 
13301 9 ab 
AG E N T E S P A R A R E P R E S E N T A R una nueva fábrica de J«bón y perfume-
ría, necesito en todos los pueblos del in-
terior; al recibo de $1 recibirá 1 docena 
de Jabones perfumados y demás Infor-
mes. Jabonería Popular S. A. Señor Jo-
sé Sánchez. Estevez, 7L • 
13229 12 ab, 
B' ~*OTICA: S E N E C E S I T A UN MUOHA-cho, para aprendiz, que viva en el 
Vedado o muy cerca de 17 y C. Infor-
man : de 9 a. 12 a. m. 
13281 10 aJD 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R e 
mmmmmmmmmmammmamammtmmmmammmm 
Q £ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
(T? Juan Klvas, lo solicita su hermano 
José. Indio, 28, Ua'bana. 
13261 9 ab. 
SE SOI ninsu .SOLICITA UNA C O C I N E R A P E -
\ URORA G A R C I A V LORENZO, NA-
X X tural de Cardelle, Galicia, España; 
i cumpur con su i desea saber el paradero de su herma-
obl igación, sea limpia y duerma en el no Emilio, de los mismos apellidos, que 
t i - « n r i r i T A ITNA C R I A D A D E MA- i"101110*10- Snn Mariano, 16, entre San hace más de dos años que no sabe de él 
S O L I C I T A VJXA %sniAua. Buenaventura y San Lázaro, Víbora, 
O no que sopa cumplir con su obliga- 13021 1^ ab no que sopa cu plir con su obliga' clón y tenga quien la recomiende. Rayo, 
39, altos, esquina a Estrella, de 9 de 
la mañana en adelante. 
13162 8_ab; 
TOVJENCITA PENINSULAR, D E U A 16 a îos, se solicita para ayudar a 
pequeños quehaceres. Informan en Agui-
la. 158, altos, entre Corrales y Apo-
daca. . ̂  . 
C 2843 4(i-6-
S 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q I E 
sea joven. Informaran: Suárez, 3, a l -tos 
13215 
CJE S O L I C I T A E N ^MALECON, 13, BA 
10 jos, una criada de manos para corta 
T^N BA5ÍOS, 81-A, E N T R E 15 T 17, V E 
1-j dado, se solicita una cocinera par: un matrimonio; sueldo $35. 
132"" 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -' ra, se le da Ibuen sueldo. San Nico-
lás, 82. primer piso. Señora viuda de 
familia, que lleve tiempo en el país, j Velázguez. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 13270 9 ab. 
13182 8 «b. 
y, las últimas noticias que tuvo eran 
de Herrería, Cuatro Caminos, Cama-
giiey. Puede dirigirse a dicha hermana. 
Malecón, 46. Teléfono A-8318. 
13272 ^ 11 a b 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
tof Dolores Corme, que llegaron de E s -
para paña hace poco ella y una hermana y 
se dice están colocadas en el Vedado. 
Un primo que reside en Vives, 111, las 
solicita. Angel Núñez. 
13236 9 ab 
13 ab. 
9 ab. 
T>ARA C O C I N E R A S E N E C E S I T A una 
DE S E A S A B E R F R A N C I S C O L O P E Z Ojea el paradero de su hermano E v a -
risto López Ojea, que no sabe por dón-
de se encuentra. Provincia de Cama-
fftiey, Central Jarana, kilómetro 82. 
Eranclsco López Ojea, natural ruga. 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
Uniqo envase recomendado por 
Sanidad, con paletas de c a r t ó n . 
Mil para 5 ctvs $ 5.00 
MUSICOS: S O L I C I T O 8 SEÍÍORITAS artistas de piano, violln y violonce-
11o; para orquesta del restaurant del 
Hotel Pasaje. Informan: Prado. 95. 
13010 10 ab. 
SE N E C E S I T A : UKT S O M B R E S E R I O , honrado, de carácter enérgico y ex-
trlctamente cumplidor, que tenga quien 
lo -recomiende como tal, para cubrir una 
plaza de sereno en la fábrica de C m -
sellas y Co., Monte, 320. No Jjresentarse 
sin reunir las condiciones que se de-
sean.. 
132k¡ 14 ab 
, . 10 c t v s . . 
M 20 c t v s . . 




O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- JL muchacha peninsular sin pretenslo 
k3 nos para comedor, joven y peninsu- nes y que ayude algo a la criada de mâ  
lar. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Ca- no en la limpieza; no Importa sea recién ^yunLamiento de Jaén 
llegada, siendo limpia y trabajadora;] 13218 12 my 
sueldo $30 y dormir en la colocación. Ve- 1 ~ ~ 7 ~ . „ r " 
dado < alle Lfnea entre L y M, mim¿ro 14.1 T * E S E A 8ABISR EAMON A L V A R E Z BO-
13073 9 ab JL-' dríguez el panadero de su hermas 
no Antonio, Alvarez Rodríguez, que en 
lie I I , numero 43, esquina & 19, infor-
uian. 
13186 y 9 ab. 
CJE D E S E A UNA JOVEN P A R A AVUDA 
O de la casa, llevillagigedo, numero 1, 
altos, buen sueldo. 
13189 9 ab. 
C'K S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E A 
O cariñosa con los niños, en Cerro, 847. 
Teléfono 1-2297; tiene habitación. 
13026 • 8 ab. 
S 
J E S O L I C I T A UNA B&ENA C R I A D A 
de mano, para servir a un matrimo-
nio; ha de conocer bien sus deberes y 
tener referencias; sueldo $30, en Co-
rrea, 37, Jesús del Monte. 
13041 8 ab. 
Q E SOLICIOA UNÍTCJRÍADA P A R A H A -
10 bitaclones. Reina, 97, altos; debe 
traer referencias. 
13061 - 11 a'b. 
PA R A F A M I L I A AMERICANA, SE Octubre de Í919 se encontraba en la Ha-solicita buena cocinera, peninsular, baña y el hermano trabaja Provincia Ma-
que sea aseada, seria y que sabe su tanzas. Pedroso, casa de Manuel Gar* 
obligación. Iníitil presentarse sin refe-¡ cia. Ramón Alvarez Rodríguez. , 
rendas de las casas en que ha traiba- 13216 12 ab 
jado. (Raizada Real, 143, Ceiba, casi «• , . , 
frente a la casa salud de la Colonial Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
Española, a una cuadra del panadero deito1 de Manuel Bullón Várela, lo solicita I 
S 
E S O L I C I T A N V A R I A S MUCHACHAS 
para trabajar en una fábrica de 
lamparas. 
12837 
Informan: Luz, 4, altos. 
7 ab. 
Gelsha. Neptuno, 100. Habana. 
C 2726 10d-2 
LA V A N D E R A OON R E F E R E N C I A S , se solicita para lavar la ropa en casa 
de corta familia. Se paga bien. Prado, 
18, alto*. 
12897 8 Bib 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a p l a z a v e n -
d e d o r e s a c o m i s i ó n d e v i n o s 
y l i c o r e s e n g e n e r a l . D i r i g i r -
s e a F e n y , P e r a l y C í a . , S . 
e n C , d e M a r i n a , 3 , l e t r a B , 
e n t r e E n s e n a d a y A t a r e s , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
SE S O L I C I T A UN* _ para lavar al^,,!: ^JEi» 
Hotel Habana- HÍ; na r 
128S5 a 12 
para el lnterWR*8 0 
Envi sellos a A. García: A * ^ ' ^ fi* 
formación rúpidT" A8ul^ 1» 
IA1 
12031 
Se solicita un operario 
le d a r á n 28 peso, 
^ bueno que oo se p ^ , 
rería E l S t u U . F - t ó 
dado. * B T 
12797 14 ato 
Se solicitan 2 0 vendedoras de corsets. 
Damos 4 0 por 100 de c o m i s i ó n . E s -
cobar, 94 , por Neptuno. Necesitamos 
mudarnos dentro de 15 d í a s . 
13121 8 ab 
N E C E S I T A UNA P R I M E R O F I -
cfala para sombreros do señoras; 
buen sueldo. Obrapía, <il» altos. 
1286S * 8 ab. 
Caballero extranjero, desea cambiar 
c o n v e r s a c i ó n de idioma i n g l é s por es-
p a ñ o l , con persona culta, durante una 
o dos horas diarias. Direccioni; doctor 
B . F i l z . L i s t a de Correos. R a b a n a . 
12854 12 ab 
EN L I N E A Y 31, A L T O S , OASA NUE-va, de esquina, se solicita una cos-
turera, que limpie una o dos habitacio-
nes. También se solicita una criada, 
«lúe sepa cocinar y e s t é dispuesta a ir 
a l campo. Teléfono 1-1379. 
12015 7 ab 
SO M B R E R E R A S . S E S O L I C I T A N O F I -cialas y aprendidas. Neptuno, 74, Ha-
bana. 
11943 28 ab. 
SE S O L I C I T A P O R T E R O , QUE E x -tienda de carpinter ía ordinaria, que 
haya sido portero y tenga referencias. 
Buen sueldo. Presentarse por la maña-
na en la Quinta Palatino. Cerro. 
C 2821 8d-6 
ir?io6 
rendas. Diríjase a- p °*- Se  : ReeTa 
domo, bodega. ^ S U . R *a i 
13140 
SE N E C E S I T A I N AÍT^T—--empezar, ca C 5 f « « 
?,ue ™ se quieren vag 
' ersal. 
SO L I C I T O - S O C I O COV pesos, para un no™ 
Jando d¿JaP 800 Sesos^0 2 
Oforman en Amistad; ^ B"118"1̂  
lo» 
C E SOLICIT». UN A J O w v » ^ 













A G E N C I A S D E 
E 
COLOCACl! 
' L COMERCIO. 
jolocaciones. 
SE S O L I C I T A UVA L A V A N D E R A , del Vedado, para lavar en su casa. Ca-
lle 4, nümero 185, altos, entrada por 
19. Por la mañana. E n la misma se ven-
de una Iblclcleta de c iño, en 25 pesos. 
12798 8 ab 
Modistas: E a l t a n muy buenas opera-
rías con trabajo todo el a ñ o y buen 
sueldo. Aguacate , 5 2 , ca sa Bernabeu. 
11912 12 ab. 
V e n d e d o r p a r a c a j a s d e c a u d a l e s 
Se necesita tm Tendedor para este ar-
tículo Buen» comisión. Informan: Que-
vedo. Cabarga y Co. Neptuno, número 
164-166. 
12856 T &b 
ORAN 
Acosta, 
M-3007. Facilitamos" rtoída^" ^ 
clase de personal para 
lares, comercios, f í f b r l c a s ; 
tanto para la Capital como i» . 1 
po. Facilitamos casas paraPar? * 
dinero en hipoteca. No"« v, 
go de toda c í a s e l e neloo^Ü 
pran coeques de todos los Ban». 
los melores tinn«i A* J 
C 2608 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O ' R e U l y , 1 3 . T e l é f o n o A.21 
GRAN AGENCIA Dü) COLOCAm 
Si quiere usted tener un buen 
de casa particular, hotel, fonda 
blecimiento, o camareros, pri9n 
pendientes, ayudantes. fresadoi-M 
tldores. aprendices, etc., que 
oibllgacién, llame al telófofio de 
tlgua y acreditada casa que 8. „ 
cil itarán con buenas referenciit 
mandan a todos los pueblo, de u 
y trabaadores para el campa. 




SE D E S E A C O L O C A R UNA SESÍORA de m e d i í j ^ edad, pura cocinar; si O S ' O E 
poca gente hace la limpieza. Limpia y ^ ( 
trabajadora. Rayo, 84, A. 
1319S 8 ab. 
su hermano Avellno Bullón Várela. So, 
número 8, su paradero. 
13344 9 ab 
CBOCINERA. S O L I C I T A S E UNA QUE J sepa cocinar; no importa que sea del 
color o blanca; con tal que sepa sul 
. obligación. Calle 11, número 68, entre 8 
ESm; y lo. Vedado. 
12S30 10 ab. 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
kJ del señor Alfonso J Beamud, para 
un asunto de interés. Puede presentarse 
en el Consulado de España, pura que 
le informen. 
13133 8 ab 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O ^ D E 
litros 
PARA LAS DAMAS 
P E D R O M A R T I N E Z S Ü A R E Z 
\J quina a Crespo, se solicita una de 
mediana edad. Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. Tleno que dormir on la coló- , C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A , natural üe Inflesto, Asturias. Lo intere-
cación y raer referencias. i ^ el Vedado, calle 11 esquina a M, al- sa EsLanialao Billés. Amistad, número 
Se do;jea saber, para un asunto fami-
liar, el paradero de este señor, que es 
13125 8 ab tos de la bodega; es para 3 do familia ! y se dan $30. 
JE S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE S E A j 13017 8 ab. 
* formal y que sena su ohllgacifln, pa- " —— 




Calle 2, número 206, entre 21 
8 ab 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, en Prado, 91, informan, café Aie-
O ñola, con buenas referencias, en la 
calle G, entre Calzada y Novena, al la-
do del número 60. 






13080 8 ab 
S 
E S O L I C I T A E N HABANA, 100, P R I -
S E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, P E -ninsulares, una para las habitaciones 
sea de moralidad; se paga buen sueldo. 
13082 9 ab. 
C¡E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
)0 Antonio Caudal. L o busca Eduardo 
García, en Egido, número 47 y 49. 
129S9 7 ab. 
QUE ^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A y cuidar a un niño de 7 auos y la otra' ^ sepa su obligación, para una corta 
para la parte de afuera. Sueldo 30 pe- | famil ia gn Malecón, 354, altos; suel-
sos, ropa limpia y uniforme. Horas para | ^ ¿3o_ 
tratar: de 8 a 2. Calle 17, 415, entre 8[ isóüñ 10 ab 
y 10. j ' '' r - _ 
13035 8 ab / B O C I N E R A : E N T R O C A D E R O , 55, E S - ?.ntre^ar;le^I13_.h.?-enel*r,d.e su hermana 
1 7 K A X C I S C O M A R T I N E Z RODRIGUEZ, 
A' de Trasmlras, Orense. Lo solicita 
su hermana María Martínez Rodríguez. 
Para asuntos de familia, hace seis años. 
Escribió de Boston a España. Andaba 
embarcado. Sírvanse avisar o escribir a 
su hermana María Martínez Rodríguez, 
Obrapía, 68, Halbana. 
12953 8 ab. 
ANTONIO T O R R E S A V I S O E H I J O S : se desea saber su paradero para 
S O L I C I T A VNA MANK-TADOIt A, V « U M » C r e f l » , ..e solldta una. que J ~ ^ f e O . W g J ~ 'i,™?*??'.*',,**! 
que ten-| 
ga muy buegas-referencias de las casas condícloneg y traer reterenciaa. 
que no se presente 
13124 
dorde manejó: buen sueldo. Central To 
ledo. Marianao. 
13041 8 ab 
sepa cocinar muy bien y hacer postres, de Velasco, * calle 
sueldo 30 pesos. Tiene que reun í» ' e s ta s | ^aj'"*]- i-^paña. 
condiciones y traer referencias. Si no: l-'O^J 
Mayor, 11 y 13, en 
7 ab 
8 , $15.00; 
12 . . - 2 0 0 0 ¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A Ñ I C 0 
16 . . 28 .00 V A R E L A ? 
2.5 „ 4'j 0 0 Llame al Teléfono F-5262 o al M-4804 y 
r" í i * c AA e I V a r d a le atenderá en seguida. Várela 
l-On voladora JlO.UU masv 1 le arregla y limpia su cocina de gas, 
MA/MTv&ik rkw *IT*W »r» el calentador y todos sus aparatos de 
M A Q U I N A D E H E L A R , 
P A R A M O T O R 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $ ' 6 0 . 0 0 
Pida nuestro C a t á l o g o 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos r á p i d a m e n t e los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
. P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro. Vá-
rela tiene dos estaciones de servicio, 
con personal entendido, en la calle O, 
número 1, entre Quinta y Calzada, en 
el Vedado: y en Vluegaa, número 43, 
en la Habana. 
D O B L A D I L L O D E O J O -
Se hace en el acto y se garantiza • ! 
trabajo. Se forran botones y se hace 
toda clase de plisados. Jesfls del Mon-
te, 460, entre Concepción y San F r a n -
cisco. 
12842 4 my 
Mantones de Mani la , mantillas. Go-
yescas, peinetas grandes de T e j a , pe-
lucas, m a g n í f i c o s trajes de chinos, 
bordados, Pierrots y disfraces en gene-
r a l . Agui la , 93 , P i lar . T e l é f o n o M-9392 
120G0 28 üb. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A R ^ S ? 1 * ^ ? ^ 
O de mano, para la limpieza de una: ¿ ¿ J ^ S v a a S 
caW Calle 19. entre 6 y 8, número 420. ¡ ^ ^ ^ ^ . ^ 
í-JOb 7 ai). 1 T.fr,«o 1„„ 
8 ab C E 1>ESEA CONOCER E E P A R A D E R O 
O de Gregorio Calvo, hace tiempo es-
¡ Línea y Calzada, Vedado. Teléfono n ú 
SE D E S E A UNA MI C H A C H I T A DE 14 ^ero F-1306. a 16 años, para limpiar tres habitacio'l 12960 7 ab. 
nes: que duerma en la colocación y suel- ' 1 
do 20 pesos. Calle A, 197, entre 19 y 21. j C E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE taba en Pinar del Río. de guardia re-
inar bien, hacer dulces y ¡dada; lo busca su hermana Agueda Cal-
plaza. Ha de traer reco-! vo, que Tive en la calle 4, pasaje C. Bue-
Calle 8.número 18, entre i na Vista. MarIanao 
12971 7 aJb. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A de mano con buenas recomendacio-
nes. Buen sueldo. Baños, 30, entre 17 
y 19, Vedado. 
12970 7 ab. 
SE N E C E S I T A UNA MUJER D E M E -diana edad para. los quehaceres de 
una corta familia. Informan en Adopaca, 
número 12. 
13003 8 ab. 
^ corta familia. ZD, 
número 349, Vedado. 
13002 
entra A y Paseo, 
2 ab. 
1263G 8 ab. 
V A R I O S 
PA R A S E R V I C I O G E N E R A L , UNA P E -quefia familia americana, en la Ví-
bora, solicita una criada. L a tratan 
bien. Informan en el colegio Zulueta y 
Dragones, altos. 
12948 7 ab. 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Suel-do 30 pesos, y no hay plaza, y una 
criada de mano, 25 pesos de sueldo y 
ropa limpia. Consulado y Trocadero, a l -
tos de la botica. 
13009 7 a'b. 
E n la calle D , n ú m e r o 211 y 213 , 
entre 21 y 2 3 , se sol icita una coci-
nera. 
SE S O L I C I T A MUCHACHA pa cocinar, para que ayude QUE 8 E -la co-
cina y haga los quehaceres tle la casa 
de familia de dos personas. Informan: 
Señor Galofre. Obispo, 22. 
32861 ^ 7 ab. SB D E S E A UNA A M E R I C A N A P A R A una niña de cinco años. O'Farrll , n ú - ' 
moro 34, Víbora, j Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 
7 ab. ; k7 la callo 15, número 468, entre 10 y 
12, Vedado. 
12425 6 ab S e solicita una criada, para servicios 
de comedor, buen sueldo. Informan: 
T e l é f o n o F -2144 . Calle 17, n ú m e r o 
316, altos. / 
12785 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- ^ e_l- : f , no, de mediana edad, formal v que ^ SOllCltE U n a COCinera , qUC SC 
sepa eu obllgaclfin. Diríjase con referen-
chis a : Obrapía, 61, altos. 
12887 8 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A un matrimonio' y que ayude a la lim-
pieza de una casita. Sueldo $40. Tiene 
que Ir a l campo. Más informes: Belas-
coaín. 126, altos. 
12366 6 ab 
CA L L E B NUMERO 24, E N T R E S Y S , se solicita una criada, prefiriendo 
sea del país . 
12839 7 ab. 
SE . s S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -ular, para servicio de comedor, 
que sea limpia y sepa sus obligaciones; 
a 20 minutos de la Halbana. Luz, 3, Arro-
yo Naranjo; se pagan viajes de Informa-
ción; buen sueldo.l 
12833 TO ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , para el servicio de toda la casa do 
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n : L u z , 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E mediana edad; se prefiere que duer-
ma en la coloca el fin. Merced, 38, bajos. 
12141 o a'b. 
SE SOLTCLTA UNA C O C I N E R A QUE sepa cocinar y sea limpia. Calza-
da, 64, Vedado. 
12823 7 ati 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a t o d a l a I s l a , 
e x c e p t u a n d o l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a , a g e n t e s v e n d e -
d o r e s p a r a m a r c a s a c r e d i t a -
d a s de v i n o s y l i c o r e s ; a los 
q u e se o f r e c e n g r a n d e s v e n -
t a j a s y m a g n í f i c a c o m i s i ó n , 
s i t i e n e n s o l v e n c i a p a r a p a -
g a r o g a r a n t i z a r s o l i d a r i a -
m e n t e e l p r o d u c t o d e sus 
v e n t a s . R e c i b i r á u s t e d a m -
pl ios de ta l l e s s i se d i r ige a l 
a p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
O p e r a r l a s p r á c t i c a s e n d o b l a d i l l o 
de o j o , q o e h a y a n t r a b a j a d o e n 
b u e n o s t a l l e r e s , se so l i c i tan e n 
P A R A B O D A S F E S T O N 
Tenemos automfivlles cerrados, de gran'2?n,111 ^«l11'.1™ m!j3 moderna huti) 
lujo, con chapa particular. Se alquilan ft) formas diferentes. Se hace dobli 
a precios convenclonalea. Pase a verlos. ¡ n9' Plisados y se forran botona 1 
Exposlpifin: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Doval y Hermano. Habana. 
13061 C my 
Vendo e l mejor m a n t ó n de Mani la , 
peinecillos para gitanas, una manti -
l la Chanti l ly y un gran variado sur-
tido de claveles, acabados de rec i -
bir. P i lar , Agui la , 9 3 . T e l é f o n o n ú -
mero M-9392 . 
1206- 28 a*. 
C O C I N A S 
Limpio © arreglo su codna o calen-
tador de gas; extraigo agua de las ca-
ñerías; quito las explosiones y el tizne 
a los quemaderos. Llame a Mr. Wllllam 
González. Teléfono A-6547. Progreso, 18. 
Precios mOdicos. 
12377 8 ab 
sús del Monte, 400, entre Concepd 
San Francisco. 
12840 i 
L O S S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
A g u i l a . 1 3 7 . entre S a n J o s é y B a r - 1 ^ L I Z A B E T H A R D E N D E P A R I S 
c e l o n a . P a g a m o s b u e n o s sue ldos . 
C 2791 7d-3 
Y N E W - Y 0 R K 
Se abren paso, por su Indiscutible efi-
cacia a través de la República. Pode-
mos asegurar enfáticamente, que no hay 
en la Isla rincón alguno, donde no se 
conozcan y usen. 
Tenemos TODO lo que una dama ne 
r p E N I E N T E R B T , 15. H O T E L D E I T a n -
X da. Se necesita un hombre que sepa 
blanquear y, pintar. 
8 - lb_ ' ceslta Para su tocador. Desde " í ^ m f t s ! lavarRe U raK#»7a lorio* los d ía s .. . i « n o s e impalpables polvo» en todos1 iav*r8e ia caDCZa tOOOS IOS Oías 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A ' ' 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa . 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es l a primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sit io; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
4 R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 . puede 
L A EDAD. ¿ Qué edad tiene uno? 
indudablemente, uno tiene la edad 
representa. Si es Joven y tlen» 
parecerá y, para todo el mundo, 
on viejo. Poro las cana;- pueden 
recer, si se hace uso de la Tt 
MARGOT, que devuelve ai cabello 
lor natural y que ni mancha la 
ni ensucia la ropa, ni delata a 
la usa. LH 3ln rival TIXTCRA 
GOT. se vende en farmacias y pe 
rías y en su Depósito: "PELOQ" 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la 
eia da la Caridad. E n la "PELIQC: 
P A R I S I E N " se atiende especialmenti 
las señoras y a los niños. Hay 
pertos peluqueros y hábiles peinada 

































P E L U Q U E R I A "JOSEFINA 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 
M a s a j e : 3 0 centavos . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 50 C Í Í J ^ j 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , del c0̂ ^m 
se d e s e e , c o n l a Tintura "JOT",^ 
F I N A " q u e es l a mejor . 
C o r t e y rizado de pelo a 
C 2636 
11596 25 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra o cocinero, de color, en el cha-matrimonlo solo; que sepa cocinar i 'et de 12 y 36, Vedado. 
12013 12 ab y eea de buena moralidad; sueldo $35. 
Concordia, 12, primer piso. 
128at 14 ab. 
CR I A D A D E MANO, CON D E S E O S D B ' para un matrimonio. Buena casa y trabajar, se solicita para corta fa-• trato. Sueldo $25. Scfiora de Custín. Cal 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , PEN1NSD-lar, que duerma en la rolocadfin. 
Costureras: Se solicitan buenas oficia-i los tonos, hasta la crema Indispensable 
i D £ * c U-fr. . HmnA*. „ Para lavarse la cara "científicamente." 
las , en Kerugio, o. tntre r r a d o y Nuestro folleto "EN POS D E L A - B B -
Mnrrn TnmViiÁn una fmrdArInra L L E Z A " que se envía gratis al que lo 
morro, l amnien una noroaaora. solicite por el T E L E F O N O A-8733 O es-
9415 7 ab I criba al A P A R T A D O D B CORREOS, 
1915. HABANA, le sera muy útil. Pídalo V e n d e d o r d e c i g a r r o s y t a b a c o s . ! ^ c l ^ m o r a ya que está a1 agotarse ia
Para encargarse de la venta a. Intro-' Los " S E C R E T O S DB B E L L E Z A DB 
ducclOn en esta plaza de una marca de ! M1S3ATRI^XV,'. ^^e??den "elusivamente 
cigarros y tabacos muy acreditados en el i S ^ ^ n ^ S C ^ S 9 ¿ ^ ^ Z ^ ^ ^ J J ? ! 1 
interior, se solicita un vendedor exper- ^ , ? E O T ^ T 4 ^ T t : B ^ U ] S K , ^ S 2 5 ; 
to y Mlñtuado a esta clasff de traba- T ^ ' I N D U S T R I A , 11» T E L E F O N O 
jo. Ha do traer referencias y es una ^ ^ I ' J - !.,lê ?®T,l * P i q u e r í a 
magnífica oportunidad para quien pueda ZrfLJ¡SS %?6J!lf¿ T,\ll y ?l1".a a 
^...vi^f-.o.. 00fo ^ a , a informan- Ono. ^ Perfección. Se presta una cuidadosa desempeñar esta plaz . I f : Que-
vedo. Cabarga y Ca., Neptuno, 164, y' .̂"¡«ntá1 
166. 
12416 8 ab, 
atención al pelado de los niños y se 
cuenta con los últ imos aparatos para j 
los servicios de lavar cabezas; ondú- ae n iños en L u b a . 
E s t u c a r y t in tar la c a r a y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
r í s ; e l gabinete de belleza de esta c a ' 
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
lar el cabello; aplicar tintes, shampoo' 
y nía n If" a ring. | 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labros, cara y 
Extracto leg í t imo de fmM. 
E s un encanto Vegetal. E ! color 
da a los labios; última prep»* 
de h ciencia en la química mi 
Vale 60 centavo;. Se vende « 
< es. Farmac ias , Sederías y en ® 
p ó í i t o : Pe luquer ía de Señora,f. 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81. le" 






_ Se gana mejor sueldo, con menos tra 
milla en donde seríl bien tratada y re- zada de Columbia v Padre Várela. Por t,a3o Que en ningún otro oficio 
dblrá excelente sueldo. Prado, 18, a l - los t ranv ías : apearse Paradero L a Mja- K E L L Y le enseña a maneja 
tos. 
1280 8 ab 
Ceiba. 
12o;» 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , Q F E T E N - , / ^ l O C l l í E R A i ga referencia», en B, 72, entre 





I, V HABANA, 48, A L T O S , SE SOLIOI-j ta para criada de mano, .que sepa 
su obligación, un» Joven blanca o de 
color, que tenga referencias. Sueldo: 
treinta pesos y ropa limpia. 
12788 7 ab 
S E D E S E A UNA, F O R -
1 y l O mal, que sepa su obligación; buen 
Te-1 sueldo y limpie la casa que es peque-
ña. San Lázaro, 184, esquina a Gallauo. 
12917 7 ab 
—J r y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n cort* tiempo usted puedo 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n i c p a Q U I T A B A R R O S 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 1 ^ 3 ^ ^ p ^ ^ ^ f 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l ^ - - ^ e a i p l S n ^ ^ a n d ^ r 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n alñ™ b°"caJ1io ,1° f!^1"0 ^ t}eDeiL 
_ ndalo en su depós i to : Peluquería de 
t r a e r r e f e r e n c r a s d e l a s C a s a s d o n - Sfclloras. de Juan Martínez. Neptuno, 8L 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a - i C I E R R A F O R O S Y Q U I T A G R A -
d ó n S A S D E L A C A R A 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : de 1 a 5 . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . ; 
DEPOSITO" DB L A T I N T U R A "Pl - ' fon anaratoa m o d í r n o s a «i l íones a\~\ 
L A R , " a base de sustancias vegetales,COn aParal08 moaemos O Sillones gl-> 
que no dañan el pelo ni el cráneo. L a ratorios V reclinatorios. h 
tintura de más crédito que se vende 
en toda la República. 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A U L A N -_ ca o de color, para los quehaceres 
de la casa de un matrimonio y cocinar, 
para un-i señora; ha de dormir on la 
colocación y ser aseada. Santos SuA-
rez, 81, entre Flores y Serrano; no se 
quieren recién llegadas. 
12441 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
r I N D U S T R I A , 84, A L T O S , .ESQUI- Perto más conocido en la República de 
_ na a Colón, se necesita una cocinera crub1«i. J tiene todos los documentos y 
y una criada de mano, con 25 pesos de ItItul08 expuestos a la vista Je cuanto» 
SB S O I . I C I T UNA P E R S O N A QUE T E N -ga alguna práctica en la enseñan-
j za primaria y que pueda dormir en la 
; colocación, en Roal. 133, Marianao, fren-
' te al Ayuntamiento. 
13000 8 ab. 
E 





M U C H A C H O A 




a cada una. 
10 ab 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , F O R M A L , 
O que sepa cumplir con sa obligación. 
Sueldo 530 o más, según convenga. San 
José, 210, bajos. Basarrate y Masón. 
12615 7 ab 
7 ab. 
E 
N A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , 
nos visiten 
méritos. y quieran comprobar sus - | \ f r s i C 0 8 
M R . K E L L Y 
le aconseja a o^ -̂td' que vaya a todos 
los lugarea donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela, 
S O L I C I T O T R E S AKT1S-
plano, violín y vloloncello, 
r a r a orquesta del Restaurant del Hotel 
Pasaje. Informan: Prado, 95. 
13010 8 ab. 
N U E V A P E L U Q U E É 
P a r a s e ñ o r a s y 
Misterio se llama esta loción astrln-
Jente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
Al campe lo mando por $3.40. si « o lo 
tiene su boticario o sedero pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio su 
llama esta loción astrlnjente de ra-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de sn cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años i . 
y ujted las crea incurables, use un po-1 a las unas de mejor calidad y mas 
mo y verá usted la realidad. Vale tres i i . , , , ^ ^ p , . . • . en 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo «n | dl?rad^ro.i L ^ o : 5U centavos 
las boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 8L 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S ; 
E l masaje es l a hermosura de la ) 
mujer, pues hace desaparecer las arru-j 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene tí-
tulo facultat ivo'y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S L f c , " " fficoe^ery/?V.to ^ 
Son el ciento por ciento m á s bara - ' es la de _, 
tas y mejores modelos, por ser las me- | ^ paHw -
jores imitadas a l n a t u r a l ; se r e f o r j Hace ^ ¿ ^ / a o i ^ » " j ^ a 
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s cabellos ^on product» «̂BW» 
I J I tualmonte inofensivos y P . ( 
a l a moda; no compre en ninguna garantía del buen r ^ " , con 
parte sin antes ver los modelos y pre-\ ̂ J ^ f ^ F ^ c i ó n f r » » ^ 
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
s E S O L I C I T A N O F I C L t X A S D E COS-
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
sito: Neptuno, 81 Peluquería. 
bajos, se Koliclta 
sular, que duerma en la colocación, y 
PA T R O C I N I O , «, VIROBA, 8B D E S E A que ayude también a otra criada a la una criada de mano, que sea traba- limpieza. E s casa de un matrimonio sin 
Jadora y que entienda algo de cocina; hijos. Sueldo de $35 a $40 mensuales, 
be paga buen sueldo. Informan en la! pegún condiciones. Informan en dicbai 
misma a todas horas. casa, de 7 a 12 de la mafianp. 
Í2458 T ab. I 1240S 0 ab 
Venga hoy mismo o escriba por un Calzada de San Lázaro, numero 22L Hbro de instrucción, gratis. 
Rafael María de 
12570 
Laibra, antes Aguila 
0 ab. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUB DB MACEO, i 132(W 
Se solicita u n buen t a q u í g r a f o y meca-
n ó g r a f o ing lés y e s p a ñ o l , con expe-
ríenciay buenas referencias. A . Cami-
no, Aguacate , 116. 
10 ab. 
Q U I T A R O R Q U E T 1 L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. Tam-' 
Q B V E N D E N SOMBREROS D E S D B DOS bien la hay progresiva, que cuesta 
O pesos en adelante. Para las damas 00- ¿«la «#• anli'ra al n^In rnn la 
económicas y de buen gusto, se hfecen de1 ** 'w* e.sla 86 aP'>ca aJ pelo COU la 
3 pesos en adelante, vestidos, sombre-1 mano; ninguna mancha. 
ros, bolsas, salidas de teatro y vestidos 
da novias. Los trabajos se entregan en 
24 horas. Se enseña el corte Parisién, 
costura, bbrdado pintura, sombreros y 
demás labores de la mujer moderna. En 
'a Academia Parisién Dono, de Refugio, 
nrtmero 30, a dos cuadras de Prado y 
otras dos de Malecón, se reforman vestl-
Incomparables. . todo ^ Peinados artíst icos fl»1 ..s0if*ai 
para casamientos, teaiiw 
bala poudrés". 
Expertas naanneures-
ojos y cejas. Schampoln*»^10dí. 
Cuidados rfel ci:PromfHio d« S í 
plazu del c u t í . "^qoes. « g j 
. ^ l / . ^ s t ^ T e ^ P ^ ^ l ) ^ 
V I L L E G A S - 5 4 ' 
e n t r e O b i s p o y ^ 
T E L E F O N O ^ 
P U S A D O S 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O . 81. T e l . A-5039 . 
P O L V O S F R A N C E S E S D 0 R I N 
Precio de por mayor. Grandes existen-
cias. También ganga de quincalla de 
dos y sombreros, dejilndo os como nue- plata, de buen provecho, para los pe-
vos. Se solicitan aprendizas Refugio, quefios vendedores. S, Souchiy. Tene-
30̂  entre Industria y Crespo, Habana. I rife 2, por Holguín. J 
Se hacen da ^ * J\nll%* £ iTñ 
al Interior, a la.s -t^j0. Je-^9^ 
|Se garantiza eln^ll{i6n 7 
te, 460, entre Concepu" 
clSCQ. 
12843 
:STAS, MADRE » 
M cargan de d̂a X^ H lo^ M 
confección de trajes Ja señorf!,„)»» 
11474 12S14 
lujosos due sean, Pa^pía». 
precios módicos. «U14 
bajos. 
12(565 
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A ^ O L X X A DIARIO DE LA MARÍNA Abril 7 de 1921 
fAGINA DIECINUEVE 
r P l A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S i C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t e S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R . 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t t L . t*c 
¡ADAS DE MANO y M A N E J A D O R A S 
DOS 311 CHACHAS PENINSULARES desean oolocurs» para manejadoras 
o servicio de matrimonio solo. Informan: , 
San Lázaro, 223. 
12S20 7 a,,,. 
T | N A JOVEN, DESEA COZ^OCABSE de 
U criada de cuartos y para ayiular a 
la cocina. In fo rman : Hote l Cuba. 
0 aJb 
^ r r , r A R r " Á M I J t K d« C*3 D E S E A COLOCAK VNA J O V E N r s n 
COI.OCAK « J ^ * seQora Olnsu la r para criada de ma.io o ma-




• 5 A J n s j A O O M A 3 « * A « 0 -
Víastro, t . moderno.^ ^ 
-"rr^rprrTT^; I N A JOVEN l > -
C0(ié Shida de mano, informan 






C R I A D O S D E i M A N O 
/ ^ K I A D O D E MANO O l ' O R T E K O , SE 
\J ofrece un hombre fuerte y bueno, 
belga, ha'Ua inglés y algo de español , 
buenas recomendaciones. Beera v Co. 
OT.eil ly, 0 y medio, altos. A-3Ó70. 
C 2851 í!cl-7 
C^»: UESEA COLUCAH I NA E^PASO-
O la para cocbiar a corta familia. L le -
va tiempo en el p a í s . Informan en Amia 
tad. 130, hab i t ac ión i ; ; . 
-J::1t^ ; 8 ab. 
COCINEROS 
40, bajos. 9 ab. 
58240 C Í í r ó C A R UNA J O V K N A > -
rpES*-» nara criada o manejadora ; 
turÍanrnrias m f o r u ^ n :17 numero 474, 
^ 1 0 ' i - 1<. Vedad0- 9 ab.. 
SESORA O M 
D
C R I A D O DE MANO O PORTERO SE 
, ^ v . ^ ,! ^, . • m x,, v .v , criado un hombre fuerte y bueno, 
lar de cHada n,an^ « f E N I N S l - Bélgica; habla inglés y algo de espa-
_.!I^,;--£,*.crlad.d de.mano o de cuartos. I f l 0 l . buenas recomenduclones. Beers, 
O'Kell ly, 9 y medio, altos. Tel . A-3070. 
8 a;b. 
entiende de cocina, lleva tiempo en el 
pa í s y tiene referencias. Vedado. Ca-
lle 15. entre Q y F , cua r t e r í a de lu r -
dese, cuarto, 16. 
m&to 7 ab 
S i : DKSKÁ COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano 
o de manejadora. Calle 16, entre 17 v 
19, n ú m e r o 171. 
A.XENIíEK estar zurcir rn«.r 
12703 8 ab K - íTnrOCARSE UNA JOVEN, pe-
ÍSEAuH? r ^ e n c i a s en Monto, ¿fó 
'Antón Recio. 
10 ab 
- r ^ T c O L O C A R UNA JOVEN, pe-
P 7io7 (le criada de mano o mi> 
1"*, sa'be su obligación. Informes: 
^ í l ! ' V é ^ d o , bodega. 
í J E DESEA COLOCAR l NA .MI OITA-
kJ cha, para los q u e h a c í r e s do rnsi- i-a-
he coser bien y quiere dormir en MI ca-
la* bífícga"11 ^ ViVeS• ^ prs¿u; , 'e!1 
12789 7 !ll) 
9 ab 
[Í8BA •COLOOAKM; X NA JOVEN, pe-.IQ,- nara criada do mano, en-
!?lnS"l• de Éocina. In forman: Je-
% r t ? M , 'bajos. D ab 
71 1,12 COLOCAR DOS P K M N -
'Wídfe8. una de "'anejadora ^ c r l a d ^ 
S DESKA COLOCAR UNA MUCHA"-cha, parái criada de mano o mane-
jadora, en el Vedado. Informan en la 
calle 27, número 3S0, entre 2 y 4 
^ i g r a i 7 kb 
DESEA COLOCARSE UNA NEfiORÁ peninsular, de mediana edad, para 
corta familia . Cocina a la española . Com-
postela, n ú m e r o 18. 
12947 •/ ab 
PA R A CASA PARTICULAR O PARA una casa de comercio, se coloca un 
criado con muy buenas referencias. Te-
léfono A-0915. 
13111 9 ab 
DESEAN COLOCARSE 
buen criado de mano y un buen porte-
r o ; tienen buenas referencias. Tam-
bién se ofrece hn muchacho para cual-
quier tra'bajjo y dos buenas criadas. Ha-
bana. 126. Teléfono A-4Ti>2. 
129S5 8 ab. 
T i ESE A COLOCAPSE l N B I E N C K I A -
XJ do, acostumbrado a l servicio fino, 
referencias las que deseen. In fo rman: 
Consulado y Refugio, bodega. A-6T95, 
o en el café La Luna, I'asco y Cal-
cada. 
12914 \ 7 ab 
C?E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
O mano, es muy fino y trabajador; t i e -
ne touenas referencias de las casas que 
ha estado. In fo rman : Teléfono A-57y6. 
12918 7 ab 
UN ASIATICO JOVEN, B I E N COCI-ñe ro , que sabe muy bien cocinar a 
la cr iol la , e spaño la , francesa c i t a l i a -
na, se desea colocar, pero quiere buen 
sueldo. In forn lan : Dragones, 42, altos, 
ha'bltación ü, preguntar por Miguel A u -
sén. 
9 ab. 
UN BUEN COCINKKO, KEPOSTERO y pastelero, se ofrece para casa par-
t icular u hotel. Traba jó en los mejores 
hoteles de la Habana. Informan: Mon-
serrate. 105. antiguo. Teléfono .A-S.;":; 
l-'mü 8-ab 
COCINERO ESPASOL, JOVEN, DESEA encontrar l ina casa de comercio o 
par t icu lar ; conoce bien su oficio y t ie-
ne quien le recomiende. Para m á s infor 
mes: Apodaca, 17. 
1^986 io a'b. 
t K DKSKA COLOCAR UN COCINERO 
D eapaflol, de mediana edad; cocina 
a la cholla , francesa, americana y es-
paño la y repostero. Lo mismo cocina en 
par t icular que en hotel. Informan en 
Amistad, 09, esquina a San José 
120S7 7 ab. 
COCIN • r • 
conoc 
gao ión : persona ser ia Someruelos, 10, 
entre Corrales y Apodaca. 
W827 7 ab. 
DESEA COLOCACION COCINERO, re-postero. In fo rman : Villantíeva. Ca- | 
s i l la . 50. 
| 13243 9 ab I 
O E DESEA COLOCAR UN JOVEN pen 
insular de ayudante de un camión o 
de una m á q u i n a 3 Ce a ímacén. Tiene 
quien lo garantice y es de buena famil ia . 
Sabe leer y escribir. Informan en la 
calle Fábr ica , n ú m e r o 4. 
181^4 9 alb. I 
r ^HAUEEEUR, JOVEN, ESPASOL, 8K 
\.J ofrece para casa part icular o comer-1 
| ció, maneja toda clase máqu inas , lo mis - i 
| mo europeas que americanas. Buenas' 
i referencias. Particulares y comercio., 
' Teléfono A-4412. Pregunte pbr García . 
13156 9 ab 
i T 0 \ EN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
I fJ se de ayudante chauffeur o fregador | 
de máquinas . Informes: Sitios, número, ' 
42. Teléfono A-0065. 
13154 9 ab 
CHAUFFEUR, JOVIiN, ESPASOL, SE ofrece para casa particular, tiene 
referencias de donde t r a b a j ó , oonoci-1 
mientos en. toda Hasf de au tomóvi les . ' 
Informan al teléfono M-399L Preguntej 
por Antonio. 
12982 7 ftb. 
C1UAUFEUR MECANICO, SE OFRECE J para casa part icular , 10 años de prfic-| 
t ica ; buenos informes. Teléfono F-1278.1 
12S0O 8 ab. 
r p E N E D O R DE LIBROS, A C T U A L M E N -
X te empleado c un Central , que sólo 
le fal tan 6 d ías para l iquidar las opera-
ciones de su zafra, se ofrece para casa 
de comercio etc. Es corresponsal prac-
tico, acepta proposiciones para pueblos 
del campo o Habana, s egún convenga; 
referencias satisfactorias, grandes cono-
cimientos en el giro de v íveres , costo 
de facturas del extranjero, conocimiento 
de cálculos de monedas, despachos de 
aduana, aranceles v diligencias aná logas . 
Dirección: C. P. Avenida Presidente Gó-
mez, 143 y 144, J e s ú s del Monte. Te lé -
fono 1-2725. 
12806 \ 7 ab. 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO \. de sereno de cualquier lugar. I n -
formes : Teléfono A-0125. 
13325 0 a b _ 
ATENCION: DESEAN COLOCARSE: un portero, un criado, un cocinero, 
i un camarero para hotel, un portero, ün 
i sereno. To\)s con referencias. Ha'bana, 
114. Teléfono A-3318. 
| 13190 ab. _ 
( ^ i : ' O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, S A B E 
)0 leer y escribir, para cualquier servi-
cio. Agramonte, 115, Regla. Emi l io Ro-
dríguez. 
13012 8 »b. 
OFICINISTA EN (• EN E R A L , DESEA plaza de Tenedor dé Libros, Cajero. 
Corresponsal o puestos análogos. Ha 
desempeñado esos cargos a sat isfacción, 
y tiene referencias. Di r í janse a Vizo-
so. Real. 147. Marianao. o al Teléfo-
no M-1036. Habana. 
12932 10 ab 
PARA 
^ trabajo nocturno, como acomodador 
I de teatro o cinc, sereno o cualquier otrn 
i cosa: tiene 33 años y a las 5 de la tarde 
. e s t á l ibre. In fo rman: Lagunas, 3. Telé-
fono A-3968. 
13025 8 ab. 
lescnentoW!'l 
T C A T 
tao A.2J 
m buen ¿M 
5l. fonda o. 
'08' crladcl 
regadores, i " 
torio de «¡¡9 
1 Que se i J 
referendw i 
oblo, de ¡i | 
l campo. 
12818 ID al. 17 ab 
JOVEN, ÍSEA COLOCAR UNA JOVEN PENINSULAR, RECIEN LltE*-gada, desea colocarse con matr imo-' líi ilo criada de mano, lleva W 
(spoiioia. número 260, entre i n i o que vaya a E s p a ñ a ; tiene superiores 
PÉ voílLdo ' informes. O'Ueilly, 72, altos, entre V i -
• 9 ab I llegas y Aguacate. Teléfono M-2083. 
Cfí* —— — I 12668 10 «h. 
COCINERAS 
COCINERO Y REPOSTERO BLANCO, muy l impio, de primera clase, para 
particular, rica o comercio de importan-
cia, dentro de la Ciudad. Teléfonos 
A-4ft78 y A-4576. 
1-801 7 ab. 
CO C I N E R A V R E P O S T E R A , SE DEM:A colocar, es formal y tiene buenas re-
ferencias; no tiene inconveniente en sa-
l i r de temporada al campo o al Norte. 
Calle M, n ú m e r o 37. bajos, entre 19 y 21, 
Vedado. 
13223 9 ab. 
C R I A N D E R A S 
• T í r C O LOCAR SE \ \ A M l C H A -
rH española, de .-riada de mano o 
¿iadora no tiene pretensiones, no i 
tarjetas lo mismo so coloca en 
"Habana que en el Vedado; tiene re-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pepinuiilar. de manejadora, es f o r m i l 
T n o os casa . I n m o r a l i d a d ^ ^ " i e r d a . V 
fn„Co s¿ presente. San Rafael, entra- . ^ 
por Oquendo, 141 
Fisst 
y c a r i ñosa para los n iños . Lleva t iem 
po on el país . Calle 6, entre 25 y 27, 
"edado. 
7 ab 
DE C O C I N E R A , SE D E S E A COLOCAR una s e ñ o r a de color, de mediana 
edad; no le importa el punto; sabe su 
o'bligaclón; sueldo $45, informes: J nú -
mero 11, entre Calzada y 9, Vedado. 
13214 !i ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN pe-ninsular de criada de mano; snbe su 
obligación y coser; tiene referencias, de-
sea casa de moralidad Informan: San 
José. 115, altos. 
13213 9 ab. 
9 ab DESEAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas: una para i-omedor y otra para 
—TTTTrA CO LOCAR UNA CRIADA cuartos y coser. E s t á n acostumbradas a t DEishA " * Y " Y , l a r tiene buenas servir en casas finas. Informan en la , do roano, pen insu la r tiene nuenas Vedado. Teléfono F-2193, de 
tferencías. Informes: Bayona. 12216 7 a'b. 
13313 '_ i Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
I d . ' «O 
9 ab 
- r - T ^ T T i - i 'A - .O i A E S L X c o - ' p peninsular l impia trabajadora; sa >*JU, , J ; ' ' i . j , ! . , nrni. 'iadora lo 1)6 8,1 Obligación; entiende un poco de locara de_ c r i a ^ o manejadora^io eoe|na_ Informan en y f f ^ 70 rí.eléfono 
A-7605. 
121)57 7 ab. 
[ismo acompañar famil ia al >orte. Tie-
ucMias recomendaciones. Informan: 
oartrura. 16, altos; halbitación, núme-
8, 2o. piso 
' 13330 9 ab 
T \ E S E i 
densa hut i l 
ie hace dobj 
•an botonei | 
xe Concep 
ÍT>A JOVEN ESPAÑOLA, QUE S A B E 
oumpllr con su obligación, desea co-
JUSP de criada de manos o para los 
«haberes de un matrimonio. No se co-
a menos de 30 pesos, n i sale do la 
liana. Informan en Rayo, 4, bajos. 
I tUStf 8 ab. 
edad i DESEA COLOCAR UNA J O V E N pen insular de criada de mano, con fa-
lla rte uioralidaü. Sol, número 8. 
Iñ3? 8 ab. 
ENEA C O L O C A R S E I NA M I C I I A -
ospafiola do criada de manos o 
manejadora, en casa de familia respe-
table. Sabe cumplir con su deber. I n -
forman en J e s ú s del Monte, número 147 
dulcer ía La Parra. 
12049 < 7 ab. 
VJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
O pañola , de criada de mano o uiano-
jadora, yu lleva tiempo en el p a í s y 
para sus informes, fonda JM. Primc-a 
de l a Machina. Muralla, le t ra B. 
12913 7 a!b 
especlalinenti 
niños, ñtj 
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IVOS. 
mtavos. 
i DESEA COLOCAR UNA MUCUA-
) cha estxiBola en casa de moralidad. 
LS: 5 0 crt 
DI S E A C O L O C A R S E , EN CASA D E moralidwd. una muebacha, e s p a ñ o -
ara (¡pmedor o cuartos. Sabe cumplir la. es muy t-ntendida en costura y bor-
(jn su o'lillgaclóii; va a la Víbora u al dado.s; y puede atender a liabitacioneH 
fdado. Sueldo de ."¡0 a 35 pesos; no se o comedor y tiene quien J a garantice, 
dmiten tarjetas. Informan en Amargura Moni" . 105 te lé fono A-5Ü83. 
limero 02. Tiene quien la recomiendo. 12502 9 ab V ab 
d e l colort 
Intura "M 
j j o r . 
pelo a nioo1 
IH l ^ E S E A COEOCA.RSE l NA PENINSV -
lar. i)ara xestir a la señora y l i m -
i i iar liai;>itaciones, es l ina y sabe zurc i r ; 
. ' o para cuidar a una s e ñ o r a anciana. I n -
^ ' l i a p e n i ñ s J Í I ^ ' d T c H a d a c i e ' uuü io ; forman en San Lázaro , 251; tiene bue-
trabajar bien y coser a mano y na1s.....,;i?fcrencl:ií;-
„ '«naqulna; tiene quien responda por • 
rtdiB'^Lealtad. 97-A, altos. 
«STERIO 
Cara y híHEA COLOCARSE l NA MUCHA» ? r  e le 
de frí»u-
J. E! color 
ma prep* 
r ^ ^ j N A T ü V E N ESPAÑOLA, D l S s i i CO 
u locarse de vende ei Ai 
ías y « su 
Señora», 
no, 81. ^ 
QUERIA 
v niño* 
G I L 
^rmaneB1" 








. ' e » . ...-'>: n r t . »r>¿ i> C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
lü< E>1'A«50LAS DESEAN COLOCAR- ^ (lflsteilana. (ie criada ¿le mano. en L.a. 
se. Ina p a n servicio de manos la ^ dc mot.líiiú&di No es recién ¡ l e g a d a ; 
• para manejadora dc un nlüo. Las ticno ien 1h rec0-miende. Aramburo v 
en una casa, ron cUJItro anos de Conoordia, por Aramburo, al lado de 
r en el pa ís . Intorman en el hotel la h0Ó0gR segunda accesoria 
Tres Coronas. 
_1US S ab. 
rNA GUIADA ESPAÑOLA DESEA CO 
12967 7 ab. 
J locarse de criada de manos o para D 
ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos o manejadora una peninsular 
enanos o para matrimonio solo. Tte- no fuera do la Habana, y para corta 
ibajaüo. Calle Cli'ba, 24. 
131*1 S ab. 12974 7 ab. 
s i í sÓRA K S P A S O I A - D K M i f - CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
^ diana edad desea colocarse para «'l ia 
»(le manos o cuartos, (rose en máqu i -
i! a mano; no tiene parientes que la 
igBten. Ticno informes. Arsenal, 2 y 4, 
9 ab. 
NA JOVEN PENINSULAR, OI E t)E-
^ sea colocarse de manejadora o cria-
» de ni un o. Informan: (.'alzada dc V I -
M. 150. altos. Concha Péreí . 
Wíl 8 ab. 
TAC10NES 0 COSER 
1\ESEA COLOCARSE I N A MUCHA-
Í.S cha, fina, para l impiar 2 ó 3 Iia-
bltaeioncs y coser; tiene quien la ga-
rantice. IMrfjaiise a: Vapor, 26-A. 
1:IL".)."> 9 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, e spaño la , sabe cumplir con su 
obligación, no va fuera de la Habana: 
si es cor ta familia, para todo; en la 
misma una n i ñ a de 12 años, para ayu-
dar a los quehaceres de una casa chi-
ca. DirE-eelón: Virtudes, 46; habi tac ión, 
43, altos. 
, 13314 9 a'b 
SE COLOCA EN A J O V E N , A S T U K I A -na, de 17 años , con matrimonio sin 
niños, para cocinar y hacer la l impie-
za, es aseada y trahajadora y tiene 
quien la garantice. Informan en Monte 
405. Teléfono M-33S4. i 
i:;:;42 9 alb ! 
E S E A N ACOMODO DOS HERMANAS 
peninsulares, una entiende de cocina 
y la o t ra de criada de mano, son for-
males. Para ii tf#rmes: Teléfono AS43S | 
no tienen inconveniente i r al campo ^ 
solo quieren estar Juntas. 
13329 9_ »» ¡ 
DE S E A T C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , ' una señora , de mediana edad, en 
casa de moralidad, cumple con su ob l i -
gación, duermo en la colocación. Jn-1 
formes en Aguafate, 24, altos. 
12908 7 a b _ ¡ 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A española , de mediana edad. Duerme 
en su casa. Para ajuste; Romay, 73, a to -
das horas. 
l»208 8 a'b. _ 
/ B O C I N E R A PE; .MNSILAR D E S E A <-O-
locarse en establecimiento o casa par 
t icular. Co«ina a la e s p a ñ o l a y a la 
criolla. Es do moralidad y sabe cumplir 
con tu dbl igac ión . En la misma una bue-
na criada de manos. Para informes: Sus-
piro, 16, altos, habi tac ión , 47. 
13169 8 ab. 
SJE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, ' peninsular, de criandera, tiene bue-
nas referencias de casas donde ha es-
tado, tiene 3 meses; no tiene inconve-
niente en sal i r para el campo. Infor-
man en J e s ú s del Monte, 162. 
_J_3292 Oj^b 
U NA J O V E N . PENINSULAR. DESEA colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche y tres meses de ha-
ber dado a ,1iiz, tiene certificado d£ Sa-
nidad y (buenas referencias. In£»n-inan 
en Santa Clara, 16, fonda L a Paloma. 
Teléfono A-7100. 
_ijteát 10 b 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera, tiene cer t i f i -
cado de Sanidad: lo mismo se coloca 
de media leche que leche entera y nó 
tiene inconveniente salir al campo. I n -
forma en la calle de Muralla, 13, altos, 
a todas horas del día. 
12871 9 ab 
Q Í : D E X E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, española . Tiene 'nie ia y htin-
danto leche y certificado de Sanidad: 
puede verse a ella y a su íiijita, cu Mar-
qués González, 7. 
12709 '.i t b 
cumpli r bien con su deber; no tiene pre-
tensiones. Teléfono F-1403. 
r-^'- ' i 7 ab 
p i H A U F F K V R , ESPAÑOL, PRACTICO^ \ j ÁéiéA encorarse en casa de comercio 
o camión. Informes: calle Sitios, 42. Te-
léfono A-0065. 
12922 7 ab 
TENEDOR DE IflRROS, CORRESPON-sai y cualquier trabajo de escrito-
rio, poseyendo el f rancés , ofrece sus 
servicios por horas sueltas d corridas 
a comerciantes, fabricantes, hacenda-
dos o particulares. Abre libros, prac-
tica - Ibalances y liquidaciones. Buenas 
referencia-s. Sol, 95, m a r m o l e r í a . 
124L'4 11 ab 
1, 'XPERTO CONTADOR: SE OFRECE íi para practicar balances, liquidacio-
nes, inventarios, etc., a s í como también 
para llevar contabi l idad en horas de-
terminadas a comerciantes que la índo-
le de su negocio no r eqú i e r a un Te-
nedor de Libros permanente. A. Mera. 
Teléfono A-6470. Apartado 1772. 
C 2747 15d-2 
TENEDOR DE LIBROS, AUTOR DE métodos sobre T e n e d u r í a de L ib ros ; 
se hace cargo de llevar li'bros por p a r t i -
da doble. Quesada. Empedrado, 75. 
12847-48 16 ab. 
VARIOS 
AV E D A N T E DE CHAUFFEUR, SE ofrece, tiene t í t u l o pero no conoce 
el t r á f i c o : sabe cumplir con su Obliga-
ción y tiene referencias. Campanario, 
73 y 75, bajos. 
12004 7 ab 
TENEDORES DE U B R 0 S 
U E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de criandera, de 4 meses de parida; 
tiene certificados de Sanidad, 'uuena y 
abundante leché. Informan en Salud, 
171. En la misma una de criada dc mano. 
7_ab 
RIANDERA, PENINSELAR, CON bue-
J na y abundante leche, desea cclotar-
fe, tiene certificado de Sanidad y quien 
la garantice, ¡'.años, número 2, esquina 
a Priftiá^a, Vedado. 
12933 12 ab 
A l X I L I A R DK TENEDOR D i : L I B R O S competent ís i i j io , se ofrece al comer-
cio en general, con g a r a n t í a s muy espe-
ciales de las casas comerciales donde 
lia trabajadoo n esta ciudad. Casa de 
huéspedes . Indust r ia , 124, esquina a Sun 
llafaeu «^lorenvo Llzasoain. 
_ 13196 __8 ab. 
BOUREAU MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros?... 
¿Es competente?... Por mínimas 
cuotas, le revisamos sus libros, le im-
plantamos nuevos sistemas de conta-
Íilidad, en armonía con la ley del por 100. Hacemos balance y liqui-
daciones. Informan: Teléfono M-5075. 
ISOTJ . 5 my 
HACENDADOS: SE OFRECEN LOS servicios de un hombre de 44 años, \ 
que actualmente oe+ypa puesto de impor-
tancia en buena casa qomercial, pero 
desea dedicarse i t rabajar en Central 
azucarero. Habiendo estado ya empleado, 
en uno de los grandes Centrales de la 
República, e s t á familiarizado con esta 
clase de trabajos. Sabe contabilidad, po-
see el inglés y conoce el giro do ví-
veres, con perfección. Informes La Es-
trel la , muebler ía . Monte, 373-375. 
12S25 12 ab 
¿Es usted activo y enérgico? ¿No le 
gustaría independizarse de un sala-
río? La oportunidad se le presenta 
hoy. Aprovéchela. Escriba pidiendo 
informes a: AMERICAN TOILET 
REQUISITES. Box 236, Sagua la 
Grande. 
13146 13 ab. 
PO S I B L E ASESOR, CON E X P E R I E Ñ " -cf-± de cuanto concierne a estable-
cimientos de comercio y sus necesidades, 
calculista de facturas extranjeras, co-
rresponsal español , inglés , competente 
tenedor de l ibros con las g a r a n t í a s y 
referencias más deseables, muy recomen-
dable a necesidades de organizar con-
tabilidad, encauzar admin i s t rac ión , etc.. 
recibe ó rdenes para t rabajar horas con-
vencionales, por te léfono M-3097. 
C 2847 4d-6. 
I>EPARO ÍX>NOGRAFOS, MAQUINA-IS r ía y toda clase de aparatos. Ulec t r i -
cista: E'- M. do Rojas. Teléfono 1-1600. 
l i :M ' ' 14 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UN MA'TRIMO*-nio joven; él para Jardinero y entlen- ¡ 
de de agr icu l tura ; e l la entiende algo I 
de cocina o cualquiera tralbajo de l a l 
casa; juntos o separados; prefieren I r 
al campo o se hacen cargo del c i í lda-
do do una casa p a r t i c ^ a r o cosa a n á -
loga. Tiene buenas referencias. In for -
man : calle Baños, entre 17 y 19, n ú m e r o 
39, cuarto número 9 a cualquier hora. 
Vedado. 
12966 8 ab. 
{¿E DESEA COLOCAR UN 8ESOR DE 
O moralidad, bien sea de portero o se-
reno, de cualquier patio part icular o 
para cualquier limpieza de oficina. I n -
f o r m a r á n : Florida, 6(J, a todas horas. 
13029 S ab.^ 
~f>OKDADORA PARISIEN, SE OFRE-
AJ ce para hacer bordados de ú l t ima 
moda, en vestidos de señora , en su do-
micil io. O'Reilly, 85, altos. 
13038 13 ab. 
HOMBRE SERIO Y PRACTICO F.N ingenios, desea colocarse de listero 
o cosa a n á l o g a ; tiene certificados j 
quien le recomiende. Teléfono M-2036. 
Apartado 1061. Habana. 
13100 9 nb. 
SE OFRECE JOVEN, FORMAL, PARA por te r í a , que no tenga que hacer 
l iapioza, sabe leer, escribir y cohtar; 
tiene recomendaciones de las caras don-
de t r aba jó . Informes: Monte, 381. 
12776 7 ab 
SEÑORITA MADRILEÑA, SE OFRECE para s e ñ o r i t a de compañ ía ; no i» 
importa viajar. San Miguel, 198, bajos. 
13128 8 a'b 
CARPINTERO, SE NECESITA UNO que pueda presentar recomendac ión 
de casa particular, donde haya tra/ba-
Jado; debe saber trabajar y ser honra-
do. Monserrate, 41, de 3 y media & 4 
p. ra. 
12850 8 ab. 
DESEA COLOCARSE UN JARDIN 1 -ro y hortelano, de mediana edad, 
con buenos informes de la casa en que 
ha estado JO años . Llamen a l teléfono 
A-331S. 
12811 8 ab. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol . • F-IOIO. De Jardinero o cria-
do de mano y quehaceres de casa, bue-
nas referencias. Teléfono A-1016. La Pros-
peridad. 
12S7ii 7 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N ESPASOIi, de mediana edad, de portero o cria-
do de mano; sabe cumplir con su ob l i -
g a c i ó n : , tiene referencias. Teléfono 
M-2793. Meil;ed, 58. 
12936 7 ab 
SE OFRECE OFICINISTA CON RECO-mendaciones, ya sea para Jefe de 
contabilidad de cualquier índole o como 
cajero o tenedor de l ib ras ; especialidad 
en cierre y apertura do cuentas. Es-
cr ib i r a: C. Gut iér rez . Paseo. 30. Veda-
de, o telefonear a l A-0269, do 9 a 11 
a. m. 
12450 6 ab. 
COBRADOR 
SE OFRECE A LECHE ENTERA UNA señora peninsular; tiene buena y 
aibundante leche y certificado de Sani-
dad y su niño hermoso, que re puede ver 
en la calle Zaldo y Pereira, bodega. Te-
léfono A-8715. 
12464 11 ab. 
CHAÜFFEÜRS 
SE DE* ffeur, S E A COLOCAR UN CHAU-con referencias. Informan; 
13100 8 a b 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It Ind 10 ^ 
HREÑEDOB DE L I B R O S I M P O R T A N -
X te Banco His.iano. desea ocuparse 
contabilidad sociedades bancarias, co-
morciales o particulares. Daniel Roldan. 
Hotel Chicago, Prado, 117. 
12853 7 ab. 
ME C A N O G R A F A : P A R A B U F E T E ü oficina particular, a cuyo frente es-
tén personas serias y honorables, se o f re - ' 
ce una experta mecanógrafa en espa-' 
fio!. Para informes d i r ig i r se a: Agencia; 
Verita. 223 Manzana de Gómez. Teléfo-1 
no M-4023; de 11 a 12 m. I 
fiflB* 7 ab i 
1>í;i)RO R E V E S SE O F R E C E PARA trabajos barnices, reparaciones de 
muebles, re j i l la , esmaltes, reparaciones 
de estufina. Concordia, 25 112. 
11241 e ab. 
SE OFR10CEN DOS J O V E N E S CON CO-nocimientoa de contabilidad, para 
ayudar gratuitamente a Teendor de L i -
bros, que trabaje de noche. Dir ig i rse a: 
Esteban García . Amistad , 80, altos. 
12325 8 ab. 
So ofrece españo l , con g a r a n t í a y refe-
rencias satisfactorias, para casa de co-
mercio, i n s t i t uc ión , compañía , alquile-
res, diligencias o cosa aná loga , sin mu-
chas pretensiones. In forman: M. García , 
Neptuno, n ú m e r o 220-A Teléfono A-9316. 
12769 6 ab. 
TESTAMENTARIAS, declaratorias t i * herederos, de incapacidad, consejos 
de famil ia , expedientes posesorios y do 
dominio, cobro de c réd i tos y demás 
asuntos Judiciales bajo l a dirección o 
in tervención de competentes, a<ctlTos y 
conocidas abogados. Rapidez, economía y 
seriedad. Proc. J. A . Rodr íguez . Teja-
di l lo , 1, esquina a San Ignacio, tercer 
piso. Departamentos, 22 y 23. De 1 a. ñ. 
lias consultas no se cobran, presentando 
este anuncio. 
12185 27 m 
Q B D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA| 
kJ española , de mediana edad, do coci-i 
ñ e r a ; le es lo mismo i r para las afue-
ra.-- Reside en Agui la , 110, habi tac ión 26.1 
13043 8 ab. I 
I ab 
s, ab. 
TNA JOVEN, INGLESA, DESEA CO 
%J locarse on casa dc familia ameri 
cana o cubana, coiao criada de hab í 
- criada de mano, fÜXA taciones. In forman: Sitios, 53; habita-
r e s „ comedor; sabe cumplir con BU ! ciOn. c mano, 
litr" Marilués Gonzúlea y Oquendo. 
- 1 ' " 8 ab. 
t* ^ K A COLOCAR l N A JOVEN 
peninsular, do criada dc mano; sabe roscr: uene 
7 ab 
1M» •' refcreiK 
mn"f¡e, 4. antiguo. 
JUSI) 
Informan en 
^ E D E S E A COLOCAR UNA P E N 1 N M -
O lar, para habitaciones. Baba t ambién 
coser algo. In fo rma: Josefa Garc ía , 23, 
n ínnero 10, Vedado. 
13326 9 a'b 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, _ ilo medinna edad, peninsular, con su 
V "I -EACOIOCAP I N A IMVI v ^ ' J ^ de criadas de habitaciones o co-
' V ü o l a de rru?... . ' ^ E N es- inedor; t ambién sabo cocinar; llevan 
^l í ra .W "e " i ada dc mano; sabe t>u | tiempo cn ci paí.S; no les importa sa-
:a i tiene quien la garantice. ] l r j e l Vedado, las dos Juntas. Calle 
14, entro 17 y 19, n ú m e r o 174. 
13327 ' a'> 1 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de cuartos y coser, sabe 
cumplir con su obl igación. Informes; 
San Lázaro , 201; cuarto, 36. ' 
13144 8 ab 
S ab. 
8 ab. 
IIESEA COLOCARSE DE COCINERA / una s e ñ o r a dc mediana ead; sab»» 
repos te r í a - Calle 12 y 21, al lado de la 
bariberia. Vedado. 
13052 9 ab. 
* • -
CBOCINERA ESPAÑOLA, CON I N N I -J ño de 8 meses, desea colocarse; duer-
me cn la colocación; referencias. Hotel 
Europa. Teniente Rey, 77. 
13087 8 a¡b. 
SEÑORA, ESPAÑOLA, DE M E D I A N A edad, des-ea colocación de cocinera, 
cocina a l a española y a la criolla- I n -
formes: Estrel la , 29. 
13078 S ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de cocinera y ayudar a l a l i m -
pieza o para una muchacha de mano, 
no le Import i l sa l i r fuera dé la Ha-
bana; es trabajadora. Santa Clara. 
3; Las Cuatro Naciones. 
].",l.vl 8 ab i 
Se desea «na buena cocinera con 
buen sueldo, para un matrimonio. Ca-
lle 0'Farril, número 34, Víbora. 
12960 7 ab 
DOCTOR FERNANDEZ 
De la Universidad de la Habana. Ma-
temáticas, Física, Química, (clases 
elementales y superiores). Literatura, 
Latín y demás asignaturas del Bachi-
llerato. GaraiCio éxito* Campanario, 
120, bajos. 
1.".285 10 ob 
GRAN ACADEMIA "MODERNA" 
Para caballeros. Señor i tas , Niños y 
n i ñ a s . 
1 UNCIONA D I A Y NOCHE 
SIMON B O L I V A R , 76 (antes Reina), en-
t r e Lealtad y Campanario. T e l . A-75:3. 
ACADEMIA MARTI 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta o'btcncr el t í tu lo . Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5 entresuelo. Teléfono M-3491. 
5 may. 
Los padres do famil ia pueden vis i tar 
el plantel en horas de clases, s i desean 
verlo funcionar. 
En la A C A D E M I A "MODERNA", en-
señamos desde las primeras letras del 
Alfabeto, hasta concluir los estudios de 
la carrera de Peri to Mercant i l ; pero 
PROFESORA T I T U L A R DE LONDRES tenemos varias especialidades, como desea dar clases de ingles en co lé- TEN ED U RIA de Libros (por part ida 
^ ^ V f ^ C A R S E UNA JOVEN p -
'"'ililir «no i , cr,iul:l do mano; sabe 
^cl»s ;"s <3el)eres: tiene buenas refe-
n̂ft ""orman: Pedro Ternas. 20, L u -
8 ab. 
V Wr?*K,N ESP AS O t A DESEA Co-
rsé de criada dc mano, en casa 
**** Pom y úc «noralidad; entien-
. ^ U n V ,. (•''<'ln:, • tlene «Urtcn la re-
to,. ue- informes: Dragones. 46, a l -
T I N A JOVEN, DE FINOS MODALES, 
U desea colocarse en casa de mora l i -
dad, para coser y l impiar habitaciones; 
tiene referenciup. Informan: callo 11, 
entro .1 o I , 172, bajos. Vedado, 
, ^ 13148 8 ab . 
T^xT—r^ . S ab. . — — — 
^ W U ? , ^ ' , PENINSULAR, DESEA' T T 1 * ^ JOVEN ESPAÑOLA DWUEA CO-
n«Wra 0se <le '•'•i!'<la dc mano o ma- <J locarse en casa de moralidad para 
¡V* cu^nn-cariaosa con los n iños v : el arreglo de habitaciones, feabe coser 
?Ulen la r i c?n ^ obl igación; lene v puede ofrecer referencias. Calle Ma-
•aero p iende- informan» en P i - loja. número 37. j s i c ^ 0 
T itTrT"" • ^ ^ 
Í ;nlñtuWL0)CA,tSK 1 l O V E N . pe , 
?nÍ>Nlr coi ' '•Kr,l.ada de raan«. sabe Glor ia 
L ? " " ^ de UTe0^i,rri,'m- E r i g i r s e « 
8 ab 
UN A MUCHACHA, SE DESEA COLO-car, para l impieza; va al campo, 
orla, 221. . , 
13013 . 8 ab 
CA S T E L L A N A , F I N A , SE OFRECE pa-ra co!«r y l impiar por la inauana,, 
dc 8 a 1. San Miguel. 198, bajos. 
l;;t-_M) 8 al» | 
ATENCION: JOVEN P E N I N S I E A R Se ofrece para criada de cuartos o de formal. Informes"" Mon- comedor, o manejadora. Es p rác t i ca en 
• / ' todo y tiene recomendaciones de las me-
Ijores casas de la Habana Informan en 
2 ^ i n S ^ R C ^ O C A I R UNA S E S O R A . 
!* ^ ^sa pn?*1 i1 liaecr !•> limpieza 
ñera ,tt miir'ana, o se ofre-
en casa de moralidad 
RAT^TPAÍ 9 ab , i Luz,"'46r"Pregunten por Josefa. 
': dí.RP **S,0LA, QVE SABE .-...m.1 12075 m>. . "^a er>lr._» \ " ^*».ur> cuín-
^ ^ r > o n l o C % " s e de criada, con 
k V . ? n un nlfin d* í*,íro cn la coci-
H« . •« P^I. l,1"0 O líivnr 
7 ab. 
- coci- T O V E N PENINSULAR DESEA COLO-
o lavar algro. t am  Ü carsc de criada de cuartos o mane-
lír116 en eaK." e?sa de h u é s p e d e s : Jadora. Buenas r e fe rénc ia s . Informan en 
^ r , a » en VivcdsrSr70.Sa¿Sotf>empra-1 Cl ¿ j ^ 9 F'im- 7 ab. 
Buena cocinera y repostera. Desea 
colocarse, señora de mediana edad y 
una hija, joven, para criada comedor, 
cuartos o manejadora. Las dos saben 
bien su obligación y no siendo en 
buena casa no se colocan. Informan: 
Atocha, 2, Palatino. 
12023 7 ab. 
E DESEA COI OCAR UNA COCINERA 
peninsular. Cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la cr iol la . Rabo de repos ter ía . Tiene 
referencias. Informan: Tejadi l lo y Com-
postela, bodega. 
12B!30 ~ ab. 
UNA BUENA COCINERA ESPADOLA se ofrece a Ottton deseo una de toda 
confianza. In fo rman: Dragones, 42, al-
tos. 
12056 7 ab. _ 
CBOCINERA, PENINSI L A K . DE MI -i diana edad, desea colocarse; sabe 
su obl igación. Calle F, n ú m e r o 43, entro 
21 y 10. m ' 
1277r. L-iü.— 
UN MATRIMONIO, DESEA COLOCAR-se; ella dc cocinera o manejadora 
y <51 de portero o cosa aná loga . Tam-
bién una Joven de U aflos, para criada 
do mano o manejadora. Hotel Ctfba, fren-
te a la Terminal . 
12S74 g ab . 
Ó C I N E R A : UNA S E 5 » R A , r i ^ N I N - j 
sular, de mediana edad, desea co-, 
locarse de cocinera, cocina a la c r io l l a 
v a la española , no duermo en el a c ó - ! 
modo. In forman: Cuba, 120. La encar-
gada, r- „K 
1270O ' ah 
glo y particulares, Miss O' l i r icn , Haba 
nn-, 111, altos, t e l é f o n o A-7141. 
13101 Í ab._ 
7 RANCES. MR. BARDY, GRADUADO 
en Derecho, en la Universidad de 
P a r í s , desea dar clases do francés a es-
tudiantes y señores . 0"Rcl l ly , 85, altos. 
13030 13 ah. 
doblo). £AQUIURAFIA Pitman, MECA 
N O U R A F I A a l tacto. Inglés . Francés , 
y los cursos de ingreso a l Ins t i tu to 
y Escuelas Normales. Además , tenemos 
un curso p rác t i co de Or togra f í a , Redac-
ción de Correspondencia, Ar i tmé t i ca y 
reforma de letras, para los que deseen 
una p r e p a r a c i ó n ráp ida . 
Admitimos internos y medio internos, 
con una a l imentagiún e smerad í s ima . 
12064 14 ab. 
PROFESOR MERCANTIL 
Hágase tenedor de libros en cuatro 
meses, c o n profesor pa r t i cu la r , cuota GAfJE $150 MENSUALES 
mensual $10. Garantía en el t i e m p o , j ^ g a s o taiiafffraro-aocairtfffcfo en espa-
t _ f . T«»I»fnnn M-lft?1» S i i á r e z Dolí Wr9 acuda a la Onica Academia que 
I n t o r m e s . l e l e t o n o m-DU/O. OUarez, r. 1~ serledad v competencia le ga-
número 120, altos. rantlza su aprendizaje. Baste satJer que 
^on-fi -, IDv tenemos 250 alumnos de ambos seros 
J 1 — ! dir igidos por 16 profesores y 10 auxl-
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
Esto antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
cpie hoy son leglsladoreQ de renombre, 
médicoá, ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofreoe a los padres de familia la se-
guridad de una só l ida ins t rucción para 
el ingreso en los ins t i tu tos y Univer-
sidad y una perfecta p repa rac ión para 
la lucha « o r la vida. E s t á situado en 
la esp léndida Quinta San Jocé, de Bella 
i Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel. 
I Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
I de la Calzada de la Víbora, pasado el 
' Crucero. Por su magnifica s i tuación lo 
hace ser el Colegio m á s saludable de 
i la capital . Grandes aulas, esp léndido 
! comedor, ventilados dormitorios. Jard ín , 
1 arboleda, campos de sport al estilo de 
loa grandes Colegios de Norte Amér ica . 
Di recc ión: Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana Teléfono 1-1804. 
12888 19 ab_ 
Profesora de Universidad, se ofreee 
para dar clases de inglés, español, 
francés y alemán. Se garantiza la en-
señanza a conciencia. O'Reilly, 93, 2o. 
piso. 
11148 21 ab. 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
CLASES PARTICULARES 
Se dan, en casa del alumno o an Zu-
lueta, S6-B, altos. 
C 1423 80d-16 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modelo, única en su ciase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
t r a l en Barcelona; y la credencial qu* 
me acredita para preparar ctumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, p in -
tura y otras labores. E n s e ñ a n z a r á p i -
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, ú l t i m a edición. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. «5, entre O'Kel-
l ly v San Juan de Dios. 
12034 1 my. 
NA SEÑORITA INGLESA, DA C L A -
ses de inglés . Neptuno, 100. El Co-
legio. Teléfono M-1107. 
12510 11 ab 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L l -
i bros. por procedimientos moderad í s l -
i m os. nay clases espocialos para depen-
• dientes del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas . Direc-
t o r : Abelardo L . y Castro. Luz, 24. 
al tos. 
T _.'„ J „ i . J , . _ ' J_ l lk - rvc i liares- De las ocho de la mañana basta 
l e o n a d e t e n e d u r í a de n o r o s (las clIez ,]e la uo ê. ciases continuas 
Estudio completo dc esta Materia, ente, de t enedur í a , g ran lá t lca . a r i tmét ica nara 
ro conocimiento de todo lo que debe sa- dependientes, or tograf ía , redacción. In-
bor un Tenedor de Libros teór icamente , glós, f rancés , t a q u i g r a f í a I ' i tman y Ore-
'nana. 8 ab 1 .••.(•'•: 
" R O 0 S E V E L T " 
ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
CORRESPONDENCIA 
La única establecida en Cuba por más 
de cinco aflos de establecida, siendo sus 
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in -
ternos y nioilio internos para n iños del 
¡ campo. Autorizamos a los padres de fa-
j mi l i a que concurran a las clases. Nuee-
I tros métodos son americanos. Garan t iüa-
| mus la «nseQflnza. San Ignacio. 12, a l -
tos. 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
servicios y número de alumnos g r a d ú a - ' Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
dos nuestra 'mayor ga ran t í a . TENEDU- Ck'ises particulares por el d ía en la Aca-
C 264' 
COLEGIOS 
E n los Estados U n i d o s , 
para j ó v e n e s de ambos, 
sexos, desde $40 a l mes 
cn adelante , con todos 
los gastos pagados, bue-
na i n s t r u c c i ó n e inme-
jorables comidas. Para 
cua lqu ie r informe d i r í -
janse a los ú n i c o s repre-
sentantes en C u l ) a : 
BEERS & C0MPANY 
O'Reilly, 9 y medio. 
Habana. 
l 5 2 - 4 t h . A v e . New Y o r k . 
Es tab lec ida en 1906. 
30d-lo. 
8 ab I 
SE D E S E A COLOCAR I N A M;80RA, peninsular, en casa particular o es-tablecimiento; tiene buenas referencias: 
in£* C o f í ^ T j • ^ ! T I N A JOVEN E S P A D O L A , F O R M A L y saibó cocinar a la c r io l la y a la espa-
í» ^ ? " r i 0 a ^ R A E . , ^ A P E N I N S Ü - l U educada desea colocarse en casa de ñ o l a - ^ n f o r m a : San Juan de Dio*. 10. 
S^ V b K S E A . C O L O C A F X N A COOmERA, españo la , es formal y trabajadora-
No duerme en la colocación y acaban-
do su obligación se marcha- Para i n -
formes en Industr ia , 10L 
127S6 7 ab 
r» r*<v,»:u criada a« i - ^ . > i > s u - eciucaua, aesea. CUIOLO.JOO v . r i 
d r ^ ^ t t e n d i d ^ •niano: "ene ibue- moralidad para c l arreglo de habitado-
Informes: Omoa, 5 nes. Sabe coser a mano y a máquina y 
puede ofrecer referencias. Calle Leal tad, 
8 ab. ¡ 50, bodega. 
12052 
r V ñ n r M rTro^in rie nniAmA $1 no Infor- eou.o el mejor de los métodos ú a s t a la 
LIBROS Pre^o de un dad ^ u . in to r pablicados. Es el único racional 
" " U J Í Lobato. .Suárez, 1-0 altos. ^ S S c l U Ó y agradable, con él i->w>'f " podrá cualquier persona dominar en po-
T C X i r n i T O I A T\V I I R R O ^ leo tiempo al lengua inglesa, tan nece-
I t N L U U K l A U t U D I V U d | saria hoy d í a en esta Repúbl ica . Sa- edi-
Tor corrcsi-ondencia. Para hacer cono-' ción. pasta. $1.50. 
cor la importancia de nuestros cursos i — 
de T e n e d u r í a de Libros por $1.00 le en-; A L G E B R A 
viamos las TRÍ:S primeras lecciones de' ' ' 
^ ^ H o ^ - a ^ S ^ - - : una 
7 a;o. 
JOVEN ESPASOLA, DESEA COLOCAB-se para limpieza por horas; desde la 
no duerme"en^elacol ™aüa hasta l a tarde. In forman: A m i s -
tad. 64. r, l. \ 
12817 1 ab- I 
Tenedur í a do Libros. L a primera del Ari tmét ica , Algebra. Geometr ía . Trigo-
UU-ÉA AiT n i í ^ n n o g - n f í i a l tacto Envíe nomet r ía . Fís ica , Química, Clases ind l -
^ ? . ^ n r t „ v r S s . o M a r ^ viduales, clases colcctlvaa. con pocos 
el importe a. i ranc lsco Mayor, Jr. ¿;an , • p r o í e s c r AlTarftz. iniciador 
J a % ^ Habana- 8 b de la 130M 
7 ah. 
| A JOVEN, pe- C E DESKA COLOCAR CNA J O V E N O penin * i r . para limpieza de l iahl la-^ i o ^ criada d r UVE>' P* 
v ^ * 1 Pa l3 .Xo^nn 'BoJ^ao"a t W l o T o n T s " o Manejadora; es carifiosa para 
O t ^ - ^ ^ no iman: Suspiro i * los n l í lo s ; lleva tiempo en el pa ís . I n -
^ ^ J í s S T * ^ 7 ab fo rman: Neptuno, 219, tren de ^vado. 
mano o de cuar-
es de 
12800 7 ab. 
A J O V E N PENINSULAR, CON 3 
meses cn el país , desea colocarse 
para habitaciones o manejadora, ya' sa-
l desead, eoclna. , lo * casa de ruó i finos 
Piso: hnhul , lv i r i ,1a- , ; be l impiar . In forman: Mercaderes, 16 y 
naDitaclén, lao.. media, a l tos ; cuarto, 2. ' „ . 1 
7 ab I 12830 7 ab 1 
D I > t ; A COLOCARSE, DE COCINERA, una señora , sabe cocinar a la es-p a ñ o l a y a la c r io l la , entiende « « . . £ • • I 
nos te r í a , sabe cumplir con su obliga-, 
ción. Santa Clara, ÍW. Habana. j 
12912 . Í - Ü Í ^ 
C E DESEA C b l O C A R t > A O O C I M -
¡3| ra española , y cocinara a la espa-
ñola y también a la francesa; t amb ién 
al estilo del p a í s ; para la cocina solo, 
oue tiene buenas referencias; no se ad-
miten tarjetas. IlaCos. 37, a n ü g u o , entre 
17 y 19, a l lado del Cine Uris . j 
12916 7 ab 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
I A v U J l ü K A r l A r l I m A I l EstQdlese usted los temas fáciles, ven-
Por correspondencia. A l recibo de f0.75.' ga a consultarme los difíciles, v me-
setenta y cinco centavos, le enviamos diante la Enseñanza Consultiva, doml-
las tres perneras lecciones de Taqui- n a r á el programa o f i c i ^ . sin m t e r r i m -
gra f ía Pi tman para que usted estudie P»* «U** ocupaciones. Monserrate 137 
por s í mismo la importancia de nuas- 1U">,1 
t ro estudio. Envíe el impor te : Francls- | <Í » « » r v r n . n A \TrCTinrifV' 
co Mayor, Jr. Zanja, 51. HaJbana. | "ACADEMIA VESPUCIO 
1,'iC"i7 8 Bh . I Enseñanza de inglé*. t aqu ig ra f í a , meca-
K N8ESANZA COKTE COSTERA, sOM- nograf ía . o i t og ra f í a , a r i tmé t i c a y dlbu-breros. corsés , pintura, cestos flores Jo mecánico . Precios baj ís lmos. Se co-
y otras la'bores, va a domicilio, órdenes loca gratuitamente a sus alumnos a f in 
en Habana, •lü. altos. Academia Mar t i , de curso. Di rec tor : Profesor F. Ueitz-
profesora Andrea Gulian. ( man. Concordia 'Jl, bajos. 
12034 1 m «' TOSI 94 ab 
BAILE DE HOY 
Conservatorio " S l c a r d ó " . A-7VT6. d« 
8 112 a 10 1¡2 p. m. estrictamente. Apar* 
tado 1033. Prof. WUllams, instructor da 
'bailes de la escuela de cadetes. Si el nfl . 
mero de discípulos la Justifican, hab r i 
clase extraordinar ia este mes a mitad da 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
9857 10 ab r i l 
Estudie taquigrafía Pitman, taquigra-
fía Orellana, mecanografía, tenedu-
ría de libros, peritaje mercantil, orto-
grafía práctica , ingle» y francés, o 
reforme su letra, en una de las Aca-
demias más antigua» y acreditadas de 
la República, en la Escuela Politéc-
nica Nacional. San Miguel, 44, altos. 
Teléfono A-7367. Habana. 
UNA SESORITA, DA CLASES D E I \ -glés y f rancés . Teléfono F-4123- de 
12 a. m. a 8-10 p. m. 
12511 11 ab 
ACADEMIAS ESPECIALES DE I N -glés. una en Lampari l la , 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
J e s ú s María, 31. Habana. Di rec tor : C. F. 
Manzanilla. 
12163 14 ab. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singcr, A ¿ e n t e : Rodr íguez 
Ar ias . Se enseña a bordar gratis, com-
p r á n d o m e alguna m á q u i n a nueva, sin 
aumentar el precio, a l contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrel la , J o y e r í a 
el Diamante. Si me ordena i ré yo a su 
casa. 
12410 so ab. 
ACADEMIA NOCTURNA PARA SE-ñor l t a s . Santa Irene, 8, Jesüa del 
Monte. Director J o s é G a r c í a ; en señan -
za Elemental Superior. Inereso en el 
Ins t i tu to y las Normales: T e n e d u r í a da 
Libros, Inglés , Mecanogra f í a y Taqui -
g ra f í a ; precios módicos. 
11350 ; 7 mz. 
ACADEMIA COMERCIAL ' C R l Z". Man-zana de Gómez. 346-A- Teléfono nú-
mero M-4fi22. T a q u i g r a f í a castellana, sis-
tema "Cruz"'; t a q u i g r a f í a inglesa siste-
ma " P e r n i n " ; mecanogra f í a , idiomas y 
contabilidad. 
11470 30 ab. 
12014 1 my. 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemát icas para 
los exámenes de Junio. Id . , ingreso en 
las Academias Militares. F . Ezcurra, V i -
llegas. 40, altos. Horas : de 4 a 6 p. m. 
12852 4 my 
ACADEMIA DE BAILES 
Profesor Mar tL Clases exclusivamente 
individuales por el día y por la noche. 
También clases a domicil io. Hav instruc-
toras. Agui la , 101. bajos, A-«S>38. 
11704-05 10 ab. 
MECANOGRAFIA A L TACTO 
Por correspondencia. Por $5.00 puede us-
ted estudiar desde su casa sin necesi-
dad de desembolsar m á s dinero, e l es-
tudio completo de Mecanograf ía por 
sistema modern í s imo , en diez lecciones. 
Envíe el importe a: Francisco Mayor, Jr . 
Zanja. 51. Habana 
I.WS 8 ab 
ACADEMIA MARTI 
Directora: s e ñ o r i t a Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura sombrero y p in tura 
Oriental . Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525, antes J e s ú s del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
9289 7 ab 
A b r i l 7 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v o , 
A X R J i V S S D I S í , » V I D A 
P O M P O S © 
diversas enseñanzas. Había textos pa-
ra hacer fortuna, para prosperar en 
•el comercio, para saber vender y has-
E n im última visita al señor José , asegurar mi vida. No hay, pues, arte 
Albela, librero famoso del "quarvicrj infalible en este punto, porque no de-
latín", de la Habana, me mostró una! be atribuirse el éxito en algunos casos 
porción de libros donde se adquirían 1 a lo que es obra de la tenacidad. Por 
ejemplo, entre las visitas que recibo 
y que si no son tan numerosas como 
las del señor Alfredo Zayas, después 
ta para ser orador político. Es increíble j de la incógnita, no dejan de ser fre-
lo que el hombre ha explicado en to- i cuentes, porque son muchos los que 
das estas cosas y la cantidad de razo- j vienen a pedirme cosas que por des-
namientos que ha hecho para facili- f gracia no están en mi mano conec-
tar, y aun asegurar, el éxito en todajder; entré esas personas, digo, suelen 
clase de negocios. j caer algunos agentes de publicacio-
Y o curioseaba (!atentamente, pero i nes, que vienen al olor del literato, 
con mucha frialdad toda la ciencia \ como los ratones al queso. A veces es 
que el amable Albela me exponía, una mujer, americana desde luego, fea 
tratando de demostrarme que lo que y "planchada". Y a saben ustedes lo 
no encontrara en los libros podría ha-1 que quiero decir con esto. L a señora i 
liarlo entre los hombres. Al final deio señorita se ocupa en obtener sus- sos mueran asfixiados. 
aquella elucubración, le pregunté con { criptores para una enciclopedia, o la i QUE EMBARCAN 
tranquilidad: "Historia de los Presidentes de los Es- i E n «4 Morro Castle embarcaron 
— ¿ N o tiene usted alguna obra so-!tados Unidos", o alguna obra análoga ' P a ^ Nueva York los señoree 
, „ . „ . . Rafael Menéndez; Edith Méndez e 
bre *el arte de convencer ? ¡ y copiosa. Usted dice que no quiere hijo; ©1 congresista americano mis-
— lAy, no!—respondió el digno li- ni necesita ei libro, pero eila insiste! ter Waldo Ne-wcormer e hija; Annle 
. . , ..„ . i r- i i Carrol e hijos; Benjamín Gnffhagar 
brero moviendo sus ojillos vivos como;y machaca y al rin logra lo que se pro- y 0tros. 
pone, porque usted, por verse libre I 
E l Rusvllle para Caibarlen y es-
calas. 
E l español Montserrat para Nuera 
York, Cádiz y Barcelona. 
E l Conde Wlfredo para Barcelona, 
vía Canarias, 
E l Cádiz para New Orleans y la 
goleta belga Tabasco para Nuera 
York. 
UNA P E T I C I O N 
Los inspectores de descarga de la 
Aduana y los de noche, han dirigido 
una comunicación al inspector gene^ 
reí del puerto pidiéndole que prorro-
gue la orden de que se presenten to-
dos con los nuevos uniformes hasta 
el dia 20 de mayo, dado que hay mu-
chos que no pueden hacérselos eí?te 
mes. 
CUERPO T E BUZOS 
En vista de los frecuentes acciden-
tes a los buzos en A puerü e la 
Habana, el cn^ltán del Puerto, ha 
ordenado al capitán de la Policía, se-
ñor Corrales, que haga un informe 
sobre esos acidentes pues va a for-
mar un cuerpo de buzos y exigirá 
que todo el que trabaje como buzo 
reúna las condiciones físicas necesa-
rias para que no se den con tanta 
frecuencia los espectáculos de que 
hombres, que no son buzos prácticos, 
por el interés de ganarse unos pe-
lento, confunden con la impertinencia 
este éxito pasajero y sin valor, por-
que la persona (pongamos el vampi-
ro), no ha logrado convencernos, sino 
aburrirnos, lo cual no es lo mismo. 
finalidad. 
dos ascuas—. Ignoro si se ha intenta-
do el trabajo. E n la práctica, desde 
luego, es una cosa de todos los días, 
pero no se han encontrado aun reglas 
infalibles. Con decirle que ni Mardeu, 
que ha escrito un libro sobre cada 
psicología del individuo, se ha atrevi-
do a enunciar siquiera el tema... 
En efecto: es una empresa muy ar-
dua el arte de convencer, que no es-
tá aun sujeta a reglas. . . Hace días 
un señor me hizo una larga visita, 
con grave perjuicio para mis horas 
de trabajo, y perdió miserablemente j debe existir, puesto que Albela, que 
su tiempo tratándome de convencer ¡es competentísimo y conoce de cada 
que me debía asegurar la vida, Casi | obra hasta sus ediciones más ra.'as, 
siempre esta campaña de los señores ignora que se haya escrito jarnás acer-
agentes se recrudece a raíz de todoica del "arte de convencer"; como no 
suceso trágico, y aunque no lo men-! sean consejos muy parecidos a los que 
cionan, porque seria de mal gusto, j dan esos opúsculos que enseñan có-
aprovechan la oportunidad del hecho, mo debe ganarse en los juegos de azar, 
como si ello advirtiera qu*-! la vida: revelahdo unas misteriosas combinacio-
no está sólo pendiente de las ruedas nes y martingalas—como dice Jere-
En el Governor Cobb embarcarán 
de aquella sanguijuela, prefiere pa-j hoy log geñores Wi:iiam H . G'aru; 
gar o ir a la glillotina. Los que sel Juan Donova; Eugenio BaUey; Car-
r- i i I - J J j t * ' los Cáceres; Miguel Cardide; Carlos figuran que es una habilidad del ta- Ayala: Ism'ael *RomeT0. Delll 
y familia y otros. 
NO S E NECESITAN PASAPORTES 
Ayer tarde las agencias de vapores 
americanos recibieron Ja noticia oíi-
cial del comisionado de Inmigración 
de los Estados Unidos, dejando sin 
aunque algunas ceves sea idéntica .la efecto la exigencia de pasaportes pa-
ra entrar y salir de territorio ameri-
cano para los ciudadanos de aquel 
Sería, pues, un gran libro aquel que i país 
£. . . . Se cree que en breve esos benefi-
tratara con eficacia la materia, y no) ci03 seráll también para ios cubanos. 
Todos los extranjeros para entrar en 
territorio de la Unión tienen qtie pro 
veerse de pasaportes, como hasta 
hoy. 
M a ñ a n a 
de un Ford, sino que depende también 
del cañón de un revólver. 
El hombre, no obstante, no logró ¡ al que las compra, 
convencerme que me era provechoso 
mías—que se parecen mucho a las 
joyas falsas, en que no engañan sino 
^ 3$ ^ 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
6 ? Í S T A PREPARANDO E L MOJÍ TETTDEO POR S i E L INFANTE 
DON FERNANDO D E B l T I E RA LO U T I L I Z A PARA I R D E PA-
?L-!1L4. A PUERTO RICO i : E L ALFONSO X I I I TAMBIEN S E R A 
P R E F A K A D O : : NO HAT H A S T A AHORA NOTICIAS OFICIA-
L E S D E QUE E L I L U S T R E V I A J E R O TENGA A L A HABANA : : 
A T E R S A L I E R O N CUATRO V A P O R E S ESPAñOLES :: LOS BU-
ZOS D E B E R A N R E U N I R S E P A R A T R A B A J A R E N BAHIA 
¡De lo bueno poquito! 
Tal parece ser el espíritu que ha 
presidido la organización de la pró-
xima temporada jie teatro cubano que 
emronlzíarán en Payret, mañana ya, 
Regino, al plantar allí su siempre ad 
mirable tienda artística, 
Y al tiempo que reconocemos, en 
forzosa justici-i de imparciales, que 
es de un grado bonísimo esa próxi-
ma temporadita (¡breve, lector, bre-
vifiíma!) de las huestes de Reglno Ló 
p?z digamos antes: el aplauso deba 
ofrendarse al que, silente y con te-
nacidad de un elegido, es el "alma 
niater" de la organizació.i teatral que 
hace de Payret, continuamente, un 
ati activo renovado sin cesar, suges-
tivo y delicioso para el gran público 
habanero, en su mayoría habitual del 
coliseo Rojo 
las obras anteriores de Villoch; aca-
so más por la crítica sana de palpi-
tante actualidad que por su positivo 
mérito artística y por la brillantez de 
su presentación. 
Delirio de Automóvil, será el atrac-
tivo principal de la temporada que 
empezará en breve." 
Compartimos esa opinión y muy 
gustosos suscribiríamos, para hon-
rarnos declarándolo, el siguiente jui-
cio, en que para nada hun Influido 
ni la benevolencia ni ¡a pásión amis-
tosa y que retrata bien la significa-
ción y la ética de ese género teatral. 
•'Convertidas así en obras de actua-
lidad palpitante, volverán a la escena 
de Payret todas las obras de Villoch 
y Anckermann bellamente decoradas 
per el Mago Gomis." 
"¡Cuántas saludables enseñanzas 
P o r los I r é f o e s de C a v i l e y s i l 
E S T A D O D E L A S U S C R l p Q . 
$7.058.81 E^candado por el Lf0co ^ 
E l Uceo . . 
D. Nicolás Riera' ' * • . , 1 
D Perfecto P e r n a l ' " lí 
D. Nemesio Rosales ' ,1 
D. Nicolá sPérez Mjr 
D Arturo Castro . 
líecandado por la Colonlt» Española ¡ D Antonio Doria " ' 
* « • J i D. Antonio Revu >ita" * 
de Qnemíxlo de GiJmes , D Máximo R o a - f ^ ^ 
Suma anterior . 
Colonia Española de San 
tiago de Cuba 
Junta Directiva de la. mis-
ma 
Casino Español de San An-




D. Juan Bilbao 
D. Manuel Rodríguez . . . 
D José Rodríguez . . . . 
D José Berdeal . . . . . . 
D. Antonio Gutiórrez . . . 
P Elias Noval 
U Antonio Crecenta . . . . 
D. José Blanco 
IJ . Martiniano Nerey . . . 
D Adolfo Heroiailez . . . 
D Simón Rafael . . . . . 
D Constantino Castlñeira 
D Manuel Cordífo 
D. Fidel González 
D Narciso Diego . . . . . 
D Avelino Vázquez . , . . 
D. Gabino García 
D José García López . . . 
D Domingo Campog . . . . 
Ledo. Antonio G Solar . . 
P José Gabrlsj Agutrre . . 
D José MartíSez Pérez . . 
D. Elias Bilbao 
D Francisco Rey^s ArtlJes 
D José Reyes Pino , . . 
D Segundo MtmSndez . . . 
D. Nemesio González . . , 
D Cándido Vllvioba . . . 
D. Manuel de la Iglesia . 
D Jenaro Solía . . . . . . 
D. Emilio Valle Ssla» . . 
00 ' n ^NT0NÍ0 1 • Qu'nula " 
lo.oo j p . Carl03 ?vI - . 
10-00 1 D Pablo Cuan . * * 
5-00 D Ricardo Lugo nes * * ' 
o-OO 1 D José Menéndez * * ' 
o.OO ' D. jviamiei Pérez 
5.00j D. vlceDt6 Revael-ta- • • 
5-00 , sres. Pentón, Ma<a y "no* 
5-00 D Mateo García 
5 00 ix josé Rodríguez ' ' 
5.00 D Valentín Fernánde: ' 
5-00 D casimiro Garda . ' 
D Juan Chon 
D. Bernardo Bello 
D José González 
Dr Oscar Espar¡a 











¡ 00 ^ a. los héroes ^ ^ 
1-00 de Cuba, el día 3 d* ' . 
1.00 en la ciudad de Cartagena 
1.00 no ha resuelto d< r por deliniti!^ 
1.00 t i terminada su labor el 15 d e l ' 
1.00 • por lo que se reiterd el ruetn 
1.00 entidades o personan que de<W 
1.00 I t r ibuir a esta susoripcjón 
1.00 la mayor brevedid 5¿* dcñati?*1 
0.40 I Sagua .la Grande, abril 5 de ij, 
Nos referimos ¡naturalmente? a R a , encierran en su trama sencilla las 
miro La Presa, ese concertador má- i obras de Villoch, hecha» al parecer 
x.mo quien es el genio que "mueve'* sdc para solaz del público. E l , como 
las diversiones de Payret sucedién-
dosí- unas a otras como ruedas den-
tcóas de maquinaria sapientísima. T las dulzuras de un diálogo jocoso, asi-
nc exageramos. i ni hable a todos los cerebros, emplean 
Es , pues, al T a n Mosquetero Je do en la confección de sus saluda-
F a y m a quien debe agradecer el ptl bles críticas fórmulas de puro crio 
tequiándonos oon pastas, licores y ta-
bacos. Quien tantos servidores tenía 
a sus órdenes, nos abrumó con un nue-
vo honor sirviéndonos 1̂ mismo. Y 
para terminar aquella íntima y alegre 
fiesta, chocó su copa con la del se-
ñor Pichardo, brindando—»el último 
brindis de su vida!—por la felicidad 
de Cuba y España. 
Escrito ésto y entretenido con la 
Sr. Betancourt Manduley (M¿ 
Pide que se omita la lista, nonnT 
quorum. 
Sr. Presidente (Ferrara) • Se ik 
pues, la sesión. Se va a dar ] * ! 
al Mfeilsaje Prasidenclal. 
(El Oficial de Actas, oomiena 
lectura): 
Sr. Coluya: Pido la palabra 
Sr. Presidente (Ferrara): Tiei» 
desaliñada descripción do aquél acto, Palabra S. S. 
al volver a recordar ahora la catás- Sr. Coyula: Para pedir que se 
trofe del día siguiente, me parece unaj "Sla, porque tengo dudas sobi 
pesadilla el salvaje atentado y se rae' quorum, 
.n - . A o n A n oim ni oofifH- Da»! tí- Presidente (Ferrara); , figura estar viendo aun al señor Da-
rabio galeno, sabe envolver la críti- ¡ to, jovial y contento, en su despacho 
E L V I A J E DEI« INFANTE DON 
FERNANDO D E BORBON 
Nuestro querido amigo el señor 
don Manuel Otaduy, Agente general 
de la Compañía Trasatlántica Espa-
fiola en la Habana, recibió un cable-
grama do la Gerencia indicándole qtxe 
arreglara convenientemente el vapor 
Montevideo, que se encuentra en la 
Habana, por si ese barco pudiera ser 
ittilizado por el Infante Don Fernan-
do de Borbón en su viaje de Colón a 
Ponce. 
Don Manuel Otaduy nos pidió que 
guardáramos reserva en este asunto 
porque el cablegrama de referencia 
no era más que el anticipo que la 
Gerencia de la Compañía deseaba ha-
cer por si el Infante Don Fernando 
quisiera utilizar el buque, a fin de 
que este estuviera debidamente habi-
litado para alojar al reglo viajero 
y su comitiva. 
Toda la versión cablegráfica reci-
bida por don Manuel Otaduy es a ba-
se de probabilidades, pero lo que si 
parece cierto es que el Infante de 
Borbón no vendrá a la Habana. 
Como quiera que ya se han lan-
sado a la publicidad rumores Sobre, 
el regreso a España del Infante don 
Fernando por la vía de Colón y Puer-
to Rico, volvimos a hablar ayer tarde 
con don Manuel Otaduy, quien nos 
dijo que efectivamente se habían da-
do ordenes de r-rreglar conveniente-
mente el Montevideo para que, si fue-
ra necesario, el Infante de Borbón, 
con sus diez acompañantes y cuatro 
criados, lo utilizará en su viaje de 
Colón a Ponce, Puerto Rico, donde 
embarcaría en el Alfonso X I I I , que 
viene en viaje extraordinario. 
Varios camarotes de lujo del A l -
fonso X I I I que ya haban sido sepa-
rados para pasajeros en la Habana, 
han sido cAncilndcfi f 'Jios pasajeros 
tendrán que ir en otro vapor de la 
compañía. 
A l Montevideo se le están ya rea-
lizando las adaptaciones necesarias 
para dotarlo de un camarote especial 
para el Infante, camarote que tendrá 
recibidor, baño y servicio especial prl 
vado. 
Contiguo a «Rte camarote ae es-
tán preparando otros mas para el sé-
quito y la servidumbre. 
E l Salón del comedor será dividido 
a fin de que si el Infante desea co-
mer aparte pueda hacerlo . 
Todo • ! barco será lujosamente al-
fombrado y dotado de alumbrado ex-
tra, y i aa escojlda servidumbre de 
a bor<« eerá empleada para esos via-
jero* 
A *ifonso X I I I también se le ha-
rá 1411*1 arreglo que al Montevideo. 
Para tratar de los asuntos pen-
dientes entre s huelguistas y la 
fábrica de Cemento E l Morro, estu-
vieron ayer tarde en la Capitanía del 
Puerto los leaders obreros directores 
de los gremios de bahia. 
Estoa íeaders hablando sobre la 
reunión del viernes de los navieros 
en cuya Junta varios miembros de 
la misma pedirán la rebaja de Jorna-
les, dicen que los obreros están am-
parados por el Decreto 66¡r y que por 
lo tanto para rebajar los jornales ten 
drán también que rebajar las tari-
fas. 
Este último criterio lo sustentan 
también varios navieros. 
F I E S T A S EÑ B A H I A 
E l día 20 de mayo se efectuarán en 
bahía, con motivo de la toma de po-
sesión del nuevo gobierno, unas bo-
nitas fiestas, y además ese mismo 
día embarcará el general Menocal por 
la Explanada de la Capitanía del 
Puerto para los Estados Unidos. 
L A F I E S T A D E ANOCHE 
Anoche como habíamos anunciado, 
efectuó un baile a bordo del aco-
razado americano Minnesota, baile 
que es de despedida, pues el men-
cionado buque saldrá el viernes. 
SIN NOVEDAD 
Como ayer fué día de gran movi-
miento de pasajeros, el cap;tán Co-
rrales, personalmente Inspecciono 
esos embarques a fin de ,^ue j blico esa temporada que mañana o'fre- Hismo y de sana moral patria- Por 
se cometieran excesos con los viaje- | C(, gu primera Besjón. | eso es Villoch el autor predilecto de 
T en ella, se ofreeeu una vez más en I03 públicos cubanos; y por eso sus 
fecundo y edificante consorcio los prociucciones llevan en sí mismas el 
ejes del tinglado que todor admiramos resorte poderoso del éxito. Siempre 
hace años, como lo mis cubano que tras la sátira certera que va recta al 
S3 produce aquí, teatralmente. I corazón del pueble^ sabe colocar el 
Regino y Villoch. ! bálsamo de la esperanza, abriendo a 
Seremos más acertados diciendo: ! ̂  consideración del público los múl-
te de la autoridad fué el que maltrató j ̂ ' jíicch y Regino, va que ese binomio tiples ejemplos de virtud que encle-
de obra a un inmigrante. j artístico-literarió es, en lo teatral un, rra nuestra uocledad, mostrando el 
claro espejo de lo que pû ede valer el i modelo del bien, para ser imitado, 
fruto si es bueno el árbol. | después de presentar descarnadas las 
Y aquí, en esa admirable y admtra- í paflones en los tipos víctimas del 
dy pareja es el Maestro Villoch el: vicio y luego de execrar a los explota-
ártol fecundo, prolífico, ubérrimo y • dores de los vencidos por el .vicio, 
niagnificente que produce y produ- i ̂ a es la forn>a morallzadora del fe-
ce de continuo lo que Regino encar-,! cundo escritor: "castigar rídendo"; 
na 5. Regino hace cristalizar en éxl 
tos y aplausos, en triunfos y lau 
ca severa en una acción alegre, con ¿ei Ministerio de Marina, haciéndonos 
olvidar con su exquisita amabilidad, y 
hasta con sus donaires, que teníamos 
ros, hasta tanto que el coronel I r l -
barren se decida a suprimir los Inú-
tiles registros que se efectúan a los 
que embarcan. 
Hoy se reunirá en Capitanía la co-
misión que ha de Investigar que agen 
E l vapor Ingles Toloa llegará hoy 
de Colón con pesajeros. 
D E E S T A D O 
EX HONOR D E GARCIA K O L H Y 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Estado un cab'egiam& trasmitido por 
el licenciado Manual Serafín Pichar-
lo, Encargado do Negocios de la Re-
pública en Madrid, nue confirma el 
que W ™ ™ ™ ? * ^ " ^ recidamente. el que comunica haberse ceieoraao, ^IO^A 
'1 y es el fondo en los asnntos de sus 
obras de una tendencia filosófica slem 
pre buena.n 
V si a esas condiciones y excelen-
cias del libretista unimos la valía de 
n. el Hotel Rltz ua banquete de des-
pedida al Ministro de Cuba en aque-
lla canital, doctor Mario García Kolhy 
organizado por ti Cuerpo Diplomáti-
co Americano, a cuyo banquete asis-
t'eron entre ceras perponalidades los 
st ñores Ministro de Estado de Espa-
ña; Embajador 1» lo? Estados Uni-
do? de América! Nt'ndn de Su Santi-
dnd; Secretarle de S^ Majestad el 
Rey; Introductoj; de Embajadores. 
Ofreció el homenaje e! señor Mi-
nistro de Perú fn aquella capital en-
salzando la vida intelectual y política 
del Ministro de Cuba siguiéndole en 
el uso de la pa abra t i señor Minis-
tro de Estado cíe Su Majestad Católi-
ca que se refirió & H dignidad, ta-
lento y trascendcncU de la labor rea-
Uzada por el MIni?t-o doctor García 
Kolhy, y brindó tor Í'U regreso y por 
la continuidad ie las cordiales rela-
ciones entre Cuba y aquel Gobierno. 
E l festejado contf3-ó con un magls-
tial discurso habiendo votos por la 
felicidad de la RepUbMca y por el 
afianzamiento de su.s instituciones. 
Ha informado Igua'menle el citado 
señor Encargado de Negocio sqne 
£:rer le ofreclen 1 an banquete al doc 
ter Garda Kolhy la colonia cubana y 
los españoles Jien» .fioacio!' con Cuba. 
A P U E S T A GANADA Y PAGADA | 
E l señor José Cidre, de la Com- ! 
pañía de Dussaq y Co., consignata-
rios en esta plaza de la Mala Real 
Inglesa hizo efectivo ayer una apues-
ta de $500 que le ganó al comercian-
te señor Martínez con motivo de los 1 
liajes realizados por los vapores Oria j 
na y Alfonso X I I . 
E l señor Cidre, apostó a «u barco ' 
y el señor Martínez al Alfonso X I I , 
llegando primero el Oriana que le sa-
có varias horas al otro barco. 
E l vapor Inglés Ortega saldrá para 
Sud América el día 10 del corriente. 
E l propio dia se espera el Tevlot. 
PAQUITA C I C I L I A 
L a conecida artista Paquita Cicl-
Ha que fué protagonista de un drama 
de sangre en México, llegó ayer en 
«1 Morro Castle e Ingresó en Tiscor-
1 nía para cumplir cuarentena. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron además de los ferries 
y el Governor Cobb para Key West, 
el Parismina para New Orleans. 
E l Tuscan para Mobila. 
E l Mortakle para San Andr?s'. 
E l español Reina María Cristina, 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A. Bonces y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
relés 
Villoch es, clertamenta, en sn la-
bor de autor t eatral i quién lo Igno-
ra? el gran cerebro de la Compañía, j los principales elementos de la Com-
a quien la fama.ya ha coronado, me- ¡ prñía que mañana debuta en Payret 
' ee comprende al vuelo que toda la 
Nos place, a este respecto, copiar 1 Habana esté ya deseando ver a Re-
gino en Payret. 
¿Solo a Regino? 
Principalmente iclaro! al Direc-
tor y Pontífice de esa capilla, p«ro 
también y no menos a Robrefto y a 
nuestro enmarada Acebal. 
¿Quién no aspira a matar sn me-
lancolía viendo las filigranas de es-
totj dos geniales actores? 
Regino, Acebal v Robrefto y con 
lóllos una corte femenina 
"de esas que quita 
el "sentío" 
Y como la temporada, que mañana 
se Inicia es oreve—acaso solamente 
8 o 10 días—^se Impone esta consigna 
a IOF habitúalo» de Payret. 
¡Hay que apresurarse! -
Ccmo lo hacen ya quienes quieren 
los siguientes párrafos 
"Ningún espectáculo tan oportuno 
en e, momento actual como la Compa-
ñía de Regino. 
Las obras de Federico Yllloch han 
sido preparadas convenientemente y 
su sana crítica político-social está 
hoy en más actualidad que nunca. 
L a Alegría de la Vida, Los Millo-
nes de la Danza, E] Caslnc de la Pla-
ya. La Reina del Carnaval, Ponchlnyu 
rria en New Yo.-k, Las desventuras de 
Liborlo, E l éxito del siglo. La danza 
de los millones y otras muchas obras 
como E l Patria en España. L a toma 
de Veracruz, La guerra universal. E l 
paft de lag botellas y muchas más de-
terminaron la tranformación sufrida 
ñor el género oue hoy es sin duda 
la más hermosa esperanza para el [ asegurar sus localidades favoritas 
vf-rdadero teatro popular forma la Porque, luego 
ra\s nacional do todas. 
Y de esas obras que constituyen la 
cadena del teatro antiguo al teatro 
cubano del porvenir, es el último es- ¡ etapa en Payret. 
latón la revista Delirio de Automó-1 ¡Pasen, señores, pasen! 
vil, cuyo éxito supera al obtenido por H . 
Hago 
ta?' que la sesión ha sMr» ya ahiert 
y se pasará lista, a petición del sei 
Coyula, para comprobar pj subs; 
el quorum en este momento 
(El Oficial de Actas, pasa lista' 
Sr. Presidente (Ferrara): Están 
sentee 35 señores Reprosentanl 
delante a un hombre insigne, a una 
de las grandes figuras de España. Tan 
rápido y tan cruel fué el contraste, 
que en los periódicoe ilustrados apa-' por la falta de quorum se levanta 
recen en una misma plana, como últl- sesión, 
mos retratos del señor Dato, ÍÁ del (Eran las 4 y 2S p. m.) 
grupo fotográfico en el Ministerio del -
Marina y el de su cadáver en la Casal L A MESA D E L A (.AMARA 
de Socorro. Seguro de Interpretar loa Numerosos representantes se t 
sentimientos de ustedes hice presente Revistaron ayer con el Jefe del E 
a la familia el deseo de dedicar al tado para tratar de asuntos relacloi 
llustr» muerto una corona, como pebre dos con la nueva legislatura y la el 
tributo de adiáThición y gratitud de ^ ó n de la Mesa de la Cámara. M 
la Colonia Española de Cuba; pero este último punto. Informaron al« 
tuve que renunciar a este propósito r c ra l Menocal los aludidos renresí 
por la resuelta actitud de la familia tantes, liguistas, que había el acue 
oponiéndose a toda clase de honores, <Jo de formar la nueva Mesa con * 
y me limité a sumarse a la multitud, señores Santiago Verdeja. P Soto 
inmensa que asistió al entierro. quierdo y Adolfo Ntínez de Vlllavici 
Separadamente le rnvío p e r i ó d i c o s ! ^ como Presidente. VheDresldes 
y revistas y unas fotografías del estu. ' y Secretario, respectivamente 
S S í S m ^ H R e p i n a s de Espi 
Juan Batees C0nde." 












































P L P O P T A T A G O P P DARA HA SI 
R I P DK C O X F E K F X I A S 
MADRID, abril 6. 
Sir Rabindranath Ta^ore ha «Í 
Dellrla de AutomóvH", va a ser co 
mo éxito teatral ¡un diellrlo! 
Mañana, empieza, pues una gfran 
La eatreya de las Insignias... 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
publicó el "A. B . C y que contri-
buyeron eficacíslmamente a la mayor 
j resonancia del acto. E s de advertir, 
i para obligarme a mayor agradecimien 
to, que el señora Ortega Munllla, cuan-
do yo le visité, ultimaba sus prepara-
tivos de viaje a Sevilla, para donde 
salió aquella misma tarde. No obs-
! tante tener los minutos contados, qul^ 
¡ so dar a los españoles de Cuba esta 
i nueva prueba de consideración y afec-
t o . * 
j 1 E l día fijado ful a recoger en la Le-
' gación de Cuba al señor Pichardo J 
juntos llegamos al Mntrio. de Marina, 
i BOL señor Dato nos hizo pasar ense-
| guida a su despacho, con el Contral-
[ mirante señor Cornejo, el General An-
i^tón—Jefe del Estado Mavor—y otros 
les y americanos (evocando a este 
"Marzo 17 de 1921. 
Excmo. S r . Don Narciso Maclá. 
MI querido amigo; 
Por el cable del amigo Bances y 
por el mío de gratitud, vería usteá 
que ya me fueron entregada» las Inslg. sentido en dar una serie de comen 
nías con toda solemnidad y en acto, eias en las que recltaríl varias 
que me honr6 sobremanera y que y o , ^ ? composiciones poéticas en es 
no pude Imaginarme nunca, pero Bau- j capital. Los principales círculos 
ees se empeñó en ello y como es hom- rarlor- madri leños preparan un 
bre de voluntad Inquebrantable, allá reclbimiVnto n l'Justre P 0 ^ 3 ^ , 
ful al acto de la entrega que fué de LA CONFERENriA P E ( W 
prestigio y enaltecimiento pera esa] C10XES 
Colonia de España que vo €¡n las pocas BARCELONA, abril 6. 
palabras que pronuncié puse en altí-
simo lugar que se merece; también 
dige que celebraba hablar ante perso-
E l Congreso Internacional deOJ 
nlcaclones realizó rápidos pro?"5; 
en su sesión de hoy, arioptanflo 
ñas ta,n significadas por que de ese'art ículos del Convenio ínternac 
modo mis frasea de gratitud llegarían, Fencviar io; «ístos serán, e"1^ ' ; 
a ustedes con la expresión de su má-! metidos a la Comisión de ren 
xlm» Intensidad y fuersa, colmándose f inal . 
con ello los más ardientes deseos de 
mi corazón agradecido. 
Por las fotografías que enviará 
Se'han completado las d i " ^ 
en sesión plenaria, de la cues 
ferrocarriles, y las tareas o 
tiÓD 
de üt* 
estuche y las Insignias siendo poco f P P T A RIOS P E A T U M 
todo cuanto se diga, pues slepapre que- j MADRID, abril C. 
dará por bajo de la realidad. A mi i I.os secretarlos de ayunta 
casa viene mucha gente a ver el ob-j quejan abiertamente de ^ ""¡¡dislf 
sequío y quedan de él verdaderamen- la eme fué revelador en « ^ 
ocurrido hov en la sesión ne' ^ 
do. E l senador señor Esp^ai e 
J ó oue los salarios ' ^ J ^ ' ^ 
t© encantados por su elegancia y mag-
propósito en términos cariñosísimos la j nificencla 
memoria de Labra); del respeto más j Yo ruego a ufeted encarecidamente 
absoluto a las propias soberanías, pe- trasmita a todos y cada uno de los 
ro de ir juntos, constituyendo así una buenos españoles y cubanos que du-
gran fuerza en el mundo, a la con- rante mi estancia en esa tanto me 
quista de los grandes Ideales de pro-
greso, de cultura. . . . España—decía-^ 
se enorgullece viendo a sus hijas en 
atendieron, la expresión de mi grati 
tud. afecto y amistad inquebrantable, 
que es tanto lo que debo a ustedes 
espléndida prosperidad. Nosotros tra- qUo Jamás ni nunca consideraré salda-
bajamos también para emalteceinos! ¿a la deuda de gratitud y afecto que 
más y más. Separados, aislados, so-
mos factores de gran monta, pero, uní 
dos, haremos cosas admirables. 
Estoy profanando—lo ?é— con tos-
cas expresiones lo que dijo tan ma-
gistral meaite el señor Dato; pero, aun 
así, no quiero dejar de reflejar si-
quiera con una pobre referencia, algo 
de lo mejor que yo he oido en los cán 
con ustedes tengo contraída 
Mucho aprecio ei obsequio que se 
me ha hecho no por su valor material, 
con ser éste muy elevado, slnó por el 
altísimo valor moral que para mí sig-
nifica y represemta y por los irratí-
slmoa recuerdos de afectos, cariños 
y amistades que su vista despertará 
siempre en mi alma. Oraclas, gracias 
ticos no todos sentidos ül elocuentes, y siempre y eternamente, gracias. 
Hl vil asesinato del señor Dato (q. 
e. p. d.) , ha venido a amargar el acto 
do la entrega de las insignias y a en 
a la fraternidad hispano-americana 
Con verdadera emoción habló des-
pués el Contralmirante señor Come-, _ 
Jo. Sin frases hechas, rebosando agrá 1 trlstecer mi espíritu por la pérdida 
marinos de alta graduación. Asistió; dedmíento a españoles y cubanos porl para España y la Marina del hombre 
también el señor Novo, Director del j ¡og cariñosos agasajos ahí recibidos,! noble y bueno de quien tanto se es-
"Diario Español". Se Inició el acto i por el espléndido recuerdo que ahora peraba todavía y que solo hizo el bien 
oficial con las obligadas palabras que j le dedican; complaciéndose en pro-1 durante toda su vida, 
yo estaba en el deber de pronunciar, clamar ante el Jefe del Gobierno lal Repito las gradas para todos y us-
comenzando por lamentar que, des- labor admirabe de nuestros compa-1 ted reciba un fuerte y apretado abra-, 
triotas en Cuba y signiflcando, en fln,| ro de su afectísimo amigo que le qule- J ^ ^ J . y otro par* 1*TStí<jS 
„ V ^ , Í-B^O^MTI del Juez de % T Í ^ Í 
Honorio Cerneje 
•- •* . ^1 j . 
Cárdenas. ^ 
D I A R I O - - - * ^ 
En las calles Cristina • ^ 
han sostenido una re^e" . 
A r d r é s Suárez y F e d ^ ^ gj 
riendo este último êntr̂ 1." 
-¡ d r bra^ ^ 
habían cambiado en 40 años 
ta exigía una reforma ln™e\(T¿» 
bldo a que dichos valiosos _ ^ 
re* de la nación atravesaban ^ ̂  
hf.ee tiempo una penosa (TW 
m ño la carest ía de ^ v^a. ^ 
T A P F T V A p r o vi * r>n 
RETRATOS * P \ 
MADRID, abril 6- virtoH» 
La reina Doña Augusta. u ^ í d J 
t regó una fotografía snva "^obf 
su p"ño v letra dedicada a g 
ror. del Centro Educacio-iiu dl» 
tiago de Chile. Uno de -os 
res de esta Institución • 
rá de llevar el regalo 9 ^ 
U n a r i ñ a 
graciadamente, no pudiera levantar 
allí su voz, en nombre de los espafio- con voz elocuente y sincera y con gran' re, 
les de Cuba, quien los había represen modestia, el honor y la satisfacción 
tado con tantísimos prestigios: Don inmensa que recibía con el acto que 
para Veracruz. 
E l Santa Teresa para Cabaña. lie-
Te*© esto que decimos es a base de j vando una cuadrilla de jornalero i pa 
Bi»»uiiclones. | ra cargar azúcar. 
lái el Infante visita la Habana ya lo j Morro Castle para New York. 
aBunciaremos debidamente. B l Metapan para Puerto Limón. 
SI DUJUO D E LA MARI. 
HA m el peiKdle» mejor 
Inferroade. 
Rafael María de Labra, Contestó se-
guidamente el señor Dato. ¡Cuánto 
diera yo ahora por que so hubieran re-
cogido taquigráficamente sus nobles, 
levantadas, inspiradísimas palabras! 
¡Qué documento más hermoso este úl 
se estaba realizando 
Y, por último, habló el señor Pi-
chardo, (V>rdial, efusiva, bai liante-
mente . Recogiendo los conceptos del 
señor Dato, correspondió a ellos de 
manera altamente simpática, que me 
Cámara de Representaoles 
disposición l o^- - 1(,r0'nn'-yi 
L a causa de la rjna f ̂  d , roj f 
des en la renta de W ^ f m ? , 
( V I E N E D E LA PRIMERA) Caso fata! de meiw1 
los señores Representatnes so sirvan 
timo discurso que pronunció con ca» | recló el asentimiento y la gratitud Ce entrar en el Salón de Sesiones. 
ráoter oficial, y que testamento tan todos y una expresiva felicitación del Queda abierta la Cuarta Legislatura tuvo conocimiel\\0̂ Aüo nO^Vf^ 
sentido y cariñoso para la familia hisj señor Dato. (le,, Séptimo Período Congreslonal. í̂ e "miento de un indivia ^ Ae 3 7 ^ 
pano-americana! ¡Con qué inmensa Después, una media hora de amable ahr© la sesión. 
emoción habló de olvidar pasados y encantadora familiaridad. E l señor (Eran lag 4 p. m.) | vecino de Cerro j ^ l «P5 
agravios, de amarnos siempre espafio-1 Bato quiso colmar sus atenciones oh- va a pasar lista. meningitis cerebro «sp 
E n la Jefaura Local 
.ci iento rt^vi*0 
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